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j i s u n t o s 
d e l D i a 
A g i t a c i ó n entre los g r e m i o s d e 
i F e d e r a c i ó n d e B a h í a , p r e c u r s o -
de un pos ib le conf l i c to en tre 
íos navieros y los t r a b a j a d o r e s d e 
L muelles, q u e s e r í a en lo q u e 
L de a ñ o — y n o v a n m á s q u e seis 
meses—el conf l ic to n ú m e r o . . . 
.—Negativa, d e los f e r r o v i a r i o s 
^ m a q u i n i s t a s , f o g o n e r o s , m e c á n i -
^ etc<—a a c e p t a r e l a u m e n t o 
ele un 10 p o r 1 0 0 e n e l j o r n a l q u e 
están dispuestas a c o n c e d e r l a s 
empresas, en v e z d e l d e 3 0 p o r 
100 exigido p o r los o b r e r o s ; a d -
virtiendo q i ^ si e l j u e v e s p r ó x i -
mo por la tarde d i c h o a u m e n t o n o 
ha sido c o n c e d i d o , q u e d a r á p a -
ralizado totalmente e l t r á f i c o e n 
las l íneas . 
_ _ Y el C o n g r e s o , s in r e u n i r s e . 
Total , tres h u e l g a s ; u n a p o s i -
ble, otra p r o b a b l e y l a t e r c e r a e n 
a c c i ó n — p o n g a m o s e n o m i s i ó n — 
desde principios d e A b r i l . 
Si los leg is ladores n o p a s a r a n 
a recoger e l c h e q u e c o r r e s p o n -
diente el d í a ú l t i m o d e c a d a m e s , \ 
habría a lguna a n a l o g í a en tre s u l 
situación y l a d e los o b r e r o s q u e ' 
abandonan o a m e n a z a n c o n a b a n ' ! 
donar el t r a b a j o . P e r o m i e n t r a s 
éstos cuando h u e l g a n n o c o b r a n , 
aquél los con p a r o o s in p a r o c o n -
tinúan c o b r a n d o ; s o n h u e l g u i s t a s 
privilegiados. 
Como dice u n p e r s o n a j e d e no 
^recordamos q u é p i e z a d e t e a t r o , 
f,la Princesa p a g a ; " y l a P r i n c e -
ísa es buena, e x c e l e n t e p e r s o n a . 
Pero puede l l e g a r u n d í a e n 
íque se canse d e s er b u e n a . . . p a -
l a ser mejor. 
« « « 
El conflicto p o s i b l e entre l o s 
iiavieros y los g r e m i o s d e l a F e -
ideragión d e B a h í a , y e l c o n f l i c -
to probable entre los f e r r o v i a r i o s 
y las e m p r e s a s que los e m p l e a n 
provoca u n a v e z m á s e s t a p r e -
gunta: ¿ S o n l í c i t a s las h u e l g a s 
que para l i zan u n s e r v i c i o n e c e s a -
rio, que i n t e r r u m p e n o e n t o r p e -
cen la a c t i v i d a d n a c i o n a l , q u e 
pueden p r o v o c a r u n a cr i s i s d e 
a l ime i / tac ión e n u n p a í s , o e n u n a 
fciudad, que l l e v a n l a p e r t u r b a c i ó n 
a los hogares , q u e a f e c t a n i n m e -
diatamente a e l ementos d e l t o d o 
neutrales en l a c o n t i e n d a e n t r e e l 
capital y e l t r a b a j o ? 
Y con i n d e p e n d e n c i a d e l a c o n -
íestación que se q u i e r a d a r a e s a 
pegunta, es t a m b i é n o p o r t u n a 
esta o tra: ¿ A l p o d e r p ú b l i c o n o 
le corresponde u n a i n t e r v e n c i ó n 
esencial h a s t a p r e p o n d e r a n t e , e n 
«os conflictos en tre o b r e r o s y p a -
irónos c u a n c k l a s c o n s e c u e n c i a s 
"mediatas de u n a h u e l g a nos a f e c -
a todos d e u n m o d o d i r e c t o ? 
ero u n a y o t r a p r e g u n t a s o n 
^ por h o y o c i o s a s ; p o r q u e es e l 
l a s T 8 ? 61 qUe ha de contestar-
s J o r lo menos e l ú n i c o q u e pue" 
,e aar a las re spues tas l a e f i c a c i a 
^ precepto ob l iga tor io . 
^ L , Ongreso se h a d e c l a r a d o 
í ^ u e l g a . 
ÍJNA0r Director del D I A R I O D E MA. 
' H a b f c Señor m í o : 
COs de ! S le íd0 en O s u n o s periodi-
siniestro caPitaI l a r e l a c i ó n del 
tri<* de SC1,!rÍd0 en la P,anta e l é c -
86 incurra g0 de Cuba" veo 
^icinani/11.1111 error respecto a la 
^spanV A (le e'sta c o m p a ñ í a , U n i ó n 
en dlchn • r icana de Seguros S. A. 
El sp nes^0-
1,6 totta^0-0,0. de esta e n t i d a d tie. 
Caiía dp ^S la U n í 6 n Hispano Ameri -
1os c u a t r t ? U r o s S- A- $95.000.00, de 
d i e n t o d i6 reaseSurada. en cum-
tan'os í̂¡ 08 Preceptos reglamen. 
V c0¿a niayor parte. 
í)0r los o e!to lnteresa ser conocido 
Sía'es l n r ,CÍonistas de esta Compa-
^aj-io ur 'o que me apresuro a ac la -
Tas nporP?a 'f3 gracias m á s expresl-
6,1 el n0^A]"sercl6n de í a presente 
ción v i " ?lco de s" ^Igna direc-
fei,iei,acl6n UEted con toda la 
con. 
>0S "̂A IT'Spano Amer icana de Segu-
^ ̂ ^ q n i n J T o s o s n i o . Sub-director. 
a ^ R E 6 G R Á M A : 
L A P R O X I M A V I S I T A D E L A C O R A Z A D O " A l f O N S O X I I I " 
L a s c o m i s i o n e s d a n c u e n t a d e l a l a b o r r e a l i z a d a , - A c u e r d o s d e c a r á c t e r 
d e f i n i t i v o . - O i v e r s o s o f r e c i m i e n t o s 
L A S E S I O N D E A T E f t \ el administrador del Teatro Nacional 
don Secundino B a ñ o s , aseguraba que 
A las nueve en punto r e u n i ó ano- j dei lunes a l martes e s t a r í a n termina-
d l e el c o m i t é organizador de los fes- j das ias obras de r e p a r a c i ó n que sb 
tejos, bajo l a presidencia del s e ñ o r 
Ministro de E s p a ñ a . Con e x c e p c i ó n 
del Centro Ba lear y de la Colonia E s -
p a ñ o l a , cuyos presidentes no pudies 
ron concurr ir por atenciones de c a -
r á c t e r urgente, todos los d e m á s cen . 
tros regionales estaban representa-
dos, a s í como l a C á m a r a E s p a ñ o l a db 
Comercio. 
T A B A C O S T C I G A R R O S P A R A L A 
T R I P U L A C I O N 
Abierta la s e s i ó n , el presidente d<» 
l a A s o c i a c i ó n de Dependientes infor-
m a que el s e ñ o r Eudaldo Romagosa 
r e c a u d ó en el d ía de ayer entre los 
elementos de l a L o n j a unos tres m i l 
pesos, cantidad que i n v e r t i r í a en ta-
bacos y c igarros para l a t r i p u l a c i ó n 
del "Alfonso X I I I ' ' en vista del acuer 
do tomado por el Comité Centra l db 
que los centros regionales sean los 
que costeen los festejos. / 
L A F U N C I O N D E G A L A E N E L 
«NACIONAL» 
L a c o m i s i ó n integrada por los se-
ñ o r e s Victoriano P é r e z y Alvareda, 
i n f o r m ó de sus gestiones sobre la fun-
c i ó n de gala. Dijo el s e ñ o r P é r e z que 
R E L A C I O N E S E C O N O M I C A S E N -
T R E B E L G I C A Y R U S I A 
B R U S E L A S , Junio 18. 
E n Consejo del gabinete se a c o r d ó 
por unanimidad que B é l g i c a favore-
c iera en principio el levantamiento 
del bloque contra el so'iet ruso y que 
se tratara de reanudar las relaciones 
e c o n ó m i c a s con reservas, s in embar-
go, concernientes a los derechos de 
B á l g i c a en R u s i a . 
l levan a cabo, y que, por lo tanto, el 
teatro e s t a r í a a d i s p o s i c i ó n del Comi té 
para la f u n c i ó n de gala que se proyec-
ta, s e g ú n ofrecimiento que atentanien-
te hicieron los s e ñ o r e s L e z a m a y C a -
sas. L a c o m i s i ó n s e g u i r á actuando 
hasta la total o r g a n i z a c i ó n de esta 
fiesta. 
UNA I D E A S I M P A T I C A 
Don Cándido Obeso, presidente del 
Centro M o n t a ñ é s , dá cuenta de su» 
gestiones relacionadas con l a adqui-1 traron a l g ú n o b s t á c u l o por falta de 
s i c l ó n de tabacos y cigarros para la 
oficialidad y m a r i n e r í a del buque es. 
p a ñ o l . A este respecto, el s e ñ o r Obe-
so tiene un proyecto que de l levarlo 
a cabo, c o n s t i t u i r á una nota muy cu-
riosa. 
A L M U E R Z O E N «LA T R O P I C A L * 1 
E N E L «SETILLA» 
L o s s e ñ o r e s Victoriano G o n z á l e z y 
G i l del R e a l , comisionados para e l 
almuerzo de la oficialidad y de la ma-
r i n e r í a , dieron cuenta de l a g e s t i ó n 
real izada, en l a que parece encon-
elementos apropiados para l levarlo a 
cabo. Con tal motivo, el c o m i t é a c o r d ó 
que el almuerzo a l a m a r i n e r í a se ce-
lebrase en los jardines de " L a Trop i -
cal' , tan galantemente ofrecidos por 
el presidente de dicha empresa, don 
Narciso Gelats, y que el almuerzo a l a 
oficialidad se celebrase en el Hotel Se-
vi l la . A s í se a c o r d ó en definitiva. 
O F R E C I M I E N T O D E G . S A N C H I Z 
S e p i d i ó 
T á n g e r 
M doctor Fuentes , terminado el I n . 
forme de las comisiones, d ió cuenta 
de diversos ofrecimientos hechos a l 
Comité , ofertas que ponen de manl-
e n a s a m b l e a m a g n a l a e x t e n s i ó n 
d e l a z o n a d e i n f l u e n c i a e s p a ñ o l a 
E X c o n f l i c t o 
d e B a h í a 
A y e r tarde, interrogado el Capitán 
del Puerto, s o ñ o r Alberto de C a r r i -
j carte, sobre el movimiento huelguis-
j ta en el puerto, de que se ha hablado 
en estos d ías , nos i n f o r m ó que hasta 
aquellos momentos él no h a b í a reci-
bido informe alguno de los directores 
de los gremios de bah ía sobre el 
asunto. 
A g r e g ó el s e ñ o r Carr icar te que es-
peraba que los obreros uo dieran < 
estos instantes un paso que ser ia 
perturbador y hasta perjudicial {ja* a 
F I E S T A D E P O R T I V A E N E L « C A S I - sus propios intereses. 
NO E S P A í a O L ' ' 
i No obstante las anteriores jnaíu-
E J presidente del Casino E s p a ñ o l (festaciones del Cap i tán del Euerto, 
don Narciso Mac iá , hizo conocer el. 
p r o p ó s i t o que al ienta a l s e ñ o r E n r i -
de sports del Casino, y a los alumnos 
de sports del Casino, y los alumnos 
de la S a l a de Armas , de ofrecer una 
fiesta deportiva a l a oficialidad del 
"Alfonso X I I Í " . T a m b i é n f u é toma-
do en c o n s i d e r a c i ó n este ofrecimiento. 
fiesto el entusiasmo que reina. E n t r e 
otros de diversa í n d o l e , l e y ó una Her-
mosa car ta del literato y notable con-
ferencista e s p a ñ o l s e ñ o r Garc ía San-
chiz, cuyo ofrecimiento fué tomado en 
c o n s i d e r a c i ó n para cuando llegue la 
oportunidad. 
L l o y d George a n u n c i ó ayer en la 
C á m a r a de los Comunes que B é l g i c a 
y e l J a p ó n h a b í a n manifestado su in-
t e n c i ó n de tomar parte en las conver. 
saciones que se vienen celebrando 
con Gregory K r a s s i n , Ministro de Co-
mercio bolsheviki con el objeto de 
reanudar las relaciones e c o n ó m i c a s 
con R u s i a . 
L A S M U J E R E S B E L G A S E N E L 
P A R L A M E N T O 
B R U S E L A S , Junio 18. 
Por ciento cuarenta y dos votos 
contra diez l a C á m a r a r a aprobado la 
L e y permitiendo a las mujeres tener 
asiento en el parlamento. L a s muje-
res belgas, exceptuando las viudas 
de los mil i tares , no tienen voto to 
d a v í a en las elecciones comunales. 
M A D R I D , Junio 17. 
E n una asamblea magna celebrad& 
esta noche en esta capital y a l a cual 
asistieron mi l lares de personas se pi-
dió l a e x t e n s i ó n de la zona de in. 
f luencia e s p a ñ o l a en Marruecos, pa-
r a que comprenda a T á n g e r , plaza 
que se h a l l a ahora bajo un r é g i m e n 
internacional con un general f r a n c é s 
residente. 
E n l a A s a m t l e a pronunciaron v i -
brantes discursos variadas personali-
dades p o l í t i c a s . 
E s t a c u e s t i ó n es el asunto principal 
tratado hoy por los p e r i ó d i c o s de Ma-
drid. Unos demandan que E s p a ñ a ex. 
tienda inmeditamente su influencia 
en la zona aludida, mientras que otros 
aconsejan que se llegue a un arreglo 
amistoso para mantener los intereses 
de F r a n c i a y de E s p a ñ a en Marruecos. 
E l Heraldo de Madrid considera 
m á s conveniente esto ú l t i m o y dice 
que, de lo contrario, T á n g e r s e r í a I n ú -
t i l para ambas naciones. 
N U E V O S E R V I C I O D E V A P O R E S 
C O N A M E R I C A 
V I G O , Junio 18. 
E n un banquete celebrado hoy a 
bordo del -mpor "MongoHa", se br in-
dó por l a I n a u g u r a c i ó n de una nueva 
l í n e a de vapores entre este puerto y 
New Y o r k . 
E l Mongolia s e r á el primer barco 
de l a nueva l í n e a que i n a u g u r a r á es-
te servicio. 
L a s autoridades locales y los cón-
sules de las R e p ú b l i c a s Norte y Sud-
americanas asistieron a l acto, en el 
cual se pronunciaron discursos re la -
tivos a las cordiales relaciones que 
existen entre E s p a ñ a y los p a í s e s de 
A m é r i c a en l a actualidad. 
ur*-*-*-*jr* rjr̂ -jrjrj-jrMrwjrM*-̂ *-***-*jr jr^-jr^^-jrjr^^srjvjrjr****** *jrjrjrjr^*jr*A 
S e a n u n c i a e l f u s i l a m i e n t o d e t r e s c i e n t a s 
n m j e r e s p o r P a n c h o V i l l a 
a e i A L F O N S O X I I I " 
W Rui2 y C a . - H a b a n a . 
fca ofir Sidra " L a Manzana" pa-
of^alidad y (1of.adón. 
Oficial Servicio. 
H A Z A Ñ A D E P A N C H O TOLA 
C I U D A D M E J I C O , Junio 18. 
Tresc ientas mujeres que s e g u í a n a 
las fuerzas del gobierno fueron fusi. 
ladas por orden del bandido F r a n c i s -
co V i l l a , s e g ú n anuncia hoy E l D e m ó -
crata . L a noticia fué dada a dicho 
p e r i ó d i c o por Jacinto Trueha , r ico 
comerciante de J i m é n e z , Estado de 
Chihuahua. 
E l p e r i ó d i c o Exce l s ior publica l a 
misma noticia, pero no dice cual ha 
sido su fuente de I n f o r m a c i ó n . 
S e g ú n declara Trueba , Pancho V i -
l l a hizo pris ioneras a las mujeres du. 
rante un encuentro con l a c a b a l l e r í a 
del e j é r c i t o de facto, ocurrido entre 
P a r r a l y J i m é n e z . 
E l bandido o r d e n ó que toaas Jaa 
mujeres se pusieran en fila para ave. 
r iguar s i hab ía entre ellas a l g ú n sol-
dado disfrazado. U n a de las mujeres 
d i s p a r ó dos veces contra V i l l a pero 
e r r ó el t iro . No pudieron saber quien 
hizo el disparo, Pancho V i l l a dispuso 
que todas las mujeres fueran pasadas 
por las armas . 
T r u e b a agrega que Pancho V i l l a le 
e x i g i ó como Rescate cinco mi l pesos. 
NO S E D A C R E D I T O A L A N O T I C I A 
( E L P A S O , Junio 18. 
L a s noticias recibidas de ciudad 
Méj ico de que Pancho V i l l a h a b í a fu. 
silado a trescientas mujeres agrega-
das a las fuerzas del gobierno no se l diente 
neh de unos dos mi l hombres. C r é e s e 
que se l l e g a r á a un acuerdo y c e s a r á 
l a amenaza de dicho cabecilla. 
P R O B A B L E E M B A J A D O R M E J I C A -
NO E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
C I U D A D Méj ico , Junio 18. 
Alberto J . P a ñ i , Ministro de Mé-
jico en F r a n c i a , es el candidato del 
gobierno para l a Embajada Mejicana 
a los Estados Unidos. 
L A R E T I R A D A D E L O S B A R C O S 
A M E R I C A N O S R E M E J I C O 
W A S H I N G T O N , Junio 18 . 
E l Departamento de Marina o r d e n ó 
hoy l a ret irada de cuatro de los seis 
destroyers americanas que se encuen-
tran prestando servicio en puertos 
del golfo mejicano. E l resto perma-
n e c e r á en l a costa occidental de Mé-
jico. 
H U E L G A D E E S T I B A D O R E S 
C A D I Z , Junio 18. 
Hoy se declararon en huelga los es-
tibadores de los muelles, abandonando 
el trabajo y n e g á n d o s e a descargar 
del vapor "Mar del Norte* el trigo que 
t r a í a en sus bodegas, procedente de la 
Argentina. 
E x i s t e n temores de que el m c v l , 
miento iniciado por los estibadores 
resulte en perjuicio del pueblo obre-
ro de esta localidad, que aguarda l a 
d i s t r i b u c i ó n del grano, para solucio-
n a r l a escasez de v í v e r e s existente. 
L A F E D E R A C I O N R E P U B L I C A N A 
M A D R I D , Junio 18. 
Anúric iase que van progresando los 
esfuerzos y gestiones de los republi-
canos para formar una " f e d e r a c i ó n 
nacional'* de todos sus grupos y se h a 
concertado la c e l e b r a c i ó n de u n a 
asamblea general para e l 27 del co-
rriente . 
Don Alejandro Lerroux, jefe 
partido republicano, b o s q u e j a r á 
programa futuro del partido. 
del 
el 
P O R T U G A L T E S P A Ñ A 
M A D R I D , Junio 18. 
E l Excmo. S r . CoVceíro Dacusta, 
Ministro de Portugal en esta Corte, 
c o n d e c o r ó hoy a rar ios oficiales es-
p a ñ o l e s . 
L a ceremonia se e f e c t u ó en presen-
c ia de los Ministros de la G u e r r a y de 
Es tado , p r o n u n c i á n d o s e discursos, en 
que se e x p r e s ó el deseo de estrechar 
m á s las relaciones entre ambos paí-
ses. 
las atribuciones de l a Mancomunidad 
de C a t a l u ñ a , ha causado hondo dis-
gusto^ entre los regionalistas radica-
les. E n una r e u n i ó n celebrada ayer y 
a l a que asistieron treinta y cinco 
senadores y diputados catalanistas, 
durante las discusiones se e v i d e n c i ó 
las divergencias de opiniones entre los 
varios grupos. 
E l diputado s e ñ o r M a c i á a t a c ó vio-
lentamente a los s e ñ o r e s F r a n c i s c o 
C a m b ó , á Juan Ventosa y a l s e ñ o r 
Rodes, leaders del partido por haber 
apoyado a l gobierno centra l . 
E L « A L F O N S O X I I P » S A L I O D E 
C A N A R I A S 
Por cablegramas recibidos por dis-
tintos conductos, se sabe r u é el aco-
razado e s p a ñ o l s a l i ó anteayer de un 
puerto de I s l a s Canar ias . Y como no 
hay asunto urgente que tratar , el Co-
m i t é no c e l e b r a r á s e s i ó n esta noche 
para reanudar sus tareas el lunes a l a 
h o r a de costumbre. 
anoche c i r c u l ó un manifiesto de la 
F e d e r a c i ó n de B a h í a en el cual se : e-
producen las ú l t i m a s c o m u n i c a d o ¡ u ^ 
cruzadas entre esa entidad y la Aso-
c i a c i ó n de Comercio e Industr ia ae 
B a h í a , y una carta de l a F e d e r a c i ó n 
•al C a p i t á n del Puerto en la que be 
dan por terminadas las funciones que 
en el Comi té de Intel igencia desem-
p e ñ a b a n los delegados obreros Cni -
mines, Pinazo y Quintana . 
E l manifiesto termina declarando 
rotas todas las relaciones de armo-
n í a entre l a F e d e r a c i ó n y la Asocia-
c i ó n de Comercio e Industr ia , y agre-
g á n d o s e que los obreros eptán dis-
puestos a emplear ''todas las armas 
de lucha proletaria" en el conflicto 
planteado. 
L A R U P T U R A D E R E L A C I O N E S 
E N T R E J A P O N E S E S Y R U ^ ) S 
L A P L A G A D E L A N G O S T A E N C A . 
TALUÑA 
B A R C E L O N A , Junio 18. 
U n a plaga de langosta se e s t á ex-
tendiendo por l a r ibera del E b r o . 
Muchos agricultores predicen l a 
r u i n a de sus cosechas. 
U n grupo de alcaldes de varios pue-
blos h a pedido a l gobierno que les 
suministrte fondos y materias para 
combatir dicha plaga. 
L O S D E S O R D E N E S E N C A C E R E S 
C A C E R E S , Junio 18. 
L a i n d i g n a c i ó n del pueblo c o n t r » 
los tenderos por el alto costo de las, 
m e r c a n c í a s d ió motivo hoy a una ma-
n i f e s t a c i ó n hecha por las mujerea 
que marcharon por las calles, oblL 
gando a l comercio a cerrar sus puer-
tas. 
Hubo varios choques con la po l i c ía 1 
de los cuales resultaron algunas per- - Siberia. 
sonas her idas . 
L o s comerciantes han prometido 
efectuar una rebaja de cuarenta por 
c i" i+o en su? precios, pero pueblo 
exige que la. r e ú u c c i ó n sea de un c in-
cuenta por ciento. 
E l gobernador de l a provincia, h a 
amenazado con declarar e l estado de 
sitio s i c o n t i n ú a n los disturbios. 
V E R K H N j E , Udinsk, Siberia , Junio 18 
L a s negociaciones de paz comenza-
das en mayo en la e s t a c i ó n de Gon-
gota, entre los japoneses, las fuerzas 
de Semenoff y los representantes del 
lejano Oriente y la m i s i ó n mil i tar j a -
ponesa fueron rotas el d ía dos de j u -
nio s in l legar a un acuerdo. 
L o s representante^ de l a r e p ú b l i c a 
oriental propusieron que la r e p ú b l i -
c a renunciara temporalmente sus de-
rechos de s o b e r a n í a en una ancha 
zona de territorio a l E s t e del Lago 
B a i k a l y reesnociera una esfera de ac-
c i ó n para los japoneses con objeto 
de que terminara la i n t e r v e n c i ó n en 
D I M I T I O E L G O B I E R N O P O R T U -
G U E S 
L I S B O A , Junio 18. 
E l jefe del gobierno Ramos Preto, 
p r e s e n t ó hoy la d i m i s i ó n del gabinete 
al terminarse l a s e s i ó n de la Cá-
m a r a de Diputados. 
E L E M B A J A D O R R U S O E N L O S 
E S T A D O S I J É D G S 1 L L A M A D O 
r O R E L - o O f e l E R N G S O V I E T 
W A S H I N G T O N , Junio 18. 
E l a u m e n t o d e s u e l d o a 
l o s e m p l e a d o s 
E l secretario de Hacienda estuyo 
ayer en Palacio, para t r a t ? r con el 
jefe del Estado acerca del a ú n e n l o de 
rueldo a los empleados de ios nuevos 
impuestos que s e r á n creados para ba-
c tr l e frente a los gastos que dicho 
amnento o r i g i n a r á . 
A l ret irarse m a n i f e s f ó que si el au-
mento se hace por ley del Congreso 
s e r á n comprendidas en el mismo has-
ta los jefes de A d m i n i s t r a c i ó n üe se-
gunda clase; y que s i se l l eva a efec-
to por decreto solamente a l c a n z a r á 
a los empleados que devenguen me-
nos de cien pesos mensuales. 
P A R T E O F I C Í A L P O L A C O " 
V A R S O V I A , Junio 18. 
E l parte oficial polaco anuncia que 
' ¡cvai ido a cabo planes •juidadoaainen-
te preparados, l a in fanter í y la caÍH-
l l e r í a polaea c e r c ó y d e r r o t ó a (Uja 
de las divisiones de c a b a l l e r í a rn -
L u d w i g C . A . K . Martens, quien | del e j é r c i t o del general Budenny en 
desde hace m á s de quince meses sej la r e g i ó n de Radomyls, a cincuenta 
h a l l a en los Estados Unidos como em-l mi l las oeste de K i e v . E l botin captu-
bajador de R u s i a ha sido llamado por rado c o n s i s t i ó en ochocientos prisio-
el gobierno soviet. ¡ ñ e r o s , ocho c a ñ o n e s y seiscientos wa-
H O O V E R ' A P O Y A R A A L P A R T I D O | gone sde c a m p a ñ a . 
R E P U B L I C A N O 
W A S H I N G T O N , Junio 18. 
Herbert Hoover a n u n c i ó hoy for» 
malmente que a p o y a r í a l a candidatu. 
r a del partido Nacional Republ i cano .» 
C o n t i n ú a n i n f r u c t u o s a m e n t e l a s i n v e s t i -
g a c i o n e s d e l r o b o i t a r u s o 
C A C E R I A R E G I A 
A V I L A , Junio 18. 
S . M . el R e y e s t á haciendo los pre-
parativos para efectuar una c a c e r í a 
por las m o n t a ñ a s de esta vecindad. 
L a e x p e d i c i ó n c i n e g é t i c a d u r a t á cinco 
días . E l grupo de invitados l l e g a r á 
a fines del mes actual é p o c a en que 
abunda todo g é n e r o de caza. 
M U -
P R O P O S I C I O N D E D ' A N N U N Z I O 
L O N D R E S , Junio 18. 
E l primer ministro Giolitti , s e g ú n 
despacho de R o m a a la Exchange Te-
legraph, r e c i b i ó ayer, a Alceste de 
Ambris , jefe del gabinete de D'Annun 
zlo, quien le e x p l i c ó el deseo de 
D'Annunz.io de sistematizar l a cues-
t i ó n del A d r i á t i c o . 
Ambris dijo que D'Annunzio se nie-
ga a sustituir sus tropas por las re-
gulares y exige la a n e x i ó n de F i u m e 
a I ta l ia o por lo menos la proclama-
c i ó n de F i u m e como Estado indepen. 
C O N T R A B A N D O D E A R M A S T 
N I C I O N E « 
M A D R I D , Junio 18. 
E l gobierno e s t á ejerciendo l a m á s 
estrecha vigi lancia sobre los barcos 
noruegos y suecos que l legan a puer-
tos e s p a ñ o l e s y que se dice conducen 
cargamentos de armas y municiones. 
Con motivo de una denuncia, el v a -
por noruego "Sci l ia" fué registrado 
en Vigo, pero no se e n c o n t r ó contra-
bando alguno a bordo. 
Var ios barcos de las naciones cita-
das son objeto de estricta vigi lancia 
en Barcelona. D í c e s e que estos barcos 
traen cargamentos de armas proce-
dentes de R u s i a con p r o p ó s i t o s r e v e 
l u c i o ñ a r i o s . 
D E S A C U E R D O E N T R E L O S C A T A -
L A Ñ E S 
B A R C E L O N A , Junio 18. 
E l acuerdo del gobierno regulando 
creen ciertas por los funcionarios 
americanos y mejicanos de esta c iu -
dad y de 'Jaarez . 
P A R A C O N T E N E R L A E M I G R A C I O N 
D E B R A C E R O S M E J I C A N O S 
C I U D A D M E J I C O , Junio 18. 
S e g ú n d e c í a r a c i ó n hecha por el 
s e ñ o r Gilberto Valenzuela, Subsecre-
tario de G o b e r n a c i ó n y publicada eu 
el per iód ico Exce l s ior el gobierno es-
tá tomando las medidas necesarias 
para contener la e m i g r a c i ó n de IOÍS 
braceros mejicanos a los Estados 
Unidos. 
Ambris s a l d r á el viernes para F i u -
me portador la c o n t e s t a c i ó n dei go. 
bierno italiano. 
C O N T R A E L A L T O C O S T O D E L A 
V I D A E N E L U R U G U A Y 
M O N T E V I D E O , Junio 18. 
Con objeto de ayudar a l a s o l u c i ó n 
del alto costo de l a vida l a C á m a r a 
de Representantes a p r o b ó un proyec-
to de ley autorizando a los municipiot 
para confiscar todo* los a r t í c u l o s de 
primera necesidad y venderlos al p ú -
blico a su costo. 
U n m e n s a j e d e l A l c a l d e 
S O S P E C H O S A A C T I T U D D E L C O -
M A N D A N T E M A R T I N E Z 
V E R A C R U Z , Junio 18. 
U n a c o m i s i ó n ha salido de esta c iu. 
dad con el p r o p ó s i t o de conferenciar 
con el cabeci l la rebelde, comandante 
Venancio Mart ínez , quien desde hace 
a ñ o s viene operando en el Estado de 
Veracruz . liabiendo adoptado ahora 
una actitud que hace sospechar de 
que proyecta efectuar un movimiento 
revolucionario contra el actual go-
bierno. 
L a c o m i s i ó n p r e g u n t a r á a Mart ínez 
que declare francamente s i apoya al 
gobierno o no. 
L a s fuerzas de Mart ínez se compo-
B l Alcanlde ha enviado u n mensaje 
al ayuntamiento, en el que interesa se 
acuerde pagar con cargo a resultas, 
las obligaciones correspondientes a 
los gastos del Cuerpo de la P o l i c í a 
nacional, de conformidad con los au-
mentos creados por la ley del C o n . 
greso de 6 de Mayo ú l t i m o . 
De acuerdo con esa ley al municipio 
corresponde abonar el 50 por 100. 
E l Alca lde recomienda a l ayunta-
miento l a urgencia de este asunto to-
da vez que se trata de obligaciones 
E L P R E C I O D E L A Z U C A R E N E L ¡ gue ent una ^ ^ v T - Z ^ L df l 
P A M A n A I P á s e n t e mes y obliga cambien a l 
L A r l A U A • municipio a ese pago a partir del lo. , 
O T T A W A , Junio 13. ' de julio de este a ñ o L a C á m a r a de Comercio p u b l i c ó 
hoy una orden estableciendo que úni 
camente vendedores al por mayor y 
rfifinadores operen con el a z ú c a r gra 
nulado en el Canadá . E l precio m á -
ximo de uti l idad se ha fijado en dos 
centavos por l ibra para los detallis-
tas sobre los precios de las refine-
r ías en Monteatd, Chatham y Vancou-
ver. 
L a junta prohibe a los refinadores 
aumentar sus precios y reevnder los 
a z ú c a r e s , excepto a otros refinado-
res. 
j E l aumento para el municipio as-
ciende a cien mi l pesos anuales. 
E l p r e s i d e n t e d e p e s q u e r í a 
Conforme h a b í a m o s anunciado, el 
s e ñ o r Presidente de la R e p ú b l i c a se 
dispone a real izar una e x c u r s i ó n de 
p e s q u e r í a abordo del yate Hatuey. 
E s t e barco s a l d r á hoy, conducien-
do con el general Menocal. a varios 
amigos ín t in ios y a dos ayudantes del 
mismo. 
E A S T H A M P T O N . Junio 18. 
U n a inmensa multitud se c o n g r e g ó 
desde temprano en l a esperanza de 
poder conseguir asientos para presen-
c iar l a investigaciÓE. del procurador 
de distrito John Doe sobre el robo de 
las joyas efectuado en el hogar de E n -
rique Caruso. 
Madame Caruso fué l a primer tes-
tigo. Dijo que v i ó sus joyas por ú l t i -
m a vez e l domingo por l a m a ñ a n a , 
Junio 6, d e s p u é s de haber encerrado 
en su ca ja de caudales a l regreso de 
New Y o r k , Joyas por valor de 89,000 
que llevaba encima. A g r e g ó que se-
g ú n su joyero el va lor de l a s p r e n d a » 
robadas f l u c t ú a entre cuatrocientos y 
quinientos mi l pesos. 
Mme. Caruso d e c l a r ó que su cama-
r e r a personal, y ta l vez otras dos! 
criadas de su casa supieran donde es. 
taba l a l lave de su c a j a de joyas, pero 
no c r e í a que Fi tzgerald tuviera cono-
cimiento de ello. 
A l p r e g u n t á r s e l e s! l a caja podía 
abrirse s in que sonara l a a larma, con-
t e s t ó : "Yo puedo hacerlo, pero no se 
s i otros podrían*' . 
A d e m á s de Mme Caruso prestaron 
d e c l a r a c i ó n , su c u ñ a d a Mrs P a r k Ben-
j a m í n J r ; su camarera la s e ñ o r i t a 
Endicott i Ris tor i , y el criado de m a , 
nos F r a n k F e r r e r a . 
L a d e c l a r a c i ó n del chauffeur se ha 
pospuesto para e l m i é r c o l e s por la 
tarde. 
L a s declaraciones de Mrs B e n j a m í n 
y de l a R i s tor i fueron algo contra-
dictorias. 
L a pr imera d e c l a r ó que solamen. 
te una vez h a b í a visto abierta la ca-
ja de las Joyas robadas y que s e ñ o r a 
Caruso la env ió en busca de un co-
l lar de los robados, l a caja fué abier-
ta por la s e ñ o r a de B e n j a m í n , quien 
le e n t r e g ó l a joya para que e l la a 
su ve se l a entregara a la esposa del 
tenor. 
L a s e ñ o r i t a Ris tor i d e c l a r ó prime-
ramente que j a m á s h a b í a visto abier-
ta la caja , pero d e s p u é s a d m i t i ó que 
la h a b í a visto una vez en que un 
electricista se hal laba en la casa. 
E l electricista se hallabetaoishrd 
E l electricista, s e g ú n el f iscal del 
distrito, i n f o r m ó que la cr iada y F e -
r r e r a estaban "jugando" con l a caja 
de joyas mientras que el trabajaba 
en el boudoir de Mme Caruso. 
L a s e ñ o r i t a Ris tor i dijo que l a alar 
ma s o n ó cuando e l la abr ió l a caja 
epro que F e r r e r a no se hal laba pre-
sente en aquel momento. T e s t i f i c ó 
t a m b i é n que v ió por ú l t i m a vez las 
joyas en l a caja el s á b a d o por la 
noche antes del robo. 
F e r r e r a fue examinado esta noche 
porf el f iscal del distrito Mr. John 
d e s p u é s que este ú l t i m o hubo confe-
renciado con T o m á s J . Corr ingan, je-
fe de los d e t é c t i v e s privados que ayu-
dan en la i i v e s t i g a c i ó n y con Alberto 
C. Conway, abogado de l a famil ia de 
Caruso. E l f iscal dijo que no espera-
ba efectuar arrestos antes de que se 
e f e c t u é la p r ó x i m a s e s i ó n db esta cau-
sa. 
Durante las declaraciones Mme. C a 
ruso estuvo sentada en una carre t i l la 
que estaba en l a bodega r u r a l de-
bajo del ha l l donde- se c e l e b r ó la v is -
ta. 
L A C R I S I S M I N I S T E R I A L P O L A C A 
V A R S O V I A , Junio 18. 
E l jefe del gobierno Squlki , cuyo 
gabinete p r e s e n t ó su d i m i s i ó n el día 
10 de junio ha-rehusado por medio de 
u n a car ta dirigida a l Presidente P i l -
sudsky, e l formar un nuevo gobierno. 
A ruegos del presidente de la Dieta 
el Presidente P i l sudsky ha confiad-) al 
diputado John Broj sk i , presidente del 
Partido Nacional Obrero, l a obra de 
formar un nuevo ministerio. 
H A B L A E L G E N E R A L H A L L E S 
N E W Y O R K , Junio 18. 
E n cable de Varsovia al negociado 
de i n f o r m a c i ó n polaco se dice lo si 
g u í e n t e : 
" E l general Hal ler , jefe del Estado 
Mayor general del E j é r c i t o polaco, de. 
c l a r a que la ret irada de K i e v fué he-
cha por motivos e s t r a t é g i c o s y q - lo? 
é x i t o s locales alcanzados por \m 
bolshevikis no e j e r c e r á n influencia 
permanente en l a s i t u a c i ó n mi l i tar . 
Agrega que en la r e g i ó n de B e r s n a la 
ofensiva bolsheviki f u é rechazada, res 
t a b l e c i é n d o s e por completo el antiguo 
frente polaco. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
F U N D A D O E N 1 8 3 2 
P R A D O 1 0 3 
A p a r t a d o d e C o r r e o s I C I O . - H a b a n a 
T A R I F A D E A N U N C I O S 
V i g e n t e d e s d e el 1 o. d e J u l i o d e 1 9 2 0 . 
P R E C I O P O R I N S E R C I O N 
E D I C I O N 
E N U N A S O L A 
A N U N C I O S O R D I N A R I O S 
Por pulgada 
y coluiana. • 
Sin fijar plana ni lugar $ 
Fijando plana, no lugar 
Fijando plana y lugar 
Fin la primera plana de la segunda seción 






A N U N C I O S E N F O R M A D E T E X T O 
Primera plana $ 20.00 
Primera de la segunda sección. . ' . . . 5.00 
Ultima plana 3.00 
Otras planas 2.00 




plana del periódic. 





L O S A N U N C I O S D E M E D I A P L A N A , P A G A -
R A N L A M I T A D D E L O S A N U N C I O S D E 
P L A N A E N T E R A . 
Edtá tarifa está sujeta a cambio en cnalrniicr 
tiempo. No se dan descuentes por tiempo ni tama-
Do. E l anuncio ordinario deberá tener la oruia 
usual de anuncio y no la de anuncio en forma 
de texto. 
MEDIDA DE L A S PAGINAS Y COLUMNAS. 
Alto de cada página 2U{¡ pulgadas 
Ancho de cada página 15% „ 
Ancbo de cada columna 214 „ 
Número de cr/1umnas p^r página. . 7 
E s t a T a r i f a anula las anteriores. 
PAGINA DÜS. DÍAÍUO U t Í - A rfi^iu^A J u n i o A9 í i e i 5 ¿ u 
REELECCION DE S. GOMPERS 
M O X T R E A L , Junio 18. 
L a F e d e r a c i ó n Americana del i r a -
bajo h a expresado nuevamente s u c o n -
j lauza a Samuel Gompers, e l F r e s i -
deute veterano a l reelegirlo ho? por 
la t r i g é s i m a novena vez, Pr^idento 
de d i c t a o r g a n i z a c i ó n en su cuadra-
g é s i m a c o n v e n o l ó m I^a e l e c c i ó n de 
Samuel Gompers fué virtualraeote 
u n á n i m e . 
S E N T E N C I A D O P O R E S P E C T X L A D O B 
P I T T S B Ü R G H , Junio 18. 
j . J Gi lchrls t , empleado de l a 
Standard Sugar Company, fue senten-
ciado hoy a una multa de diez mi l 
pesos por el juez Tompson por espe-
cular con el a z ú c a r . 
R E N E M Í A M A C A D O O 
X E W Y O R K , Junio 18. 
Wil l iam G. Mac Adoo, que se con-
sideraba como uno de los primeros 
candidatos a la Presidencia por e l 
Partido D e m o c r á t i c o declaro esta no-
che que no p e r m i t i r í a que su nom-
bre figurase en la c o n v e n c i ó n de 
San Franc i sco . ^«vi-, 
"MI d a ^ s l ó n — d i j o — e s irrevocable 
porque la senda de mi deber es para 
mi completamente d iá fana* . 
i X c O N T O T A C l O N DE H A R D I N G 
A WILSON 
W AÍ3HINGTON, Junio 18 
SI senador Harding, candidato a l a 
presidencia por el partido repúbl i ca , 
no, c o n t e s t ó hoy el reto del Presidente 
Wilson para hacer el tratado de p a z 
la, nota predominante en l a p r ó x i m a 
c a m p a ñ a electoral, manifestando que 
el Partido RepuVlicano ver ia con gus-
to un referendum sobre l a c u e s t i ó n 
de relaciones exteriores de esta r e p ú -
blica, agregando que l a actitud del 
Partido Republicano de mantener la 
nacionalidad s e r í a apoyada por una 
m a v o r í a abrumadora. ^ 
L a d e c l a r a c i ó n de Mr. Harding fue 
seguida de otra hecha por Herbert 
Hoover, uno de los senadores rivales 
del electo candidato, apoyando a la 
c o n v e n c i ó n de Chicago y pidiendo su 
sostenimiento por todos los republi. 
nos. 
Mr. Hoover hizo su d e c l a r a c i ó n des-
p u é s de un almuerzo al que h a b í a sido 
invitado por el Senador Harding. E n 
l a conferencia se e x p l i c ó que se trata-
ba de reunir en una o r g a n i z a c i ó n a r , 
m ó n i c a todos los grupos del Partido, 
Mr. Hoover en su d e c l a r a c i ó n dice 
que la plataforma del partido repu-
blicano era constructiva y progresis-
ta. E l senador Harding proyectaba 
sa l ir de Washington m a ñ a n a para to-
mar unas vacaciones antes de dirigir-
se a su casa en Marión,. Ohio., pero 
los planes se modificaron hoy y es 
probable que el viaje sea abandonado. 
Ciertos amigos lo han hecho ver que 
en vista de las numerosas conferen-
cias que hay en perspectiva es conve-
niente que el se quede en Washington. 
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la sdos bombas expiosh "0 ^ ^ 
das por la P o l i c í a Nacional 
en la calle S é p t i m a esquina a U 
el Vedado, frente a un es tab^'C3 
to de ferre ter ía , e s tán 
confeccionadas y coa f u e r i ^ Sí:' 
suficiente para haber produriri ^ 
des desgracias. Contenia C M T V ^ 
seiscientos gramos de dinamita 
su Interior una gran cant idad 7 61 
t r a l l a . ^ 0e a,. 
D e s p u é s da descargadas «« A 
vieron a l juzgado de la causa. 
P R O C E S A D O 
E n l a tarde de ayer v por fil , 
de i n s t r u c c i ó n de la sección 81EZ 
fue procesado por un delito d e S 
dad en documento mercantil, s f f " 
do o Avi l lo Garc ía Ramos se» 
d o l é fianza de doscientos pesoTS 
que pueda disfrutar de libertad T 
M O B I L B , junio 18. 
S a l i ó el L a k e Despa, para 
zas . 
r.latan-
NETR7 O R L E A N S , junio 1S. 
L legaron el Kewanee , de Nuevitas; 
el L a k e Arl ine , de Nuevitas; el Su-
crosa, de Matanzas; y el Y u m a , de la 
Haban a . 
FUEGO EN UN BARCO JAPONES HABLA VENIZELOS 
L A C O N T E N C I O N D E L O S T A B A C A -
L E R O S 
A T L A N T I C , C I T Y , Junio 18. 
E n l a C o n v e n c i ó n que celebra en 
esta ciudad l a Asoc iac ión . Tabaca lera 
, de los 'Estados Unidos el Secretario-
B l gobernador Sproul, de Pennsy lva tesorero d iáo que la industria del t a 
nía , uno de los candidatos de los r e - j confrontaba un serio peligro, 
p u b l í c a n o s , felicita hoy en una carta | reformadores nacionales tra-
al Senador Harding , o f r e c i é n d o l e su tan ahora de atacar a l tabaco, dijo el 
apoyo incondicional en l a c a m p a ñ a . seoretario, y debemos reconcentrar 
Otra carta parecida fué enviada por uuestra propaganda para anular esa 
F r a n k l i n Mao Veagh, ex-Secretarlo i c a m p a ñ a , 
del Tesoro, quien ruega a l senador | 
que aceptara la s incera f e l i c i tac ión 
y buenos deseos de un derrotado de 
Wood. 
Por pr imera vez desde el lunes el 
'Senador Hard ing a b a n d o n ó hoy el 
trabajo y se fué a jugar al golf. 
T O K I O . Junio 18. 
Noticias recibidas 'de Kobe, dan 
cuenta del heroico comportamiento 
de la oficialidad y tripulantes del va-
por americano West Jester , quienes 
lograron sa lvar a setenta p a s a j e r o » 
que se hal laban a bordo del vapor 
Kiyomaro, que se le d e c l a r ó un lncen« 
dio a bordo. 
E l Kiyomaro que s a l i ó de Valparaí -
soel día 3 de abr i l y de S a n Francas, 
co el d ía 15, con cargamento de n i -
trato se le d e c l a r ó fuego a bordo du-
rante una tormenta, a poca distancia 
de Yokohama, d i r i g i é n d o s e a Kobev 
l a n z ó s e ñ a l e s de socorro que fueron 
recogidas por e l West Jester, que le 
p r e s t ó auxilio Inmediato. 
L O N D R E S , Junio 18. 
E l jefe del gobierno griego M. Veni -
zelos, s e g ú n publica el London Times 
d e c l a r ó que estaba dispuesto a poner 
a l a d i s p o s i c i ó n de los aliados las 
fuerzas de su n a c i ó n para l levar a 
cabo el tratado con T u r q u í a . 
CHOQUE DE VAPORES 
E l doctor George Hagerup, de No-
ruega, c o n t e n d i ó que era prudente el 
que todas las naciones grandes y pe-
q u e ñ a s tuvieran por igual voz y voto 
en la e l e c c i ó n de los jueces. 
DESORDENES EN EL PARAGUAY 
í A S U N C I O N , Paraguay, junio 18. 
L a s u p r e s i ó n hecha recientemente 
de l a venta de bebidas a l c i h ó l i c a s a 
los pasajeros de segunda clase que 
L O N D R E S , junio 18. v iajen a bordo de los barcos que 
Dos vapores americanos, el S a m - j h a c e n ^ t r a v e s í a por el r ío P a r a n á , 
danger, procedente de Norfolk, y el j d ió motivo a un m o t í n , que durante 
Virg ln ian , procedente de New Port 
TURQUIA PIDE PRORROGA 
E L G O B E R N A D O R C O O L I D G E 
B O S T O N , Junio Í 8 . 
E l gobernador Coolidge, candidato 
republicano a l a vicepresidencia de-
d i c ó hoy el d ía al trabajo de rut ina en 
el capitolio de esta ciudad. R e c i b i ó la 
vis i ta de Justino de Montalvo, encar-
gado de l a L e g a c i ó n Portuguesa en 
Washington, quien f e l i c i tó a l gober. 
nador por su nombramiento. 
ELTASE-BALL EÑ LOS EE. ÜU. 
V é a s e el resultado de los juegos 
efectuados por las grandes Ligas Na-
tional y Amer icana: 
F E R S H I N G r A N T E L A T U M B A D E 
L E E 
L E X I N G T O N , Virg in ia , Junio 18. 
E l general Pershing, c o l o c ó hoy 
una corona sobre l a tumba del gene-
r a l Robert B- Lee y ¡después do haber 
pronunciado un breve discurso elo-
giando al Comandante confederado y 
ca l i f i cándo lo como uno de los genera-
les m á s grandes del mundo v i s i t ó la 1 
tumba vecina del general S toneva l l 1 
J a c k s o n . 
L A L E Y V O L S T E A D 
C H I C A G O , Junio 18. 
News, chocaron en R í o Janeiro el 
m i é r c o l e s , sufriendo ambos l igeras 
a v e r í a s . 
F U G A B E S E I S L O C O S 
T R E N T O N , New Jersey, junio 18. 
Seis locos convictos se escaparon 
esta noche de su pr i s ión limando las 
barras de sus ventanas y saltando a 
W A S H I N G T O N , Junio 18, 
Damad F e r i d B a j á , gran v i s i r de 
T u r q u í a y presidente de l a d e l e g a c i ó n , t i e r r a . Dos fueron capturados e n s c 
de paz de su n a c i ó n h a pedido a l a l g u i d a en los bosques vecinos; pero 
conferencia de la paz que se le pro- i los otros escaparon, 
rrogue el plazo para presentar las i ~ n n v r T k T m u r m r A D A 
observaciones que T u r q u í a tiene que 1 t L D U l v U l L V n U m j A I \ U 
presentar sobre e l tratado 
E l plazo v e n c í a el 26 de junio. 
EL PROBLEMA IRLANDES 
L O N D R E S , Junio 18. 
E l jefe del Gobierno r e c i b i ó ho j a 
W a l k e r W . Vlck , de New Y o r k , di-1 " f ^ ^ 1 ! ^ ^ 1 1 de ferroviarios soste-
rector de l a c a m p a ñ a de E . x. 1 niendo ^ n ellos una conferencia que 
duro tres horas . 
De l a oficina del P r i m e r Ministro i sario. 
no se d ió d e c l a r a c i ó n a lguna sobre el I 
resultado de l a conferenecia; perol 
V I E N A , Junio 18. 
L o s ferroviarios, los empleados de 
hoteles, telegrafistas y t i p ó g r a f o s se 
han adherido a l boycoteo contra H u n -
gr ía . 
Actulamente sigue funcionando el 
t rá f i co de pasajeros en las v í a s f é -
• rreas , pero se ha advertido que el 
! servicio puede suspenderse s i esnece-
Herminia Rodríguez Lanjut. . 
Carolina Cardel 
Señor T . de la F 
Alaría Duandy Sallas 
Elv ira Gutiérrez do Machado. 
Rosa Beüéi>, viuda de Rivais. 
María U. Ross 
Armaudo Cataler 
Mercedes Romero1 de O'Reilly 
María Duisa Ramos 
Señora de Roba 
Isolina C. de Fernández. . . 
Dolores Trujillo 
Josefina Buenavlsta de Puig. . 
Consuelo López de Alvarez. , 
Alejo Clfuentes 
Josefa Portilla 
María A. de Santa Lucía. . , 
Concepción Pérez , 
Luisa de Francés 
Dr. Enrique Garaldá. . . . . 
Señor F . M 
Maleo Guilló 
Dolores Ramírez do Rodríguez 
Juan Hernández " L a Medalla" 
David Casas. 
1 v i s ional . 
E S T A F A S 
J o s é Antonio Zarzaraendla y Rjj . 
Total, 
l a semana pasada ha sido s e ñ a l a o o 
violentamente en t ierra y en el mar-
L o s camareros de los vapores protes-
taron contra l a medida, siendo ^ipo 
yados por otros obreros m a r í t i m o s . i ^au'a GoAnzález Nú5ez 
E l movimiento parece adquir ir un1 Doctor Auc?l10 Mendez 
c a r á c t e r general . E l gobierno e s t á 
operando alguno de los barcos y du-
rante sus viaje sestos buques han s i -
do objeto de tiroteos desde otros v a -
pores y desde t i e r r a . E n los muelle^ 
de l a A s u n c i ó n se e f e c t u ó un comijj> 
te, teniendo que intervenir l a guardia 
nava l . Resul taron un muerto y varios 
heridos . 
Edwards de New Jersey, d e c l a r ó hoy 
on Chicago que en l a c o n v e n c i ó n na-
cional de San E r a n c i s c o h a b r á por lo 
menos setecientos delegados que vota- , 
rán en favor de la modi f i cac ión de la James H e n r ^ Thomas, Secretario G e - ¡ B U D A P E S T , Junio 18 
E L B O Y C O T H T X G A R O 
N E W Y O R K , Junio 18. (NationaD. 
C. H . 
P i t ta . . . . . 201 010 000 4 8 
New Y o r k . . . 004 010 QOx 5 9 
Cooper, Car l son and Schmidt. 
Barnes and Snyder. 
E . 
P H I L A D E L P H I A , Junio 18 (Natio-
nal) . 
C . H . E . 
St. L o u l s . . . 00O 000 00 
P h i l a . . . . . 001 000 OOx 
Doak, North and Clemons . 
Causey and Trages ser . 
ley Volstead, permitiendo el uso de 
los vinos ligeros y de las cervezas en 
aquellos Estados que deseen expen-
derla. 
neral de la U n i ó n F e r r o v i a r i a , m a u i - • L a Asamblea Nacional y el pueblo 
f e s t ó que el gobierno se h a b í a negado Gn general se hal lan preocupados so-
a dejar de enviar tropas y municio-
nes a I r l a n d a ; pero, a g r e g ó , que el 
gobierno estaba preparado para i u -
pedir toda p r o v o c a c i ó n y dispuesto a 
recibir a u n a d e l e g a c i ó n de repre-
sentantes irlandeses, incluyendo re-
L A R E T I R A D A D E M A C A D O O 
W A S H I N G T O N , Junio 18 . 
L a noticia de la ret irada de Me 
Adoo de l a candidatura d e m o c r á t i c a presentantes de los mismos s inn fei-
no c a u s ó gran sorpresa en los c í r c u - ners 
los gubernamentales, en cambio fué 
recibida con disgusto por sus ami-
gos, quienes dicen que ahora apoya-
rán a l Senador Glass . 
E l gobierno a n u n c i ó que s i los 
huelguistas persisten en su negativa 
de conducir tropas y municiones a 
Ir landa , el gobierno se v e r í a oblig >-
do a cerrar los ferrocarri les Irlande-
ses, medida que c o n d u c i r í a a una s i -
t u a c i ó n ser ia . 
S e g ú n otra v e r s i ó n , L l o y í George 
C H I C A G O , Junio 18. (American) . 
C. H . 
New Y o r k . . . 000 201 000 
Chicago. . . 000 000 1011 
Shawkey and Hannah . 




D E T R O I T , M I C H . , Junio 18. 
c a n ) . 
(Ameri 
C . H . E . 
Boston. . . . 000 000 000 
Detroit . . . . 100 000 OOx 
Jones and W a l t e r s . 
Ayers and AInsmith . 
S T . L O U I S , Junio 1S. (Amer ican) . 
C. H . E . 
M E D r D A S D E P R E C A U C I O N I 
Puerto Arturo , T e j a s , Junio 1S. 
Todos los barcos procedentes de! 
T á m p i c o que entren en el. canal de m a n i f e s t ó a los delegados que la ac 
Saboine procedentes del golfo de Me- titud de los huelguistas o b l i g a r í a al 
jico i r á n a cuarentenas y s e r á n fu- gobierno a expulsarlos de sus puestos 
migados como medios de p r e c a u c i ó n y mover los trenes con l a fuerza m i -
contra la peste b u b ó n i c a . i l i t ar . U n a do los delegados dijo que 
! esta medida p a r a l i z a r í a las indus-
C A T O R C E M I L T O N E L A D A S D E trias ir landesas y dar ía lugar a una 
A Z U C A R A R O E X T Í N O P A R A L O S , guerra c i v i l . 
E S T A D O S U M D O S 
W A S H I N G T O N , Junio 18 . 
E l gobierno de loa Estados Unidos 
no tiene c o n e x i ó n alguna con la re-
ciente compra de 14,000 toneladas de 
a z ú c a r argentina, fuera de haber pres 
¡ tado su influencia p a r a suprimir las 
j restricciones de la e x p o r t a c i ó n . E s -
ta d e c l a r a c i ó n f u é hecha por e l H o . 
¡ ward Figg . aux i l iar especial del fis-
1 cal general. 
L A C R I S I S A L E M A N A 
^ h i l a 003 001 000 
St. L o u l s . . . 000 002 02x 
H a r r l s and P e r k i n s . 
Davis and Sevcre id . 
4 13 
C L E V E L A N D , O H I O , Junio 1S. (Ame. 
r i c a n ) . 
C . H . E . 
C . H . E . 
Washington 
Clevenland 
100 100 000 3 7 
00 051 21x 9 11 
Johnson, Zachary and Pichnicb 
Caldwel l and Nunamaker. 
C A S A S P A R A F A M I I J A í * 
S T . J O S E P H , Missouri , .iunio 18. 
E l banquero Wal ter P . Fu lker tou 
e s t á construyendo una serle de casas 
i para alqui larlas a familias que ten-
gan n i ñ o s o a personas r e c i é n caca-
das. A los nuevos desposados que 
ocupen una de estas casas , s i en el 
curso de un a ñ o no han tenido fami-
l in , t e n d r á n que abandonar la . E n 
cambio, s i nace a l g ú n n i ñ o se les de-
v o l v e r á la renta de un mes-
Nat ional : 
Brooklyn-Chlcago (wet grounds) . 
Boston-Cincinnati ( r a i n ) . 
M O V m E N T O M A J R I T D I O 
N E W Y O R K , jun io 18. 
L l e g a r o n el Bayamo, de Cienfuogos 
T e l Suveric , de la H a b a n a . 
S a l i ó el Bel l ta para A n t i l l a y ba-
« u a y el Steel T r a d e r para J ú c a r o . 
3 A I / T I M O R E , junio 18. 
S a l i ó el L a k e F r a l e y para l a Ha-
bana . 
F I L A D E L F I A , j n n ü T l S . 
S a l i ó el T r o j a s , para Nuevitas. 
N B W P . O R T N E W S , junio 18. 
L l e g el Hermitage, de Sagua. 
B E R L I N . Junio 18. 
L o s esfuerzos de Keonstant in F e h -
renbach para formar gabinete han 
fracasado hasta ahora. . L o s social is-
tas d e m ó c r a t a s han anunciado defln». 
tlvamente que no p a r t i c i p a r á n en la 
c o a l i c i ó n ; pero que en vista de la 
p r ó x i m a conferencia que se c e l e b r a r á 
en Spa, no p o n d r á n dificultades para 
l a f o r m a c i ó n de u n nuevo ministerio. 
L A A D M I N I S T P A r i O N D E P A -
L E S T I N A 
N E W Y O R K , Junio 18. 
E l gobierno b r i t á n i c o h a comple. 
tado su programa l a a d m i n i s t r a c i ó n 
de la Palest ina. 
L o s sionistas, s e g ú n el mensaje r c - í 
cibido en el negociado de i n f o r m a c i ó n 
hebreo de esta ciudad c o n t r o l a r á n la 
i n m i g r a c i ó n y a d q u i r i r á n las t ierras 
del Es tado . Todos los habitantes ten-
dráu una completa autonomí i - inter. 
nacional y judicial . 
E l f errocarr i l de Hedjaz y el r í o L I -
iam f o r m a r á n las fronteras de Pales-
t ina . 
L o s sionistas proyectan levantar 
un e m p r é s t i t o nacional y obtener un 
presupuesto de trescientas mil libras 
esterlinas parí; e l p r ó x i m o a ñ o L a 
i n m i g r a c i ó n e m p e z a r á en el o t o ñ o a 
razón de 3,000 Inmigrantes mensuales. 
E s t e n ú m e r o se a u m e n t a r á gradual-
mente-
M A S D E D I E Z M I L P A Q U E T E S 
D E M O R A D O S 
P A R I S , Junio 18. 
L o s miembros de l a Y . M . C . A . 
h a n encontrado m á s de cien m i l pa-
quetes certificados procedentes de los 
^Estados Unidos que se h a l l a n s in en-
tregar en puertos franceses desde h a -
ce muchos meses. E l descubrimiento 
se hizo a consecuencia de haberse fija-
do en los puertos de F r a n c i a un rue-
go hecho por el subdirector de Co-
municaciones de Washington pidien-
do que los franceses ace leraran la 
entrega de los paquetes. 
bre el propuesto boycoteo internacio 
nal de los obreros contra H u n g r í a 
fijado para el lunes. Hablando hoy so-
bre el asunto el Conde Aponyi maní-
f e s t ó que el boycoteo a f e c t a r í a pr inc i -
palmente a los obreros h ú n g a r o s . 
E l Conde de Aponyi n e g ó los cargos 
hechos por loa defensores del pro-
puesto boycoteo de que c incuenta mi l 
h ú n g a r o s h a b í a n sido internados y que 
de ellos cinco mil h a b í a n sido senten-
ciado a muerte declarando que los ln 
temados a s c e n d í a n a 2,411 y los sen-
tenciados a muerte a cincuenta. 
L A H U E L G A D E T E L E G R A F I S T A S 
L O N D R E S , junio 18. 
L a J u n t a de Comercio ha notifica-
do a lo sarmadores que durante la 
c o n t i n u a c i ó n de l a huelga de opera-
dores i n a l á m b r i c o s los propietarios 
de barcos de m á s de mil seiscientas 
toneladas, que regularmente tienen 
que l levar telegrafistas a bordo, no 
se les e x i g i r á el cumplimiento de es-
ta orden. 
S u s c r í p c i é o L i i c i a d a 
p o r e l C l u b F e m e n i f l o 
d e C u b a a f a v o r d e l a 
p o e t i s a L u z G a y 






1.00 Suez, vecino de la calle de Emcedrvi 
s.50 n ú m e r o S, d e n u n c i ó ayer que .i , 
^.SS l f ¿ e l actual, el dueño de'la bo^ 
1.00 s i t u a d a en la calle de Aninuui esoí 
5.00 na a Escobar , Francisco Feruá i ' 
e^ Pu^0 de ^ cuenta le e n t r e n 
1.00 cheque contra el Banco Internación^ 
1.00 por valor de ochenta y tres pesos,; 
í : * ) «orno le hechazaron el chequo porô  
1.00 F e r n á n d e z carece de fondos, se COL 
0.40 sidera perjudicado. 
l.Ofti 
0.201 E a l a quinta es tac ión de policú 
1.00 se present ó a y e r Benigno García DÜÍ 
40 OÓ esPaño1 7 vecino de la calle de Apo-
l.oo daca n ú m e r o 34. altos, manifestad 
1.00 que el d ía U del actual, en el Hotel 
00 i L a Diana, le e n t r e g ó a Bernardo k 
n é n d e z , vecino de la calle de Acpi 
numero 54, un solitario valuado en la 
cantidad de doscientos ochenta 
y como no le hadevuelto la 
•se estima estafado. 
379.00 
D E T E N C I O N D E T E L E G R A F I S T A S 
Junio 14. 
Debido a la huelga existente en el 
ramo de t e l é g r a f o s , fueron detenidos 
por orden del s e ñ o r F i s c a l de la A u -
diencia loa telegrafistas siguientes: 
J o s é Fí 'gueroa, J o s é María Ricardo , 
J o s é Medero, J u a n Alvarez , Pedro del 
Moyo, J o s é P é r e z , L u i s Somodevilla, 
Rafae l V ivar , C . S a l m ó n , J o s é Macei-
r a s , Angel Roca , E n r i q u e Compodoni-
co, Manuel Alvarez , Eduardo G i l , L e o . 
A C C I D B N T E D E L TRABAJO 
E n los muelles de Atares, a t o 
nes de los s e ñ o r e s Harris Brote, 
hubo ayer tarde un accidente obrero. 
Varios de é s t o s se encontraban ca-
gando un c a m i ó n de sacos de árro?, 
cuando de la t imba se derrumbírou 
todos los sacos, cayendo sobre los 
obreros y cpultando a uno de ellos 
que con gran trabajo fué sacado por 
sus c o m p a ñ e r o s . 
Se nombra este obrero Marcelini! 
Club Femenino de Cuba. . . 
l»€tleia del Monte 
Señor Gay. 
Señorita Violeta Lanret. , . 
Pilar Jorge de Telia. . . . 
Emelina y Belencina de Agrá-
mente 
Pilar Mcrlon de Menéndez. . 
Felá González 
Rosario Guillaume 
Esperanza Valdés Rodríguez. 
Marfa Collado 
Lteonor Castel ló de Pardo1 Suá-
rez 
Hortensia Lomar y del Monte. 
Amella Solberg de Joskinson. 






cadio Rosales , Rafael Ravena , F é l i x 
I S u á r e z , Alfredo Díaz y Benigno Cía - ¡ F e r r e r , vecino de l a calle de Monte 
100.00 ramount, siendo conducidos a l V i v a c n ú m e r o 204 y de 3 Sanos de edad. 
E n el Hospital de Emergencias lo 
V E R B E N A E N V I S T A A L E G R E asistieron de lesiones graves y ÍT^ 
E l s á b a d o c e l e b r ó s e en los j a r d i n e s , tura de la pierna izquierda. 
1 00 de Vi s ta A16^1"6 una verbena que que. ' T a m b i é n en dicho Hospital fueron 
6.00 dó niuy concurrida y cuyo 40 por! asistidos de lesiones menos gravfs 
1.00 ciento del producto es a beneficio del Patric io R a m í r e z y Celestino Valdés, 
.1.00 proyectado Hospital de Emei \rencias . jveiinos de Rastro 4 y Belascoaln 86, 







E N L A I G L E S L A . D E S A N F R A N C I S -
C O 
Digno remato de las fiestas del C o r -
pus, Sagrado Corazón de J e s ü s y San 
Antonio, f u é l a celebrada ayer por la 
04, de lesiones leves con necbsidad ii» 
asistencia medica. 
R O B O 
Ayer m a n i f e s t ó a la policía ¡<¡f 
LA CRUZ DE LA VICTORIA 
L O N D R E S , junio l g . 
L a s mujeres que se dedican a ser 
enfermeras y a otros trabajos bajo 
la d i r e c c i ó n de las fuerzas defensivas 
de l a n a c i ó n , r e c i b i r á n l a C r u z de i a 
Vic tor ia que has ta ahora h a b í a sido 
concedida solo a los hombres. 
TREINTA MIL HUERFANOS 
FRANCESES 
P A R I S , Junio 18. , 
T r e i n t a mi l de los cuatrocientos mi l 
h u é r f a n o s que dejó a F r a n c i a l a gue- si6n indcpendlcate de lo^ que 
r r a mundial y que sou mantenidos en 
su mayor parte por los Estados U n í . 
dos, c a r c h a r á n en gran parada el d ía 
4, de Ju l io delante del Embajador 
americano H. C. "Wallaco y de los a l -
tos funcionarios franceses en l a pla-
za de la Concordia. E s t a manifesta-
c i ó n se h a preparado en s e ñ a l de 
gratitud por l a parte que los Estados 
Unidos tomaron en l a guerra y tam-
b i é n por los socorros que han he-
cho. 
EL EX-KAISER, ENFERMO 
B E R L I N , Junio 18. 
E l Neuenbadische Landes Zeltung, 
anuncia que h a sabido d - buena fuen-
te que el e i -Bmperador a l e m á n se ha-
l la gravemente enfermo. 
E L T R I B O A L P E R M A N E N T E D E 
J U S T I C I A E V T E R K A C I O I V A L 
L A H A Y A , Junio 18. 
Los jur is tas que forman la comi, 
s i ón para el T r i b u n a l Permanente de 
Jus t i c ia Internacional , y que e s t á n 
reunidos en el palacio de l a paz con 
el e m p e ñ o de redactar u n plan para 
someterlo a l a L i g a de las Naciones, 
han dejado sobre la mesa temporal-
mente una multitud de planes presen 
tados por las naciones neutrales y 
por var ias organizaciones part icula-
res, m e t i é n d o s e de lleno en una dlscu-
ellos 
consideran la c u e s t i ó n m á s vital o 
sea el modo de elegir los jueces. E l 
problema, que envuelve por Igual el 
derecho de las grandes y p e q u e ñ a s 
uacionalidades probablemente ocu-
p a r á varios d ías . 
E l i b u Root, representante de los 
Estados Unidos, h a b l ó sobre el asunto 
s e ñ a l a n d o la importancia de decidir 
como las naciones p e q u e ñ a s deben ser 
adecuadamente representadas on T r i -
bunal . 
M a * Teresa Torres! ! « ^ S ^ ^ f ^ r c ^ H ^ f T Saavedra VHa e s p a ñ ^ 6 9 a* 
Julia Fernández de Sálnr. . . 1.00 lnent? P r ^ i d e la s e ñ o r a Caridad I b a - , de ed d j transitar por calleé 
Un sefior periodista. 7 . . . . 1.00 r r a de Sorzano a quien secunda u n a , ^ f , ^ . r ífr^ un iiidi«-
Dolores Roldán de Domíngruez 
Leopoldo del Cuelo 
Señor Lucas 
Señor Tel ia 
iSn creía Oranda 
Raqupl Pola 
Hoetora González 
Doctor Mario Lomar. . . , , 
Colegio "Ebenezer 
M. de Ajuria 
Kululia López de Alvarez. . . 
Leandro de la Torriente. . . . 
Carlos Piehardo 
Antonio Longe 
José Gross y González 
Tsabel B. Betancourt 
Emma Betancourt de A^ramon 
te 
González de Córdoba 
Pilar Hoston, por la Sociedad 
del "Sunshine" 
Emma López, señora de Garrido 
Adela Rívaro de Lecorut. . . . 
Francisco Villares 
Ofelia Corrasco 
Si ra Carrasco 
Juana Guzmán 
Herminia Alrerez 
Flora Dieffo de Linares. . . . 




María Lu i sa Dolz 
(bridad Pardí.' 
Pelegrina Sardá 
Manuela Muzaurrieta de Nuch» 
Paulino G. Bacs 
H U R T O . , 
E l vigilante de la Policía Nacioj* 
n ú m e r o 1.51, Pedro Costa, presej 
en la oncena e s t a c i ó n de policía a u 
simiro Alvarez de León. ve-ciniLz. 
han celebrado solemnes fiestas r e l i - ' Armas 19, y a Antonio González 
d e s p o j á n d o l o de t í tu los de la 
por valor de 58 pesos, y dándose H 
to seguido a l a fuga. 
« 6 e ñ o r i t a s 48 nuestra ^ s r r . ^ t ^ ^ i s 
iloo D e s p u é s de l a fiesta religiosa se r c . 
íi.oo partieron a los pobres cortes de ve l -
3-oo tidos latas da leche, galleticas y otros 
•t'.(W, efectos a-cudiendo de antemano a re-
sioo coger l a l imosna. 
1.00 
}-¡$ m L A I G L E S I A D E D O L O R E S 
i ]00 T a m b i é n en esta a r i s t o c r á t i c a Igle-
1.00 s ia a cargo de los Padres J e s u í t a s se 
glosas que quedaron muy lucidas l ie- cmez, de la calle Trece ,en la ^ 
1.00 nando l a concurrencia completamente E l primero acusa al segundo flfljjg 








R E P A R T I C I O N D E P R E M I O S E N E L 
C O L E G I O D E D O L O R E S 
E l p r ó x i m o m i é r c o l e s se e f e c t u a r á 
la solemne d i s t r i b u c i ó n de premios a 
los numerosos alumnos que asisten al 
1 •<*> renombrado colegio de Dolores a car-
go de los Padres J e s u í t a s , c e l e b r á n d o -
se por ese motivo una bonita fiesta y 
1.00 
0.00 






F U N C I O N A B E N E F I C I O D E L A 
A S O C I A C I O N D E R E P O R -
T E R S 
E l popular A r q u í m c d e s Pous h a 
C o n s e r v a s d e P e s c a d o 
. d e m í o s 
( S a n t o ñ a ) 
M a r c a M u n d i a l 
Sea el. g r a » recurso para las f a . 
mil ias . 
Platos sabrosos y e&cogido». 
H a y actualmente eiistenciaB de: 
Calamares rcllenoa. 
Calamares filete (especiales para 
el a r r o z ) . 
Pescadi l la a la vinagreta, 
Sardinas «n acflúte ( L u í » , 
nao), 
Bonito y AtUc, 
Thon Maitiné. 
Sardinas en cazuela. 
finfaiv 
De venta ea las casas de v í v e r e s bien surt idas . 
S i a l l í donde usted compra np, encuentra las Consogras Alb« , s u re* 
presentante. Franc i sco Tey Tlla^el io, T e l é f o n o A-3076, le ind icará dond» 
puede encontrarlas. j 
a l t i s d . l a -
berle s u s t r a í d o del saco que " £E 
una cartera con cincuenta pes08 
E s t r a d a Pa lma y Strampes. ^ 
LA PEREZA, I R R I T A B I U D A P 
DEBILIDAD O R G A N I C A P A ^ 
DEZ, ANEMIA, F A C I L M E N T E ^ 
RADAS 
Un Cuerpo ^ 1 ^ ° ^ ^ ° , ^ Acero, '; 
Jillas Rosadas, Mflsculos de ^ d. 
Alcance do Todos en Pooa« 
ce el inventor de " ̂ u^rur0 e« ¿ f í 
No debe desesperar porque bl6 
agotado, débil T nei^oto. n á ^ 
cansado. NUAIFIERKO ' f ^ ^ l o r . 
vida, vigor, ambición buen d6 5̂1* 
unas cuantas sem^afl Foae ,1». 
tencia. vira mente. f^fXdo ^ } 
y confian^ «n sí t r i ' w ^ tes f*, 
tendrá porque los ^ « " ü i e nt« 
sistema " ^ f l ' V m & O ¿4 
piídos en N t ^ i r J S t a n de 6» % i ; 
Personas que nec*^/" m(!(jor yjfr 
o de sus fuerzas b^Tf" T ^ 
trabajé no Por(ínQJi^ con ^ 
Twsro porque sft sentirán ^ 
de bacerW. , eStén ff^ü-
Otras cuyos nervloe almfV 
debido a poca q d t S ^ b i l I d ^ > ' 
otros v ^ d e ^ . | 
ViroB, 
excesos quo afectan ^ I F l E l l R 0 . 
so, encontrarán en .-f* ( 
reconstituyente que reconstltuyeiue l̂ yricor V'X es 
verá la ani^icJ^n v el ^ EpBO 
placentera a vida M ^ ^ ^ ^ ^ a c l ^ , 
triunfo de Incansables ™* graxíj 
estudia científicos: es «n 
acero, alerta 
vigorosa const ^.stftnclón. y el decld^er,-
dará estas dichas solam^ par» í0n 
f-'e a invertir unas p e - c ^ ^ ^ f ^ 
xifierro no es ĉxê n{- r ^ A 0 f 
íada frasco. Hela aqn^ erC)fosW 
Hierro. Bcmos îna. ^ y ^ 
flalcio y de .fc-odlo, ^ efl; «*. 





i R I Ñ A y anánc ie se ^ 
A f l O L X X X V Í S l U I A R Í O D E L A M A R I N A J u n i o 1 9 de l\)¿[i PAGINA TRES. 
21" 
D I A R I O - D E U M A R I N A 
P R A D O , N U M , 1 0 3 . 
A O UI NISTKAOOMl 
SR. CONDE DEL m VERO 
gS?^ " FT X O A n O K X t a s a 
D R C A W O E N C U B A P E L A P R E N S A A S O C I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
E X T R A N J E R O 
3 meses $ 6-00 
H A B A N A 
. S 1-60 
1 me» ^ 4-SO 
3 Id» ' " ^ 9 -O' 
é ld- ' " i S - O O 
P R O V I N C I A S 
1 me» - S 1-70 
3 I d . 5 -00 
6 IcL „ 9 - 5 0 
1 A ñ o , ,19-00 
6 Id . 
1 A n o 
,. 1 l -OO 
. . . . . . . a i - oo 
ARTAIX) 1010- T E L E F O N O S . R B C A C C l O N : A 
ApA C J 0 N Y A N U N C I O S : A - 6201. I M P R K N 
6301. A D M I N I S T R A -
Í T A ; A-5334. 
a c o r a z a d o A l f o n s o X I I I 
a c i o n a l a n c o 
sita 
no 
[fao de los acontecimientos m á s im-
portantes acaecidos en C u b a desde la 
^ U t u u ó n de la R e p ú b l i c a fue Ja v,-
a del buque escuela Nautilus • L r a 
primer barco de la escuadra espa-
da que en nombre de la Madre P a -
tria saludaba a la nueva n a c i ó n . Aquel 
buque significaba la E s p a ñ a de los re" 
,jns la del descubrimiento de Ame-
cuerao», i» . ^ , , • j 
ca la de las naves de Colon, la de 
Méndez Núñez en el Cal lao , la de Cer-
vera y Víllaamil en las aguas de S a n -
tiago de Cuba. Aquel buque traía pa-
ra la Repúbl ica , en el pliegue de su 
bandera, los afectos y ' sa ludos de la 
España colonizadora y civilizadora, de 
la España que d e j ó en los pueblos his-
panoamericanos las huellas indelebles 
de cuatro centurias, en su idioma- en 
religión, en su valor indomable, en 
su hidalguía caballeresca. Por eso el 
pueblo todo de Cuba , agrupado y fun-
dido en incontables muchedumbres, se 
desbordó con exa l tac ión de car iño y 
de júbilo ante la "Nautilus". F u é aquel 
el abrazo sincero, cordial y hondo 
del alma de España y el alma de C u -
ba. Fué aquel el pacto de la un ión es-
piritual con que la h i ja , separada po-
líticamente de la madre, h a b í a de guar-
dar la herencia de su historia, de su 
sangre, de sus h a z a ñ a s y grandezas, 
de su personalidad. 
Ahora surca el At lán t i co , con rum- j 
bo a Cuba, el nuevo acorazado de la j 
Marina.de guerra e s p a ñ o l a "Alfon" j 
so XÍII". Viene este buque a saludar- i 
nos en nombre de la E s p a ñ a actual, de | 
¡a España que, repuesta de sus fatigas 
bélicas y de sus desangramientos, con-
centra y refueza todo el vigor de sus 
energías en la conso l idac ión de la paz, 
eo :e] estrechamiento prác t i co y efi-
caz o'e sus vínculos con los pueblos 
hispanoamericanos, en su intercambio 
intelectual y comercial, en el desarro-
llo y extensión de su industria nacio-
nal, en la reivindicación histórica de 
su nombre, calumniado y denigrado. 
Representa el gallardo acorazado p r ó -
ximo a Cuba, a la España que sin olvir 
dar jamás la gloria y la grandeza sobe-
ranas de su antiguo p o d e r í o , junta todos 
los alientos y fervores de su j a m á s enti-
biado patriotismo y todo su inquebran-
table t e són para su progreso, para el 
sostenimiento de una democracia y 
libertad que se avengan al orden, a 
su carácter , a sus creencias, a sus ins-
tituciones y a su historia. Viene este 
acorazado a estrechar los lazos de 
amistad y confraternidad que unen hoy 
a E s p a ñ a con los pueblos hispano ame-
ricanos- Aquel desbordamiento de afec-
to y de gozo- aquel chocar de corazo' 
nes y de palmas, aquel vibrar de toda 
el alma popular y oficial con que C u b a 
recibió a la "Nautilus" v o l v e r á n a bu-
llir y a estallar ante el acorazado " A l -
fonso X I I I " . 
Y a el Casino E s p a ñ o l , uno de los 
potagonistas del recibimiento a la 
"Nautilus", los centros regionales y la 
C á m a r a E s p a ñ o l a , presididos por el Mi -
nistro de E s p a ñ a , Excmo, S r . D . A l -
fredo de Mar iá tegu i . se aprestan a 
rendirle los altos honores que merece, 
y a demostrarle con car iñosos homena-
jes la intensidad de su afecto y de su 
patriotismo. Y a el pueblo comienza 
con el ofrecimiento generoso de los 
chauffeurs, a abrir su noble c o r a z ó n , an 
siogo de aclamar y agasajar al buque 
e s p a ñ o l . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A , fiel 
a sus constantes c inquebrantabues 
sentimientos y a su vieja tradic ión de 
fraternidad hispanoamericana, contri-
buirá al m á s honroso y afectuoso re-
cibimiento del "Alfonso X I I I " , con el 
mismo entusiasmo y fervor con que 
c o o p e r ó a los homenajes a la "Nauti-
lus", E l banquete con que el D I A R I O 
D E L A M A R I N A piensa obsequiar al 
"Alfonso X I I I " será una de las pruebas 
con que demostrará su admirac ión y 
su car iño al nuevo y esclarecido he-
raldo de E s p a ñ a . 
Estos son los primeros barruntos y 
augurios de la e x p l o s i ó n fraternal con 
que el pueblo de Cuba ha de saludar 
al gentil acorazado que viene a repe' 
tir el abrazo efusivo de la "Nautilus*". 
Capital autoruado: $ 10.000,000-00 
Capital pagado: $ S.OOO.COÔCK 
H E C H O S 
sin precedente en la hiatoria universal de la banca, 
realizadoa por nosotros en dos años y medio de vida: 
40.000 CLIENTES 
20 MILLONES DE DEPOSITOS 
90 SUCURSALES DOTADAS A L A NACION 
15 MIL NEGOCIOS COMERCIALES 
DESARROLLADOS BAJO NUESTRO APOYO 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
( P a r a c] DIAJEIO D E L A M A R U í A ) 













O ReJIv. 83. 
líente de Agu. 
San Rafael. IH 
559* 
Agramóme 















































Sagua de Tiname. 
Sagua la Grande, 
lian Asúonio de loa BafW* 
San Intt de la» Lajaa. 
San Juan de los Yeraa. 
San Luis (Oriente) 
Santa Isabel de la» Lajat 
Santiago de Cuba. 
Santo. 
Unión iic Rcye*. 
VclíBto. 
Victoria de Ua Tuau. 
Yaguaiay. 
Zaza del Medio. 
¿QUIEN HIZO E N E L MUNDO NADA IGUAL? 
B u s q u e l a c a s a p a r a c o m p r a r s u s j o y a s 
u m s A n n r i f f 
S . e n C . 
Importadores de Joyería fina, 
E G I D O 2 ' B . H O Y A V E N I D A D E B E L G I C A . 
T e l é 4 - 5 2 0 4 . - f f a b a n a . 
J u o t a d e E d u c a c i ó n 
LA S E S I O N D E A Y E R 
«ajo la presidencia del s e ñ o r Gon-
salez .Araiv=,o y con as i s teuda de loa 
vocales seíiores Luciano R . Mart ínez , 
f a n s. Padilla y Rafael Rteyna, el 
^spector señor Abelardo Saladrigas, 
pUmmistrador señor Domingo F r a . 
^ actuando de secretario el que lo 
«s interino señor f ranc i sco de T . 
mWn, se abrió l a s e s i ó n a las nue-
^ w 'a fficifana. 
t.|l-ideSpacharon var}os asuntos de 
iufol A y 80 dl0 cueilta cle ¿os *ul íc i -
ñ¿l S1'™1110 de alquiley, acor-
tóme á't?le traslado a los efectos, 
' | í S o nteS al s e ü o r Secretario 
do0??- niotivo de las comunicacioue!» 
ocuian í31"0151^"08 de las casas que 
^ S d o ?0SCUflas 41' 30, 32 y 27 pav-
var el n T eStar cíisP"esto.s a reno'-
bésente m o f 0 qUe Vence en fin del 
do clebsío ~" Se prc,movió un anima-
fiel nmi ? ^ a l a ^ o las c o n s e c u e n c i a » 
^ a c i o n ! ' 6 1 ^ , 1 5 ^ ^ ^ ^ con 'as rec la -
tándosa rin 0? dueños de casas, tra-
íei-jidcio? Ver la manera de evitar los 
Afianza l represen<-a para la en-
^ casas' nPara l0S Inaestros la falta 
ío tanto n n a •las actuales escuelas, 
Por i,' i.°r WQ "o hay casas, como 
S e c r e t a r ¿ f 1 1 ^ 6 3 Presenta la 
^ bordar I nStrilCCÍÓn PrihIica Pa-
El doctor Z eno este P'-oblema. 
.diera a ia . ™tme2 Propuso que se 
> t a ha S S ^ i 6 1 Í-nf0rnie que Ia 
(ie ^ s t r n S ^ al 8enor Secretario 
•EG W k 6 * Pú.blk'a- a^' como que 
íartattentn e^í001011 al Jefe del ^e-
•?Ue<larán L 6 Ia y i tuac ión en que 
•trabajar «nr ^teStros que no Puedan 
CScuelas á Z ¿ de casas Para las 
Se 
camhiA^ Prestan sus servicios. 
ar t í cu lo I I Concepto S e c c i ó n de Sub-
sistencias y Transportes durante el 
a ñ o fiscal 1918-1919 del Presupues-
to para el E j é r c i t o . 
Segundo: que se apropie la canti-
dad citada é n el párrafo 'anterior co-
mo sobrantes del Tesoro no afectos 
a otras obligaciones y se aplique a 
cubrir el déf ic i t existente en e l Sub-
concepto "Raciones para alistados 
e tc ' del Presupuesto vigente para el 
Ejérc i to . 
E í ' q u i n t a l d e a z ü a i r e n H u l l 
E l s e ñ o r Eugenio F r e i r é y Arango, 
Cónsu l de Cuba en Hul l , (Gran B r e -
t a ñ a ) , ha remitido a la S e c r e t a r í a de 
Estado el siguiente informe sobre el 
precio del a z ú c a r : 
S « declara el estado de guerra en As 
t a r i a s — L a fiesta del lo . de Mayo se 
celebra con tranquil idad en toda l a 
p r o v i n c i a — E l ex-Mlnistro de Eomen . 
to, s e ñ o r Osorlo y G a J l a r d o . — L a wr-
Questa S i n f ó n i c a — E l Campeonato de 
E s p a ñ a de Eoot Bai la—Notas í í e c r ó . 
logicas— Una nueva red t e l e f ó n i c a — 
Otras not ic ia» 
D e s p u é s de los t r á g l l o s eucesos ilc 
Moreda, el- Estado de los e s p í r i t u s tn 
la cuenca minera dejó bastante tiue 
desear en lo que se refiere a las ideas 
de templanza y a los procelimioiUos 
de cordura. L a sensatez y ú buen sen-
tido no eran precisamente lo.s tenden-
cias predominantes en l a gran masa 
de los obreros de las minas, y a s í 
ectre los afiliados al Sindicato socia . 
l i s ta como en los pertsnecieiites al 
Cató l i co de Moreda, la, r ival idad y eJ 
encono, imposibles de contener por los 
respectivos rabaci l las t .menüzabaa 
con degenerar tu . l i sputüs apasiona-
das y en co l fc icne» sangrientas. 
A v e m i n á n d o s e -̂ I primero mayo 
y temerosas las autondades ae que la 
a g i t a c i ó n que se w l ^ u v / i «.'Ü lob va-
lles hulleros i le iara. a ji^rturbar el 
orden p ú b l i c o ."^n mocívo >'••: los ac-
tos conmerati\T.is de 'a F i e s l i del T r a -
bajo, acordaco i docia.Mr «"lado 
guerra en toda la provincia "és ig i ia i i . 
do el mando el Gobernador Civ i l , se . 
'ñor Mart ínez Azagra , en l a autoridad 
| mi l i tar , representada por el e é n e r á l 
s e ñ o r Bermudez de Cas tro , 
Conforme lo disponen las ordenan-
j zas, una c o m p a ñ í a del Regimiento del 
P r í n c i p e con banda de cornetas reco. 
¡ rr ió las calles de la ciudad, Lacio'Ulo 
p ú b l i c a la d e c l a r a c i ó n del estado de 
guerra, leyendo el correspondiente 
Bando un oficial del mismo regimioa. 
to. Con l a propia solemnidad fué pro-
clamado en Gijón el estado do sitio, 
e n c a r g á n d o s e del mando Je 'a plana 
el Coronel del Regimiento de T ó n a -
rona . 
A l siguiente cna, o sea ol jueves ?9 
„ - | ^e abrii s a l i ó para S a m á de Langreo 
! el primer b a t a l l ó n del Pri'i».;ii)G Ue-
estos d ías todos los^ diarios ; vaudo a gu frente al Coroi,(3i del pro-
pio Regimiento, don F r a n c i s c ) dé Zu 
vi l laga, quien se e n c a r g ó .:eJ mando 
en l a zona minera . Numerosas íu'»r-
zas de in fanter ía y c a b a l l e r í a de ¡a 
G u a r d i a Civ i l se reconcentraron en 
los puntos considerados m á s estra-
t é g i c o s , con ó r d e n e s de proceder con 
toda severidad a la menor provoca-
c i ó n de los elementos levantiscos • 
Afortunadamente, no hubo necesi-
dad de recurr i r a los proced'rale i l is 
de violencia, pues las organizaciones 
obreras se condujeron pacificamente 
en los actos con que festejaron el Jo. 
mercado i n g l é s con a z ú c a r e s de i e - | d e Mayo, dando pruebas de sensatez 
jnolachfc; le queda pues a esta n a c i ó n ¡ y cordura . E l General Gobernador en 
un s ó l o camino, comprar su a z ú c a r \ v í s p e r a s de la F ies ta del Trabajo , ha-
a Cuba y la A m é r i c a del Sur y co- j b í a publicado un Bando on el que au-
mo esta ú l t i m a consume una gran | torizaba las manifestaciones y m í t i n e s 
parte de su p r o d u c c i ó n , de ahí que j s i ios organizadores de é s t o s garast l -
siendo este un p a í s inmensamente | zaban el orden, amenazando oca ajdi-
consumidor del a r t í c u l o , se v e r á obli- • c a r sill contemplaciones les a r t í c u l o s 
gado a abastecerse de Cuba. del Códig0 Mil i tar a los qiie aprocha-
. ; — - ( sen aquella a u t o r i z a c i ó n en menoscc-
bo de la tranquilidad p ú b l i c a . L a s 
E n 
locales han venido comentando el a l -
za de precios del a z ú c a r que ba a l -
canzado a $22-50 el quintal. Se cree 
que se deba esto a la gran demanda 
del a r t í c u l o en los Estados Unidos 
d e s p u é s de establecida la a b o l i c i ó n 
del uso de bebidas a l c o h ó l i c a s . 
Antes de la gran guerra, Inglate-
r r a c o n s u m í a casi en 3U totalidad, 
a z ú c a r de remolacha, pero dado -d es-
tado de d e v a s t a c i ó n de algunas regio-
nes del continente, no hay esperan-
zas de que exceptuando Alemania 
vuelvan en mucho tiempo a poner-
se en condiciones de abastecer el 
del chispeante m o n ó l o g o de "Gaciii i 
de Melas" titulada ei T r a t a de 
Quicon el M a g ü e t u " , T a m b i é n se le-
y ó en uno de los incormoJjbs una i n r . 
pirada c o m p o s i c i ó n poé t i ca del bate 
local L u i s Menéndez ^Liiaien) que me 
r e c i ó franca acogida por parte de la 
concurrencia . 
Pasados los actos cotimcmofaiivos 
de l a F ie s ta del Trabajo , y en v is ta 
de que la c u e s t i ó n obr ara mejora no-
tablemente, las autoridades se mues-
tran propicias a. levantar el estado 
de guerra, lo que se h a r á de un mo-
mento a otro. E s muy posiblo que 
cuando esta carta se deposite en el 
correo hayan vuelto Astnria a l a nor-
malidad, sin que por fortuna hubiesen 
tenido conf irmac ión ío.^ '.amores c.uo 
j u s t i f i c á d a m e n t e se abrigaban en las 
esferas oficiales en los días i^nioripretí 
al l o de Mayo. 
Gijón so ha visto ••»n estos ú l t i m o s 
d ías favorecido co" • la presencia de 
gran contigentc de fo.'asteros con mo-
tivo de jugarse en su hermoso campo 
" E l Mol inó"" el Mm.™iw *x ) , naclpnjil 
de futbot. 
E n este sensacional partido finalis-
ta luchan los afamados •rcupos del 
"Barcelona Foot-ball Club" y del 
"Athletic" de Bilbao y para admirar 
la destreza y los ¡míÜt ip le s recursos 
de ambos bandos se íras ladaro- i a ¡a 
patria de Jovellanos luitchisiillos afi-
cionados de C a t a l u ñ a y Vizcaya , as-
cendiendo a varios miles de personas 
los que aportó la provincia. Se cal-
cula en m á s de diez mil almas el nú-
mero de los coneregddos en " E l Mo-
C o n t l n ú a en l a p á g i n a N U E V E 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D E P A L A C I O 
S E S E P A R A N D E Z A T A S 
E l Presidente de la C á m a r a de R e . 
presentantes, doctor Verdeja, acompa-
ñ a n d o a los hermanos R a v é l o y a l ex-
Gobernador de Matanzas, s e ñ o r I t u . 
rralde, estuvo ayer tarde en Palacio í 
e n t r e v i s t á n d o s e con el general Meno-
cal , para cambiar impresiones acer-
ca del posible pacto entre los con. 
servadores y los elementos zayistas 
de Matanzas, que siguen a los ex-
presados s e ñ o r e s Ravelo Iturralde, 
Por las manifestico.-v.o que hiele 
ron dichos señore'» a los r e p ó r t e r s . 
se deduce que e s t á n decididos a rea-
lizar ese pacto independienmente del 
Partido Popular que preside el doctor 
Zayas. 
. '«og Tvrnvo- ^ u u o s sorire 01-
rá ^ Juma as qile Pronto plantea-
Sean estnrii J a r a que' oportunamente, 
Corresponria 3 y reSlleltos por quien 
'trario, 3 * ' ^ " ^ a n d o , en caso con-
de n n r .da la responsabil idad 
^ s e . ^ ^ e n ^on eficacia. 
t erminó a IP.. n . ^ 
El e { ^ - N A > W í r O R M A S U P E R i L t t . 
^uperil B,R0^0 QUININA le h a « 
afícta"! a i Q111111113 ordmaria, y 
gR0VE\ , ' f ,3 ' L a firma ^ E . W. 
L A H U E L G A D E L O S F E R R O V I A -
R I O S 
E l Sub-secretario de G o b e r n a c i ó n 
doctor Aguiar , se e n t r e v i s t ó ayer 
con el s e ñ o r Presidente para imfor-
marle que una c o m i s i ó n de obreros 
de los F e r r o c a r r i l e s Unidos le h a b í a 
comunicado el acuerdo adoptado por 
su gremio en el sentido de aplazar 
para la p r ó x i m a semana l a asamblea 
que h a b r á de resolver sobre las pe-
ticiones que tienen formuladas ante 
la E m p r e s a . 
S E C R E T A R I O D E E S T A D O 
Durante l a ausencia del doctor Des-
v e r n í n e , que, como se ha publicado 
m a r c h a r á a Ing laterra presidiendo la 
Mis ión Cubana, c o n t i n u a r á en el des-
e m p e ñ o interino de la S e c r e t a r í a de 
Estado, el secretario de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a , doctor A r ó s t e g u i . 
E L A L C A L D E D E L A C I U D A D 
E l Alcalde de la Habana, se entre-
v i s t ó ayer con el jefe del Estado. 
A l ret irarse se m o s t r ó reservado 
con los r e p ó r t e r s . 
$200.000, P A R A R A C I O N E S 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto : 
P r i m e r o : que se reintegre al T e -
soro, de acuerdo con los dispuesto 
en el a r t í c u l o 392 de l a L e y Orgáni-
ca del Poder Ejecut ivo , doscientos 
mil pesos ($200,000.00) que resulta-
ron sobrantes de los Sub-cenceptos 
"Raciones para alistados é te" , y "Fo-
rraje para caballos y mulos etc", del 
C O M P R É P A L M I C H E ; 
E N T O D A S C A N T I D A D E S 
U C O M P A Ñ I A A C E I T E R A D E C Ü B A 
H j ^ a n s e A p a r t a d o N o . 1 3 4 7 . H a b a n a . 
i 
G O M A S 
E P U B L I C 
T o d o f a b r i c a n t e o A g e n -
t e d e g o m a s l e d i r á q u e 
" S u g o m a e s l a m e j o r " 
N o s o t r o s s o í o a c o n s e j a m o s 
u n a p r u e b a c o n c i e n z u d a d e 
l a s g o m a s m a r c a R E P Ü B L I C 
y n o s . a t e n e m o s a l f a l l o q u e 
u s t e d d i c t e s o b r e e l t r á b a l e 
d e e s t a ^ o m a . 
W M . A . C A M P B E L L 
Agente Exclusivo para Cuba 
L A M P A R I L L A 3 4 . H A B A N A 
exhortaciones del s e ñ o r B e r m ú d e z de 
Castro fueron atendidas y tanto en l a 
cuenca minera como en los d e m á s 
puntos de l a provincia, l a l lamada FÍCÍ; 
ta del Trabajo se d e s l i z ó en medio 
de la tranquil idad m á s completa. 
E n Sama de Langreo se suspcudie-
T o n todos los actos que t e n í a n c a r á c -
ter de fiesta en s e ñ a l de duelo por l a 
c a t á s t r o f e de C a r d i ñ u s z o , en la que 
perdieron l a v ida cinco obreros per-
tenecientes a las minas de la Socie-
dad Duro-Pelguera . Por cierto que 
con o c a s i ó n de dicha desgra ;ia se dis-
t i n g u i ó notablemente el obrero Euge-
nio Roces, para quien se pide la C r u z 
de Beneficencia por f-us actos de n « . 
roismo en los trabajos de salvamento, 
logrando arrancar de ima muerte se-
gura a uno de los infelices emerrodos 
en l a g a l e r í a -
L a s manifestaciones onreras e:t ovio 
do, Gijón y Aviles eareoier;)n de im-
portancia. E n l a . ó e ^ u n d a de dichas 
poblaciones d i r ig ió ia palabra al p ú -
blico desde el kiosco de l a m ú s i c a , en 
el Paseo de B e g o ñ a , el Diputado a 
Cortes por el distrito don Teodomlro 
M e n é n d e z . E n algunos de los pueblos 
como o c u r r i ó en A v l l á s y Sama, las 
respectivas Sociedades ebreras orga-
nizaron sendas funciones Í .Mtrales que 
estuvieron bastante concurr idas . E n 
e l Teatro Semines, de Aviles, se pu-
so en escena l a popula? comedia de 
L i n a r e s R i v a s "Cobardías" , finalizan 
do l a funr-í/Sn r-.nn "a r e p r e s e n t a c i ó n 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M i o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a n 
p r o f u s i ó n 
% P A S C D A L - B A U W D L 
O'DÍSDO 1 0 1 . 
D r . I s i d o r o A g o s t i n i 
De l a F a c u l t a d de Columbia, en 
Nueva Y o r k . De regreso de E u r o p a se 
ha vuelto a hacer cargo de su Con-
sultorio. 
Medicina y enfermedades de los n i -
ñ o s . 
Consulado, 80. De 2 a 4 — T e l é f o -
nos F-5407, A-9968. 
22588 30jn. 
D r . R o b e l i n 
ée las Facc í tadef t mv r a n s y Ma-
drid Ex-Jef« de Cl ín ica D e m u t o -
76glca de» D r . Gasaez* 
«Taris 1888) 
E-^e-'aliste, ec las Enfermedades de 
la P ie l 
S n general, secas y fllceras, y l a * 
consecutivas a la A N E M I A ; R E U M A ; 
N P U I - o a i S M O y M I C R O B I A N A S Í , 
M A L E S de la S A N G R E ; del CAB"*-
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
N O S ; P E C A S y d e m á * de fec to» de la 
cara . 
Consultas diarias de 1 a 4 a. x&i 
J E S U S M A R I A n ú m e r o S L 
Curaciones r i ^ ü K e por siatenae 
mode^nisimoa 
T a l é f o a o A-1S85L 
D r . H e r n a n d o S e g a l 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o j . 
P r a d o , 3 S ; d e 1 2 a* 3 
D r . GODZOIQ P e d r o s o 
CIRUJANO DEXi H O S F I T a X D E E M E R -gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIA.EISTA E N VIAS URINARIA!» y enfermedades Tenéreaa. Cístosco-
pla, caterismo d© los uréteres y examen 
¿el rlfión por los Bayos X-
p x ECCIONE8 PE -VKOSAL VAK8AN. 
D r . S . A l v a r e z G t i a n a g a 
O C U L I S T A 
Se tu t ras ladado a I n d u s t r i a , 1 3 0 , 
t a j o s . Consu l tas de I a 3 tarde . 
T e l é f o n o A - 2 2 0 3 . 
u m alt . 1 5 J » . 
CONSULTAS: D E 10 A 12 A. TUL Y DX3 3 a 6 p. m. en la calle do Coba, 69. 
20635 ^ Jn. 
D r . C l a u d i o F o r í ú a 
Tratamienl* especial de las afeccio-
nes de la sangre, renéreos, «ffilis, ciru-
gía, partos y enfermedade* de seño-
tas. 
Inyecciones intraTenosas, sueros. Ta-
canas, etc. Clínica para hombres, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clfnl. 
ca para mujeres: 7 y media a 8) y me^ 
día de la mañana. 
Consultas: de i * 4. 
Campanario. 142. T - ' ^4^90 
18287 ¿L m 
AP R E N D A iNGIJES BN SU P R O P I A casa, en sus momentos desocupados. 
Pida información respecto a nuestro cor-
to, fácil y práctico curso por corres., 
pendencia. The Universal I»sstitute, de-
partamento 66). 235 W. 108 S t New York 
City. 
80d-28 ray 
A v i s o a l o s D u e ñ o s 
d e P a n a d e r í a s 
L a ú l t i m a pa labra en hornos, son 
los de las nuevas y ú t i l e s mejoras i n -
ventadas por e l s e ñ o r Gaspar Garc ía 
D í a z , s e g ú n patente n ú m e r o 3.556. 
Es tos hornos ofrecen l a ventaja de 
obtener una c i r c u l a c i ó n extensa de 
los humos procedentes de l a i g n i c i ó n 
del combustible, para que l a combus-
t ión se e f e c t ú e del modo m á s compla. 
posible y e l calor se reparta do 
modo uniforme en l a capacidad 
. horno alrededor de l a c á m a r a 
de c o c c i ó n , por cuya r a z ó n no entran 
humos ni cenizas en el local de la 
to 
del 
p a n a d e r í a ; su c a l e f a c c i ó n es conti-
nua y v a provisto de un p i r ó m e t r o 
para graduar l a temperatura que se 
desee. 
Como combustible se puede ut i l i -
zar, c a r b ó n , l e ñ a o p e t r ó l e o crudo. 
E n L u z e Inquisidor, i n f o r m a r á n , 
porque hace ocbo meses que esta 
funcionando un horno de estas condi-
ciones, dando e s p l é n d i d o s resultados. 
E l s e ñ o r Garc ía se hace cargo de l a 
i n s t a l a c i ó n completa de las panada-
r í a s . 
I N Q U I S I D O R , 2 4 . H A B A N A . 
21018 22 Ja 
P A G I N A L U A i f t ^ O Í A R ' O D E L A M A R I N A J i m i o 1 0 de VJ¿p A R O 
L A P R E N S A 
E n " E l Mundo" leemos estas l í n e a s 
subsiguientes, que nos l a f n d e p l ^ 
dinff e l senador republicano .electo 
c a n d i d a t o ? l a Presidencia de l a R e p ú -
bl ica: 
« H H o de un m é d i c o de aldea, g a n ó 
su primer peso P^toreando ^ a c a s y 
cuando trasladada su familia a la 
pobfacidn de Mar ión , empe*6 su vida 
dudadana, e n t r ó como aprendiz en 
una imprenta. Se hizo t ipógrafo y dea 
o u é s f u n d ó en el citado pueblo el pe-
riódico "The Star", que entonces era 
v ¿ a hoja s in ^ } ™ c í & ~ . f n * 
"Attache"—pero que ha crecido al 
hacerse el pueblo ciudad y hoy es uno 
de los principales ó r g a n o s de la opu 
n i ó n en Ohio. E n "The Star" el can-
didato republicano a la Presidencia 
de los Estados Unidos hizo el co-
rreo" f u é r e p ó r t e r , cajista, editoria-
l ista y l a d i r e c c i ó n de dicha per iód i -
co le s i r v i ó de escabel para l legar a 
donde h a llegado. Hoy sigue d i r i g i é n -
dolo y s i tr iunfa en las elecciones se-
r á el ú n i c o periodista activo que haya 
ocupado la C a s a B lanca , porque otros 
presidentes han escrito para periódi-
cos y revistas, pero ninguno ha con-
sagrado toda su vida a l a labor perio-
dís t ica . ' 
Pocas veces hemos meditado con 
tanto In terés sobre la bella prosa de 
V í c t o r Muñoz, el admirable periodis. 
ta, cuya inteligencia creadora vale 
m á s a ú n que su misma pluma, Ilus -
tre y fecunda. 
He a q u í — p e n s a m o s — h e aquí s in-
tetizada en una breve corresponden-
cia, una vida ejemplar. He aquí , bre-
vemente expuesto, el gran fondo de 
juventud y de e n e r g í a de la R e p ú b l i c a 
A m é r i c a n a . 
E s t a es l a fecunda l e c c i ó n que l a 
moderna democracia del Norte le ofre-
ce a los viejos pueblos. E l famoso 
tr íp t i co revolucionario, igualdad, l i -
bertad y fraternidad, tiene en esu 
pa í s ú n i c a m e n t e su apl icacin fidedig-
n a . . . 
¡Todos Iguales ante l a L e y ! 
E l futuro presidente de los Es tados 
Unidos—si es que los republicanos 
vencen en l a contienda electoral p r ó -
x i m a — ¡ c o n q u é dulce e m o c i ó n recor-
dará, desde su alto trono, s usencil lo 
o r i g e n ! . . . Cuando pastoreaba vacas, 
en l a dulce paz de la a l d e a , . . . 
U n a noticia de •'policía*': 
— " U n tiro puso fin a l a existencia 
de una jovencita. 
Contrariedades de amor a los 14 
a ñ o s . . . " 
¿ N o les produce a ustcaes una gran 
tristeza este parte oficial? 
¡ C o n t r a r i e d a d e s de amor a los 14 
a ñ o s , cuando t o d a v í a los ojos i n g é . 
nuos no han podido v is lumbrar s i -
quiera el panorama de l a v ida! . 
D e c í a s e antes que l a ú n i c a felicidad 
posible en l a t i erra se albergaba, c á n . 
dida y pura, en e l a lma inocente de 
los n i ñ o s . . . 
Pero y a la felicidad empieza a h u i r 
inclusive de los e s p í r i t u s Infantiles. 
¿ A q u é se d e b e r á este grave m a l ? 
Es te suicidio horrendo, ¿ q u é orfgenea 
tiene? 
F a l t a de r e l i g i ó n , libertades socia-
les crecientes y el c i n e m a t ó g r a f o . . . 
— c i n e m a mama 
es una cosa 
muy peligrosa m a m á 
muy peligrosa. 
Besos prolongados en l a pantal la 
b lanca y negra. Escenas de amor i n . 
tenso, desarrolladas con refinamien-
tos que e s c a l o f r í a n . F u g a s L o s 
ojos ingenuos—que apenas saben leer 
—aprenden pronto los azares del adul 
t er ió , las a l e g r í a s de los cabarets, l a 
embriaguez del vino y del v i c i o . . . 
¡ E s una plausible e n s e ñ a n z a para 
las n i ñ a s de catorce a ñ o s ! 
Y los j ó v e n e s de esa mi sma edad, 
que t a m b i é n reciben lecciones del c i -
n e m a t ó g r a f o , saben que despreciar a 
l a mujer amada es u n a cosa "chic', 
que b u r l a r una honra es empresa de 
h é r o e s . Y que ofender en s u dignidad 
a un amigo í n t i m o es una a c c i ó n so. 
cialmente distinguida. 
Robos, adulterios, escalamientos, 
v io l enc ia s . . . 
" E l c inema mama 
es una cosa 
" E l D ía ' refiere escenas de violen-
cia, que tuvieron lugar en la provin-
c ia de Santa C l a r a , durante las ho-
r a s prel iminares de l a Asamblea L L 
b e r a l . . . 
S e g ú n esos informes—que otros dia-
rios insertan t a m b i é n — e n las Vi l la s , 
como en la Habana , fueron sacrifica, 
dos los m á s aptos y los m e j o r e s . . . 
A q u í q u e d ó excluido de l a candida-
t u r a l iberal el doctor E n r i q u e Ro ig . 
A l l í se d e r r o t ó de modo concluyente 
a l coronel Car los Mendieta. 
Buena manera es esa, en verdad, 
de justificar l a r e v o l u c i ó n de Febrero! 
L o s decantados p r o p ó s i t o s de una 
s e l e c c i ó n electoral van teniendo en 
la prác t i ca , y como el lector ve, una 
a p l i c a c i ó n fidelísima.. 
Y es que todos los Partidos ponen 
la patria amada y grande, por encima 
de los privados y personales intere-
ses. 
Gracias a é s t o , que es tan hermoso, 
llevamop camino de consolidar deflnL 
tivamente la R e p ú b l i c a ! 
E n Valladolld—y s e g ú n un cable 
de ^España^-hic iéronse rogativas p ú -
blicas para obtener la rebaja de los 
altos precios de l a v i d a . . . 
Y en C á c e r e s — c o m o otro "despa-
cho nos lo advierte—hubo a d e m á s de 
esa i n v o c a c i ó n a l A l t í s i m o un s u b s í . 
g u í e n t e m o t í n de mujeres . 
F u é Inmediato en este ú l t i m o t é r -
mino e l buen resultado de las ©racio-
néis . . . 
B ien dice e l p r o v e r b i o . . . 
¡ A Dios rogando y con el 
dando» mazo 
A p r o p ó s i t o . . . 
U n m i l l ó n de pesos le h a síño lega. 
I nf P?AmPl0Ila Por l a heredera de don 
A n t ó n A r ó s t e g u i . 
a S f S Ü Í Í Í de. ^eSOS' d e s « n a d o todo 
a reiraccionar" las escuelas p ú b l i c a s 
de ese t é r m i n o . . . yuimcas 
b i é í f ESPaña ^ « á t r o p o s tam. 
T ) e A g r i c u I t u r T 
A I S L A D E P I N O S 
H a salido, en viaje de I n s p e c c i ó n 
para I s l a de Pinos, el s e ñ o r Rodolfo 
Arango. Inspector T é c n i c o de l a Ofi 
c i ñ a de Sanidad Vegetal. Dicho Ins 
pector v i s i t a r á las plantaciones de é l i 
Thos, K o p h and Bros , en Santa B á r -
bara, a fin de proveerlos de certifica- f 
dos generales que les permitan tras-f 
ladar libremente las posturas de f ru 
tales que venden. J 
L a s M á q u i n a s 
M u e v e n e s t e t r a p i c h e 
( C e n t r a l L i n c o l n ) 
v i m p u l s a n e s t e b u q u e 
T A m á q u i n a d e u n b u q u e d e b e f u n c i o -
- L ^ n a r c o n t i n u a m e n t e , d u r a n t e l a s 
v e i n t i c u a t r o h o r a s d e l d í a s i e s n e c e -
s a r i o . D e b e i m p u l s a r e l b u q u e a t r a v é s 
d e l o s m a r e s m á s e m b r a v e c i d o s y e n 
e l t i e m p o m á s t e m p e s t u o s o . 
L a m á q u i n a d e u n i n g e n i o d e b e 
m o v e r l a g i g a n t e s t a m a q u i n a r i a t r i -
t u r a d o r a d í a t r a s d í a , d u : ? - n t e l a s z a f r a s 
m á s l a r g a s . 
P o r e s t a r a z ó n , l o s c o n s t r u c t o r e s d e 
b u q u e s e s c o g e n l a s m á q u i n a s m a r i n a s 
H a m i l t o n y l o s d u e ñ o s d e i n g e n i o s 
i n s t a l a n e n s u s c e n t r a l e s l a s m á q u i n a s 
y m a q u i n a r i a C o r l i s s H a m i l t o n . 
L a r a z ó n f u n d a m e n t a l d e e s t o , e s s u 
a b s o l u t a s e g u r i d a d b a j o t o d a s l a s c o n -
d i c i o n e s d e t r a b a j o . E s t o , c l a r o e s t á , 
e s p o s i b l e s o l a m e n t e p o r q u e l a s m á -
q u i n a s y m a q u i n a r i a H a m i l t o n e s t á n 
p l a n e a d a s c o r r e c t a m e n t e y e s t á n c o n -
s t r u i d a s p o r h á b i l e s o b r e r o s y c o n m a -
t e r i a l e s p r o b a d o s y d e a l t a c a l i d a d . L o s 
c o m p r a d o r e s d e t r a p i c h e s y m á q u i n a s 
p a r a i n g e n i o s h a l l a r á n c o m p l e t o s d a t o s 
m e c á n i c o s e n n u e s t r o n u e v o c a t á l o g o . 
Representante e n C u b a 
M A R T I A L F A C I O 
O b r a p í a 2 3 , A l t o s , H a b a n a — T e l . A - 4 6 1 3 
T H E H O O V E N , O W E N S , R E N T S C H L E R C O . 
Establecida en 184S 
H a m i l t o n , O h i o , E . U . A , 
D E L D I A 
EH t é del Casino. 
E l G r a n Casino de l a P l a y a . 
S e r á a l a misma h o r a que el del ho-
tel Sevi l la , de 6 a 7, con el baile co-
mo el m á s poderoso aliciente. 
E n t r e lo e s p e c t á c u l o s de l a tarde 
el de Campoamor, en su tanda de las 
5 y cuarto, tan favorecida todos los 
s á b a d o s , e x h i b i é n d o s e l a cinta que lle-
v a por t í t u l o E l dedo acusador con 
Mary Mac L a r e n de protagonista. 
Otra tanda. 
L a de las 5 en Fausto . 
P a s a r á por el lienzo del c é n t r i c o y 
alegre teatro l a p e l í c u l a E l T a l l e de 
los Gigantes interpretada por W a l l a . 
ce R e i d . 
Nada m á s por l a tarde. 
De las funciones teatrales de l a no-
che c i t a r é especialmente l a de P a y -
ret con l a é p e r a ü n bailo I n masohera 
a los precios populares de costumbre. 
H a b r á m a t i n é e m a ñ a n a , con L a 
fuerza del destino, r e s é ™ 
grolletto para la funcl6n h 
Hoy en RIalto. , 
L a misma exhibicifcj ^ 
L a de E l estlgrma ^ R , % 
clonante, l lena dé nfi« ! clllt» 
ue Pasajes . 
nales. « e n ^ 
Dos bodas. 
U n a a las 9 de la ^ 
s e ñ o r i t a A l i c ia Va ldés y '* 1, 
lio Dicr l sc i , en la I s l e s i a ' f ^ 
c o l á s . 9 saii ^ 
A las 9 y tnedla, y 
res de l a Parroquia del Ved ^ 
r á n para siempre sus desti ' 'l5!-
fiorita Mercedes Valdés Cb Ia ^ 
s e ñ o r Gonzalo Calvo. 5 ' 
¿ Q u é m á s ? 
Secundo sábado de comu 
T a c h t Club oon el baile eft 
plemento. Il0r K 
T o c a r á e l octeto de Barba 
Inmejorable I 
í el 
del barrio de R e d e n c i é n , PogolottI, por 
su poseedor don Faust ino Cueto R o -
dr íguez . 
R E C A U D A C I O N 
H a sido ingresado en l a Zona F i s c a l 
la suma de 2,212-49 de l a r e c a u d a c i ó n 
obtenida durante 1 aprimera quince-
na del presente mes de junio, de los 
poseedores de casas en PogolottI. 
L A I N D U S T R I A L F A B R I L 
S é h a citado a l "Sindicato de Obre, 
ros de l a Industr ia ¡Fabril'' para que 
concurran hoy a las 10 a. m., a las 
oficinas de Colonizaci6 y Trabajo de 
la S e c r e t a r í a de Agr icu l tura , con ob-
jeto de tratar de las desavenencias 
que existen entre dicho Sindicato y 
l a Industr ia V idr i era . 
E L A L I V I O E S S E G U R O 
E n los m á s dolorosos casos d« he-
morroides el alivio es inmediato, si el 
enfermo se abdica los excelentes supo-
sitorios flamel. Estos alivian siempre. 
Y curan radicalmente las hemorroides 
o almorranas en treinta y seis horas 
de tratamiento. 
Los supositorios flamel (s« Kndlean 
también contra grietas, f ístulas, i r r i t a , 
ci6n, etc. Son un medicamento realmen-
te superior. Los buenos médicos rece-
tan los supositorios flamel. 
Se venden en las farmacias bien sur-
tidas de la República. 
D e p ó s i t o s : sarrá, johns&'n, taqueohel. 
barrera y compañía, majó y colomer, 
etc-
S o l o e x i s t e i m 
p a r a l o s C a l l o s . 
Desde luego, que no nos r6» , 
a las t ijeras y cuchillas tan??13105 
sas que pueden producir una f^' 
c i ó n de funestas consecuenri! aíít• 
a l T ó p i c o del Canadá que '6llí 
de ra íz todos los callos por 
y arraigados que ellos estén. 
E l T ó p i c o del Canadá se ^ 
rantizado por la casa fábrlcanu 
ha autorizado a todos los íarmató' 
eos de Cuba a que devuelvan el 
s i f a l l a . Ráp ido y de muy f á c i u ? 
c a c i ó n pues no mancha las mediai 
tiene mal olor, el Tópico del Cánjí 
se vende en todas las boticas. 
c 5008 alt M-lí 
O P T O N A 
Fortifica J« Tinta: hace tais latmn 
la vis ión; nace a los ojos brillant«s~ (»>. 
tes y sanca. Cura y conforta OJOB'ÍIX 
msdos, Irritados y cansados por d«M. 
dado trabajo. E s inofensivo; no pTodn» 
ardor o yuemadura Con frecuencia hi. 
bllita a uersonat que usan anteojoi i 
deshacerse de ellos. E s recetado y rece, 
mandado por dectores; se Tends en todii 
la* drogaerU» winflams». 
C o m o 5 i u n a l l u v i a 6 e f l o r e s 
vttlitta t i a m o r ¿ohrt e l c u e r p o 6 e s í t u 6 o bt las mn\tv¿.s k 
l i a s . I j u e l e t i s u s c a r n e s c u a n d o a l b a f t a r s e u s a n l ¿ s pregue 
t o s 6 e l a f a m o s a p e r f u m e r í a m a 6 r l l e t l a " ^ F l o r a l l a " 
f jp<^fUTOfc* e n s u e ñ o s ? e f l u v i o s d e t e r n u r a ! i ^ r m o n ú 
e x q u i s i t a 6 e l o s o l o r e s ! ¡ C i e n c i a s u p r e m a 6 e l a d B U n e l ó i 
p o r e l d e l e i t e d e l o s s e n t i d o s ! B o d o e s o e n c i e r r a u n a 
t i l l a d e 
K a b ó í t T H o r e s 6 e l C a r n e o 
" p r o d u c t o e l a b o r a d o c o n l o s m á $ d e l i c a d o s y f i n o s W 
d i e n t e s . 
" p e r f u m e r í a 
" - y l o r a l l a , , 




U n i o n C l u b 
S A S T R E R I A Y C A M I S E R I A 
O b j e t o s d e f a n t a s í a p a r a c a b a l l e r o s 
B L R O D R I G U E Z y a , S . e n C 
O B I S P O 1 0 5 . 
I N S P E C C I O N D E P U E R T O S Y CO-
R R E O S 
Por este servicio se real izaron ayer 
las siguientes inspecciones: 2,605 ba-
rr i l e s de papas consignados a diver-
sos importadores; g paquetes de se. 
millas. CEstaban en buen estado. 
F R U T O S A F L O R I D A 
L o s Inspectores Custadoy, Bla in , 
Gonzálea y del Pino fueron ayer- los 
tres primeros a B e j u c a l y el ú l t i m o a 
Güira de Melena. Inspeccionaron 370 
cajas de frutas, e » los momentos d(, 
ser é s ta» envasada?. 
C O N T R A L A E N F E R M E D A D D E L O S 
C O C O T E R O S 
L a oficina de Sanidad Vegetal con-
t i n ú a en Baracoa los trabajos contra 
l a terrible enfermedad de los cocote-
ros. E n los ú l t i m o s informes remitidos 
esa r e g i ó n encontramos que se han 
recorrido las fincas Vega L a r g a , J u -
l i á n y otras en el Barr io de Toar , en 
busca Ge nuevos focos de i n f e c c i ó n 
para ser tratados sanitariamente. 
L A B O R D E L A ZONA UNO Y DOS 
C O N T R A L A " M O S C A P R I E T A " 
Del d ía de ayer: n ú c l e o s de plantas 
visitados 29; á r b o l e s inspeccionados 
277; atomizados con Insecticidas 190; 
podados 98. 
A L O S A G E N T E S DjB I N M I G R A C I O N 
Se h a pasado c ircu lar a los agen, 
(es de i n g r a c i ó n china, h a c i é n d o l e s 
saber que en manera alguna deben ad, 
quirir compromisos para introducir 
en esta r e p ú b l i c a individuos que sean 
menores de ig a ñ o s ni mayores de 50, 
porque la S e c r e t a r í a n e g a r á en todos 
los casos los permisos que con ese 
objeto se soliciten. 
Se ha comunicado a los agentes de 
i n m i g r a c i ó n ".bina Angel L i o n y R o s a -
rio Wong, que se h a dispuesto el reem 
barque de unos menores chinos "que 
v e n í a n a ellos consignados, por opo-
nerse a su i n t r o d u c c i ó n en este p a í s 
l a l e g i s l a c i ó n que rige en la materia. 
A l agente de i n m i g r a c i ó n ch ina J u - , 
l i án B u , se le h a comunicado haberse: 
dispuesto e l reembarque de Chon Sing j 
por haberse comprobado que padece! 
de e n a g e n a c i ó n mental y t u b é r c u l o - ! 
s i s pulmonar. 
L E C H E MÁTER Ñ IZAD A S e m e j a S t e í l a ^ f ¡ e ^ 
¿ j ¿ c r i a r b i e n a l o s n i n o b 
^ s u n a c i m i e n t o . ^ 
E N F A R M A C ^ A S Y j ) R O G U ^ A 
U n a l a t a d e O L * * 0 
e s u n S e g u r o d e V i d a p a r a e l n i n ° A f í ! < , d e 
P a r a i n f o r m e s , , C o n s u l t a s y m u e s t r a » , d ir ig irse a l S E C » 
T H E H A R R I S O N I N S T I T U T O ^ ^ 
M A N Z A N A D E G O M E Z 3 2 0 
C A S A R E D I M I D A 
Se ha redimido l a casa n ú m e r o 124 
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A R T I S T A S D E V I A J E 
El tenor Medina, 
Y el barítono Néstor de la Torro. 
Cantantes canarios los dos que acá. 
de reall«¡ar una interesante tour-
¿ ¿ artística por el interior de la Re-
^Los^conoce nuestro público desde 
^ noche que hicieron su presentación 
en la escena de Martí. 
Fueron, por igual, muy aplaudidos. 
Como en otras flecas después. 
Embarcan en el día de hoy los se-
üores de la Torre y Medina en el va-
Bor México para dirigirse a Nueva 
York en cumplimiento de diversos 
compromisos artísticos. 
Seguirá luego el tenor Medina vla-
ie a Londres en tanto que su com-
nañero de arte, con quien ha com-
partido las más brillantes jornadas, 
retomará a sus queridos lares de las 
Afortunadas. 
(El señor Néstor de la Torre, que 
además de artista es un caballero ex. 
célente, correctísimo, volverá en el 
otoño a la Habana. 
Acompañado vendrá de su distin-
guida familia con el propósito de fijar 
entre nosotros su residencia. 
A excitación de amigos numerosos, 
oonocedores de sus méritos artísticos 
y de sus condiciones personales, se 
dedicará a la enseñanza del canto. 
Cuenta con un grupo de discípulos 
que lo aguardarán hasta su vuelta de 
Canarias. 
Entretanto podrán inscribirse los 
que deseen recibir clases de tan dis-
tinguido cantante en la acreditada ca-
sa de efectos musicales de Giralt e 
Hijo, en O'Reilly 61. 
¡Tengan los dos artistas, señores 
Medina y de la Torre, un viaje feliz! 
Un saludo. 
De afectuosa bienvenida. 
Recíbalo el señor Carlos Taquequel, 
iinigo muy estimado, al que hemos 
rísto gUs antiguos camaradas volver 
al Unión Club después de una ausen. 
cia de varios meses. 
Viene de Santiago de Cuba, donde 
ge halla al frente de uno de los gran-
des centrales que está fomentando, 
oara engrandecimiento de la comarca 
oriental, el poderoso financiero don 
José Mariraón. 
El señor Taquechel vuelve de nuevo 
a Santiago para hacer los preparati-
vos de «u viaje a los Estdos Unidos. 
Pasará allí el verano. 
No es otro que el s«fior Nicolás Gar-
cía, antiguo redadítor del Avisador 
Comercial, que viene sufriendo mo-
lesta dolencia. 
Mis votos por su restablecimiento. 
Bn la Catedral. 
Una solemnidad mañana. 
Es la fiesta reglamentaria, a las 
ocho y media de la mañana, de. la Ar-
chicofradía del Santísimo Sacramen. 
to. 
' Ofldará el Padre Alberto Méndez. 
Y el sermón por el Padre Lago. 
Boda. 
La última de Junio. 
Concertada está la de la señorita 
Ana Elisa Baró y el joven José Ed-
mundo Pernas para el día 30, a las 
siete de la noche, en la Iglesia Pa-
rroquial del Vedado, 
Boda simpática. 
Un viajero más. 
E l señor Paulino García. 
Salió en el Cristina rumbo a Nue-
va York, de donde continuará viaje a 
Europa, con encargo de adquirir pa-
ra Los Reyes Magros lo más nuevo, 
más original y más curioso en el ra-
mo especial de la gran juguetería de 
la Avenida do Italia. 
Carra o. 
Se le espera mañana. 
"Vuelve el gran tenor, que no oire-
mos más por ahora, de su feliz ex-
cursión por las Villas. 
Solo permanecerá hasta el martes 
entre nosotros el ilustre cantante. 
Sale ese día para Nueva Orleans. 
Enrique FONTAÍfILLS. 
De vacaciones. 
Así llega Manolo Ituarte. 
Alumno del Colegio Militar de St. 
Johns, en Nueva York, acaba de obte. 
ner en el curso el Grado de Honor. 
Merecida recompensa. 
Una tarjeta recibo. 
Dice así: 
"El doctor Manuel Cabrera y Dul-
re María (Fernández participan a us-
ted su efectuado enlace y le ofrecen 
su casa en Máximo Gómez 346.,, 
Agradecido a la cortesía. 
Por el Central. 
Temporadlstas a CamagQey. 
Las distinguidas señoritas Pichar' 
3o, Paquita y Lola, salieron anoche 
para aquella región, donde se propo-




Un Joven estudioso e Inteligente. 
Hijo de un buen amigo, el doctor 
Andrés Segura y Cabrera, distingui-
do letrado y publicista. 
Acaba de examinarse de las asig-
naturas del tercer año de la Facultad 
de Derecho. 
Obtuvo en todas sobresaliente. 
¡Enhorabuena! 
Leo y copio: 
"La señora Juliana V. de Valdés, 
esposa del doctor Bernardo S. Val-
dés, que se halla en New York, desde 
Principios de mes, se trasladará a 
Rancia el 17 del corriente acompa-
sada de sus hijos Ofelia, Bernardo y 
(Esther. 
Su delicado estado de salud la ha-
ce ir a Vichy donde permanecerá has-
ta fines de Octubre.'' 
¡Tenga una feliz travesía! 
despedidas. 
Se repiten en las crónicas 
m Sefior Fortunato Govantes y su 
culta y distinguida esposa, Consuelo 
• orino, embarcan hoy para los Esta-
ba Unidos. 
Van eii viaje de recreo. 
O^a despedida más. 
«Ka Várela, la viuda del capitán 
g Várela, la viuda del capitán 
^nson, salió en el Reina Haría Cris. 
. a para pasar una temporada en 
M ^ York. 
Egresará en plazo próximo. 
distribución de premios. 
J* del Colegio De La Salle. 
PunlypUesta lla 8id0 Para mañana, se-
los aíenta Invitaci6n que recibo, en 
neJ 01168 de la Asociación de De-sdientes. 
Apo^reñ0r Tit0 Trocchi' llegado 
6 Alebrará por la mañana. 
A ,as 9 y media. 
designado para 
ê cuidado. 
^JJál lase un compañero. 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
Alfombras de U Real Fábrica de 
Madrid. 
Tapices Goyescos: "La Vendimia", 
"En la Fuente Castellana", "La Hi-
landera", ''El Aguador", "El Jardine-
ro", etc., etc. 
HIERRO, GONZÁLEZ Y COM-
PAÑÍA. 
OBISPO, 68, Y O'REILLY, 51. 
E l a u m e n t o d e s u e l d o 
a l o s e m p l e a d o s 
d e l M u n i c i p i o 
Ha sido presentada a la conside. 
ración del Ayuntamiento la moción 
siguiente: 
A LA CAMARA: 
El Concejal que suscribe, tiene el 
alto honor de someter a la considera-
ción de sus ilustrados compañeros, 
la siguiente Moción, por si estimando 
justas las razones que en ellas se 
aducen, se sirva impartirle su con-
formidad. 
"Es de actualidad, y además, un 
sagrado deber de la Cámara Munici-
pal conforme al artículo 126 de la 
Ley Orgánica, estimular la gestión 
del personal asalariado de este Mu-
nicipio y Administración Municipal 
en cuanto a la dotación de sus habe-
res corresponda. 
El encarecimiento en todos los ra-
mos del vivir, se ha elevado tanto, 
que ya no es posible sospechar que 
con los sueldos que hoy se paga a 
todo el personal de este Municipio, 
puedan medianamente solventar sus 
más perentorias necesidades. 
Sin entrar en el análisis de líis 
concausas que han motivado esa ca-
restía de la vida con motivo de la 
guerra mundial, y que no es de enu-
merarse en este momento, sino te-
niendo en cuenta que a pesar de las 
grandes iniciativas del Gobierno Cen-
tral, este no ha podido conseguir el 
abaratamiento de los artículos de pri-
mera necesidad y que la Adminis-
tración Municipal, con sus múltiples 
resortes, tampoco ha podido contra-
; rrestar los efectos de la elevación de 
; las rentas de casas, pero que por to-
do ello viene sufriendo de una mane-
ra terrible las consecuencias de esa 
carestía nuestra clase media social, 
entre la que se encuentra comprendi-
da todo el personal empleado en el 
Estado, la Provincia y el Municipio 
habanero que en este caso represen-
tamos nosotros; que conocemos la 
gestión oficial del Gobierno Central 
jpara favorecer el estado precario de 
'sus servidores, y, que por otras mu-
chas razones que como dejo dicho 
al principio de este párrafo, no se 
enumeran para ser todo lo más bre-
ve posible, es ñor lo que a la 
CAMARA OCURRE Y SUPLICA 
que en mérito de lo expuesto, se 
sirva acordar se aumente el "haber" 
que satisface el Muncicpio de la Ha-
bana a todos sus funcionarios, em-
pleados, policía municipal de la Cá-
mara, bomberos, servidumbre en ge-
neral y obreros, en la proporción de 
la escala gradual que es a continua-
ción : 
Hasta el haber anual de mil pe-
sos, inclusive: el cincuenta por cien-
to. 
Desde mil pesos a dos mil cuatro-
cientos: el cuarenta por ciento. 
Desde dos mil cuatrocientos un pe-
sos a tres mil seiscientos: el treinta 
por ciento. 
Desde tres mil y seiscientos un pe-
sos a cinco mil pesos: el veinte por 
ciento. 
Desde cinco mil y un pesos a diez 
mil pesos: el diez por ciento. 
E l personal jornalero se ajustará 
a sus haberes por meses y en el mes 
que cause efecto este acuerdo es el 
A f ó l l e l o s d e P a r í s 
Otra y muy selecta remesa de 
sombreros acaba de llegar. 
Todos modelos franceses. 
Lo más nuevo que se produjo 
en París para la actual estación. 
Hay sombreros de tul, som-
breros de sport, sombreros tro-
tteur... 
Sombreros para paseo.. . para 
la hora del te en los lugares de 
moda.. . 
Para niñas también recibimos 
novedades. 
Con motivo de la visita a la 
Habana del acorazado de la ar-
mada española Alfonso XIII se es-
tán haciendo grandes preparati-
vos de festejos en honor de la 
oficialidad. Tal vez se efectúe al-
que srvirá de base para esa liquida-
que servirá de base para esa liquida-
ción para lo sucesivo sin nuevas ope-
raciones aritméticas. 
Como es lógico suponer, dado que 
con arreglo a la Ley Orgánica, la 
dotación que recibe el Alcalde Muni-
cipal no puede surtir sus efectos en 
este ejercicio de 1919-20, que en el 
que se acuerda la presente, me per-
mito proponer también, que a par-
tir del entrante ejercicio de 1920.21 
le sea aumentada su dotación con-
forme a la escala que se deja enun-
ciada. 
guna lucida contienda náutica 
aprovechando lo propicio de la 
época. 
Las señoras deben apresurarse 
a elegir el sombrero apropiado 
entre los modelos que acabamos 
de poner a la venta en el Depar-
tamento a cargo de Miles. Sarah 
et Reine. 
Encontrará Usted, señora ele-
gante, lo más adecuado para us" 
ted, lo que mejor le sienta, ¡lo 
que usted necesita! 
fin de que en el presente mes, esos 
humildes servidores del Municipio, 
puedan cobrar sus aumentos conjun-
tamente con sus haberes. 
Salón de sesiones. Cámara Munici-
pal, Habana a quince de Junio de mil 
novecientos veinte. 
Manuel Martínea Peflalver. 
C o n s e j o p r o v i n c i a l 
Ayer mañana, a las 11, tuvo efecto 
la anunciada continuación de la sesión 
permanente acordada e iniciada el día 
14 por los señores Consejeros provin-
ciales, en el Gobierno Civil. 
Presidió el señor Antonio Alentado 
y actuó de secretarlo el señor Mamer-
to González, asintiendo los Consejeros 
señor Gonzalo Amador de los Ríos, 
Daniel de la Fe, Luis Betancourt, 
Amado Quijano, Joaquín Freyre y An-
tonio Rulz. 
Fué leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior, convocada para dlscu 
tir los presupuestos ordinarios del 
próximo ejercicio de 1920 a 1921. 
El Consejo acordó hacer suya la pe-
tición de dafos solicitada del señor 
Gobernador por un señor Consejero 
para poder ultimar el Informe de la 
Comisión sobre el decreto del Gober-
nador que dispuso se reintegrase a 
Obras Públicas el producto de la ven-
ta del Palacio Provincial. 
La próxima sesión del Consejo pro-
vincial será el lunes 21 
El objeto del viaje es la adquisl. 
ción de una planta de concentración 
para beneficiar los minerales, ya cu-
bicados en considerable cantidad exis 
tentes en la mina "Mercedes" situa-
da en Guane. 
Esto es una prueba evidente de que 
da reglón pinareña es rica en co-
bre y que lo necesario para su ex-
I plotaciiín son compañías como la que 
¡ nos ocupa estas líneas, que sin anun-
cios rimbombantes y con la en el 
tiempo laboren silenciosamente en 
pró de una de las más favorables 
f̂uentes de riqueza para el país. 
Mucho celebramos que la c-ompa-
fiía minera "Las Mercedes" siga con 
los éxitos que lleva hasta ahora y 
que pronto con su ejemplo se animen 
las demás compañías de la reglón. 
No terminaremos estas líneas sin 
felicitar a sus miembros, en especial 
a su presidente el señor José M. Ara. 
duce y al doctor Lorenzo Beci, bra-
zo derecho de esta Importante Em-
presa. 
_ 22697 19 jo. 
S é p t i m o a v i s o 
COMPAÑIA URBANIZADORA DEL 
foPARQUE Y PLAYA DE MÁRIANAO 
"S. A. 
C5211 ld.-19 lt.-19 
Para el pago de 1*». haberes a que 
se refiere esta Moción se abonará con 
cargo a resultas de presupuestos an-
teriores a otros sobrantes que permi-
tan las disposiciones vigentes, hasta 
que por el Congreso se vote la Ley 
que ha de regular los haberes de los 
empleados públicos, y en caso de de-
mora, se incluyan el de los primeros 
presupuestos ordinarios que este Mu-
nicipio acuerde. 
Réstame solo publicar a todos mis 
dignos compañeros, que este acuerdo 
sea tomado sin esperar los diez días 
de Ley, para que surta sus efectos, a 
M U E . C Ü M O N T 
Siente satisfacción en anunciar 
a las damas elegantes de núes 
tra sociedad, que acaba de re-
cibir un precioso surtido de 
V E S T I D O S 
Y S O M B R E R O S 
de alta novedad parisiense. ¡Su 
visita en esta casa, será muy es-
timada de la cual, estamos en 
la seguridad que saldrá altamen-
te complacida; no se arredre 
aunque su gusto sea exigente! 
¡Tres CORSETS-CINTURAS, pe-
san lo que uno de otra marca; 
son muy cómodos y elegantes, 
dándole al talle unas líneas per 
fectas, causando la admiración 
de sus amigas! 
Ropa interior de lencería de hl. 
lo finísima. 
Solicite los deliciosos y afama-
dos perfumes "ARYS" de la Rué 
de la Paix. 
M1LE. CUMONT. PEADO, 96. 
SUBASTAS 
Ayer tarde a las tres p. m., y pre-
sidido por el señor Gobernador de la 
Provincia, se reunió el Tribunal de 
subastas para las reparaciones de 
varias carreteras de la provincia de 
la Habana. 
Quedaron desiertas por no presen, 
tarse pliegos licitadores las dos su-
bastas siguientes: 
De Nazareno a entroncar con los 
Cuatro Caminos de Managua y la de 
Santa María del Rosario a Peñalver. 
En cambio fueron adjudicadas al 
señor José Gómez las otras dos su-
bastas celebradas, la de Rincón a Wa. 
jay, en 5,345 pesos, lo centavos y la 
Guara a Melena (un kilómetro) en 
6,061 pesos. 
AVISO A LOS TENEDORES DE 
OBLIGACIONES 
Por este medio se avisa a los tene-
dores de las obligaciones de ta com-
pañía Urbanizadora del parque y pla-
ya de Marianao, S. A. que a partir 
j del día treinta del corriente mes de 
Junio, podrá presentarse al cobro en 
la oficina principal del Banco Es-
/al sétimo trimestre que vence en dl-
pañol de la Isla de Cuba, el cupón 
cho días. 
Habana, 18 de Junio de 1920. 
(Fdo.) Francisco Castellanas. 
Secretarlo p. s. 
_C5219 5 ¿ L ~ _ ^ J I Í ¿ £ ^ , 
P o d e r c o n f e r i d o 
P r o g r e s o s d e l a m i n e -
r í a 
Nuestro querido amigo y compa-
ñero, señor Adolfo Fernández, activo 
EVITE LA 
I N F L U E N Z A 
\ CURANDO SU CATARRO 
EN UN DIA 
TOME A TIEMPO. CUANTO ANTES 
E M E R I 
BARRA Y FARMACIAS. T 
agente del DIARIO en Camagüey, en 
atenta circular nos participa que con 
fecha 30 de abril ha conferido poder 
especial por escritura pública, para 
que lo represente en todos suá nego-
cios de comisiones y representacio-
nes, al señor Francisco Villnr Gón>33, 
residente en Gibara, estando iactil-
tado dicho señor para hacr uso de 
la firma comercial. 
S O M B R E R O 
En nuestro muy acreditado Depar-
tamento de sombreros, hoy a cargo 
de una experta maestra, cnconiTara 
toda dama de buea gusto, mo<5eloí;, 
elegantes y oaj?rlc1biDSos. Detallamos, 
paja y adornos para sombreros. 
^ L a Z a r z u e l a * * 
Neptiins y Campanario 
i 
GRAN FOTOGRAFIA 
W l i H H i S i t W K 
De Nazco y Pérez. 
Precios económicos. 
Belascoaín, 34, altos del Teatro Wil-
son, esquina a San Rafael.— 
Teléfono A-2711.—Habana. 
En el vapor "Reina María Cristi-, 
na" embarcó para los Estados Uni-' 
dos el señor Roque Allende, ingenie 
ro de la Compañía minera ' Las Mer 
cedes". 
El Sr. Abelardo Queralt 
gerente de la Fábrica de Corscts 
"Mlnon'' 
Este señor ha salido en dirección a 
los Estados Unidos para asuntos co-
merciales, proponiéndose adquirir se-
gún nos ha manifestado, nueva maqui-
naria con el fin de ampliar su fabri-
cación, correspondiendo así a la ore» 
cíente demanda de los conocidos ar-
tículos de la marca "Mlnon". 
22550 8 m. 
""LA VERDADERA PRUEBA 
C4922 alt. 5d.l7 
Del Herpicáde es un Ensayo 
Prolongado. 
Sólo bmy una prueDa para juzgar 
d« la eficacia d« un articulo, y oon-
etate en demostrar que cumple lo qu« 
i de él so espera. Muchos vigorizado* 
I re* del cabello tienen buena aparien-
cia y hasta huelen bien; pero el pua-
i lo es: ¿quitau la caspa « impiden la 
, calda del ca/bello? 
No, no ro Cacen; pero *1 "Horpid-
de" sí, porque llega a la raíz del mal 
y mata el gérmen que ataca la papi-
lla, de la que recibe la vida el ca-
bello. 
De todas partes vienen cartas d« 
gente de posición declarando que el 
"Herpiclde Newbro' 'triunfa de un 
"ensayo prolongado". Es una loción 
soberana, pura y exenta de toda grasa 
y aceite. Cura la eomesón del cuero 
cabelludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión". 3&. Barré.—Manuel 
Johnson, Obispo, 68 j Si.-—Agente» 
especiales* 
iigBíagiijB¡agaa 
M O D I S T A D E P A R I 
Exposición de Modas de Verano. 
Vestidos de Playa, Paseo, The, etc. 
PRECIOS MODERADOS 
15 DIAS SOLAMENTE. 
M m e . L A V R A T 
H o t e l M a i s o n R o y a l e » 1 7 y J . V e d a d o . 
C5159 alt. 3d.l7 
L a N o y a d e l P r a d o 
Este gran establecimiento de qi incalía tan acreditado, <?siá termlnandí» 
la temporada de sus grandes liquidaciones. Queda esta semana, es la úi-
ttma. 
Pone a la renta a unos precios uás bajos que de fábrica, un gran sur-
tido de navajas y máquinas de afeitar, «parejos de afeitar, así como brochas 
y jaboneras, polveras y aiuchoa artícu los más. 
Hay también un buen surtido de llaveros, de clase fina y corriente. 
Objetos de oro y enchapes finos, n uy apropiados para hacer un regrale 
«'e buen gusto. 
Floreros tallados en piedras de colores caprichosos; lo más sleganta pa» 
ra adornar su gabinete. 




37 y 19 jn. 
Nuestros estrtosson siem-
pre de moda, puesto que 
son renovados constante-
mente. 
Cada mes llegan nuevos 
modelos. Vea los últimos 
recibidos. 
E l 
C a ^ GripifíaSj e) mejor de Puerto Rico, lo recibe e x c l u -
sivamente 
l a R o r d e T i b e s . B o l í v a r 3 7 . T e l . 0 2 0 
C ( M K A B O y 5 / W 
A G E / T m E X C L U S I V O P A B A C U B A 
F i n D E S I G L O 
G A R C I A y 5 I 5 T 0 . 5 . R A P A E L y f i f i .de LADRA 
t.kk.kLkkkkkkkkkKkkkkkkkk.kkkk.kk^ 
L A U L T I M A 
Expresión de la palabra, es la que representa el gran surtido de ves-
tidos para señoras, señoritas y niñas, «ra* actualmente exhibimos en 
nuestro departamento de 
C O N F E C C I O N E S 
VESTIDOS de Georgette y Crep de China, con preciosos bordados, 
desde $25.00 hasta $150.00. 
VESTIDOS de tul y roal en blanco y colores, desde $8.00 hasta $75. 
VESTIDOS de muselina, bordados, para niñas, de 2 a 14 años, des-
de $1.50 hasta $10.00. 
VESTIDOS de warandol, en todos loe colores, desde UN PESO en 
adelante. 
FALDAS de gabardina y otras telas, nmv finas, y en ptgné, desde 
$2.00 a $12.00. 
FALDAS de seda tllttma noredad, y predtoeos modelos, desde $7.00 
a $80.00. 
BLUSAS de crep, georgette y barato, bordadas en todos colores, a 
precios de ocasión, 
GRAN SURTIDO EN ROPA INTERIOR PARA SEÑORAS Y NIÑAS. 
TRAJES DE BAÑO, GORROS Y ZAPATOS. 
NUNCA COMO AHORA, estamos tan segaros de poder informar a 
nuestro ptíbüco que actualmente 
" L o s P r e c i o s F i j o s ^ 
es la casa que ofrece la mejor variedad en artículos confeccionados, 
para señoras, señoritas y niñas, a precios ventajosísimo». 
L o s P r e d o s 
I 1 E I N A « S 
F A G I N A S E I S 
D f A R ! 0 D E L \ M A R I N A J u n i 0 1 9 de 1 9 2 0 ANO uuxvIl l 
E S P E C T Á C U L O S 
T E A T 1 © S I A l f - H S T A S 
> Anoche se cantó en el rojo cotísco 
L a Forza del Destino. 
Los artistas de la Compañía de 
ópera • ' del señor Rodríguez 
Arango satisficieron al público qU$ 
llenaba el teatro. 
Emilia Vergeri, que es una tiple 
incansable y que canta loabilÍKima-
mentc, encarnó muy bien la Leonora. 
Martha Melis* hizo una Precioslilix 
muy plausible. 
Inzerillo, tenor de poderosos me-
dios vocales, alcanzó un brillante su-
'coés en el Don Alvaro. 
E n Solemne enquesta ora; en el 
dúo con el barítono In vano Alvaro: 
en Las amenazas los fieros aecutoe, 
realizó una labor excelente. 
Puliti desempeñó acertadamente el 
role de Carlos y se hizo aplaudir en 
los dúos y en el soliloquio del segiiU-
do acto. 
. Picchi dió relieve al Padre Guar-
dián y fué muy elogiado. 
Carboní se condujo de modo exce-
lente en el Melitón. 
Los demás artistas contribuyeron 
•al buen conjunto. 
La orquesta estuvo a buena altura-
Eu suma: una buena interpreta-
ción de L a Forza del Destino. 
• • • 
« U ULTIMA CHULATA" 
Se estrenó anoche en Marti uua 
obra de Acebal y Benlloch titulada L a 
Chulapa. 
La obrita, que es un gracioso sat-
ínete de costumbres madrileñas, £ué 
bien acogida por el público que cil-
mó el coliseo de Dragones. 
La Maycndía, que encarnó la Solé, 
dad, estuvo admirable en su papel-
Filé muy aplaudida. 
L a Fernández, la Querol, la Péieü 
y la Maiquez, se hicieron dignas ÜÜ 
elogio. 
Sánchez del Pino, Palomera, Iz-
quierdo, Botillo y Daroca desempeña-
ron sus papeles con verdadero acier-
to. 
L a música de la obra es ligera í 
agradable. 
E l público premió la labor de Ace-
bal y Benlloch con aplausos entu« 
siás ticos. 
E L HOMENAJE A E M I L I A T E K -
G E R I 
Crece el entusiasmo para asistir a 
Payret en la noche del próximo mar-
tes, día en que se celebrará la grau 
función organizada por el empresa-
rio de la Compañía, señor Rodríguez 
Arango, en honor de la notable ou-
prano española Emilia Vergeri. 
E n esta función se cantará la ópera 
Tosca y además la señora Vergeri 
cantará las siguientes canciones es. 
pañolas: Lo que está de Dios, del 
maestro Serrano; L a Madrileña, í,el 
maestro Alvarez; La Españolita, del 
maestro Penella. 
Cantará también la señora Vergel 1 
Tana canción napolitana titulada Ña-
póle bleomio. 
Esta canción, en un concurso cele-
brado en New York, en el teatro Car. 
Begie Hall, le valió a la señora Vei-
geri el primer premio. 
E l concurso fué presidido por el 
Comendador Caruso, el maestro Pa-
ppi y Scotti. 
Como premio recibió la señora 
Vergeri uua medalla de oro. 
La orquesta que dirige el eminente 
maestro Cav. Fulgenzio Guerrieri, 
compuesta de cincuenta profesoiei, 
ejecutará en un intermedio la Dau-:a 
de las Horas de la ópera Gioconü^. 
L a banda de la Beneficencia, desde 
las siete de la noche, interpretará cu 
el pórtico de Payret escogidas pleras 
de su repertorio. 
E l teatro estará adornado cou rio-
res y plantas. 
Las localidades para esta función 
se hallan ya a la venta en la Conta-
duría de Payret. 
L a función en honor de la aplaudi-
da artista señora Vergeri ha sido 
A C E I T E S L U B R I C A N T E 
D E E X C E L E N T E 
No haga usar aceite lubricante de inferior ca-
lidad en su maquinaria. Buenas maquinarias han si-
do puestas fnera de servicio por lubricarlas con 
aceHes de inferior calidad. Si V d . desea obtener 
aceites j grasas de superior calidad insista en los 
í a b r i c a d o s por 
S W A N A N D F I N C H C 0 . 
E s t a fábr i ca lleva 65 a ñ o s de experiencia en 
l a f a b r i c a c i ó n de aceites y grasas j pone a sus ór-
denes su cuerpo de ingenieros, quienes a solicitud 
v i s i t a r á n sus plantas y talleres para recomendar a 
sus m e c á n i c o s los aceites y grasas m á s más apro-
piados en el uso de su maquinaria. 
F Estos aceites son refinados de aceites crudos 
de base de paraf ina de los mejores caracteres, de-
debidamente meselados garantizando excelentes re-
sultados. 
Podemos hacer embarque desde N e v Y o r k o 
directamente de nuestras existencias en la Habana. 
E s c r í b a n o s p i d i é n d o n o s precios que gustosamente 
se log en-viaremoa. 
puesta bajo los auspicios del CenfO 
Valenciano, de la sociedad habanera, 
de la Colonia Espacola y de la prensa 
habanera. 
E l homenaje a la señora Vergeri 
promete resultar un gran succés ar-
tístico y social. 
Í( Í( -k 
P A Y B E T 
Esta noche se cantará la ópera cu 
cuatro actos del maestno Verdi. Un 
Bailo in Maschora, con el siguiente 
reparto: 
Ricardo: Franco de Gregorio. 
Renato: Angelo Antola. 
Amella: Emilia Vergeri. 
Ulrica: Marta Melis. 
Oscar: Alicia Haesler. 
Silvano: Mario Carboni. 
Samuel: Italo Picchi. 
Tom: Fausto Bozza. 
Guidice: Vicenzo Ceccarelli. 
Un criado: F . Company. 
Dirigirá la orquesta el maestro C. 
Fulgenzio Guerrieri. 
Mañana, en matinée, La Forza del 
Destino; y_por la noche, Rigoletto-
¥ * * 
M A R T I 
L a Chulapa, saínete de Acebal con 
música de Benlloch estrenado anoche 
en el coliseo de Dragones y Zuluetu, 
obtuvo un brillante éxito. 
Fueron muy aplaudidos los autoi ío 
y obligados a presentarse en escena 
a instancias del auditorio. 
Obtuvo también una magnífica á l -
gida la revista de Elizondo y Val ver-
de, L a Señorita 1918. 
E l programa de hoy es el siguiou-
te: 
E n primera sección, doble. L a oe-
ñorita 1918 y la opereta Molinos de 
Viento. 
Y en segunda, doble, L a Chulapa y 
la revista Sol de España, en la -l ie 
toman parte Antonio de Bilbao y las 
IVIari-Julis. 
Mañana, en matinée, L a Chulapa y 
L a Señorita 191S. 
CAMPOAMOR 
Para hoy sábado se anuncia la 
interesante cinta E l dedo acusador, 
por la bella actriz Mar y Mac Lar en. 
E n las demás tandas figuran el 
séptimo episodio de la serie E l peli-
gro de un secreto, por Pearl Whhe; 
el drama L a mujerenigma. por Prir.-
cilla Dean; E l ocaso de una estrella, 
la comedia L a liga contra el te y 
Acontecimientos universales número 
cuarenta y dos. 
E l lunes, estreno de Las esmeral-
das de un abolengo, por Virginia 
Pearson. 
E l jueves, estreno de E l Renegado, 
por H . Warner. 
* • * 
COMEDIA 
La Alcaldesa de Hontanares e» la 
obra que llevará a escena esta noche 
la compañía de Garrido. 
A L H AÍVIBRA * * * 
En primera tanda, Se la volaron; 
en segunda, La toma de Veracruz; y 
en tercera. L a alegría de la vida. 
* * « 
F A U S T O 
En las tandas de las cinco y de lao 
nueve y tres cuartos, la Continental 
Film presentará á la simpática ac!.-iz 
Norma Talmadge en la cinta en seis 
¡'partes titulada La ciudad prohibida. 
En la tanda de las ocho y media, 
la Paramount anuncia al actor Wa-
ll ace Reid en la obra en cinco actos 
titulada Está unted despedido. 
Mañana, matinée y tanda especial 
a las cuatro. * * * 
BULTO 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las mieve y tres cuartos se pa-
sará por primera vez en Cuba la in-
teresante cinta en ocho actos tltula&a 
E l estigma rojo, interpretada por la 
simpática actriz Diomira Jacobini. 
En las tandas de las dos, de las 
cuatro y de las ocho y media se exhi-
birá la cinta en siete actos titulada 
L a Pasajera, por la genial actriz PI 
na Menichelli. 
E n las demás tandas se pasarán las 
óintas cómicas E l gato encerrado, lio 
está tan malo el enfermo, En el lazo, 
Jack y Lárgate a fregar platos. 
Mañana: E l Factor, por Willlara S. 
Hart, Aristocracia moderna, por Dou-
glas Fairbanks, y graciosas películas 
cómicas. 
• • • 
BOYAL 
En la primera tanda se exhibirán 
cintas cómicas. 
En la segunda se estrenará el epi-
sodio cuarto de E l caso Cárter, titu-
lado L a Mazmorra. 
En la tercera, estreno de la obra 
en cinco actos L a niña boba, por La-
ilán Gish. 
En la cuarta, estreno de E l vago 
Cassidy, en cinco actos, por Dlck 
Rosseu. 
Mañana: L a llama. E l plebeyo y 
E l caso Cárter. 
E l lunes: E l Grillo, La ninfa de ¡a 
Selva y E l caso Cárter. 
A fines de este mes se inaugural á 
el teatro Verdón, situado en Consu.d-
do y Animas. 
• • ^ 
LARA 
' En la matinée y en la primera tan-
da de la función nocturna se pasarán 
cintas cómicas. 
En segunda y cuarta, E l valle de 
los Gigantes, en cinco actos, por Wa-
llace Reid. 
Y en tercera, Los tres socios, en 
cinco actos, por Enld Bennett. 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
U E L C O M E R C I C T 
A P R I M A F I J A 
C a p i t a l y R e s e r v a s $ 1 . 0 4 8 , 9 1 7 . 4 9 
D e p ó s i t o s d e g a r a n t í a e n l a H a -
c i e n d a $ 2 0 0 , 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s . . . . $ 6 4 , 4 7 1 . 6 6 
OfFlCINAS: MERCADERES 22 (ALTOS.) CORREOS: APARTADO ÍMkJ. 
Esta compañía asegura contra ACCIDENTES D E L TRABAJO, INCEN-
DIOS Y MARITIMOS (buques y mercancías) bajo tipos de primas tan eco-
nómicos como pueda aplicar otra Compañía. Las garantías que ofrece " E l 
Comercio," son ciertas, verdaderas y demostrables, así como la exposición 
de su situación financiera, fuerte y clara, y haberse pagado íntegramente 
el capital en circulación. 
Las Reservas efectivas de esta Compañía, representan más del 75 por 
dentó del capital desembolsado. 
MANUEL OTADUYi 
LDO. LORENZO D. BECI , Presidente. 







L a empresa del teatro Wilson ha 
dispuesto que en la función de esta 
noche comience a actuar la orines l a 
Wilson, compuesta de diez proieso-
res. 
En las tandas de la una y de la¿ 
seis y tres cuartos se pasará la cinta 
E l bravo mozo, interpretada por el 
notable actor George Walsh. 
En las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, inau-
guración de la orquesta y seprise cic-
la cinta Calibre 44, por el intrépido 
Tom MIx. 
Y en las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
I las diez y cuarto, E l Factor, por Wi 
' lliam S. Hart. 
Mañana: L a cura, por Charles Cha-
plln; L a ciudad prohibida, por Nor-
ma Talmadge; L a niña de las amapo-
las, por Willlam S. Hart, y Almózteda 
de almas, por Dorothy Phillips. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
E n las secciones de la una y de las 
seis y tres cuartos se pasará la an^t 
Ojos verdes, por Dorothy Dalton. 
E n las secciones de las, de laó cin-
co y cuarto y de las nueve, COÜ^IUÍS-
tando a Broadway, por William o. 
Hart. 
y en las secciones de las tre? y 
cuarto, de las siete y tres cuartos y 
de las dtez y cuarto, E l hombre iner-
me, por Harry Carey Cayena. 
Mañana: Tras la pantalla, por Cna-
Iplin; Calibre 44, por Tom Mir; L a -
drón de amor, por Wallace Reid; y 
De hombre a hombre, por Frank Ma-
yo. 
• • • 
FORNOS 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y de las nueve, la 
interesante cinta en cinco acto¿, p«ir 
Irene Castle, Alma Bohemia. 
E n las tandas de las tres, de la? 
cinco, de las ocho y de las diez, la 
película en cinco actos, por Fauny 
Wárd, L a tarjeta amarilla. 
Mañana: Sacrificio supremo, por 
Gladys Brockwell, y E l ángel ¿al-
vador, por Shirley Masón. 
• • • 
MAXIM 
E n la primera tanda se proyectará 
la cinta L a Secretaria, por Norma 
Talmadge. 
E n la segunda, estreno del episo-
dio segundo de la serle E l peligro de 
un secreto. 
Y en tercera, el Interesante drama 
E l mundo en llamas, por el grau ac-
tor Franb Keenan. 
O p 
C E R T I F I C O : 
Que en muchas oc-^i 
pleado la "Pepsina v ^ 0'.1*8 ^ r, 
«ue" con tal é í i t o " 4 ^ $ 
mo a su preparador 1 lo ^ t S 
Habana, lo. clonk, 
"T.n I * ' * * * "La Pepsina y Ruibarbo 
mcior relPriin . ôsq-j 
•r3.taoi 
'liarrfi¡ 
tenia gástrica y ' ¡ T g ^ c ^ ^ 
enfermedades ácpondi^fl r ^ U 
mago. ' jS êl 
«1 ej led o en ..j tr 0Scl 
I la dispepsia, gastralgia, ri^?1^ ! 
El día 23: estreno d T ^ T ^ -
or Max Linder. Petlt ea;¿ por 
* * • 
NIZA Función continua desde i 
la tarde hasta las once de i Ullit 
L a luneta con entrada c n l * 0 ^ 
centavos. vuesta ^ 
Para hoy se anuncian los 
del 
el Dragón 
Y E R S A L L E S 
« ^ «•"uncían n<5 
13 y 14 de E^las garri? J 
cintas cómicas y el drama j y' 
5̂ y 
* ^ .* 
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fRANKR0BIN5[a 
• H A B A N A 
CUBA Y LAMPARILLA 
C A M P O A M O R 
5 l 4 . H o y S á b a d o . T a n d a E l e g a n t e . 9 * 4 . 
E S T R E I V O D E L A I N T E R E S A N T E 
O B R A C I N E M A T O G R A F I C A : 
" E L D E D O 
A C U S A D O R " 
P O R 
M A R Y M A C L A R E N 
E L L U N E S , E S T R E N O : 
" L A E S M E R A L D A " 
p o r V I R G I N I A P E A R S O N . 
En el cine VersaUlcs, de s.n, 
Artigas, situado en la Víbora y 
hiben diariamente nelímiac Ke el• 
teresantes. ^licuias mUy ^ 
•£ Í( 1( 
GLORIA 
En este cine, situado en Vh 
Belascoain, se exhiben pelícu ^ 
A r t i g ó eillPre^ioS ^ 
Para las tandas de hoy se ha 
binado un magnífico programa en!¡ 
que figuran cintas dramáticas vV 
micas. ^ t"J" * • • 
LA P E L I C U L A "CHRISTüS" 
Este es el título de uua Interesar,, 
cinta tomada en ¡os Lugares Sacr 
dos y que la Empresa Santos y 
gas ha adqui/rido por una crecidj 
cantidad. v uá 
"Chirstus'' es una de lag peliüuia, 
más interesantes que se han editado T 
de positivo mérito. 
Los periódicos europeos j ameria 
nos 1» han dedicado entusiásticos eia-
gios. 
E l estreno de dicha cinta se eel«. 
brará en fecha próxima. 
ir ir ir 
NUEYOS ESPECTACULOS EN N\ 
R E T 
Santos y Artigas preparan nueiM 
espectáculos para Payret. 
En breve se Inaugurará una corta 
temporada por la compañía de Regi-
no López. 
Se estrenarán varias obras. 
Entro otras, las tituladas La Ale-
gría de la Vida, de Villoch ^ Am-
kermann, con decoraciones de gÜEIÍS, 
y E l encanto de las damas. 
c 5204 ld-19 
D E V I A J E 
Nuestro antiguo suscriptor y ami-
go don José Juaristi, procedente ds 
Jagüey Grande se embarca en el n 
por correo 'Alfonso X I H ' p¿ra su 
país natal, Vizcaya, a la famosa villa 
de Guernlca. Acompaña al Sr. Jua-
risti su amante esposa señora Cres-
cencia Gavióla de Juaristi y sus cua-
tro hijos, estos todos estudiantes d« 
nuestra Universidad e Institutos, fa-
milia esta de mucha estimación 7 
afectos en aquel pueblo. 
Don José Juaristi es uno de los es-
pañoles que demuestra tener cariños 
afectuosos a Cuba, hechos demostra-
tivos son los edificios construidos » 
la altura de los de la capital que 
enaltecen a aquel poblado, es innáí-
dor y propietario de la Farmacia ' San 
Ignacio", la más acreditada de la po-
blación. 
JuarisÜ algo quebrantado en su sa-
lud, hijo de la lucha 'y constante b | 
gar desde el año 1885 a la fecha, va 
en busca de reposo para continua! 
despuéa BU tarea acostumbrada. .ÍJ 
llz viaje y pronto regreso les dc^ 
mos a tan distinguidos viajeros. 
i! 
H o t e l S a v o y 
mStkWa. - Sa. IfEi lSA, Esq. Gtl l i BT 
El más c é M o y más bien s M s . 
Con todos Iss stíeiantos i n o á e j m 
Lo frecuentan infinidad de touHsta* 
y •viajeros de Cuba 
5W Cuartos. 
Restaurantes 
C a n t i n a 
300 Cuartos do Bafi*. 
Salones de Jardín, 
Salones de Biliar 
Coartos, desde $3 .00 por d í a 
CaCTttt eoa tafia exclíslve, desde |4 par tftl 
B*<wfl>aM pidiendo loneta Ilustra''* 
E l Mejor Teatro C i n e m a t o g r á f i c o d e Cuba 
G r a n T e a t r o " W I L S O N " 
H o y S á b a d o 1 9 H o y , E l é x i t o m á s c o n t u n d e n t e q u e s e r e g i s t r a e n l a H i s t o r i a C i n e m a t o g r á f i c a 
C u b a , l o c o n s t i t u i r á l a i n a u g u r a c i ó n d e : " L A C R A N O R Q U E S T A W I L S O N " ; 1 2 P r o f e s o r e s I2-
U N I C A E N C U B A A L E S T I L O D E L ^ R I V O L r D E N E W Y O R K 
I n a u g u r a c i ó n d e l a " O R Q U E S T A " T a n d a E l e g a n t e d e 5 y 1 5 . 
T a n d a s 2 P . M . 5 y 1 5 T a n d a E l e g a n t e 9 . P . M . C O L O S A L 
" C A L I B R E 4 4 " P o r e l a u d a z T O M M I * 
T a n d a s 3 y 1 S . P . M . 7 y 4 5 * P . M . y l O y 1 5 . P . M . E S T R E N O : 
" E l F a c t o r " p o r e l t e m e r a r i o W i l l i a m S . 
NOTA.—Esta orquesta recib irá semanalmente y ejecutará, todas las obras musicales de éxito en el R I V O L I D E NEW YORK, tales co mo selecciones de óper » 
Valses, y Caprichos Musicales, así como los últimos danzones de moda. ) 
E L RECORD D E LA ATRACCION LO CONSTITUYE E N L A ACTUALIDAD E L GRAN TEATRO ''WILSON", por eso la empresa no desmaya en presentar a 
público HABANERO, las últimas novedades en FILMS D E E X I T O y darle todas las comodidades que requieren nuestro clima, tales como V E N T I L A C I O N , ELEGANCI 
sentación del espectáculo, y L A M E J O R ORQUESTA CINEMATOGRAFICA D E CUBA. 
UNICO T E A T R O EN CUBA CONSTRUIDO APROPIADO PARA NUESTRO CLIMA. 
C5177 
a r t 
al 
en 
D I A R I O D E L A M A R I N A W 1 9 de 1 9 2 0 P A G I N A S I E T E 
C u b a , J a p ó n , I n g l a t e r r a 
E N L A A U D I E N C I A „ ... ' 
A b s o l u c i ó n 
^ n f p n c l a d i c t a d a e n e l d í a de 
Po r a S a l a T e r c e r a de l o C r i -
a y e r i P 3 p n u e s t r a A u d i e n c i a , h a s i d o 
511ina u n d e l d e l i t o de e s t a f a d e q u e 
a b ^ a c u s a b a F e l i p e F e r n á n d e z L u -
se 16 ' 
^ r n \ C L U S I 0 Ñ É s l D E L F I S C A L 
^ í ^ t S r i o F i s c a l h a f o r m u l a d o 
S S ^ ^ o v i s i O n a l e . i n t e r e s a n -
c0 i ^ s i g u i e n t e s p e n a s : 
d0 1 H-n l á o s 3 m e s e s y u n d í a d a 
C u a ^ i a l o s p r o c e s a d o s W a l t e r 
Vre51u pife* y G u i l l e r m o M o r e i r a 
CrPav P o ' d e l i t o d e r o b o . , 
^ Vucci  i l l  i  
JOS ;  p r  
S a ñ o s y u n d í a de p r i s i ó n p a r a 
, ¿ d e s M a m o i t a . p o r b u r t o . mercedes ^ 1 ^ de a r r e s t o l l i a . 
v ^ a f a R i c a r d o M e s a C h a c ó n , p o r 
t e n a z a s g meseg y 2 l .d{as de 
p H s l ó n P a r a F r a n c i s c o R o d r í g u e z , 
por r a p t o . ^ 
X O T l F í r A C l O N E S P A R A H O Y 
^ ^ o r S a A . G a r c í a H e r n á n , 
• ^ ü l o . a n M J . S u p e r v i e n e , D . 
,,,, B i U o r a u , ^ C a s t a n d a . J . L 6 -
S0C07r«vas C r i s t ó b a l d e l a G u a r d i a , 
; ; ; c f 0 G a r r i d o , A n g e l C a i f i a s A u . 
¿ t o P r i e t o - ^ 
P R O C U R A D O R E S 
' rllñés M o n t i e l . D e a n e s , L l a m a J . 
V e ^ c e - ' . R S p i n o l a , L l e r l y . P . F e -
r o r r o n s , C á r d e n a s . C a r r a s c o . 
S i l l o ¿ a r r e a l . O ' R e i l l y , J . R o d r í -
J I l l a . R e g u e r a , G r a n a d o s , J u a n 
S m o R u i z J i m é n e z . F r a n c i s c o L . 
P " , , ' u L l a n u s a , E l A l v a r e z P é r e z , 
e. ÍMS p e r d o m o . E n r i q u e C e n d r ó n , 
n S o M a z o . S á e n z , C a l a h o r r a , P e -
. Sosa. L u i s C a s t r o , E . M o r e u , A r -
¡,,,•0" G a r c í a , R u í z , P a b l o P i e d r a . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
Bfluarclo A c o s t a , P é r e z C a s t a ñ e d a , 
Kvalnrs Q u e r a t . R . I l l a . F . T a r i c h e , 
( • " ' p e r c i r a . A l v e r e z , ' M a r c e l i n o D o -
.v!»i)o A u r e l i o M u i ñ a s . P a l a c i o s , 
^,.,„,:',,•) R o n i a y . J o s é G a r c í a J . R o -
p., E m i l i o M o i h r r i e t . a . F . U d a e t a 
i ' -, 1611 Ai. B»4)ceí5. V í c t o r M a n u e l P e -
Ri-.n-.h-o M o u f o r t . N i c o l á s A b a l l l . 
^ • . , u i f i l - . - M . P é r e : - : J u l i o . L e o u c o , N ' J -
W n'dj iardo. V a l d é s R o d r í g u e z , C é -
xu-io- M a z a . J o a q u í n G o n z á l e z , 
Paftna S a r r a í n . N a r c i s o C a d e n a s . A n -
t ^ i n Sei ias . P a b l o P . D í a z E n r i q u e 
Alva rez R a ú l C o r r o n s , A r t u r o G a r c í a 
Rafe; -:(urgentp^ 
e l P u e r t o 
Sentoud i i d e l m a r i n e r o J o s é L a j e — 
F.l seuor F r c s i d e n i e d e l a E c x u -
hlir.h de v i a j e — E l D i r e c t o r de l a 
K i i m b u r g u e s a A m e r i c a n a e s t á e u 
> u e v i i Y o r k , t r a t a n d o d e a d q u i r i r 
( ¡ d t i t i ^ b g K o a n í b a r c o s p a r a e l 
t r á f i c o e n t r e A l e m a n i a , E s t a d o s 
l u i d o s y C u b a 
L a se i i l enc ia de u n l u a r i n e r o 
P o r sentencia d e l c o n s e j o d e g u e -
r r a , (jue j u z g ó a l m a r i n e r o d e l K y d o -
n i a . Juan L a g e , se l o c o n d e n a a l a s 
s igu ien tes p e n a s : 
P o r e l d e l i t o de a s e s i n a t o , a l a p e -
n a de cadena p e r p e t u a ; p o r e l d e 
í U e n í a d o , a u n a ñ o , o c h o m e s e s y 2» 
d í a s ; p o r d i s p a r o y l e s i o n e s g r a v e s , 
a yebo a ñ o s y u n d í a ; p o r d i s p a r o s 
y les iones m e n o s g r a v e s , a t r e s a ü o : - , 
í>eis meses y -21 d í a s ; y d o s d í a s a e 
a r re s to p o r uso i n d e b i d o de a r m a s 
(je r e g l a m e n t o . 
I>os q u e e m b a r c a n 
K n el M i a m i e m b a r c a r á n h o y i o s 
s e ñ o r e s J o s é M o r í s , y s e ñ o r a ; R o b e r -
to J . D í a z y f a m i l i a ; S e r a f í n l i e c e -
Í » ; _ L i t i s M . U r i h t t ; J o h n J . C a r i -
í q i i e V a l l e ; TOUIHÍ-- G; ÜÓ-
; A u r e l i o P é r e z , , íl^xl M o -
*; F r e d E . K e z o r y f a m i I 
l ' a ; C e s á r e o L ó p e z ; E m i l i o ' J a s a s ; 
í f tUo F e r n á n d e z ; A n t o n i o F e n i á r . . 
m; J o a q u í n O o e l l o y f a m i l i a ; E n r i -
que « a l a z a r ; M a n u e l R e g ó ; E d u a r d o 
Fernandez ; J o s é F e r n á n d e z ; A . i . e i a i -
w R o d r í g u e z ; S a l v a d o r R o d r í g u e z ; 
•Aiielardo M a r a g l i a n o ; J e s ú s G ó m e z ; 
mm V i c k ; A u g u s t o V . C i r o ; A l f r e d o 
P í T m o ; A n t o n i o M i g u e l e s ; J o s é U -
mp;, Víctor L ó p e z ; J o s é M a r í a S e l -
m •loso M . t N ú ñ e z ; M a n u e l A l f a r o ; 
mpk M . C i d ; A n t o n i o G o n z á l e z ; 
mmio B a s t o ; M a r g a r i t a P á r r a g a c 
Wjns; E n r i q u e S a l a s ; N a t a l i a de B e -
fc»; J u a n C a r m e n a ; A r m a n d o L a v a ¿ -
E s t a n i s l a o S i g l e r ; L u i s M . S o -
• Ie i l l a« ; J u l i a C o r r e d e r a y o t r o s . 
f h i j o : 
to y se 
ra v fj 
^ S P L E i X D I D O P A N O R A S I A T O M A D O D E S D E E L R E I A R T O « A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S " . 
L a s t r e s g r a n d e s i s l a s de l o s t r e s g r a n d e s c o n t i n e n t e s 
a v a s a l l a d o s p o r l a c i v i l i z a c i ó n , e j e r c e n h o y s i n g u l a r h e -
g e m o n í a c o m e r c i a l e n e l m u n d o q u e n u t r e c o n s u s p r o -
d u c t o s a l a g r a n d e m o c r a c i a a m e r i c a n a . 
D o s g e n e r a c i o n e s d e c u b a n o s se e s f o r z a r o n p o r q u e c r i s -
t a l í z a s e e n l a r e a l i d a d n u e s t r a i n d e p e n d e n c i a p o l í t i c a . L a 
p r e s e n t e l u c h a p o r a l c a n z a r s u l i b e r a c i ó n e c o n ó m i c a . E n 
e s t e c o l o s a l e m p e ñ o h a l o g r a d o q u e l a c a p a c i d a d p r o d u c -
t o r a d e l n a < « n ó - v e ^ a s e r i g u a l a d a p o r n i n g ú n o t r o . A n -
t e s d e l a g r a n c a t á s o fe i n i c i a d a e n 1914 e l e s f u e r z o p r o -
d u c t o r l o e n c a r n a b a I n g l a t e r r a , A l e m a n i a y C u b a ; d u . 
r a n t e e l c u a t r e - i u o o ¿ i c o l o c o n t r o l a n C u b a e I n g l a t e r r a , 
y d e s p u é s d e l a g u e r r a C u b a , J a p ó n e I n g l a t e r r a se a f a -
n a n p o r o c u p a r e l p r i m e r p u e s t o e n e s t a j u s t a h e r m o s a 
d e l t r a b a j o p r o d u c t o r . 
L a e s t a d í s t i c a fcon ñ u e l o c u e n c i a i n c o n t r a s t a b l e r a t i f i c a 
n u e s t r o a s e r t o : 
A Ñ O 1919 
C u b a e x p o r t ó a N o r t e A m é r i c a , p o r $418.610.263 
J a p ó n e x p o r t ó a N o r t e A m é r i c a , p o r $409.853.213 
I n g l a t e r r a e x p o r t ó a N o r t e A n j é r i c a , p o r . . . $309 .189 .265 
t P e r o a n a l i z a n d o m á s e s t o s p r e c i o s o s n ú m e r o s v e m o s q u e 
e u e l i n t e r c a m b i o - c o m e r c i a l de 1919 C u b a h a o b t e n i d o de 
l o s E s t a d o s U n i d o s u n a u t i l i d a d l í q u i d a de $ 1 4 0 . 2 1 9 . 0 4 1 ; 
J a p ó n , $43 .488 .620 e I n g l a t e r r a , n o o b s t a u t * s u a s o m b r o s a 
l a b o r y s u v e h e m e n t e a n h e l o de p r o p o r c i o n a r ñ i e r z a a 
s u u n i d a d m o n e t a r i a , n o l o g r ó u n a u t i l i d a d p o s i t i v a . 
Y d a u n r e a l c e e x t r a o r d i n a r i o a l e s f u e r z o d e l c u b a n o e l 
h e c h o de q u e e l c o m e r c i o de e x p o r t a c i ó n c o n l o s E s t a d o s 
U n i d o s d e n a c i o n e s c o m o F r a n c i a , E s p a ñ a , I t a l i a , B é l g i -
c a , A l e m a n i a , N o r u e g a , S u e c i a , e t c . , u n i d a s , e n d i c h o a ñ o 
e c o n ó m i c o s ó l o a l c a n z a a $392.312,955. E s d e c i r , $26.697.308 
m e n o s q u e C u b a . 
E s a es l a c a u s a b á s i c a d e l p r o g r e s i v o a u m e n t o d e l v a l o r 
d e l a . p r o p i e d a d c u b a n a , sob re - a todo l a d e l a H a b a n a , q u e 
c o n p a s m o s a r a p i d e z n o s a v i s a s u f u t u r o d e g r a n c i u d a d 
p o r e l n ú m e r o d e s u s h a b i t a n t e s , e l p e r í m e t r o de s u u r -
b e , s u s m a g n í f i c o s e d i f i c i o s y s u s s o b e r b i a s v í a s de c o m u . 
n i c a c i ó n q u e l a e q u i p a r a r á n a l a s p r i m e r a s de E u r o p a y 
A m é r i c a 
E n t r e e sa s v í a s l a c a l l e 23 , q u e n a c e e n l a c a l l e M a r i n a 
— j u n t o a l m a r — y t e r m i n a e n e l r e p a r t o 
A l t u r a s d e l 
A l m e n d a r e s 
— e n l a a l t i p l a n i c i e 
p a n o r a m a s — e s t á ¿ l a 
m i e n t o I n t e r u r b a n o , 
D u r a n t e l a p r e s e n t e 
s a c c i o n e s do v e n t a 
D E L R I O A L M E N D A 
u t i l i d a d e s e n p o c o s 
A n t e s d e s e i s m e s e s 
c i ó n d e l a s g r a n d e s 
c o r r e n e n t o d a s u e x 
q u e s e r á u n o de l o s 
b u e n g u s t o , y p o r l o 
d u p l i c a r á . 
q u e d o m i n a u n o d e l o s m á s b e l l o s 
m a d a a s e r e l e j e d e t o d o e l m o v í -
s e m a n a se h a n h e c h o g r a n d e s t r a n -
y t r a s p a s o e n e l r e p a r t o A L T U R A S 
R E S , l a s q u e h a n p r o d u c i d o p o s i t i v o s 
m e s e s a l o s t e n e d o r e s de s o l a r e s . 
se u l t i m a r á n l a s o b r a s d e u r b a n i z a -
a v e n i d a s d e l a P a z y A m é r i c a q u e r e -
t e n s i ó n e l r e p a r t o y e l g r a n P a r q u e , 
s i t i o s p r e d i l e c t o s d e l a s p e r s o n a s dw 
t a n t o , e l v a l o r d e l o s s o l a r e s sa 
S O L A R E S A P L A Z O S 
M u e l a s d e N i ñ o s 
Siempre e s t á n doliendo. 
é̂ a evitar todo sufrimiento a los 
f inos , por sus muelas picadas, basta 
« Precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
M O Q U E M A L A B O C A 
, Se pone en un algodóu y enseguida 
^ parece el dolor. R E L A M P A G O 
ei específico del Dolor de muelas. 
5)6 vende e n t o d a s l a s b o t i c a s 
Z A L D O , S A L M O N 5 0 . 
p L U T O « a p a r a 
gente s a n a q u e 
quiere seguirlo s iendo. 
Ea t a m b i é n e l remedio de 
Natura para IndigeatüSn* ja» 
queca, e s t r e ñ i m i e n t o y desor-
d e n e » de los r í ñones» h í g a d o 
f estómago» 
SscnAstclIa ea Freaei IfekSjtfalfc 
I s i iu ia , £ . U» A» 
Dosis ; Un wso p«r« vina; blan «litad 
da en «¿uu calienta con proíoraaaial 
Su médico recela 
P L U T O 
£1 Porgaste de las Américas. 
9 » •ente en toda* l u ísrmadaa.. 
e l l o s l o s s e ñ o r e s R a f a e l M e n é n d e z 
B l a s M a r t i n G a r c í a , L o r e n z o H e r n á n -
d e z S á n c h e z , P e l e g r i n C a r r e j o , V i c e n 
t e B a u t i s t a y o t r o s . 
E l " B a r H a r b o r " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " B a r H a r b o i 
l l e g ó a y e r e n l a s t r e , d e M a t a n z a s . 
L e l e s i o n ó l a m u í a 
E l c a r r e r o d e O b r a s P ú b l i c a s K i -
c a r d o S o t o h i z o d e t e n e r a D o m i n g o 
S a l g a d o p o r q u e c o n e l c a r r o d e q u e 
es c o n d u c t o r l e c a u s ó l e s i o n e s l e v e s 
a l a m u í a p r o p i e d a d d e l E s t a d o q u e 
d i r i g í a e l d e n u n c i a n t e . 
L o m a l t r a t ó 
M a n u e l R o m e r o S u e r o , t r i p u l a n t e 
d e l L a k e M e d f o r d , d e n u n c i ó a l a pv 
l i c í a q u e o t r o t r i p u l a n t e d e l m e n c i o -
n a d o b u q u e l o l e s i o n é -
U n a s l a t a s d e c a l a m a r e s 
E l a d u a n e r o P i l o n a a r r e s t ó a J o s é 
F e r n á n d e z G o n z á l e z , v e c i n o d e V i r t u -
d e s 2 1 , p o r q u e a l h a c é r s e l e s o s p e c ü o -
s o , l e o c u p ó o c u l t a s e n l a r o p a q u e 
v e s t í a , d o s l a t a s d e c a l a m a r e s . 
L o s v a p o r e s a l e m a n e s 
Se h a r e c i b i d o l a n o t i c i a e n l a 
A g e n c i a e n l a H a b a n a d e l a C o m p a -
ñ í a H a m b u r g u e s a A m e r i c a n a , d e i i u e 
se e n c u e n t r a e n N u e v a Y o r k e l D i -
r e c t o r G e n e r a l d e l a m e n c i o r ^ a e m -
p r e s a d e v a p o r e s , d o c t o r C u n o . 
L a v i s i t a a N u e v a Y o r k d e l s e ñ o r 
C u n o e s t á r e l a c i o n a d a c o n l a a d q u i -
s i c i ó n d e b a r c o s p a r a r e f o r z a r o r e s -
t a b l e c e r l a s l í n e a s d e l a H a m b u r g o 
A m e r i c a n L i n e c o n l o s E s t a d o s U n i -
d o s y C u b a . 
L a m a y o r p a r t e d e esos b a r c o s se -
r á n a d q u i r i d o s d e l S h t p i u g o B o a r d . 
S a l i d a s 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a p o . 
r e s : M i a m i , J o s e p h R . P a r r o t y fleu-
r y M . F l a g l e r p a r a K e y "Wes t ; e l 
B a r c e l o n a , p a r a N u e v a O r l e a n s , y c i 
M a n u e l C a l y o , p a r a C o l ó n . 
« jha A s a m b l e a p a r a e l p r ó x i m o m a r -
t e s , a l a s t r e s de l a t a r d e , e n G a l i a n o 
n ú m e r o 9 8 . 
J a i - A l a i 
B A B A D A , J U N I O 1 9 
P r i m e r P a r t i d o , a 2 5 t a n t o s 
O r t í z y A l b e r d i , ( B l a n c o s . ) 
L u c i o y E r m ú a , ( A z u l e s . ) 
A s a c a r l o s p r i m e r o s d e l c u a d r o 9 
y m e d i o y l o s s e g u n d o s d e l 9, c o n 
o c h o p e l o t a s f i n a s . 
I 
S e g u n d a Q u i n i e l a , a € t a n t o s 
L u c i o . A l b e r d i , M i l l á n , E r m ú a , O r -
t i a y E l o l a . 
S e g a n d o P a r t i d o , a 3 0 t a n t o s 
G a b r i e l y N a v a r r e t é , ( B l a n c o s . ) 
A m o r o t o y T e o d o r o r o , ( A z u l e s . ) 
A s a c a r t o d o s d e l c u a d r o n u e v e y 
m e d i o , c o n o c h o p e l o t a s f i n a s . 
S e g u n d a Q u i n i e l a , a 6 t a n t o s 
E g u i l u z , M a r t í n , A j n o r o t o , G a b r i e l , 
C a z a l i z m a y o r y G ó m ^ / . . 
C o l 3 0 l d . . l 9 
E l « M o n t e r e y " 
E l p a s a d o m i é r c o l e s s a l i ó d e T a m -
p i c o p a r a P r o g r e s o e l v a p o r a m e r i -
c a n o " M o n t e r e y ' ' , c r e y é n d o s e q u e l l e -
g u e a l M a r i e l m a ñ a n a d o m i n g o . 
E l ^ H a t n e y » 
D u r a n t e e l d í a d e h o y z a r p a r á p a -
r a D i e g o P é r e z e l y a t e p r e s i d e n c i a l 
' H a t u e y " , d o n d e i r á e n e x c u r s i ó n de 
p e s q u e r í a e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a , e n c o m p a ñ í a d e u n g r u p o 
de a m i g o s . 
E l g e n e r a l M e n o c a l t o m a r á e l " H a -
t u e y e n B a t a b a n ó . 
E l « S j b o n e y " 
E l v a p o r a m e r i c a n o " S i b o n e y ' " l i e . 
" E L S P O R T M A N ^ 
I n v i t i - a V I V e a los t r a j e s de D R I L No. Í 0 0 que v c i i á e a $ 3 0 . 0 0 . 
S E D A C H I N A , a 5 0 p e s o s . 
P R A D O 1 1 9 . H a b a n a . T e l . A - 9 5 0 0 . 
g ó a T a m p i c o y se e s p e r a e n l a H a b a - t l e " , q u e t r a e c a r g a g e n e r a l y p a s a -
n a p a r a m a ñ a n a . 
E s t e v a p o r t o c a r á e n e l M a r i e l 7 
d e s p u é s v e n d r á y a l i s t o p a r a t o m a r 
s u s p a s a j e r o s p a r a E s p a ñ a . 
E l ' ' M o r r o C a s t l e " 
H o y se e s p e r a q u e s a l g a de N u e v r -
Y o r k e l v a p o r a m e r i c a n o ' ' M o r r o C a s -
j e r o s . 
Se l e e s p e r a e l m i é r c o l e s p o r l a 
E l ^ M a n u e l C a l v o " 
E l v a p o r e s p a ñ o l " M a n u e l C a i v o " 
s a l i ó a y e r t a r d e p a r a C e n t r o A a n é r i c a 
C 4 9 0 2 1 0 d . . 7 
V a p o r " B a r c e l o n a " 
A d m i t r á c a r g a , e n s u s a l i d a de ñ " j P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s 
, j , i c o n s i g n a t a r i o s , 
•las d e l c o r r i e n t e m e s , p a r a l o s p u e r - ¡ S A N T A M A R I A Y C A . 
.o s d e s u i t i n e r a r i o , q u e s o n : I s l a s | A ^ a n I g n a c i o n ú m e r o 18 . T e l é f o n o 
C a n a r i a s , C á d i z y B a r c e l o n a . 1 C. 5084 10d . -13 . 
c o n c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s , e n t r e 
e l l o s l o s s e ñ o r e s J a c o b o M a r i o l , R o -
g e l i o L ó p e z , I s a b e l S o f í a e h i j o s , L u i s 
M i l l e r e s , M a n u e l M a d r i d y o t r o s . 
E l " B a r c e l o n a " 
P a r a N e w O r l e a n s s a l i ó a y e r t a r d e 
e l v a p o r a m e r i c a n o " B a r c e l o n a " , q u t 
l l e v a c a r g a g e n e r a l y p a s a j e r o s , e n t i O 
E l ¡YO d e l a A s a m b l e a 
P r o v i n c i a l L i b e r a l 
C o m o r e s u l t a d o d e u n a e n t r e v i s t a 
q u e c e l e b r ó a y e r c o n e l G o b e r n a d o r 
de l a p r o v i n c i a , c o m a n d a n t e s e ñ o r A l -
b e r t o B a r r e r a s e l P r e s i d e n t e de l a 
A s a m b l e a P r o v i n c i a l L i b e r a l , d o c t o i 
M i g u e l M a r i a n o G ó m e z , q u e d ó a c o r -
d a d o c i t a r a l C o m i t é E j e c u t i v o de d i -
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G U E Y 
F O L L E T I N 3 7 
H E A D O N H l L L 
E L M I S T E R I O 
D E M O N K S O L A B E 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
, U * veata en 1» l i b r e r í a d e J o S é A l b e l a , 
Be i a scoa in , 32.) 
( C o n t i n ú a . ) 
«ignaptím1 sent6se1 c o n aspec to de r e -
J' el í i i f ei? una de l a s s i l l a s d e l h a l l , 
h r u e V n f 0 l i v c ^ intern<> Pas i l lo ade-
c a i e ^ ^ o ' ^ o p r o n t o y . s u b i ó p o r l a es-
"ano vp1VnciPal- L l e g ó a l p r i m e r re_ 
110 flup T v l ó l e l a a l o n c n ó n e l e n t r e p a -
' í r i o r r n U á n h a b í a r o t o l a n o c h e a n -
s'tje saproT Preve e x c u r s i ó n p o r e l p a -
:i!?uien h 0W- r e v e l ó p a l m a r i a m e n t e que 
l '''"'Jo b» f estado' e n aque l e scon -
í ^ c r u t a H m - , p<?co t i e m p o , f i j á n d o s e su 
W "•'a a i « m i r a d a en la h u e l l a de l a 
• t ra «tin H e n f o l f l '^.Vua d i s p a r a d o c o n -
—.j;0 ^us pei -Beguidores . 
a,)Uantf>K ^ CLU<:LA—murmuró—que los 
v 0 n s t i t u í a n e s ta m a n s i ó n h i s t ó r i c a 
uni(ja Ar u n a ^ t u i l i a . m u y c a r i ñ o s a 
^ t u v r t ^ n J-agraf'arSa s abe r s i J u l i á n 
fn>i en ín rt^orde c o n su? c o r u p a m -
)jare^e „ „ „ S ] r i i o n í a de l a s e s i n a t o c o m o 
^ asi • " ,0 e s t u v o e n e l ensayo . Si 
r — s ^ a V » " 0 ' ' r!1"'; t r a t a r i n ríe o c u l t a r su 
* ^ucha .^ l iuV S i c m l o i n u c c n L u 
z ó n . 
r e y é n d o l o a s i e l l a n o veo l a r a -
De p r o n t o l á l u z se h izo en su ce_ 
r e b r o c o n g r a n fue rza . 
— ¡ T a , t a ! — s e d i j o B i e n puede ser 
q u e .sea, e n e f e c t o , i n o c e n t e , y que 
d e l i b e r a d a m e n t e G h a r n o c í c y c o m p a ñ í a 
h a y a n d e j a d o a q u í a l a j o v e n p a r a h a -
c e r a p a r e c e r como' c u l p a b l e a l bueno 
d e l d o c t o r . 
L a c u l p a b i l i d a d de V a n e e y de l a 
Condesa h a b í a pa sado de d u d a a a f i r -
m a c i ó n , c o m o se ve, en l á m e n t e de 
S q u a r t h . S ó l o e l hecho de h a b e r l e ase-
g u r a d o a é l m i s m o que O l i v e r i a e s t a -
ba v i a j a n d o p o r F r a n c i a e r a b a s t a n t e 
p r u e b a , s i n o h u b i e r a t e n i d o o t r a s , p a -
r a hacerle , c r e e r que m a d r e e h i j o no 
e r a n a j e n o s a l c r i m e n . C o m e n z ó a r e -
f l e x i o n a r r e c h i n a n d o l o s d i e n t e s con 
r a b i a p o r h a b e r s e de jado b u r l a r de t a l 
m o d o , y a r r i b ó a c o n c l u s i o n e s m u y 
d s i t i n t a s de l a s d e l d í a a n t e r i o r . N o 
le c u p o d u d a de que e l p r i m e r vaso de 
v i n o que le o f r e c i e r o n y que i m p r u d e n -
t e m e n t e d e r r i b ó a l sue lo l a C o n d e s a €s_ 
t a b a envenenado , o p o r lev m e n o s c o n -
t e n í a a l g ú n n a r c ó t i c o p a r a i n u t i l i z a r l o 
a q u e l l a n o c h e ; y e l s u p u e s t o t e l e g r a m a 
d e l m é d i c o v i n o a r e m a c h a r e l c l a v o p 
i m p e d i r que e l d e t e c t i v e o c u p a r a aque-
l l a noche a l l a d o de S i r G u i l l e r m o , e l 
pues to de J u l i á n P e n f o l d . L u e g o Vanee 
y su m a d r e c o n o c í a n l u a u s e n c i a del 
d o c t o r y s a b í a n d ó n d e se h a l l a b a . 
P o r eso h a b í a n a c o g i d o t a n a m a b l e -
m e n t e a l p o l i c í a y l o e n t r e t u v i e r o n h a s -
t a que o r d e n a r o n que t e l e g r a f i a s e n des -
de W y c o m b e l a p r ó x i m a l l e g a d a de 
. l u H ú p . E s t a d e d u c c i ó n r a t i f i c ó l e en e l 
c o n c e p t o que h a b í a f o r m a d o de M r . 
J a i m e T r e l a w n e y ; e l s o ' m a d o s ec r e t a -
r i o p a r t i m i l a r ( íe S i r ^ P r i l l e r m o e ra . 
s i n d u d a a l g u n a , c ó i u p l i c c de los b a n -
d i d o s . 
U u m i a n d o tu les p e n s a m i e n t o s fué e x a . 
iin'ua.ndo m i n u c i o s a m e n t e t o d a s las ha -
l i i t . K ' i o n e s . s i n egeep tua r la o á m a r a de 
Jdisb M a i t l a i n l . y a e ú y i i l l á un ¿ e i y 
de r e c o g e r a l g u n o s i n d i c i o s que c r e í a 
l e s e l l a n m u y ú t i l e s p a r a s o l u c i o n a r 
e l p r o b l e m a q u e se h a b í a p r o p o e s t o r e -
so lve r . Poco d e s p d é s b a j ó o t r a vez a l 
v e s t í b u l o . 
— A h o r a poco — c o m e n z ó d i c i e n d o a 
O l i v e r i a , que s e g u í a s e n t a d a e n l a s i -
l l a y v i g i l a d a p o r e l a g e n t e , — c u a n d o 
u s t e d n o s e ib r ld l la i p u e r t a » s e ñ o r i t a , 
e s t a b a u s t e d a g u a r d a n d o a a l g u i e n — 
lo a f i r m ó a b u l t o y a l a v e n t u r a p o r 
s i l o g r a b a a v e r i g u a r a l g o ¿ S e r í a g r a n 
e r r o r e l s u p o n e r que e l a g u a r d a d o p o r 
u s t e d es e l D o c t o r P e n f o l d ? 
L a j o v e n h i z o u n ges to de c o n t r a -
r i e d a d y r e p l i c ó : 
— N o t e n g o n a d a que a ñ a d i r a l o 
que y a d i j e a u s t e d . 
S q u a r t h se e n c o g i ó de h o m b r o s . 
— E n t o n c e s — d i j o g r a v e m e n t e — e s 
m i deber a r r e s t a r a u s t e d c o m o sos-
pechosa de c o m p l i c i d a d en e l a t e n t a -
do c r i m i n a l c o m e t i d o c o n t r a S i r G u i l l e r -
mo G r a s m e r e . L o que s i en to es que, 
i g n o r a n d o en a b s o l u t o que m e i b a a en 
CQnt ra r c o n u s t e d y v e r m e p rec i s ado ' 
a d e t e n e r l a , n o me he p r o v i s t o de u n 
v e h í c u l o , y n o v a u s t e d a t e n e r m á s 
r e m e d i o que a t r a v e s a r e l p u e b l o a p i e 
y a m i l ado . 
C A P I T U L O X X I X 
J í L í V E N E N O D E L A S P I D 
Cuando l l e g a b a c o n su p r i s i o n e r a a 
l o s a r r a b a l e s de M o n k s g l a d e e l i n s -
p e c t o r S q u a r t h no' s a b í a q u é h a c e r de 
l a donce l l a , p r ó x i m a a -los.mayarse por 
la f a t i g a c o r p o r a l y l a d e s e s p e r a c i ó n 
r . e n t a l . N o h a b í a d o r m v o en «los no-
ches. L o v e r g o n z o s o que se le h a c i a s u s i -
t u a c i ó n e q u í v o c a y l a i n c e r t i d u i u b r e en 
que se h a l l a b a acerca de n o v i , : ¡ a t e -
n í a n a n i q u i l a d a p o r c o m p l e t o S ó l o p o r 
o i í r n l l o h a b í a r echazado e l apoyo d e l 
brazo q u ^ 1c o f r e c i ó - el " d e t e c t i v e . " 
E n t e r ó s e p r e g u n t a n d o a l g t m r d i i de 
•jue no h a l i ú i p r i s i ó n a lguna ftn M y r k f e -
g l ade y l ú e los d e t e n i d o s que h a c í a de 
vez en cuando l a p o l i c í a l o c a l , b o r r a c h o s 
o vagabundos , e r a n l l evados en un ca-
r r i c o c h e a B e a c o n s f i e U í en c u y a c o m i -
s a r í a h a b í a a l g u n o s calabozos, S q u a r t h 
m e n e ó l a c a h > a n e g a t i v a m e n t e . 
- i I n a d i ^ r M o l - d i j o . — E n Vigor n o 
i t a y n a d a p o s i t i v o c o n t r a e s ta s e ñ o r i t a 
V e la he J c t e n i d o como sospechosa na -
da m á s , y su estado no k- p e r m i t i r í a 
s o p o r t a r esa c l a s e de t r a t a m i e n t o ' . A s í 
a u n q u e se s a l j í a u n p o q u i t o de l o u s m u 
l a d e j a n e n e s t a casa a c a r g o de su s a r -
g e n t o de us ted . A q u í p e d r á tener las 
a t o n c i o n e s que neces i t a 
C u a n d o t e r m i n a b a de m u r m u r a r es-
t a s p a l a b r a s cas i al o í d o d e l p o l i z o n t e , 
l l e g a b a n ambos a L o s Ga ido t e s O l i v e -
r i a h a l l á b a s e demas i ado a g o b i a d a y 
deshecha pa ra p reocuparse de l s i t i o a 
que l a c o n d u c í a n y s i n p r e g u n t a r acom-
p a ñ ó l e s a la casa, c u y a s p u e r t a s a b d ó 
e l s a r g e n t o V i n t c r en persona . i i l 
h r i c n h o m b r e e n t e r a d o p o r S q u a r t h t e 
l o que é s t e h a b í a pensado , a p r o b ó s i n 
re&tricfciones el p l a n . 
Que t e n g a c u i d a d o con e l l a h a s t a 
i i i a ñ a n a — p r o s i g - . ü ó e l ' •de tec t ive" —y do 
f<.hora a m a ñ a n a malo s e r á que no ha-
y a m o s a v e r i g u a d o a lgo n í s d e l caso. 
•De t o d o s mo os r ecuerde us ted que no 
e s t á p r o p i a m e n t e a r r e s t ada , s i r ó de t e -
n i d a a l a s r e s u l t a s de l a pesqu i sa . 
— Supongo que , po r f ó r i n u l a debemos 
ide c o n t a r con Mr. T r e l a w n e y p a r a t e -
' n o r i a en L o s G a b l e t e s • - i b j e t ó e l sar-
u t i i t o , g n i ñ i a n d o , u n o jo — l í o n i i n a l m e n -
t e es el Jefe do l a ca.?a, m i e n t r a s s i í r a n 
o í . t a n grave esta<'o los seriores de Gras 
r.rf-i'e. A u n q u e s e g ú n d l r * el d o c t o r a m -
bos e s t á n m e j o r . 
— E s u n a b u e n a n o t i c i a l a que rae da 
u s t e d , s a r g e n t o — c o n t e s t ó S q u a r t h . — S i ; 
( o u s u l t a r e m u s con T re l awne .v . S e r á i n s -
t r u c t i v o . ¡ B u e n a s u e r t e ! A q u í v i e n e s i 
no me e n g a ñ o Buenas t a rdes , s e ñ o r . 
¿ M e p e r m i t e u s t ed u n a p . i l a b r a V 
Con efecto e l s e c r e t a r l o p n r t i c u l a i se 
d i r i g í a f e l i n a m e n t e de l a b i b l i o t e c a a l 
" b a i l . " I l a b i a v i s t o a O l i v e r i a desp lo -
m a d a en u n d i v á n con e l g u a r d i a y se 
a c e r c ó en s i l enc io , m i r a n d o a l a •lama 
cen u n a mezc la de s i i t i s f a c e l ó n y sor-
p r e s a como' s i se r e g o c i j a r a de e l l o r e -
p u t i l n d o l o como u n go lpe • « buena f o r -
m i n a . A l ve r se i n t e r p e l a d o n o r e spon-
d i ó afectuoso a l sa ludo de l o s dos f u n -
c i o n a r i o s p o l i c i a l e s . 
—Parece que h a t e n i d o us t ed suer te , 
i i n s ^ e c t q r - « | i . j o s i g n i f i c a t i v a m e n t e . 
— M u v b u e n a — c o n t e s t ó S q u a r t h . P r e -
c i s a m e n t e q u e r í a h a b l a r a us ted « o b r e 
o l p a r t i c u l a r . He e n c o n t r a d o a e s t a j o -
ven so la en e l P r i o r a t o , casa que s in 
d u d a f u é u s a d a como c u a r t e l genera l^ de 
los c o m p l o t y a t e n t a d o s c o n t r a S i r Cmi-
I k r m o , y t e n g o l a p e r s u a s i ó n de que 
(•¡la sabe a l g o v a ú n aleros N o esta p r i -
s i o n e r a , m e j o r ' d i cho , a r r e s t a d a a ú n , pe-
ro d e s e a r í a que p a s a r a a q u í la noche 
hasB'i ver s i d e s c u o r i m o s a l g o m ^ s . 
/ P u e d e u s t e d « o m p l a o e r n o s N e c o s i t a 
ú m a r a l i e n t o , y q u i e n l a cu'.de y a t i e n -
da porque l a p o b r e e s t á m a l como pue-
de u s t e d ve r . Acaso M i s s B i l t o n . . . 
— N o - M i s s F i l t o n , n o , - s e a p r e s u r > 
a r e p l i c a r T r e l a w n e y . — D é j e l o a m i car-
iro M r . S q u a r t h . E l ama de g o b i e r n o 
%<•' e n c a r g a r á de t o d o . M i e n t r a s t a n t o , 
p e r m í t a m e que la l l e v e a u n a h a b i t a , 
c i ó n donde pueda h a l l a r s e m á s a sus a n -
chas y h a r é a v i s a r a la s e ñ o r a iNixey. 
E l i n s p e c t o r se v o l v i ó a O l i v e r i a y 
1c expl icó» a n i a h l e m e n t c que t e n i a que 
p e r m a n e c e r en L o a G a b l e t e s po r e n t o n -
ces y que a q u e l c a b a l l e r o l a con( , , ) -
c i r í a a u n a e s t a n c i a y l e e n v i a r l a una 
m u i e r p a r a a t e n d e r l a . L a j o v e n dema-
s iado a n i q u i l a d a y a f l i g i d a p a r a i m -
p o r t a r l e l o Que f u e r a de s í m i s m a no 
r e s p o n d i ó a l d e t e c t i v e , y s i g u i ó m a -
q u l n a l m e n t e a l h i p ó c r i t a y m a q u i a v é -
l i co s e c r e t a r l o . 
N o b i e n h u b i e r o n sa l ido ' del v e s t í , 
b u l o c u a n d o J a c k s o n , e l l a c a y o , ce acer -
c ó a S q u a r t h . 
S i r E n r i q u e D u n l a w y M r . K o b e r t o 
P.oscomhe se h a l l a n en e l c o r r a l , s e ñ o r , 
c o n dos s o b e r b i o s s a b u e s o s — d i j o . — S i r 
E n r i q u e m e e n c a r g a s a l u d a r a u s t e d 
a t e n t a m e n t e y d e s e a r í a s a b e r de u s t e d 
s i p u e d e n a y u d a r l e en a l g o -
— i N o p o d í a n l l e g a r en m e j o r oca-
s i ó n : — e x c l a m ó e n t u s i a s m a d o e l pes -
q u i s i d o r . — P r e c i s a m e n t e t e n í a e l p r o -
p ó s i t o de e n v i a r a p e d i r l o s sabuesos . 
D í g a l e s que en ese m i s m o m o m e n t o v o y 
a r e u n i r m e con e l l o s . B u e n o , V i n t e r , 
¿ t i e n e u s t e d y a l a s f o t o g r a f í a s de l o s 
i dedos q u e h a n d e b i d o de h a b e r e n v i a -
do d e l S c o t l a n d Y a r d ? ¡ A h ! ¡ M u c h a s 
g r a c i a s ! Ya veo que n o h a q u e r i d o u s -
t e d a b r i r e l sob re . B i e n ; a g u a r d a r á n 
h a s t a que t e n g a t i e m p o ' de e x a m i n a r -
las . Pe ro ¿ q u é es e s to? ¿ U n t e l e g r a m a ? 
V e a m o s , i M a l o ! N o h a y n o t i c i a s d e l 
a u t o . A h o r a v o y a d a r l e n i s t r u c c i o n e s 
p o r si hacen f a l t a t o m a r m e d i d a s an t e s 
de que y o v u e l v a . U n a de d o s : o esos 
b a n d i d o s de E l P r i o r a t o h a n e n g o l o s i . 
n a d o , s e d u c i d o y c o m p r a d o a P e n f o l d 
o lo han a se s inado . L o ú l t i m o es lo 
m á s p r o b a b l e . D e t o d o s m o d o s , n o n o s 
queda o t r o p u n t o de p a r t i d a p a r a ave-
r i g u a r a lgo , q u e esa j o v e n , h a s t a que 
e n c u e n t r e , m u e r t o O v i v o , c o m o e s t o y 
i d e c i d i d o a e n c o n t r a r l o , a l d o c t o r . A s i 
i pues , m u c h o o j o con e l l a ; n o l a p i e r -
' da de v i s t a e n l o p o s i b l e y en caso 
de a p u r o p roceda u s t e d a a r r e s t a r l a 
— ¿ V a u s t e d a v o l v e r -a E l P r i o r a -
I — S í ; con l o s sabuesos . Y a s e r á c o m -
| p l e t a m e n t e de noche c u a n d o l l e g u e m o s ; 
I p e r o eso n o i m p o r t a n a d a a l o s p e r r o s . 
V i g i l e u s t e d a T r e l a w n e y m á s que n u n -
: ca. Supongo q u e t r a t a r á de h a b l a r en 
i s e c r e t o c o n M i s s M a i t l a n d . Si es eso 
; a s í no p o n g a o b s t á c u l o s de n i n g u n a 
I c lase , pe ro t r a t e po r t o d o s l o s m e d i o s . 
I a t o d a esota, de o i r l o q u e d i g a n ; so-
b r e t o d o s i . c o m o no l o d u d o , se co-
¡ n o c í a n ya e l l o s . Creo que es d e m a s i a d o 
| z o r r o pa ra c o m p r o m e t e r s e en tn1 s e n . 
• t i d o , p e r o a v e c e s . . . y a s abe u s t e d que 
l o s m á s l i s t o s caen. N a d a m á s ; aho ra 
1 me v o y a h a c e r t r a b a j a r a l o s p e r r o s -
E n t r e t a n t o b a j o l o s m a t e r n a l e s aus-
p i c i o s de M r s . N i x e y , e l a m a de l l a -
ves, O l i v e r i a h a b í a s i d o i n s t a l a d a en 
u n a h a b i t a . c i ó n l l a m a d a " c u a r t o d e l j a r -
d í n . " L a buena s e ñ o r a a l v e r l a en t a l 
es tado , y c o n q u i s t a d a p o r l a hermosuv; i 
y e l a s p e c t o de l a d o n c e l l a n o qu ino 
m o l e s t a r l a c o n p r e g u n t a s y l a h izo a m a -
b l e m e n t e c o m e r y beber p a r a r e c o b r a r 
a l g u n a fuerza . L u e g o l a p e r s u a d i ó ? 
que ae acos ta ra e n e l s o f á , y l a so l a 
r e f e r e n c i a que h i zo a la, t r a g e d i a f u é 
d a r c u e n t a a M i s s M a i t l a n d de que, 
a f o r t u n a d a m e n t e , S i r G u i l l e r m o es taba 
a l g o m e j o r y que e l m é d i c o t e p í a m u -
chas e spe ranzas de c u r a r l e d e l todo . 
——Me a l e g r o m u c h í s i m o , m u c h í s i m o ' 
m u r m u r ó O l i v e r i a . — H u b i e r a s i d o m u v 
c r u e l , d e m a s i a d o c r u e l . E l m u n d o p a -
rece u n a cueva de f o r a g i d o s . . . 
C u a n d o e l ama de g o b i e r n o l a d e j ó 
so la s i g u i ó e c h a d a en e l d i v á n f r e n t e 
a l a l á m p a r a , p e r o c o n l o s o jos c e r r a -
dos, i n c a p a z de p e n s a r c o o r d i n a d a m e n 
te , n i menos de d o r m i r . A s í e s tuvo 
cosa de una h o r a y t u v o c o n c i e n c i a de 
que h a b í a n a b i e r t o l a p u e r t a s u a v e m e n -
te y a l g u i e n e n t r ó s i n h a c e r e l m o n c r 
r u i d o e n l a e s t a n c i a . A b r i ó l o s o j o « 
y v i ó que e l i n t r u s o e r a el m e l o s o >• 
a n t i p á t i c o h o m b r e c i l l o q u e l a hab:"i 
c o n d u c i d o a a q u e l l a e s t a n c i a accedi( r -
do a l a s i n s t a n c i a s de l d e t e c t i v e . M i -
r á b a l a c o n f u r t i v o i n t e r é s q u e se t o r -
n ó de p r o n t o en b e n é v o l a s i m p a t í a al 
o b s e r v a r que l a j o v e n le habla, v i s t o r 
le o b s e r v a b a . 
— ¡ A h , c u á n t o m e a l e g r o d e q.ie des-
canse u s t e d ! — m u r m u r ó d u l z o n a m e u -
te e l s e c r e t a r i o c e r r a n d o la p u e r t a y 
a v a n z a n d o h a c i a e l l a — P u e d e )u>t< i 
c o n t a r con m i m á s s i n c e r a s i m p a t í a , 
pues n o dudo de que es u s t e d v i c t i -
m a de a l g ú n e r r o r . S i e m p r e t u v o p o r 
u s t e d l a m á s a m i s t o s a i n c l i n a c i ó n , des , 
de que supe de esa Erente, de ese Char -
n o c k y de la t i t u l a d a condesa de Beau-
m o n t . Y o creo que l a p o d r í a sor U t i l . . . 
A v e c e s . . . a l g ú n r e sen t imion tv . i p e i s o -
F A G I N A í J U i ü 
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1762.—Del interior de la Isla lo que 
se llamaba tierra-ddentro llegan hom-
brie a luchar contra los ingleses; esos , 
hombres, son despedazados por la me 
tralla enemiga. E l esfuerzo y el valor 
demostrados por la milicia del país, 
arranca frases de elogio al sitiador 
que no cree humillarse enalteciendo 
las cualidades de sus contrarios; co-
mo dice el historiador Vidal Morales. 
E l Conde de Albermale dispone que 
sus fuerzas avancen hacia la Haba-
na por el camino de San Miguel del 
Padrón pero fueron contenidas por 
los guerrilleros de Pepe Antonio y 
por les milicianos de Aguiar, Chacón 
y otros habaneros; más, ese esfuerzo 
resulta inútil porque el cerco se es-
trecha cada vez más. 
Homenaje de reconoc i -
miento a l D r . Olivio 
L u b i a n M o r e l l . 
Si el Dr. Olivio Lubian, joven médi-
co viilaclareüo, no fuei'a hartamente 
conocido, bastaría la difícil OiJcracióa 
en mí practicada por él, en su exce-
lente clínica de Santa Clara, para 
acreditarlo como uno de los pnmci 
si no el primero de los cirujanos de 
Cuba, como lo es en mi concepto. 
Desde hace veinte años venía yo 
padeciendo de un cólico que r e i l s l ó 
a todos los tratamientos. Ultima-
mente los médicos que me vieron, só-
lo me recomendaban la vuelta a ¿ni 
país—Canarias—alegando que no era 
posible ninguna operación quirúrgica. 
En este estado, me presenté hacd 
poco en la Clínica de los Doctores 
Lubian y Ruiz, de Santa Clara, ala-
puesto a quedar en la mesa de ope-
raciones, antes que seguir suíriendo 
mi horrible padecimiento'. 
E l Dr. Lubián no pudo darme más 
que muy remota esperanza de éxito, 
pero resuelto, como estaba a ope-
rarme, me sometí a todo y pocos ulas 
después me hizo la resección d̂ .l cie-
go y colon ascendente, llegando por 
arriba hasta el ángulo hepático del 
cólon y por debajo hasta nue^e pul-
gadas en el intestino delgado; abo-
camiento del extremo del intettino 
delgado al asa sigmoidea; y rese« 'i6n 
de un tramo intermedio de ints-otíno 
delgado, de 15 centímetros, sobre el 
• nal se había sembrado la neoplasia. 
Científicamente la operación se áe-
nomina así: Colectomia parcial; ileo. 
sifmoiddstomía consecutiva; entero-
rafia circular terminal de la resec-
ción del tramo del Ileon. 
En resumen: un prodigio de hab1:!-
dad y de ciencia, que me ha dovueito 
la completa salud y la vida y quo ha-
rá eterno mi reconocimiento al doc-
tor Lubian, tan modesto como inie'i-
gentísimo. 
Santa Clara. Junio 11 de 1320. 
Joüé González y González. 
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lliliip'' 
Por su excelencia m e c á n i c a y enorme sobrante de fuerza— 
H E C H O S que a diario se msmifiestan en el rudís imo servicio 
a que se dedica ei gran número vendido—los Camiones 
U. S . e s t á n considerados como el nrcdio m á s seguro, efi-
caz y e c o n ó m i c o para el transporte de carga exagerada* 
A R T U R O A N G U L O & C o . 
MONTE, 4 8 3 . T E L E F O N O A - 8 4 4 2 , 
E X I S T E N C I A P E R M A N E N T E 
V a c u n a A o t i - R á b i c a 
E n j e r i n g a s l i s t a s 
p a r a a so inmediato 
¿lil l l l l l l l l l i l i l l l l l i i l l l l l l i l i l l l l "mmimmimuu, , , , , ,^ 
L a m e j o r g a r a n t í a q u e p r e s t a e l c a l z a d o 
* * F L O R S H E I M M 
e s t á e n l a r e c o m e n d a c i ó n d e 
t o d o a q u e l q u e l o h a u s a d o . 
D e v e n t a e n l o s p r i n c i p a l e s 
e s t a b l e c i m i e n t o s . 
«iniiii i i i i i itniiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iuiiimiiii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iniii i i i i innniiii i i i ir. 
A v i s o a l a s D a m a s 
Hemos recibido la mejor y más ale-
ra n te colección de aros (esclavas) 
liara el brazo en todos colores y sor-
tijas Ónix. 
"LA GEISHA* 
JNeptiiiio, 100. Habana. 
C5207 l,0d.-19 
N o t a s p e r s o n a l e s 
TVÜETO B A C H I L L E R 
A la temprana edad de dieciseis; 
años ha terminado sus estudios de ¡ 
Bachillerato que cursaba en el "Cole-
sdo de Belén'', el estudioso joven José 
Hurtado y Méndez?, habiendo obtenido 
brillantes calificaciones en las asig-
naturas de f í s ica , Química, Cívica e 
Historia Natural, a que fué sometido 
/QUE ZAPATOS TAN 
CHIQUITOS USAÜDI 
S í , d e s d e q u e 
b a ñ o mis pies con 
íTIZ los u s o d o s 
t a m a ñ o s m á s . 
p e q u e ñ o s . 
Pies ardientes, hinchados y dellcr.-
los no le permiten usar zapatos ele-
Rantes. Bañe sus pies con ''Tiz" y ve-
rá el resultado. Podrá usar zapatos 
inás pequeños y más bonitos. 
"Tiz" hace desaparecer en pocos 
minutos el dolor de los callos y jua-
netes. "Tl3v quita la hinchazón y 
limpia loa poros. 
Compro una cajits, de pastillas d© 
"Tía' en la farmacia por pocos cen-
tavos y goce en refrescar sus píe», 
como lo hacen miles de hombrea y i 
mujeres hoy en día^ ' 
\m mim\ h e w o l f e 
U R J C A L E G I T I M A 
I M P O R T A í i O R S * E X C L U S I V O S 
s = Btf* L A R E P U B L I C A «=. 
M I C H A E L S E N & P R A S S 
en riguroso examen. 
Damos la enhorabuena más afectuo-
sa al nuevo Bachiller en Ciencias 5 
Letras, haciéndola extensiva a todos 
sus familiares y en particular a las 
señoras Modesta Méndez y Pérez y 
Gabriela Pérez Viuda de Méndez, ma-
dre y abuela respectivamente del jo-
ven Hurtado. ! 
E L SR. B . KOMAÑACH 1 
Encuéntrase en esta capital el dis- l 
tinguido caballero señor Benito Ro-
mañach, prestigiosa personalidad ciel 
comercio de Caibarién, donde goza do 
prestigios y simpatías. E l señor Ro- j 
mañach es Presidente de la poderosa 1 
y próspéra compañía azucarera San-
to Tomás, propietaria del ingenio del i 
mismo nombre. 
Nuestro afectuoso saludo al distin-
guido amigo. 
I)R, F , SANCHEZ H E F U E N T E S 
E l prestigioso letrado doctor Fer-
nando Sánchez de Fuentes, nos co-
ínunica en atento b. s. m., que como 
abogado consultor de la Asociación 
de Hacendados y Colonos, ha señala, 
do los lunes miércoles viernes, de 
4 a 5 p. m. para atender a cuantos 
asuntos interesen a los asociados de 
dicha Corporación. 
Lo que gustosamente hacemos pú-! 
biicó para conocimiento de los mis- ¡ 
mos. 
Eáa.á de Iltísiones 
Tiempo en que todo se vé color 
de rosa....Pero no hay rosa sin 
espinas, y aún a los quince años 
muchos peligros acechan la salud 
de tas jovencitas al transformarse 
en mujere*. 
Las madres prudentes deben 
observar sus hijas con mucho 
cuidado durante esta época, y 
saber adivinar en sus semblantes 
pálidos é inquietos, los trastornos 
de que ei pudor natural no las 
deja hablar. Las madres inteli-
gentes deben dar a sus niñas 
durantes esta época, junto con 
los prudentes consejos, las Pil-
doras Rosadas del Dr. Williams, 
a fin de que todo su organismo 
sea fuerte para resistir el cambio. 
u b a I m p o r t a t i o n C o m p a n y 
S U C E S O R A D E 
B R I E L Y H E R M A N O 
P a r t i c i p a a s u s c l i e n t e s q u e n o t i e n e r e l a c i ó n 
a l g u n a c o n c a s a s q u e o s t e n t a n n o m b r e s s i -
m i l a r e s , 
S U S O F I C I N A S E N : 
V I L L E G A S N O M . 1 1 9 . 
A p a r t a d o I O 8 8 . T e l é f o n o : A - 6 8 5 3 
H A B A N A . 
Pídanos que le mandemoa gratis el 
librito titulado "Consejos Confiden 
wales para Señoras." Diríjase 
Dr. WiHiains Medicine Co., Dept. D, 
Schenectady, N, Y., E . ü . A. 
m e d i a T r o p i c 
CRONICA ASTÜEIAMA 
de l a p á g i n a T E R C E R A 
V i e n e 
l i B Ó u " c u y a s t r i b u n a s y s i l l a s s e ho-
! h a n c o m p l e t a r a e P l o o c u p a d a s . 
^ d0s " g o a l s ' - a . o r o n u c a . , p r o . 
a m a n d o c a m p e ó n de E ^ a n a e. ^ } u l -
d c l B a r c e l o n a , a q u i e n l o s e>specta. 
Sores a c l a m a r o n c o n d e l i r a n t e e n t u -
ijiñjriiímQiiTî iim^ 
, n F e d e r a c i ó n r e g i o n a l y o] 
^ í t i n g G i g o n é s í . a n i e ^ n a e . p u . s 
?P, n á r t i d o e n e x p l é n d i d o n a n q u t t o u 
a e q u i p o s , d e l e g a d o s 
nCal(5 p r e d o m i n a n d o e u t a n s i m p a -
l-eo a c t o l a m a s f r a a c a y e . p a u . i v a 
, o r d i a l i d a d . 
TTI a f'e m a y o f u é p a r a G i j o n . u n d í a 
E n r a b i a s o b r e t o d o p a r a s u c o m o v -
"•e v l á p e q u e ñ a i n d u t i r ' x i p u e s l o s 
f t p i e s f o n d a s , c a f é s y d e m á s e s t a -
VeTmíontos de e s t a c l ^ . se v i e r o n 
11 - p r i m e r a s h o r a s de 
c a f é s y 
t  c l a s o 
S ó i i i i s caUos hQ decayo 11 
un i n s t a n t e . ^ 
F l e i - m i n i s t r o de F o m e n t o d o n A u -
O s s o r i o y G a l l a r d o , a c o m p a ñ a d o 
s u d i s t i n g u i d a e s p o s a , p a s ó v a n o s 
e u A s t u r i a s , s i e n d o o b j e t o d e 
d e m o s t r a c i o n e s c e s i m p a t í a , 
e i n v i t a d o p o r e\ A t e n e o 
do a q u e l l a v i l l a , d i o 
c o n f e r e n c i a e n e l 
E l " E S S E X " T i e n e e l R e c o r d M u n d i a l d e R e s i s t e n c i a 
E n J o r n a d a s d e 5 0 H o r a s . 
d í a s 
g randes 
, E n G i j ó u 
C a s i a o - O b r e r o 
u n a 
n o t a b l l i s i m a 
s i e n d o p r e s e n . 
p o l í t i c o m a u -
^ n c u -
i p a t r o de J o v e l l a n o i 
« d o a l a u d i t o r i o p o r e l e l o c u e n t e o r a 
í lor y c u l t o a b o g a d o d o n j u l í . U A y c s -
l ' 1 b i s 3 r t b a l b a t a l l a d 
r k f a s o b r e c u e s t i o n e s soqiaUn?, 
' d e s a r r o l l o p u s o u n a voz m a s de 
S l i e v e s u s p r o f u n d o s c o n o c i m i e n t o s 
I n l a m a t e r i a , s u s ó l i ^ i p r e p a n . c i o n 
n a r a e j e c u t a r s o b r e b a s e s a m p l i a s 
X p o U t i c a r a d i c a l e n t a l . s e n t i d o d e n 
n-n de l a s n o r m a s W a » ? r v f c ü c , r f t 3 V -'a 
o r i e n t a c i ó n a m p i ü y l u m i n o s a , f j o . 
í u i n a w e n t . d e m >c. -áf , ica c - n q u e . b o r 
da los t r a s c e n d a l e s p r o b l e m a s a g i a -
r ¡ o s , de . a n p a l p L A ^ a n u a l i d a d j » 
í f e r e g i o n e s a n d a l u z a s . E s c u s u m o s d e 
H r ciuo e l i l u s t r e e x - m i . m . r . ) i u é 
c o n g i - n i . i e u ^ i ó n y a p l a u -
x.iu<, t,»ii c a l u r o s o e i t . u > i . ^ í í i t > . 
É l s e ñ o r G s s o r i o v i s i t ó l a s m i n a s d e 
Sama y L a F e l g u e r a , e u t e r á u d o s e b i e u 
de los p r o b l e m a s s o c i a l e s p l a n t e a d o s 
eu \ s t u r i a s y de l a s c o n d i c i o n e s e n 
que t r a b a j a e l o b r e r o e n n u e s t r a z o -
x,., m i n e r a ; e u O v i e d o v i s i t ó l a C a t e - | 
d r a l B a s i i i c a , d e t e n i é n d o s e a e u a t e m -
p la r las o b r a s de m e j o r a y r e p a r a c i ó ' i 
que se e s t á n r e a l i z a n d o e n l a ü á m a r a 
santa, y d e s p u é s de r e c o r r e r l a s p r i n -
c ipales c a l l e s de l a c i u d a d , a c e p t o Ja 
c o m i d a í n t i m a c o n q u e l e o b s e q u i a i o n 
eu su e l e g a n t e r e s i d e n c i a l o s M a r q u e -
ses de l a V e g a de A a ¿ o , B a r o n e s de 
Grado, c o m i d a a l a q u e f u e r o n i n v i -
tados d i s t i n g u i d a s p e r s o n a l i d a d e s e n -
tre la& c u a l e s e r a l a m á s m o d e s t a e l 
autor de es tas l í n e a s . 
Los s e ñ o r e s de G s s o r i o y G a l l a r d o 
r eg resa ron a M a d r i d p r o f u n d a m e n t e 
s a t i s í e f d i o s de l a s a t e n c i o n e s r e c i b i d a s 
y m a r a v i l l a d o s d e l o s p r o g r e s o s a l -
canzado p o r e s t a p r o v i a c l a t . n t e d a s 
las esferas de l a m i y t ' . v i v a y «le í t r a -
ba-i'» • 
C o n s t r u i d o p o r l o s m i s m o s f a b r i c a n t e s d e l • í H I I D S O N ' , 
t o d o s JOS r e t í o r d s s i n p a r q u e h a e s t a b l e c i d o e s t e a u t o m ó -
v i l d e m u e s t r a n a s i m i s m o l a s v e r d a d e r a s c u a l i d a d e s d e l 
" E S S E X " . E s t p s r e c o r d s s i r v i e r o n p a r a p r o f e t i z a r u n f u n -
c i o n a m i e n t o t a n p e r f e c t o c o m o j a m á s s e p e n s ó q u e e r a p o -
s i b l e e n e l a u t o m ó v i l l i g e r o . Y l a s p r o f e c í a s a h o r a s e h a n 
c u m p l i d o . 
U n c h a s s i s d e s t o c k 4 r E S S E X " e s t a b l e c i ó e l r e c o r d 
m u n d i a l d e r e s i s t e n c i a c o n e n r e c o r r i d o d e 3 , 0 3 7 m i l l a s e n 
u n a j o r n a d a d e 5 0 h o r a s . L a a u t e n t i c i d a d d e e s t e r e c o r d 
e s t á g a r a n t i z a d a o f i c i a l m e n t e p o r l a A m e r i c a n A u t o m o b i l e 
A s s o c i a t i o n . U n " E S S E X " e s t a b l e c i ó o t r o r e c o r d m u n d i a l 
c u b r i e n d o 1 , 0 6 1 m i l l a s e n 2 4 h o r a s . Y t a m b i é n h a s i d o u n 
c o c h e d e t o u r i s m o , d e l o s d e s t o c k , e l q u e h a r e a l i z a d o e s t a 
p r o e z a . 
E n d i s t i n t o s l u g a r e s e l " E S S E X . " h a e s t a b l e c i d o a s i -
m i s m o m u c h o s r e c o r d s l o c a l e s t a n t o e n c a r r e t e r a s y p i í t a s 
c o m o e n s u b i d a d e l o m a s . Y c e n t e n a r e s d e o t r a s p r u e b a s p o r 
d e m á s a b u s i v a s h a n c o m p r o b a d o s i e m p r e e s a p o d e r o s a r e -
s i s t e n c i a d e q u e 3 0 . 0 0 0 d u e ñ o s d e c o c h e s " E S S E X " p u e d e n 
d i s p o n e r h o y p a r a e l s e r v i c i o d i a r i o , 
P e r o n o e s s ó l o e l f u n c i o n a m i e n t o l ó q u e r e v e l a e n e l 
" E S S E X " ese m i s m o s e l l o d e c a l i d a d q u e l l e v a e l " H U D -
S O N " . L o p e r f e c t o d e s u s l í n e a s , s u l u j o s o a c a b a d o y s n 
h e r m o s a a p a r i e n c i a , d e n o t a n a s i m p l e v i s t a s e r e l p r o d u c t o 
d e a ñ o s d e s u p r e m a c í a e n l a d e l i n e a c i ó n d e c a r r o c e r í a s . S u 
c o n f o r t e n e l p a s e o , s u s n a v i d a d e n l a m a r c h a y l a e n o r m e 
c a n t i d a d d e f u e r z a q u e s i e m p r e r e t i e n e e n r e s e r v a s u m o t o r 
s o n c u a l i d a d e s s ó l o c o m p a r a b l e s c o n l a s d e l o s m á s f i n o s a u -
t o m ó v i l e s d e e l e v a d o p r e c i o . Y a d e m á s d e t o d o e s o u s t e d t i e -
n e e n e l " E S S E X " l a s m i s m a s v e n t a j a s q u e p r o p o r c i o n a 
e l c o c h e l i g e r o , l a s c u a l e s s o n m u c h o m á s i m p o r t a n t e s h o y 
q u e n u n c a . 
N o c o n s i d e r e a l " E S S E X " c o m o u n a u t o m ó v i l d e l a 
c a l i d a d d e l o s o t r o s d e l t i p o l i g e r o q u e u s t e d h a c o n o c i d o , 
s i n o c o m o u n o q u e r e ú n e t o d o s l o s r e q u i s i t o s q u e e l c o m p r a -
E x i s t e a l g u n a r a z ó n p a r a q u e s u v e j e z s e a p r e m a t u r a ? . . 
D e s e a U d . t e n e r u n c o r a z ó n j ó v e n ? . . . S í ! , Y u n c u e r p o 
j ó v e n ? . . . T a m b i é n ! , Y u n p e l o c a n o s o ? . . . N o ! . P u e s e n -
t o n c e s u s e ' ' P I L A R " , l a t i n t u r a v e j e t a l a b a s e d e q u i n a . 
R e s t a u r e s u c o l o r n a t u r a l a l c a b e l l o y f o r t a l e z c a s u c r e c i -
m i e n t o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f a r m a c i a s . 
Y E S O E N B A R R I L E S Y S A C O S 
P L A N C H A S D E Y E S O 
P R E N S A D A S , P A K A C I E L O S R A S O S Y T A B I Q U E S . 
P a t e n t e C u b a n a ' T i s c h e r " 
B e a v e r - B o a r d s , para revestimiento, tabiques y cielos rasos. 
T E J A S R O J A S Y V E R D E S 
A D O L P H U S T I S C H E R 
F u n d a d o en el a ñ o 1 9 0 5 . 
T E J A D I L L O 4 8 . T E L E F . A - 2 5 0 7 . 
21209 
C á s p u l a s e I n y e c c i ó n 
G a r d a n o . M a r a v i l l o s a s 
p a r a c u r a r r á D i d a m e n t e , s i n m o l e s t i a a l g u n a l o s 
F L U J O S D E L A S V I A S U R I N A R I A S 
E x i t o g a r a n t i z a d o . N o h a y n a d a m e j o r . 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , S . J o s é 
y B e l a s c o a í n 1 1 7 . 
d o r m á s e s c r u p u l o s o p o d r í a e x i g i r e n l o s a u t o m ó v i l e s g r a n -
d e s j c o s t o s o s . E s t a b l e z c a s u c o m p a r a c i ó n p o n i é n d o l o s i e m " 
p r e a l m á s a l t o n i v e l e n c u a n t o a f u n c i o n a m i e n t o y c a l i -
d a d f i n a , e n v e z d e j u z g a r l o p o r l o s d e m á s c o c h e s d e m o -
d e r a d o p r e c i o . 
T a m b i é n u s t e d l e h a b r á d e e n c o n t r a r a l " E S S E X ' 
h e c h i z o q u e h a c a u t i v a c H y a a 3 0 . 0 0 0 p e r s o n a s . 
e s e 
L A N G E M O T O R C O . 
P r a d o 5 5 . 
E u las S o c i e d a d e s F i l a r m ó n i c a s de 
Oviedo , G i ; o a y A v i l e s h a ' d a d o l o s 
a c o s t u m b r a d o s c o n c i e r t o ? de p r i m a v e -
r a l a c é l e b r e O r q u e s t a S i n f ó n i c a d e 
M a d r i d , bajo l a i n s u p s ü a b l ó b a t u t a c ie l 
: i n a e s í r o A r b ó s . 
\¡ Las s o i e m u i d a d e s m u s l c a i e j se Cvi-
Jebra ron , r e s p e c t i v a m c u i e e n "os t e a -
t ros de C a m p o a m o r , J o v e K a u o s y S o -
m i r a s , c u y a s s a l a s ü a l l á b a i á o t o t a l -
mente o c u p a d a s p o r u n f ;üb l f . co ^ a e es -
cucho r e l i g i o s a m e n e e l a e j e i u c i ó n 
a s o m b r o s a d e l o s s e l e c t o s p r o g r a m a s , 
eu l o s q u e o c u p a b a l u g a r a de -.nado l a 
m ú s i c a e s p a ñ o l a , r e p r e s e n t a d a p o r l o s 
n o m b r e s i l u s t r e s de A l v a r o z , G r a n a -
dos, T u r i n a y e l m h r n o A r b o s . 
L o s c o n c i e r t o s d a d o s p o r l a S l u f ó n i -
ca f u e r o n c u a t r o e n O v i e d o , d o s e n G i 
- Í 6 n y u n o e n A v U é s , D.ÚÍJ a n t e s , y 
c o n t r a t a d o p o r l a s m i s m a s F i l a r m ó -
n icas , se h a b í a n h e c h o o i r c o n a g r a -
do el i l u s t r e p i a n i s t a ' - " r i e d n a n , me. 
posee a d m i r a b l e s d o t e s d e e j e c u t a n t e . 
R e g r e s ó de . M a d r i d l a C o r a ! i ó n d e 
l a J u n t a de O b r a s d e l P u e i t o 0* G l -
J6u q u e se h a b í a t r a s l a d a d i a l a C i r -
te p a r a g e s t i o n a r i a u r g e n t e ' r a m l i a -
c i f in e n e l M i n i s t e r i o d e F o m e n t o de 
asuntos v i t a l e s p a r a e l d e s a r r o l l o de 
l a v i d a m a r í t i m a do l a e c i n a v i l l a . 
L o s c o m i s i o n a d o s v i e n e n a l t a m e n t e 
c o m p l a c i d o s de s u l a b o r y h a n p i d o 
tales l a s s e g u r i d a d t s q u e se k s c i ó e n 
M a d r i d , q u e y a ha'n. - ¡ m p e / ó . t l o a e je . 
p r e s a p e r i o d í s t i c a e r a p r i n c i p a l a c -
c i o n i s t a . 
E n s a c a s a d e V i l U b o t i a d e l a S i e r r a 
( N a v a ) p a g ó s u t r i b u t o a l a m u e r c e 
e l c o n o c i d o y e s t i m a d o c o m p r o v i n c i a -
n o d o n J o s é A n t o i ' o E g u i b a r y V i g i l -
E s c a l e r a , e m p a r e n t a d o c o n r e s p e t a b l e 
f a m i l i a s d e l a p r o v i n c i a . 
V í c t i m a d e r á p i d a e n f e r m e d a d , e n . 
t r e g ó o u a l m a a D i o s e i d i s M n f r u I d o j o 
v e n d o n A n t o n i o M a r : i r i i i / , y D í a z ó e 
C e b a l l o s , h i j o d e l P r ^ - i . l e . i {?«, n u e s -
t r a A u d i e n c i a P r o v . n d a l . E r a l i c e n -
c i a d o e n D e r e c h o y p o r s u c u l t u r a y 
n o b l e s p r e n d a s per r f m a l e s g o z a b a e n 
l o s c í r c u l o s o r e t s n s e ó de l a e s t l n t a c i ó ü 
de t o d o s . 
O r g a n i z a d a p o r ¡ a " S e m a n a P a r r o -
q u i a l " d e G i j ó n , BG v e r i f i c ó ;1 3 di-1 
a c t u a l u n a c o n c u r r ' d i p e r f c g n n a f l c D 
a l m i l a g r o s o C r i s t o d o U . r o ' . a s , do l a 
q u e f o r m a r o n p a i t o m u c h a s s a c e r d o -
tes y g r a n n ú m e r o d e p e r s o n a s p i a d o -
sa s , n o s t l o de G i j ó n , s i n o t a m b i é n 
de l o s p u e b l o s c o m ^ r c a u o s . 
F u é e j e m p l a r y c o n m o v e d o r a d e m o s 
t r a c i ó n d e f é r e l i g i o s a . 
E n l a G r u t a d e C o v a d o i ' - g a u n i e r o n 
p a r a s i e m p r e s u s d e s t i n o s e l 28 d e l 
p a s a d o a b r i l l a b c l ' a s e ñ o r i t a A d e l i . 
n a L l e r a n d i C u e t ) , p c r t é n u c i c n t t í a 
m u y a p r e c i a d a í a r a U í a d e E e v a r a s , y 
L o s i n v i t a d o s a l a c e r e m o n i a t u p -
c l a l f u e r o n o b s e q u i a d o s c o n u n b a n . 
q u e t e e n e l h o t o i P e l a d o . 
H a s i d o f i r m a d a u n a R a a l o r d e n 
o t o r g a n d o a A s t u r i a s r l e s t a b l e c i m i e u 
t o de l a r e d t e l e f ó n i c a p a r a t o d a s l a s 
c a p i t a l e s d e c o n c e j o , s e r v i c i o i m p o r -
t a n t í s i m o q u e v io . i -3 a s á t i s - a c e r c u m -
p l i d a m e n t e u n a u s p . T i K . i j n g e n e r a l . 
E l n u e v o s e r v i c i o s c ^ á p r o p V r l a d 
d e l E s t a d o , e l u a i d o s ' U a a ' a ! ÍIPÍ 
d o n m i l l o n e s - t e p e s e t a s a g r e g á n d o s e a 
e s t a s u m a u n v e i n t e p o r « i c - n t o , q u e 
a b o n a r á l a D i p u t a c ' ü ' i , 
L a p r e n s a a s t u r i a n a c e l e b r a c o n j u s 
t i c i a e s t a n o t a b l e m e j t r a , e n c u y a i m -
p l a n t a c i ó n h a t o m a d o a c t i v a p a r t e t d 
D i p u t a d o a v o r c o s p u r V ü l a v i c o s a d o n 
N i c a n o r d e l a s A l a s P u m a r i ñ o , D i r e c -
t o r de C o m u n i c a c i o n e s . 
J u l i á n O K l í O J í . 
O v i e d o 8 d e M a y o de 1 9 2 0 . 
D r . E n r i q u e L i t i r i a 
E s p e c i a l i s t a de l a e n e n f e r m e d a d e s 
o r i n a . 
Creador c o n e l d o c t o r A l b a r r á n d e l 
c a t e r i s m o p e r m a n e n t e de los u r é t e r e s , 
s i s tema c o m u n i c a d o a la Scc iedad B i o l ó -
g i ca de P a r i s en 1891. 
C o n s u l t a : de 2 a 4. N c p t u n o , 348. bajos. ^ T s l é í o a o ^ A ^ o u o c 
Doctora Amador. 
C 3579 a l t . 
E a p e c & l l i t a en las e n l a r m e t U í J s ^ e f 
t f imago. T i a t a po r u n p r o ' ^ d l m i t n t o t s -
pec ía i las d i spepaUs . ú l o ffaa ' si e i t d -
maRo y l a e n t e r i t i s c r ó n l c s . « s e s r ^ r a n é j 
k cu rn . C o n n u l t a s : d s 3 i S. ReUsa, 0%, 
G r á c i l a loa puorn* . i . u 
I n d . 15 ab, l Mi t r co l» '» • Vi»rm*L 
A L P U R G A i A S 
T E L F . 
C O N R E B O R D E 
E N 4 8 H O R A S 
p o n e m o s e n s u c a m i ó n F o r d 
la c a r r o c e r í a q u e m á s c o n v e n -
g a a s u s e r v i c i o . 
A r a m b u r o 2 8 . - T e l é f o n o A - 7 4 7 8 
J 
C . 4933 l l t 2 d . - l l . 
n a , d o n M a n u e l L ó p e z ü u a r d a ' ' o . 
B e n d i j o l a u n i ó n el B e n e f i c i a l o de 
l a R e a l B a s l l i s a de C o v a d o n g a . d o n 
D o m i n g o ""aso y f u e r o n p a i r i n e s d i . 
ñ a B a l b i n a I . . s r a n d i t i n de >a n - i v i a y 
d o n J u a n L ó p e z h e r m a n o d f l c o n t r a -
y e n t e , r e p r e s e n t a n d o a ) J u z g a d o M u -
n i c i p a l d o n l l a m ó n O a e t o G a r c í a . 
c u t a r s e l a s o b r a s d e r - j c o n s ' . ; . i c c i ó n e l a c r e d i t a d o c o m e r ^ l m í o d e l a I l a b a -
m D i q u e N o r t e d e l M u s e l , q u e e r a 
ü n o de l o s m o t i v o s p r in . - . lp . j l e t - . d t l r t -
í e r i d o v i a j e . 
A p o y a d o e n es-.a a c t u a c i ó n c i - n s t a n * * 
y a f o r t u n a d a de l o e g i j o n e s e s , q u e n o 
cesan de interesa.*;..-, p . •>• s u p u e s t o 
<lel M u s e l e l c u a l t a n t a s m i l l o n e s l l e -
va c o s t a d o a l í s t a d o , E l P r o g r e > í > d e 
A s t u r i a s , do A v i e s , h a ; n k i a d o u y ^ v a 
'^arapaua e n c a m i n a d a a t s t i m u i a r a l a 
J u n t a de O b r a s d e d i c h o p u e b l o p a r a 
.eme uo se d e m o r e l a r e a l i z i . c . i ó n ¿a -as 
^ p o r t a n t e s o b r a s q . j o o s t i n o n p r o -
p e t o p a r a a m p l i a r e l p u e r t o l o c a l y 
^ v i a , a s í c o m o m c í ». . r l a s e n n f a c i o -
"^s de l a D á r s e n a «le a v i J u a n d e 
•Mcva y l a b o c a d e l o u o r r o , d^n-je. h a - / 
ce m u e b a f a l t a u.n b . í e a t r . g ^ . i o 
L a D i r e c t i v a d e l a J u n t a a v i l e s i n a , 
c o m p r e n d i e n d o a i f i n q u e n o es -^osi-
J'e p e r s e r v a r p o r l a s e n d a d e l q u i e -
t lBmo s i n n o t o r i o q u e b r a n t o d o l o s 
« l a u d e s i n t e r e s a s q u d l e e s t á n o n c o -
ttiendados, h a i l c c ü U í o r e a l i z a r g e s -
^ones p a r a a d q u i r i r e n p r o p i e d a d u n 
^ c é l e n t e t r e n d? d r a g a d o y d i . r c o , 
l i e n z o e n c o r t o p l a z o a l e n s a n c h e d e l 
Pue r to l o c a l , q u e se « ¡ c i o ' U i - r . i , u n o s 
?T0ce « i e t r o s p ^ r l o s t e r r e n o s d e L a s 
b e l g a s . 
P a r a l l e v a r a c a b o s i n d i f i c u l t a d e s 
BIOS i n t e r e s a n t e s p r o p ó s i t o s , h á b l a -
s ü e q u e u n a r e p r e s e n t a c i ó n d o l a 
• 'ua ta de O b r a s d e l P u o r t o d e A v i l e s 
« t r a s l a d a r á a M a d - ; i d , d o n d e l a a p o . 
"tai e n c u a I l t a s g e s t i o n e s r e a l i c e n e n 
ol rMeUtÍdo e l D i P l l t ^ f ^ a C o r t e ó p o r 
e i s t r i t o s e ñ o r P e d r e g a l . 
« a f a l l e c i d o e n s u c a s a cío o v i e r f o 
, W u y i l u s t r e s e ñ o r d o n l e a l 
' n g u e z P a j a r é s , P r o v i s o r 
d C a t e d r a l B a s i ' . i c 
n o R o -
D e á n d e 
, - - . i , c a y o e n t i e r r o 
s t i t u y ó u n » e l o c u e n t e V s e n t i d a 
/ a n i f e s t a c i ó n de d u e l o , p u e s e l í i n a -
z-ih POr SU a f a b i l ' ( i a , i v m o d e s t i a , ? o -
a o a de g r a n p o p u L a r - d a d t n ; a c a p i -
1,11 a s t u r i a n a . 
T a m b i é n f a l l e c i ó e n la r o l s r a a r a -
l ^ a i e l r e p u t a d o A b c í j i i o d o n T d a i l e . 
T r a p i e i i o , e x - J u e z de P r i m o r a 
— A G U L L O 
T O S S X N ~ 
T I N T U R A F R A N C E S A 
R e j u v e n e c e a l o s v i e j o s . R e d u c e l a 
e d a d d e l a s d a m a s . H a y e n S e d e r í a s 
y B o t i c a s . 
P A R A T O S 
B R O N Q U I T I S 
T U B E R C U L O S I S 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
L A G R I P P E Y A S M A 
P R E P A R A D O E N L O S 
H . A B O R A T O R I O S D E L A 
" S A L V I T A E " 
T O S 
B R O N Q U I T I S I 
L A R I N G I T I S ! 
A S M A 
T O S F E R I N A ! 
TUBERCULOSIS! 
y o t r a s 
A F E C C I O N E S ! 
RESPIRATORIAS 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
. ^ C o o p e r a t i v a Reedi f ica i iora de la H a b a n a " 
S E A V I S A p o r e s t e m e d i o a l o s t e n e d o r e s de a c c i o n e s d e e s t a S o c i e -
d a d q u e e l C o n s e j o de D i r e c c i ó n e n s e s i ó n c e l e b r a d a e l d í a 30 d e l m e s de 
M a y o p r ó x i m o p a s a d o , a c o r d ó r e p a r t i r u n d i v i d e n d o d e U N C U A T R O 
P O R C I E N T O c o m o u t i l i d a d e s c o r r e s p o n d i e n t e s a l p r i m e r s e m e s t r e , h a -
c i é n d o s e p r e s e n t e q u e p u e d e n h a c e r l o e f e c t i v o d e s d e e l d í a 2 d e l e n t r a n t e 
m e s de J u l i o e n l a s O f i c i n a s d e l a S o c i e d a d , c a l l e d e H a b a n a , n ú m e r o 89. 
H a b a n a , J u n i o 18 d e 1 9 2 0 . 
3 F r a n c i s c o D O M I N G U E Z . 
_ . ... - . S e c r e t a r l o - T e s o r e r o . 
I C 5 2 1 5 6d . -19 
R U T A D E L A F L O R I D A 
L a R u t a O f i c i a l d e l a C o r r e s p o n d e n c i a e n t r e 
i o s E s t a d o s U n i d o s y C u b a . 
$ 6 2 - 8 1 H a b a n a Nueva Y o r k $ 6 2 - 8 1 
Z a r p a n n r a p o r D I A R I A M E N T E d e l M n e l l e d e l A r s e n a l a l a s 10 0 a. wi 
e x c e p t u a n d o los D o m i n g o s y Jueves , e l c u a l l l e g a a K e v W e s t * l a s 
m . d e l M I S M O D I A , y e l pasa je H A C R C O N E X I O N D I R E C T A con T R F N 
S A P I D O Y L U J O S A M E N T E E Q U I P A D O , que l l e v a c a r r o s P U L L M A N da 
C O M P A R T I M E N T O S . S A L O N E S y S E C C I O N E S D I R E C T O S A N U E V A Y O T n r 
S I N C A M B I O A L G U N O . Conex iones en J A C K S O N V I L L B c o t t r e n e s d í S 
a p u n t o s d e l O E S T E y S U D O E S T E . " e n e a d i r e c t o s 
I t o s ba rcos «jue s a l e n de l a H a b a n a M A R T E S Y V I E R N E S 
T A M P A , p o r l a v í a de K e y TVest. 
P a r a r e s e r v a c i o n e s en los barcos, b o l e t i n e s de F e r r o c a r r i l y P u l l m a n 
^ U « r ^ e % 0 Í i r ^ ^ f 0 I m o i o t d I r Í g Í r S f V a 0 B c , n a ; ¿e Pasajes , W n a z ? , ' 
m e r o 3. T e l é f c n o A-9191 , o a l a C o m p a f í f a . A p a r t a d o 788 H a b a n o 
I M P O R T A N T E : L o s S e ñ o r e s pasa j e ros d e b e n r l g i V t r a ? sus n o m b r e t " y o b -
t e n e r sus b o l e t i n e s e n n u e s t r a O f i c i n a d « Pasajes, a m á s t a ? d a r 
a n t e r i o r a l a fecha de s a l i d a , a n t e s de l a s 5 p . 





d í a 
T k Peninsular ánd Occidental Steamshlp Co. 
Ha 
^ s t a n c i a v e x - D i p u ^ a d t ) P r o v i n c i a l , e n 
. ' j r c a r S o l a b o r ó c o n e n t u s i a s m o p n r 
P ^ o s r e s o de AMIM-IUS V ¡ d u g u i a r -
e n t e de O v i e d o . D i r i g i ó d u r a n t e 
r í o s a u o s " E C a r b a y ó n " , de c u y , 
v a -
alt. lOd 
" S O U T H E R N " 
L A F A M O S l C E R C A T E J J D A I > E A 1 A M B E E 
B ! e n g r a m p e o n u d o l o í o n n a n l e s a l a m b r e s r e r t i c a l e s , d a n d o v a r i « 
v u e l t a s s o b r o l o s h o r i z o n t a l ' e s . E s t o i m p i d o q n e s e a g r a n d e l a m a l l a , p o r 
m u c h a f u e r z a q u e se b a g a . 
C a d a r o l l o t i o n « 55 y a r d a s . 
L l e i r a « n l e t r e r o a m a r i l l o c o n « I n o m b r a . 
" S O U T H E R N " 
E x i j a l a m a r c a . Se v e n d e e n t o d a s l a s f e r r o t e r i a s i m p o r t a n t e s . 
A g e n t e s e x c l n s l r o s ©n C n b a i 
R O D R I G U E Z H n o . L u z 4 0 . H a b a n a . 
mhT S S A T E S S T E E L C o - B J n S T D í G H A H , A X A ^ F A B I M C A í V T í s . 
J u n i o 1 9 d e 1 9 2 0 1 P r e c i o : 5 c e n t a v o 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
M ú o n m á é a sobre nuetfra Necrépfltt» 
E N T E R R A M I E N T O S D E L D I A 17 D E 
J U N I O D E 1920 
R u f i n o M e n d i z a b a l de E s p a ñ a de 43 
a ñ o s L u z 2, U l c e r a d e l e s t ó m a g o . 
N . E . 28 b ó v e d a 14 de l a S o c i e d a d 
V a s c o N a v a r r a . 
A l b e r t o B e l l v e r y . de C u b a d e 3 m e -
s e s L a w t o n 74 , n f e c c i ó n i n t e s t i n a l , 
N . O. 10 c a m p o c o m ú n O s a r i o d e 
A n d r é s B e l l v e r M a r t í n e z . 
N i e v e s M e n é n d e z de C u b a d e 3 m e -
ses L a w t o n 74 I n f e c c i ó n i n t e s t i n a l , N . 
O N i e v e s M e n é n d e z d e C u b a de 3 
a ñ o s S a n L á z a r o 40 . U r e m i a N . E . 25 
b ó v e d a de N i e v e s M e n é n d e z v i u d a de 
B o h o r o u e s . 
J u a n M e n e s e s de C u b a , d e 52 a n o s 
S u s p i r o . 20 T u b e r c u l o s i s N . O . 5 c a m -
p o c o m ú n b ó v e d a de J u a n M e n e s e s . 
M e r c e d e s O r t í z . de C u b a de 44 a n o s 
C a r m e n s i n n ú m e r o A r t e r i o e s c l o n -
s i s , N . E . 5 c a m p o c o u i ú n b ó v e d a 1 
de M a t i l d e V a l d é s . 
R e s t o s m o r t a l e s de E d e l m i r a O v i e -
do p r o c e d e n t e s de S a b a n i l l a d e l E n -
c o m e n d a d o r . S. E . 25 c a m p o c o m ú n 
O s a r i o de l o s h e r m a n o s S a n t a C r u z 
'de O v i e d o y T o r r e s . 
A n t o n i o M o r a l e s d e C a n a r i a s de 84 
a ñ o s H o r s t m a n 1 , N e f r i t i s a l b u m i n o -
sa , S. E . 20 h i l e r a 17 f o s a 19. 
S i m ó n F a d e l o de C u b a de 48 a f tos 
M i s i ó n 93 T u b e r c u o s i s S. E . 20 h i l e -
r a 18 f o s a 1 . 
» S a n t i g a o M a r t í n e z , de C u b a de 15 
a ñ o s h o s p i l t a l C a l i x t o G a r c í a A b s c e -
so f i s t u l o s o , S. E . 20 h i l e r a 18 f o -
s a 3. 
C a r m e n G a r c í a de P u e r t o R i c o , de 
53 a ñ o s C o v a d o n g a , C á n c r e d e l ú t e r o 
S. E . 20 h i l e r a 18 f o s a 3. 
H e r m i n i o A l o n s o de E s p a ñ a de 53 
a ñ o s C o v a d o n g a A r t e r i o e s c l r o s i s S. 
E . 20 h i l e r a 18 f o s a 4 . 
E d u a r d o C a s t r o de C u b a , de 42 a ñ o s 
' J e s ú s P e r e g r i n o , 60 C i r r o s i s h e p l t i c a 
S. E . 20 h i l e r a 18 f o s a 5. 
J u a n C a b r e r a d e C u b a , d e 35 a ñ o s 
A l c a n t a r i l l a 22 A s i s t o l i a S. E . 20 h i l e -
r a 18 f o s a 6. 
A g u s t í n " V i d a l de C u b a , d e 2 1 a ñ o s 
' S a n R a f a e l y M a z ó n E n f e r m e d a d d e l 
c o r a z ó n S. E . 20 h i l e r a 18 f o s a o 7. 
M a n u e l D e b a s a de E s p a ñ a de 36 
a ñ o s J . y 1 1 V e d a d o A b c e s o d e l h í . 
g a d o S. E . 20 h i l e r a 18 f o s a 8. 
E v a r i s t a N a v a r r o de C u b a de 73 
a ñ o s L u c o l e t r a H , A s i s t o l i a S. E . 
20 h i l e r a 18 f o s a 9. 
C i r i l o P é r e z d e C u b a de 9 a f i o s R e -
h a r t o J u a n e l o , P a l u d i s m o S. E . 20 
h i l e r a 18 f o s a 1 0 . 
M a r í a M . M e n o c a l de C u b a de 1 a ñ o 
• T u l i p á n 23 C a s t r o c o l i t i s N . E . 5 
de s e g u n d o o r d e n h i l e r a 40 f o s a i., 
J u a n J . P e ñ a l v e r . d e C u b a de 4 a ñ o s 
J C o n c o r d i a 97 E n t e r i t i s N . E . 5 d e se -
g u n d o o r d e n h i l e r a 40 f o s a 5. 
A n a L . L u g o d e C u b a , de 18 me. 
ses P u e n t e s G r a n d e s B r o n c o n e u m o n í a 
h i l e r a 40 f o s a 6 d e l N . E . 5 d e se -
g u n d o o r d é n . 
L u c í a M o r a l e s d e C u b a d e 4 m e s e s 
P o g o l o t t i , 237 , I n f e c c i ó n i n t e s t i n a l N . 
E . 5 de s e g u n d o o r d e n h i l e r a 40 f o -
s a 7. 
P i l a r H i d a l g o d e C u b a , de 1 a ñ o 
J u s t i c i a s i n n ú m e r o M e n i n g i t i s s i m -
p l e N . E . 5 de s e g u n d o o r d e n h i l e r a 
40 f o s a 8. 
A l f r e d o C a r d o n e y d e C u b a , d e 6 
m e s e s V e l á z q u e z 29 E n t e r i t i s N . E . 
5 de s e g u n d o o r d e n h i l e r a 40 f o s a 9. 
S i l v a n o R o m e p , d e C u b z a de 2 m e -
ses P u e n t e s G r a n d e s C a s t r o e n t e r i t i s 
S. E , 3 c a m p o c o m ú n h i l e r a 1 f o s a 1 . 
G r e g o r i o F r e n e s d a d e C u b a de 5 m e 
ses A n t ó n R e c i o 59, B r o n q u i t i s a g u -
d a , S. E . 3 c a m p o c o m ú n h i l e r a 1 f o -
s a 2 . 
U n d e s c o n o c i d o c o m o de 45 a f io s 
h o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a C o n g e s t a i ó n 
c e r e b r a l a l c o h ó l i c a , S. E . 5 c a m p o c o -
m ú n h i l e r a 1 1 f o s a 9 p r i m e r o . 
J u l i o d e l C o r r a l , d e C u b a , de 37 
a ñ o s H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a E n t e r i -
t i s c r ó n i c a S. E . 5 d e l c a m p o c o m ú n 
h i l e r a 1 1 f o s a £ s e g u n d o . 
T o t a l : 27 . 
AI Señor Secretario de 
Obras Públicas 
L o s v e c i n o s d e l a c a l l e de S a n t a 
A n a e n t r e E n s e n a d a y A t a r e s , s u p l i -
c a n p o r n u e s t r o c o n d u c t o i a m á s 
p r o n t a r e p a r a c i ó n d e d i c h a c a l l e , p o r -
q u e e s t á c o n v e r t i d a e n u n v e r d a d e r o 
p a n t a n o . 
Se t r a t a s o l a m e n t e d e u n a c u a d r a 
y n o c o s t a r í a m u c h o , p o r t a n t o * 
c o m p l a c e r a esos v e c i n o s e n t a n j u s t a 
p e t i c i ó n . 
M A l Í R p T Ó S 
M A N I F I E S T O 2.780. V a p o r a m e r i c a n o 
H . M . F L A G E R . C a p i t á n P h e l a n . p r o c e -
den t e de K e y W e s t , consigrnado a R. L . 
B r a n n e n . 
Con c a r g a g e n e r a l . 
M A N I F I E S T O 2.781. V a p o r a m e r i c a n o 
J . R. P A R R O T . C a p i t á n P h e l a n , p r o c e -
d e n t » de K e y W e s t , c o s i g n a d t f a R . L . 
B r a n n e n . 
M A N I F I E S T O 2.782. V a p o r a m e r i c a n o 
P A S T O R E S . C a p i t á n S m l t h , p r o c e d e n t e 
de Bocas y escala , c o n s i g n a d o a W . M . 
D a n i e l s . 
Con 56.000 r a c i m o s de p l á t a n o s pa ra 
N e w O r l e a n s . 
H E C H O S 
P R O B A D O S 
N o s o t r o s N O r e d u c i m o s l o s p r e -
c i o s d e n u e s t r o s t r a j e s . 
N u e s t r a s m e r c a n c í a s f u e r o n m a r c a -
d a s a l p r i n c i p i o d e l a t e m p o r a d a c o n 
u n p r o v e c h o I n f e r i o r a l o b t e n i d o p o r 
l a m a y o r í a d e l o s e s t a b l e c i m i e n t o s 
s i m i l a r e s y m u y I n f e r i o r a l de o t r o s 
m u c h o s y g u s t o s o s s o m e t e r í a m o s a 
u n a c o m p a r a c i ó n n u e s t r o s p r e c i o s 
N O R M A L E S y l o s p r e c i o s R E D U C I -
P O S d e l a s d e m á s c a s a s . 
S I u n c o m e r c i a n t e t i e n e e x c e s o de 
m e r c a n c í a s o h a p e d i d o d e m a s i a d o 
p o r e l l a s h a c e p e r f e c t a m e n t e e n r e -
b a j a r l o s p r e c i o s . N i u n o n i o t r o es 




PALM BEACHES $ 3 0 
c o f i f i * c r D t i s s f o * M e * r 
Obispo y Mercaderes. Teléfono A-9066. 
HAVANA'S AMERICAN CLOTfflNG STORE 
C 5 1 9 2 l d . - 1 9 
M A N I F I E S T O 2.783. V a p o r a m e r i c a n o 
M A N T A . C a p i t á n C a r e y , p r o c e d e n t e de 
F i l a d e l f i a , c o n s i g n a d o a l a A u x i l i a r M a -
r í t i m a . 
L a A u x i l i a r M a r í t i m a . 1.500 t o n e l a d a s 
de c a r b ó n m i n e r a l . 500 i d i d de coke . 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anunc íese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
1 
C O R R E A N ] M P E R M E A B L E Ú A R A N T I Z A D A ^ I 
mtiKi'Hii 
H a c e n d a d o s , I n d u s t r í a l e s , A t e n c i ó n 
a Eficiencia y Economía de ana C O R R E A , se determina por 
su Capacidad Productora, NUNCA por su precio in i c ia l 
La CORREA "ARK", la garantizamos: 
WO estira, NO la afecta la humedad, NO se despega, 
NO entra en su Fabricación más que la parte 
SELECTA DE CUEROS DE RESES ESCOGIDAS. 
P H I L A D E L P H I A B E L T I N G C O . 
( P H I L A D E L P H I A ) 
a 5 5 í i i | | ¿ | 5 í « 5 51 
N o t o m a r l a l e c h e m á s p u r a 
e s m a l n u t r i r s u c u e r p o 
A G E N T E S , J u l i á n A g u i l e r a y C a . m e r ^ B A N A S 37 
H E M O - A N T I - B A C I L I N A 
P A R A E V I T A R Y C U R A R 
L A TUBERCULOSIS 
•atm tnernnd* nutrí-
tira y deJioiom*: Lech» 
Lolitn direci amonto dm 
/« /«*« 
IOS peritos en alimentación de-claran que la leche es el ali-mentó por excelencia, puea 
contiene todos los elementos nutri-
tivos en las debidas proporciones. 
La leche es vital no sólo para los in-
fantes, sino también para los adultos. 
Si la leche no figura en nuestra ali-
mentación estamos defraudando a 
nuestro cuerpo, privándolo de la 
nutrición necesaria a la sangre y a loa 
tejidos nerviosos para la reconstruc-
dón constante del sistema. La leche 
es el alimento promotor del creci-
miento, y es además un auxiliar in-
dispensable para la asimilación de 
otros alimentos. 
Los doctores cubanos más emi-
nentes han analizado la Leche Lolita 
y satisfechos de su origen y produc-
ción sanitarias, autorizan a Ud. para 
que la use. Durante todo el proceso 
de condensación, se preserva a la 
Leche Lolita de todo riesgo de con-
taminación, aplicando los métodos 
más modernos, de tal modo que esta 
leche llega a manos de Ud. siendo el 
producto más puro qve la inteligen-
cia humana puede elaborar. 
¿Sabe Ud. con certeza si la leche 
que Ud. consume procede de vacas 
sanas? ¿Qué sabe Ud. acerca de las 
condiciones sanitarias de la vacada y 
de los establos? La Leche Lolita es 
no sólo perfectamente pura y digna 
de confianza, sino que es también 
deliciosa. 
Pida hoy mismo a su bodeguero 
una lata de Leche Lolita. El tiene 
siempre un surtido nuevo* 
Cia* Libby, McNeiü & Libby, de Cuba 
H a b a n a S a n t i a g o d e C u b a 
L o l i t a e s a h i j a d a 
d e l a v a c a 
E n v e z d e p o s t a 
p a r a d a r b r i l l o 
a m e t a l e s 
B o n A m i e s u n j a b ó n e x c e p c i o n a l q u e s e h a c e d e u n m i n e r a l 
b l a n c o , d e s m e n u z a b l e y s u a v e , e l c u a l p o s e e e x c e l e n t e s c u a l i d a d e s 
p a r a d a r b r i l l o a m e t a l e s . E s m e j o r q u e l a p a s t a p a r a d a r b r i l l o 
a m e t a l e s p o r q u e r e m u e v e l a s u c i e d a d d e l a s e s q u i n a s y l i m p i a 
e l m o h o . 
L a p a s t a p a r a d a r b r i l l o a m e t a l e s l i m p i a d i s o l v i e n d o e l m o h o 
c o n a c i d o . E l B o n A m i l i m p i a p u l i e n d o s u a v e m e n t e e l m o h o y 
d a n d o b r i l l o a l m e t a l s i n r a y a r l o . 
E s m e j o r u s a r B o n A m i , p u e s n o d e s t r u y o 
n i c o r r o e l o s m e t a l e s , y n o c o n t i e n e a c i d a 
B o n A m i s i r v e t a m b i é n p a r a l i m p i a r v e n t a -
n a s , e s p e j o s , u t e n s i l i o s d e c o c i n a , a l u m i n i o , 
n í q u e l , p i n t a r a b l a n c a , e t c 
Agentes: C I A . PROVEEDORA CUBANA S. en C Apartado 1730, Habana 
SER 
ZlClO CABLEGRAFÍCO D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
R E C I B I D O POR 
H I L O 
p | R £ C T O , - C O R R E S P O N S A L E S E N T O D A E S P A Ñ A 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O E X C L L i S I V C C E E S P A Ñ \ 
I N F O R M A C I O N E S D E L A 
S U C U R S A L D E N U E S T R A R E D A C C I O N E N M A D R I D . 
S E O U I V D A S K C C I O X 
i ^ m a c i ó n d i a r i a d e l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e l 
nf0 ^ ) I A R 1 0 D E L A M A R I N A e n M a d r i d 
g l C o n f l i c t o ^ d e l P a n e n M a d r i d 
" - mu wi— JMWWMT /njim—-i ' 1 «,—— 
¿ ^ E S T A C M m E S T TUMULTO | o | E a L A l t A C I O ^ S I>E 
U , í r f Í e S t i o n e f l d e l g o b e r n a d o r y d e l 
de M a d r i d , p a r a c o n s e g u i r 
y c a l . l i s c o n d i c i o n e s d e l a b a s t e c i -
m?°Tto áe p a n a l v e c i n d a r i o . 
10 m a n i f e s t a c i o n e s d e l c o m l s a -
A S e ^ n l e n t o s , se e s t a b a n 
0̂ d , 0 ^ 0 e n l a e s t a c i ó n 20 w a g o -
flesca1Ü h a r i n a , r e a l i z á n d o s e e s t a o p e -
c o n ^ n i p o s m i l i t a r e s , p o r n o 
^ s e ^ s e n t a d o a l t r a b a j o l o s 
a u e d e b í a n e f e c t n a r l a . 
^ AI r e c i b i r e l s e ñ o r D a t o a l o s p e -
i ^ U f f l e s d i j o , a u e e n e l O o n s e j o 
K M e l R e y d e l a i m p o r t a n c i a q u e 
M - M ^ W ^ ^ p o r h a b e r s e 
c o n -
LOS m-
K r s d n d l d o d e l a n t m d o p r e v i o 
f i n e n l a l e y d e H u e l g a s , q u e c o -
A v i s t e es te c o n f l i c t o , 
bre 
l i e 
K n ^ r c o m p l e t a m e n t e I n ú t i l e s . 
^ S ^ e l ^ o u s e j o - a ñ a d l ó e l Jef* d e l 
V ! n W e r n o - - d I c u e n t a a l R e y d e q u e 
u T i n T m i n i s t e r i o s d e F o m e n t o y G o -
E ! L a c l 6 n se h a b í a n a d o p t a d o l a s n e -
d a r l a s d i s p o s i c i o n e s p a r a e v i t a r q u e 
& d c a r e n a d e t r i g o s y h a r t a a B y 
£ r a a u m e n t a r e l n ú m e r o de o b r e r o s 
bne e l a b o r e n p a n . 
E l G o b i e r n o n o q u i e r e a d o p t a r m e -
¡ u d a s e x t r e m a s , p e r o c u m p l i r á c o n s u 
Jeber de m a n t e n e r e l o r d e n , - l l e g a n d o 
faasta d o n d e f u e r e p r e c i s o . 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r se r e p r o a u -
j e r o n l a s m a n i f e s t a c i o n e s , c o m p u e s -
tas m su m a y o r í a p o r m u j e r e s , d a n -
Üo g r i t o s y p i d i e n d o p a n . 
L- ' n i a , n i f e s t a c i ó n , a l l l e g a r a l a c a -
s a n B é 1 ! ' n a r d o t o m ó c a r a c t e r e s 
v i o l c i M - i i . q u e l o s g u a r d i a s d e 
lad d i e r o n u n a c a r g a p a r a , d i -
Almacenes incendiados 
M u r c i a , 19 . 
C o m u n i c a n d e L o r c a q u e a n o c h e , a 
l a s d o c e , s e d e c l a r ó u n v i o l e n t o i n -
c e n d i o e n e l a l m a c é n g e n e r a l d e l a 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l de L o r c a a 
A l c a n t a r i l l a . 
Se q u e m a r o n i m p o r t a n t e s p a r t i d a s 
d e a l g o d ó n , g r a s a s y a c e i t e s . 
C o m o a m e n a z a b a l a p r o p a g a c i ó n 
d e l i n c e n d i o a l a e s t a c i ó n , a c u d i ó u n a 
c o m p a ñ í a d e l r e g i m i e n t o de E s p a ñ a . 
D e s p u é s d e a c t i v o s t r a b a j o s se l o -
g r ó , a l a s c u a t r o de l a m a ñ a n a , l o c a -
l i z a r e l i n c e n d i o . 
H a n s i d o m u y g r a n d e s l a s p é r d i d a s 
V h a q u e d a d o i n t e r r u m p i d a l a c i r c u -




R e o r g a n i z a d a n u e v a m e n t e e n l a p í a 
fea del C a l l a o , r e c o r r i ó l a c a l l e d e l 
C a r m e n , a p e d r e a n d o l o s c o m e r c i o s y 
r o m p i e n d o a l g u n a s l u n a s . 
Los g u a r d i a s d i e r o n o t r a c a r g a , d i s -
p e r s á n d o s e l a s m a n i f e s t a n t e s . T a m -
b i é n e n í a P u e r t a d e l S o l t u v i e r o n q u e 
idar las f u e r z a s de S e g u r i d a d u n a 
¡carga p a r a d i s o l v e r n u m e r o s o s g r u p o s 
de m u j e r e s q u e , d a n d o g r i t o s i n t e n -
t aban s u b i r a v e r a l m i n i s t r o d e l a 
i G o b e r n á ' c i ó u . 
En u n a t a h o n a • de l a c a l l e d e l a 
Cabeza, se f o r m ó u n a l a r g a " c o l a ; " 
algunos de l o s q u e l a f o r m a b a n es-
taban a l l í d e s d e l a s n u e v e de l a n o -
che a n t e r i o r , s i n q u e a l a s o n c e de 
l a m a ñ a n a l e s h u b i e r a l l e g a d o s u t u r -
no. 
A l e m p e z a r a d e s p a c h a r e l p a n , y 
como f u e r a i n s u f i c i e n t e p a r a l o s q u e 
p g u a r d a b a n , se p r o d u j o u n g r a n t u -
m u l t o , q u e a u m e n t ó c o n s i d e r a b l e m e n -
te a l v e r u n a s m u j e r e s p o r u n a v e n -
t a n a l a p a n a d e r í a , q u e e n e l i n t e r i o r 
¡ h a b í a g r a n c a n t i d a d d e p a n q u e e l 
p a n a d e r o se n e g a b a a d e s p a c h a r . 
E n v i s t a / i í fev las p r o p o r c i o n e s q u e 
a d q u i r i a e l e s c á n d a l o , l o s d e p e n d i e n -
t e s de l a t a h o n a , e c h a r o n l o s c i e r r e s 
j m e t á l i c o s , y c o m o e l t u m u l t o c r e c i e r a 
a ú n m á s , l a e s c o l t a d e l i n t e r i o r d e 
l a p a n a d e r í a , c o n s t i t u i d a p o r u n c a b o 
y d o s s o l d a d o s d e l r e g i m i e n t o d e C o -
v a d o n g a , h i z o dos d i s p a r o s q u e a t r a -
v e s a r o n l o s c i e r r e s m e t á l i c o s h l c l e n -
d o u n o de e l l o s a l a J o v e n de q u i n c e 
a ñ o s M e r c e d e s L l o r e n s , a q u i e n se l e 
a p r e c i ó e n l a C a s a d e S o c o r r o u n a h e -
r i d a de p r o n ó s t i c o r e s e r v a d o . 
E n l a " c o l a ' » f o r m a d a a l a p u e r t a 
de u n a t a h o n a de l a c a l l e d e M a l d o n a -
dos, q u e se e x t e n d í a p o r v a r i a s c a l l e s 
I n m e d i a t a s , u n o de l o s I n d i v i d u o s q u e 
en e l l a figuraban, c r e y ó q u e o t r a p e r -
d o n a a j e n a a l a " c o l a ' ' h a b í a p e n e t r a -
do en e l e s t a b l e c i m i e n t o c o n u n a r e -
i c o m e n d a c i ó n p a r a p r o v e e r s e d e l a r -
t í c u l o s i n n e c e s i d a d d e e s p e r a r . 
• C o n es te m o t i v o se a l z ó u n a r u i d o s a 
•protesta, a r r o j á n d o s e a l g u n a s p i e d r a s 
c o n t r a l a p a n a d e r í a , s i e n d o p r e c i s a 
una c a r g a de l a f u e r z a p ú b l i c a p a r a 
con tene r a . l o s r e v o l t o s o s . 
A n t e l a T e n e n c i a d e A l c a l d í a d e l 
d i s t r i t o d e l C e n t r o , s e p r e s e n t ó u n a 
n u t r i d a m a n i f e s t a c i ó n , c o m p u e s t a p o r 
i iuas 3,000 p e r s o n a s , l a m a y o r í a m u -
jeres y n i ñ o s , q u e e m p e z a r o n a d a r 
p i t o s , p r e t e n d i e n d o a s a l t a r l a d e p e n -
dencia m u n i c i p a l . 
U n a s e c c i ó n de O r d e n P ú b l i c o d i ó 
l i n a c a r g a p a r a d e s p e j a r l o s a l r e d e -
dores, o y é n d o s e a l g u n o s d i s p a r o s , q u e 
a f o r t u n a d a m e n t e n o c a u s a r o n n i n g u -
na v i c t i m a . 
T a m b i é n e n C u a t r o C a m i n o s y T e -
cuán , t u v i e r o n q u e d a r s e a l g u n a s c a r -
g a s p a r a d o m i n a r l o s t u m u l t o s o r i g i -
n a d o s e n l a s l a r g a s c o l a s f o r m a d a s a 
l a s p u e r t a s de l a s t a h o n a s . 
N u m e r o s o s g r u p o s i n t e n t a r o n a s a l -
t a r u n a t a h o n a e n T e t u á n , d e l a s V i c -
t o r i a s , a l c o n o c i d o g r i t o d e " ¡ Q u e r e -
m o s p a n ! ' ' I n t e r v i n i e n d o l a G u a r d i a 
c i v i l q u e d i s p e r s ó a l o s a s a l t a n t e s . 
E n e l P u e n t e d e V a l l e c a s se p r o d u -
j o u n g r a n e s c á n d a l o , a l v e r e l v e c i n . 
d a r l o d e a q u e l l a b a r r i a d a , q u e se l l e -
v a b a n e n d o s c a m i o n e s m i l i t a r e s g r a n 
c a n t i d a d d e p a n . 
L a s m u j e r e s p r e t e n d i e r o n a s a l t a r 
l o s c a m i o n e s y l o s s o l d a d o s se v i e r o n 
p r e c i s a d o s a d e f e n d e r e l p a n a t i r o s , 
r e s u l t a n d o a l g u n o s h e r i d o s a u n q u e n o 
p a r e c e n i n g u n o d e g r a v e d a d . 
A y e r t a r d e , p o r l a c a r r e t e r a d e l 
P a r d o , v e n í a u n c a r r o , g u i a d o p o r R a . 
m ó n V i d a l , q u e c o n d u c í a c i e n k i l o s d e 
p a n d e s t i n a d o a l a U n i ó n C i u d a d a n a , 
C e r c a d e l a r r o y o d e C a n t a r r a n a s , u n 
n u t r i d o g r u p o a s a l t ó y d e s v a l i j ó e l 
c a r r o , l l e v á n d o s e h a s t a e l ú l t i m o p a -
n e c i l l o . 
' E l c o n d u c t o r d e l c a r r o d e n u n c i ó e l 
h e c h o a l a G u a r d i a c i v i l , q u e p r a c t i c ó 
a l g u n a s d e t e n c i o n e s . 
T a m b i é n se h a n r e a l i z a d o b a s t a n -
t e a d e t e n c i o n e s , c o n m o t i v o d e t o d o s 
l o s i n c i d e n t e s q u e r e l a t a m o s . 
A n o c h e e s t u v o e n e l m i n i s t e r i o d e 
l a G o b e r n a c i ó n u n a c o m i s i ó n d e l a 
S o c i e d a d L a U n i c a , p r e s i d i d a p o r e l 
s e ñ o r d e M i g u e l , m a n i f e s t a n d o a l m i -
n i s t r o , q u e s i e l G o b i e r n o n o e v i t a l o » 
r e p e t i d o s d a ñ o s h e c h o s a l o s c o m e r -
c i o s m a d r i l e ñ o s , é s t o s se v e r í a n h o y 
o b l i g a d o s a n o a b r i r s u s p u e r t a s . 
E l s e ñ o r B e r g a m í n o f r e c i ó g a r a n t i -
z a r l a s e g u r i d a d d e l o s e s t a b l e c i m i e n -
t o s , r o g á n d o l e s q u e d e n i n g u n a m a n e -
r a c o n t r i b u y a n c o n e l c i e r r e d e a q u e . 
l í o s a a u m e n t a r l a g r a v e d a d d e l a s 
c i r c u n s t a n c i a s p o r q u e a t r a v i e s a M a -
d r i d . 
L o s c o m i s i o n a d o s p r o m e t i e r o n a b r i r 
h o y , a t e m p e r a n d o s u f u t u r a c o n d u c t a 
a l o q u e o c u r r i e r a d u r a n t e e l d í a . 
A l a u n a d e l a m a d r u g a d a r e c i b i ó e l 
s e ñ o r B e r g a m í n a l o s p e r i o d i s t a s , h a -
c i é n d o l e s l a s s i g u i e n t e s m a n i f e s t a d o , 
n e s : 
— T a se v e c l a r o q u e e n t o d o l o 
q u e e s t á o c u r r i e n d o t i e n e p a r t e u n a 
c a m p a ñ a s i n d i c a l i s t a , m e t ó d i c a m e n t e 
p r e p a r a d a e n f a v o r d e l o s p r e s o s d e 
B a r c e l o n a y V a l e n c i a . L a F e d e r a c i ó n 
l e v a n t i n a , a m e n a z a c o n l a h u e l g a g e -
n e r a l s i e l G o b i e r n o n o a t i e n d e l a s 
r e c l a m a c i o n e s de l o s c i t a d o s p r e s o s . 
P o r s u p a r t e , l o s s o c i a l i s t a s p r e -
t e n d e n p r o m o v e r d i s t u r b i o s y a l g a r a -
d a s . E s r e c i e n t e l o o c u r r i d o e n O r e n -
se , d o n d e e n c u a n t o se d e c l a r ó e l e s -
t a d o d e g u e r r a , es c o m p l e t a l a n o r -
m a l i d a d , a y e r s e I n t e n t ó h a c e r l o 
m i s m o e n L u g o , d o m i n a n d o l a s i t u a -
c i ó n l a s a u t o r i d a d e s s i n a d o p t a r m e d i -
d a s e x t r e m a s , y e n B e j a r h a n o c u r r i -
d o v i o l e n c i a s y s a q u e o s d e g r a v e d a d , 
q u e h a n o b l i g a d o a l a l c a l d e a r e s i g n a r 
e l m a n d o e n l a a u t o r i d a d m i l i t a r . 
A q u í , e n M a d r i d , e l r a m o de a l i -
m e n t a c i ó n h a a c o r d a d o l a h u e l g a d e 
t o d o e l r a m o , e n c u a n t o l o s c o m e r -
c i o s t o m e n y e x p e n d a n a r t í c u l o s e l a -
b o r a d o s e n l a f á b r i c a L a F o r t u n a . L o s 
o f i c i o s d e e s t a h u e l g a s e r á n p r e s e n -
t a d o s h o y a l a s a u t o r i d a d e s . 
A f i r m a e s t e r a m o d e l a a l i m e n t a -
c i ó n , q u e l a r e s p o n s a b i l i d a d d e l o q u e 
o c u r r a d e b e r e c a e r s o b r e l a S o c i e d a d 
L a U n i c a , l a m a y o r í a a c c i o n i s t a s d e 
a q u e l l a á b r i c a , y q u e l e j o s d e m e d i a r 
e a e l c o n f l i c t o , c o n p r o p ó s i t o de c o n -
c o r d i a , t r a t a n d e a g r a n d a r l a s d i s t a n -
c i a s e n t r e p a t r o n o s y o b r e r o s . 
H o y h a n c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n a l -
g u n a s a u t o r i d a d e s y r e p r e s e n t a n t e s d e 
L a F o r t u n a y d e l o s g r e m i o s d e a r t e s 
b l a n c a s , y h a n q u e d a d o r o t a s l a s n t - -
g o c J a c r o n e s , a m i j u i c i o , p o r i n t r a n s i -
g e n c i a d e l o s o b r e m o s , p u e s L a F o r -
t u n a se a v e n í a a a d m i t i r a t o d o s , e x -
c e p t o a l o s q u e e s t é n s o m e t i d o s a p r o -
c e d i m i e n t o J u d i c i a l . 
R e s p e c t o a l a s u n t o d e l p a n , c o n f í o 
e n csue l a v e n t a d e e s t e a r t í c u l o s e 
i r á n o r m a l i z a n d o , s u b s a n á n d o s e l a s 
d e f i c i e n c i a s h a s t a a h o r a o b s e r v a d a s . 
E n fin—acabó e l m i n i s t r o 
m o s « i n c í í - s c a n s o p a r a s o l u c i o n a r l e s 
c o n f l i c t o s p e n d i e n t e s , p e r o y o e j í o y 
p l e n a m e n t e c o n v e n c i d o d e q u e l o d e 
l a f á b r i c a L a F o r t u n a h a s i d o u n p r e -
t e x t o p a r a i n i c i a r u n m o v i m i e n t o q u e 
e l G o b i e r n o , c u m p l i e n d o c o n s u d e b e r , 
h a d e s o f o c a r . 
L o s C o n f l i c t o s S o c i a l e s 
P O S T A L E S E S P A Ñ O L A S 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
R a m ó n y C a j a l 
E L S D i D I C A L l i S M O E N C A T A L E S A i L A H U E L G A D E L H A M B R E E N B A R C E L O N A Y T A L E N C I A . E N S E -
T I L L A S E P R E P A H A L A H U E L G A G E N E R A L . 
M a d r i d , 2 1 d e m a y o d e 1920 . 
P u e d e c o n s i d e r a r s e f r a c a s a d a l a 
h u e l g a d e l h a m b r e i n i c i a d a a n t e a y e r 
p o r l o s p r e s o s g u b e r n a t i v o s d e l a c á r -
c e l de B a r c e l o n a . D e l o s 116 q u e se 
n e g a r o n e l p r i m e r d í a a c o m e r r a n c h o 
s o l o p e r s i s t i e r o n e n s u a c t i t u d 25 o 
3 0 . 
L o s h u e l g u i s t a s h a n e n v i a d o a l o s 
p e r i ó d i c o s u n a c a r t a , q u e l a c e n s u r a 
n o h a p e r m i t d o p u b l i c a r , j u s t i f i c a n -
d o s u a c t i t u d , p u e s d i c e n q u e m u c h o s 
d e e l l o s l l e v a n d e t e n i d o s m á s d e c u a -
t r o m e s e s , s i n q u e l o s j u e c e s h a y a n 
e n c o n t r a d o m o t i v o p a r a p r o c e s a r l o s ; 
p e r o e l g o b e r n a d o r , a c a u s a d e l a 
s u s p e n s i ó n d e g a r a n t í a s , p u e d e m a n -
t e n e r l e s p r e s o s i n d e f i n i d a m e n t e . 
E l a l c a l d e e s t u v o a y e r e n l a c á r -
c e l , t r a t a n d o d e c o n v e n c e r a l o s d e t e -
n i d o s de q u e d e b e n d e p o n e r s ü a c t i -
t u d , e s p e r a n d o c o n f i a d o s e l r e s u l t a d o 
d e l o s t r a b a j o s q u e se r e a l i z a n p a r a 
c o n s e g u i r l a l i b e r t a d de l o s p r e s o s 
g u b e r n a t i v o s s o b r e l o s q u e r e c a i g a 
a c u s a c i ó n g r a v e . 
H a n s i d o p u e s t o s e n l i b e r t a d 14 
o b r e r o s d e l o s d e l l l a m a d o r a m o d e l 
a g u a , y se a n u n c i a q u e a n t e s d e fin 
de s e m a n a s e r á n l i b e r t a d o s o t r o s m u -
c h o s d e t e n i d o s . 
E n Z a r a g o z a e s t a l l ó u n a b o m b a c o -
l o c a d a en l a p u e r t a d e l c a f é d e l t e a -
t r o P r i n c i p a l , s i t u a d o e n l a R a m b l í . 
d e S a n C a r l o s . 
E n t o d o s l o s p u e b l o s r e i n a , h a s t a 
a h o r a , t r a n q u i l i d a d , s i b i e n es e s t a 
m á s a p a r e n t e q u e r e a l , p u e s l o s á n i -
m o s e s t á n m u y e x c i t a d o s . 
E l e x p l o s i v o c a u s ó d e s p e r f e c t o s dt) 
c o n s i d e r a c i ó n , r e s u l t a n d o d o s h e r i d o s 
l e v e s . A d e m á s c a u s ó g r a n a l a r m a a l 
v e c i n d a r i o . 
E n V a l e n c i a v i s i t ó a l g o b e r n a d o r 
c i v i l u n a c o m i s i ó n d e m a d r e s , e s p o s a s 
e h i j o s de l o s s i n d i c a l i s t a s d e t e n i d o s 
g u b e r n a t i v a m e n t e , m a n i f e s t á n d o l e q u e 
e s t o s p r e s o s l l e v a n t r e s d í a s s i n c o . 
m e r y n o a c e p t a n t a m p o c o l a c o m i d a 
q u e s u s f a m i l i a s l e s l l e v a n . 
E l g o b e r n a d o r c o n t e s t ó q u e n o p u e -
d e s o m e t e r s e a e s t a i m p o s i c i ó n de l a 
h u e l g a d e l h a m b r e , n i a n i n g u n a o t r a . 
E l t i t u l a d o C o m i t é e j e c u t i v o o b r e r o 
h a r e p a r t i d o u n a h o j a , e n l a q u e s& 
l a m e n t a n d e l i n c u m p l i m i e n t o de l a 
p r o m e s a q u e s e g ú n d i c e n , l e s h i z o e l 
s e ñ o r D u r a n de l i b e r t a d a l o s d e t e n i -
d o s g u b e r n a t i v o s . 
A ñ a d e q u e e n l o s u c e s i v o n o se fia. 
r á n d e l a s p r o m e s a s de l a s a u t o r i d a 
des y r e c o m i n d a a l o s o b r e r o s se p r e -
v e n g a n , p o r s i h a y q u e r e c l a m a r e n 
l a c a l l e l a l i b e r t a d de e s t o s p r e s o s . 
Se h a a g u d i z a d o e n S e v i l l a e l c o n -
f l i c t o d e l p a n p o r f a l t a de h a r i n a , 
p u e s l o s h a r i n e r o s se n i e g a n a f a c i -
l i t a r l a a 70 p e s e t a s , p u e s d i c e n q u t i 
a e l l o s l e s c u e s t a m á s de 100 . 
§ ^ h a n o r i g i n a d o t u m u l t o s a l a i 
p u e r t a s d e l a s t a h o n a s a l i n t e n t a r e l 
v e c i n d a r i o a b a s t e c e r s e de p a n . 
N u t r i d o s g r u p o s e s p e r a r o n e n l a ca-
r r e t e r a a l o s p a n a d e r o s de A l c a l á , y 
e s t o s d e s p a c h a r o n e n m e d i o d e l c a m -
p o s u m e r c a n c í a , n o e n t r a n d o e n la, 
i p o b l a c i ó n m á s q u e u n o s 6,000 k i l o s . 
. E l a l c a l d e a c c i d e n t a l h a p r o h i b i d o 
l a s a l i d a de t r i g o s y h a r i n a s , c o n v o -
c a n d o u n a r e u n i ó n de s e n a d o r e s , d i -
p u t a d o s a C o r t e s y p r o v i n c i a l e s , l o s 
p r e s i d e n t e s d e l a s C á m a r a s de C o m e r -
c i o y a g r í c o l a . C í r c u l o s y C a s i n o s y 
d i r e c t o r e s de p e r i ó d i c o s p a r a c o n o c e r 
s u s o p i n i o n e s . 
L o s c o n f l i c t o s p l a n t e a d o s se c o m -
p l i c a n c o n l a e x t e n s i ó n de l a h u e l g a , 
q u e l o s o b r e r o s a m p l í a n p o r s o l i d a r i -
d a d c o n l o s a l b a ñ i l e s . a n u n c i á n d o s e 
p a r a l a p r ó x i m a s e m a n a e l p a r o de 
l o s e l e c t r i c i s t a s y d e l o s g a s i s t a s . 
L a m a y o r í a de l o s o b r e r o s d e l m u e -
l l e n o a c u d i e r o n a y e r a l t r a b a j o y l o s 
h u e l g u i s t a s c o n t i n ú a n r e a l i z a n d o g e s . 
t i e n e s p a r a l l e g a r a l a h u e l g a g e n e -
r a l . 
T a m b i é n se e x t i e n d e l a h u e l g a a g r í -
c o l a p o r l o s p u e b l o s de l a p r o v i n c i a . 
E n B u r g u i l o s se h a n c o m e n t a d o 
l a s f a e n a s e n a l g u n a s fincas c o n p e o -
n e s f o r a s t e r o s , l o q u e h a i r r i t a d o a 
l o s h u e l g u i s t a s q u i e n e s s o l i c i t a r o n d e l 
a l c a l d e e x p u l s e a l o s t r a b a j a d o r e s q u e 
n o s e a n d e l p u e b l o . 
I n f o r m a c i o n e s t e a t r a l e s . 
B E N E F I C I O S D E Z O R R I L L A T P E Í T A T E S T R E N O S D E « ' E L S E -
^ Ü N D O M A R E D 0 ^ « G U I T A R R A S T B A N D U R R I A S , ' T « E L G E N I O D E 
M Ü R I L L 0 . , ' 
ü n t r i b u n a l a r b i t r a l 
f r a o c o a l e m a n 
M a d r i d , 2 1 d e m a y o d e 1920 . 
E n e l t e a t r o I n f a n t a I s a b e l , y c o n 
u n l l e n o r e b o s a n t e , t u v o l u g a r a n t e -
a n o c h e e l b e n e f i c i o de P e d r o Z o r r i l l a , 
u n o d e n u e s t r o s m e j o r e s a c t o r e s c ó , 
m i c o s , e s t r e n á n d o s e e l v o d e v i l " E l se-
g u n d o m a r i d o ' ' d e K e r a u l y B a r r e , 
a d a p t a d o a l a e s c e n a e s p a ñ o l a p o r l o s 
s e ñ o r e s G u t i é r r e z , R o i g y de l o s R í o s , 
c o n t a n i n g e n i o s a g r a c i a , q u e e l p ú 
b l i c o p a s ó u n r a t o d e l i c i o s o c o n l a r e -
p r e s e n t a c i ó n d e l a o b r a . 
A ñ á d a s e a e s t o , q u e Z o r r i l l a t i e n e 
u n p a p e l a l a m e d i d a , e n q u e d e s a -
r r o l l a r c o n t o d a a m p l i t u d s u s i n s u p e 
r a b i e s d o t e s c ó m i c a s , y se c o m p r e n . , 
d e r á q u e e l a u d i t o r i o a p l a u d i ó e n t u -
s i a s m a d o , h a o i é n d o l e o b j e t o de t o d a 
s u e r t e d e m a n i f e s t a c i o n e s d e s i m p a -
t í a . 
C o n Z o r r i l l a c o n t r i b u y e r o n a l é x i t o 
d e l v o d e v i l , C o n c h i t a R u i z , g r a c i o s a y 
p i c a r e s c a y C o n c h a V i l l a r y M e r c e d e s 
S a m p e d r q , a d m i r a b l e s e n s u s p e r s o -
n a j e s . 
D e e l l o s s e d i s t i n g u i e r o n A g u a d o y 
P e r c h i c o t . P a r a t o d o s h u b o o A r a c i o n e f í 
d e l p ú b l i c o , q u e s a l i ó s a t i s f e c h í s i m o 
d e l a v e l a d a t r a n s c u r r i d a . 
A n o c h e c e l e b r ó R a m ó n P e ñ a s u b e -
n e f i c i o y e l a m p l i o t e a t r o d e l C e n t r o 
se v i ó a b a r r o t a d o de u n a d i s t i n g u i d a 
c o n c u r r e n c i a q u e ^ a c u d i ó - a t e s t i m o -
n i a r l e u n a v e z m a s l o q u e l e q u i e r e 
y a d m i r a . 
D o s e s t r e n o s e l i g i ó P e ñ a p a r a e s t a 
fiesta y e n v e r d a d q u e n o p u d o e s t a r 
m á s a c e r t a d o , p u e s a m b a s c o n s t i t u y e -
r o n f r a n c o s é x i t o s p a r a a u t o r e s e n i n . 
t é r p r e t e s . 
" G u i t a r r a s y b a n d u r i r a s , " s a í n e t e 
e n d o s a c t o s d e P a s o y G a r c í a P a -
c h e c h o , m ú s i c a d e S o u t u l l o y V e r t , se 
d e s e n v u e l v e e n u n b i e n e s t u d i a d o a m -
" b i e n t e m a d r i l e ñ o , c o n e s c e n a s g r a c i o -
t r a b . j j . x - 1 s í s i m a s e n c o n t r a s t e c o n m o m e n t o s 
d e e m o c i ó n s e n t i m e n t a l , q u e m a n t i e -
n e n c o n s t a n t e e l i n t e r é s d e l e s p e c t a -
d o r . 
R a m ó n P e ñ a , i n i m i t a b l e d e g r a c i a 
e n e l t i p o d e u n m a r i d o m á s f e o q u e 
P i c i o , p e r o c o n g r a n a l m a y m u c h o 
l e h i z o r e p e t i r u n a l i n d a " C a n c i ó n d e l 
e s p e j o . " 
L u i s i t a P u c h o l , m o n í s i m a c o m o m a -
d r i l e ñ a c a s t i z a d e m u c h o d o n a i r e . 
M u y b i e n l o s s e ñ o r e s Otzores , L e ó n 
y P e r e d a . 
E n " E l g e n i o de M u r i l l o , " d i s p a r a t e 
c ó m i c o de P a s o ( h i j o ) y M a n u e l M o r -
c i l l o , e l p ú b l i c o h i z o o b j e t o de g r a n -
d e s o v a c i o n e s a a u t o r e s e i n t é r p r e t e s . 
T o d o s l o s a u t o r e s t u v i e r o n q u e p r e -
s e n t a r s e i n n u m e r a b l e s v e c e s e n e s c e -
n a . 
R a m ó n P e ñ a b i e n p u e d e m o s t r a r s e 
s a t i s f e c h o d e s u b e n e f i c i o , p o r l o s 
a p l a u s o s q u e l e t r i b u t a r o n y p o r l a 
s a t i s f a c c i ó n d e m o s t r a d a p o r l a c o n -
c u r r e n c i a . 
C o n c i e r t o s P a g é s -
R o s é s e n l a C o m e d i a 
M a d r i d , 13 d e m a y o d e 1920 . 
Ei l n o t a b l e p i a n i s t a P a g é s - R o s é s , y a 
c o n o c i d o d e l o s a f i c i o n a d o s m a d r i l e -
ñ o s , h a d a d o e n e l t e a t r o de l a C o -
m e d i a l o s d o s i n t e r e s a n t e s c o n c i e r t o s 
a n u n c i a d o s . A e s c u c h a r l e a c u d i ó n u -
m e r o s a y d i s t i n g u i d a c o n c u r r e n c i a ; 
a l a c a b e z a d e e l l a , S. A . l a I n f a n t a 
d o ñ a I s a b e l , q u e t a n t o e n t u s i a s m o 
s i e n t e p o r l a m ú s i c a . 
L a f a v o r a b l e i m p r e s i ó n q u e c o m o 
e j e c u t a n t e p r o d u j o h a c e t r e s a ñ o s e l 
j o v e n a r t i s t a , m u y e l o g i a d o e n t o n c e s 
p o r s u a g i l i d a d y m e c a n i s m o , q u e d ó 
p l e n a m e n t e c o n f i r m a d a . E l p r o g r a m a 
e n a m b o s r e c i t a l e s , e r a d e v e r d a d e r a 
r e s i s t e n c i a , y e n t o d o é l f u é j u s t a -
m e n t e a p l a u d i d o . 
E n l a p a r t e d e d i c a d a a l o s m a e s t r o s 
e s p a ñ o l e s A l b é n i z y G r a n a d o s , l a i n -
t e r p r e t a c i ó n f u é m á s j u s t a y a c e r t a d a 
y l o s a p l a u s o s m á s n u t r i d o s . 
C o m o c o m p o s i t o r f u é c e l e b r a d o e l 
s e ñ o r P a g é s - R o s é s , e n u n V a l s d e s a -
l ó n , t r a z a d o h á b i l m e n t e s o b r e u n c a n -
t o p o p u l a r y m u y i n s p i r a d o . 
Se a p l a u d i ó c o n v e r d a d e r a j u s t i c i a . 
C o n l o s d o s i n t e r e s a n t e s c o n c i e r t o s 
e l c r é d i t o a r t í s t i c o d e P a g é s - R o s é s h a 
S E D E S I G N A P A R A P R E S I D I R L O 
A E N J U R I S C O N S U L T O E S P A S O L 
Se h a c o n s t i t u i d o e n P a r í s d e f i n i t i -
v a m e n t e e l T r i b u n a l A r b i t r a l M i x t o 
f r a n c o a l e m á n p r e v i s t o p o r e l T r a t a a o 
de V e r s a l l e s p a r a r e s o l v e r l a s c u e s -
t i o n e s l e g a l e s y e c o n ó m i c a s c r e a d a s 
e n t r e f r a n c e s e s y a l e m a n e s , p o r l a i 
g u e r r a . 
E l p r e s i d e n t e d e l m i s m o , c o n é l 
c a r á c t e r d e s u p e r á r b i t r o , d e s i g n a d o 
p o r l o s G o b i e r n o s d e F r a n c i a y . A l e -
m a n i a , u n j u r i s c o n s u l t o e s p a ñ o l , d o n 
C r i s t ó b a l B o t e l l a , c o l a b o r a d o r d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A , q u e f i r m a 
s u s t r a b a j o s c o n e l s e u d ó n i m o d e 
M a d r i d . 21 do a b r i l de 1.920. 
A l i n a u g u r a r l a n u e v a i h f o r ü i a c i ó h 
f o t o g r á f i c a d i s p u e s t a p o r e l s e ñ o r 
D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L A M A R I -
N A , d e b e s e r d e s t a c a d a l a p e r s o n a l i -
d a d e m i n e n t í s i m a d e d o n S a n t i a g o 
J u a n de B e c o n , y l o f o r m a n , c o m o á r - ' R a m ó n v C a j a l . Y c o m o e s t a i n f o r -
i n g e n i o , e n t u s i a s m ó a l p ú b l i c o , q u e q u e d a d o c o n s o l i d a d o . 
b i t r o s , n o t a b l e s l e t r a d o s f r a n c e s e s y 
a l e m a n e s . 
A g e n t e s n o m b r a d o s p o r l o s d o s G o , 
b i e r n o s c o n s t i t u y e n e l m i n i s t e r i o f i s -
c a l . 
E n l o s d i a r i o s o f i c i a l e s d e P a r í s 
y B e r l í n se h a p u b l i c a d o e l 20 de 
a b r i l e l C ó d i g o d e P r o c e d i m i e n t o s q u e 
h a d e s e r v i r p a r a e n j u i c i a r l o s l i t i -
g i o s s o m e t i d o s a e s t e T r i b u n a l . 
S e r á n d e s u c o m p e t e n c i a , s e g ú n iO 
d e t e r m i n a d o p o r e l T r a t a d o de P a z 
e n t r e F r a n c i a y A l e m a n i a , t o d a s l a s 
r e l a c i o n e s j u r í d i c a s y t o d o s l o s a s u n -
t o s f i n a n c i e r o s , c o m o c o n t r a t o s , d e u -
d a s . S o c i e d a d e s m e r c a n t i l e s , s u c e s i o -
n e s , p a t e n t e s de i n v e n c i ó n , e t c . , e t c . , 
e x i s t e n t e s e n t r e l o s d o s p a í s e s y q u e 
q u e d a r o n e n s u s p e n s o a l e s t a l l a r l a 
g u e r r a , a s í c o m o l a s i n d e m n i z a c i o -
n e s a q u e p u e d e n d a r o r i g e n e s t o s 
a s u n t o s . 
A l a c t o d e c o n s t i t u c i ó n d e l T r i b u -
n a l a s i s t i e r o n e l m i n i s t r o d e J u s t i -
c i a d e F r a n c i a , M . L h o p i t e a u , y e l 
p r e s i d e n t e d e l a D e l e g a c i ó n a l e m a n a 
e n l a C o n f e r e n c i a d e l a P a z , s e ñ o r 
G o e p p e r t . 
A m b o s p r o n u n c i a r o n d i s c u r s o s se-
ñ a l a n d o l a i m p o r t a n c i a d e l a m i s i ó n 
q u e e l T r a t a d o de V e r s a l l e s h a c o n -
f i a d o a e s t e T r i b u n a l , c o m p u e s t o d e 
á r b i t r o s d e l o s d o s p a í s e s y p r e s i d i d o 
p o r u n s u p e r á r b i t r o n e u t r a l . 
t n ' a c l ó n h a de t e n e r , e n l o p o s i b l e , 
c a r á c t e r d e a c t u a l i d a d , l a d a r á c i e r -
t a m e n t e e l h e c h o d e q u e en l o s ú l -
t i m o s d í a s , se d i j o e n M a d r i d q u e es-
t a b a e n f e r m o e l g l o r i o s í s i m o i u v e s . 
t i g a d o r . N u e s t r o s i n f o r m a d o r e s , a c u -
d i e r o n a l h o t e l de l a c a l l e de A l f o n -
s o X T I , f r e n t e a l O b s e r v a t o r i o A s -
t r o n ó m i c o , d o n d e v i v e e l M a e s t r o . Y 
de a l l í m e t r a j e r o n l a f e l i z n u e v a de 
q u e R a m ó n y C a j a l n o p a d e c í a e n f e r -
m e d a d a l g u n a d e i m p o r t a n c i a , s i n o 
u n l e v e c a t a r r o . E l t i e m p o v a r i a b l e 
c o n q u e se I n i c i a l a P r i m a v e r a , s e r á 
á c a s o e l m o t i v o de e s t a i n s i g n i f i c a n -
t e i n d i s p o s i c i ó n , d e q u e e l m i s m o 
l a s i n l e u L a . y , s e g u r a m e n t e , q u e u o 
p a s a r á m u c h o t i e m p o s i n q u e s u r j a 
d e l g a b i n e t e d e l g e n i a l d o c t o r u n a 
a f i r m a c i ó n i n e s p e r a d a . 
V i v e R a m ó n y C a j a l c o n s u e s p o s a 
y e n t r e u n r e d u c i d o n ú m e r o de dís.! 
c i p u l o s q u e é l h a e s c o g i d o l e n t a m e n -
t e , o t o r g á n d o l e s e l h o n o r e x c e l s o c o 
s e r t e s t i g o s d e l e m p e ñ o n o b i l í s i -
m o . 
S a b i d o es q u e R a m ó n y C a j a l es, 
a d e m á s de u n c i e n t í f i c o , u n l i t e r a -
t o . S u s " M e m o r i a s " , i n t e r r u m p i d a s , 
c o n s t i t u y e n d o c u m e n t o q u e e n g a -
l a n a l o s p r i m o r e s d e l h a b l a de C a s -
t i l l a . S u p l u m a es á g i l , d u e ñ a de l a s 
f o r m a s m á s s u t i l e s , e x p o s i t o r a g a l l a r -
d í s i m a d e l p e n s a m i e n t o . T i e n e u n v o -
c a b u l a r i o r i c o , u n a d i c c i ó n m á g i c a . 
E s e l e g a n t e e n e l e s t i l o , es c o n m o v e -
d o r p o r l a s i d e a s q u e e x p o n e , y po l -
l a m a n e r a c o m o l a s e x p o n e . 
V i d a e g r e g i a l a de R a m ó n y C a -
d o c t o r n o s h a b l a r e n l a c a r t a q u e h e j a l . N i u n m i n u t o de p e r e z a , n i u n 
e n v i a d o a n u e s t r o p e r i ó d i c o . i s e g u n d o de f a t i g a . L a b o r a p e r d u m -
R a m d n y C a j a l t r a b a j a s i n d e s e a n - j . b l e m e n t e , y v a a l m a c e n a n d o t e s o r o s , 
s o . P a r a é l n o h a y h o r a s de a s u e t o , i q u e a s o m b r a r á n a l o s v e n i d e r o s . E l 
V i v e e n c o m p a ñ í a de s u m i c r o s c o -
p i o , y a p u n t a e n g r a n d e s c u a d e r n o s 
c o n s u c l a r a l e t r a e l r e s u l t a d o d e l a 
a v e r i g u a c i ó n . 
L a l e g í t i m a c u r i o s i d a d d e l a C i e n -
c i a l e a c o s a c o n i n t e r r o g a c i o n e s . S a -
b i o s a m e r i c a n o s , f r a n c e s e s , i n g l e s e s , 
i t a l i a n o s y a l e m a n e s , l e i n t e r r o g a ! ^ de 
c o n t i n u o , p o r q u e t o d o s s a b e n q u e 
m i e n t r a s l a g u e r r a s e m b r a b a de o d i o s 
d i j o s o b r e e l m é t o d o d e i n v e s t i g a c i ó n 
l o q u e n a d i e . E l a v e r i g u ó y v e n c i ó 
l a s d i f i c u l t a d e s e x p e r i m e n t a l e s . E l 
d e j a u n a h e r e n c i a e n r i q u e c e d o r a de 
n u e s t r o n u m e n . 
A I t r a n s m i t i r a l D I A R I O D E L A 
M A R I N A e l s a l u d o c o r d i a l y e n t u -
s i á s t i c o d e l g r a n e s p a ñ o l , h e q u e r i d e » 
c o r r e s p o n d e r a l s e n t i m i e n t o d e n u e s -
t r o s l e c t o r e s , e n v i a n d o a l s a b i o , c o n 
y de s a n g r e e l p l a n e t a , R a m ó n y C a - 1 u n r a m o de f l o r e s p a r a s u ^ o m p a n e 
j a l s e g u í a e n s u s l a b o r e s , p r e p a r a n 
d o , c i e r t a m e n t e , u n a n o v e d a d s e n s a -
c i o n a l . D e s p u é s de l a s q u e h a a r r a n -
c a d o a l s e c r e t o de l a m a t e r i a , n o l e 
h a c e n f a l t a n u e v a s p r u e b a s , p e r o é l 
r a , l a t i e r n a e x p r e s i ó n de g r a t i t u d d e 
c u a n t o s a m a n n u e s t r a ^ a z a , y de l o a 
h o m b r e s de l a s o t r a s r a z a s q u e a d o -
r a n e l g e n i a l e s f u r e z o . 
J . O R T E G A H U M E L A . 
l a 
d e l a M u j e r . 
D I S C U R S O P R O Ñ Ü N C I A I I O P O R 
Antonio i u r a y Mootaner 
E n e l s a l ó n d e a c t o s de l a R e a l A c a -
' r m T ^ E s p a ñ o l a . p r o n u n c i ó s u c o n f e -
enc i a el s e ñ o r M a u r a . E l a c t o e m p e -
•o a ias se is d e l a t a r d e . 
do v P1aron l a P r e s i d e n c i a e l O b i s p o 
desp H D"ALCALÁ' EL DE S I 6 N ' LA CON-
m o m G a v i a ' l a m a r q u e s a d e C a s t r o -
^ y i a s s e ñ o r i t a s d e P i d a l , C i e r -
>a y L u c a de T e n a . 
l u d a / P a r e c e r e l s e ñ o r M a u r a f u é s a -
l a u ' n » c o n u n a e n t u s i a s t a s a l v a d e 
E l f e m i n i s m o , t e m a p e -
r e n n e . 
1 e s t i f 6 m o s t r a r í a a g r a d e c i d o , c o m o 
) o n r a . f y ' - a I a i n v i t a c i ó n c o n q u e m e 
C ' S n 06 h a b l a r o s e n e s t o s c o 
í ñ é R e R de v u e s t r a s r e u n i o n e s , s i 
3iu \TSU . p a r a d e r o u n p a s a t i e m p o v a -
Dues: s l e n t o o b l i g a d o a d a r l a r e s -
tPiTopJ-1-6 sei'a y pueda dar a la 
ta en 1 q u e ' i3 in d u d a ' e s t á a b l e r -
«iei UniV,Uestro á n i m o : e n p r e s e n c i a 
^ a n d o e r S a l c l a m o r e o f e m i n i s t a , 
^ " d a s v S U e n a n t a n t a s v o c e s a p a s i o -
na AOPJV; v o s o t r a s e m p r e n d é i s j u n t a s 
t u r a l L n C a t ó l i c a d e l a M u j e r , n a -
es « lúe os p r e g u n t é i s c u á l es 
e l c r i t e r i o d e v e r d a d y c u á l e s c o n f i -
n e s d e e s t a a c c i ó n . Q u i e r o a c e r c a r m e 
a v o s o t r a s , y l o m i s m o m e p r e g u n t o 
y o a l v e n i r a q u í ; n o m e p r o p o n g o 
d e f e n d e r n i c o m b a t i r c o s a a l g u n a , s i -
n o e s c r u t a r e n a l t a v o z y c o n i n g e -
n u i d a d m i p r o p i o p e n s a m i e n t o . 
C r e o q u e m á s m e a p r o x i m o t o d a -
v í a , p a r a q u e a u n a d i s c u r r a m o s , e n -
t e n d i e n d o y a f i r m a n d o q u e n o o s h a -
b é i s c o n g r e g a d o a i m p u l s o s d e s e n t i , 
m i e n t e s a i r a d o s , n i c o n d e s i g n i o ^ b e -
l i c o s o s , n i e n b u s c a d e d e s q u i t e s 
v i n c u c a t i v o s . M u y a l c o n t r a r i o , a c u -
d í s a u n l l a m a m i e n t o d e l d e b e r , p o r 
a c t o d e c o n c i e n c i a , c o n p r o p ó s i t o d e 
e n m e n d a r e r r o r e s y v i c i o s d e l e s t a d o 
s o c i a l ; y se ' d a c o n e s t o a e n t e n d e r 
q u e n o p e n s á i s o p e r a r c o m o r á f a g a 
h u r a c a n a d a , t r o n c h a d o r a d e l a s r a m a s 
q u e h a b r í a n d e r e n d i r e l f r u t o , s i n o 
c o m o p a l a n c a q u e t e m p l a d a m e n t e , 
a p l o m a l o q u e e s t a b a l a d e a d o , s i n 
t r a s t o r n a r l o . ( A p l a u s o s . ) 
N o h a b r í a b a s t a n t e m o t i v o p a r a l a 
e m p r e s a q u e a c o m e t é i s , n i a u n p a r a 
l a m o l e s t i a d e e s c u c h a r m e , s i l a a g i -
t a c i ó n f e m i n i s t a f u e s ^ u n a p o l v a r e d a 
t r a n s i t o r i a , u n a v e n t o l e r a t r a s a t l á n -
t i c a o, a l o m á s , a n g l o s a j o n a ; u n r a s . 
t r o m á s d e l a c o n m o c i ó n q u e l a gue -
r r a c a u s ó . ¡ P e r o n o h a y t a l ! E l t e m a 
es p e r e n n e , t a n a n t i g u o c o m o l a h u . 
m a n l d a d y n o se c a n c e l a r á m i e n t r a s 
e l l a e x i s t a . C o n v i v i r l a m u j e r y e l v a -
r ó n n o es s i n o c o m p a r t i r l a v i d a , y 
€:iro de a l g u n a m a n e r a h a d e a c o n t e -
c e r . A l a p a r e j a d e n u e s t r o s p r i m e r o b 
p a d r e s h a b í a d e d a r y d i ó e l C r e a d o r 
u n a l e y de c o n v i v e n c i a ; y d e s d e a q u e l 
o r i g e n , t o d a s l a s r e l i g i o n e s , t o d o s l o s 
s i s t e m a s filosóficos, t o d a s l a s m a n e -
r a s de a g r u p a c i ó n h u m a n a , de c o n . 
t e x t u r a s o c i a l y de c o n s t i t u c i ó n p o -
l í t i c a , t o d a s l a s l e g i s l a c i o n e s q u e se 
c o n o c i e r o n e n l a H i s t o r i a , l l e v a r o n 
c o n s i g o a d e c u a d a s d e f i n i c i o n e s d e l a 
c o n d i c i ó n d e l a m u j e r , d e s u e s t a d o 
f a m i l i a r , s o c i a l y j u r í d i c o , q u e f u é 
I n s e p a r a b l e s i e m p r e d e l q u e se h a y a 
a t r i b u i d o a l v a r ó n . T o d a s l a s v i c i s i -
t u d e s d e l a c i v i l i z a c i ó n , d e s d e l a m á s 
s e l v á t i c a b a r b a r i e a l m á x i m o r e f i n a -
m i e n t o , h a n t e n i d o s u r e f l e j o f e m i n i s . 
t a ; y es n a t u r a l q u e e l z l g - 7 a g d e 
a v a n c e s y r e t r o c e s o s se r e s u e l v a a l 
c a b o e n u n a p r o g r e s i x a d i g n i f i c a c i ó n , 
a m e d i d a q u e se a l e j a b a l a n e c e s i d a d 
d e l a c o g i m i e n t o a l a m p a r o d e l a 
f u e r z a m a t e r i a l d e l v a r ó n . í l s t e p r o -
c e s o h a t e n i d o a l t e r n a d o s p e r í o d o s d e 
c o n t i n u i d a d o de r e m u d a c l ó n , y e n c a -
d a c r i s i s n e c e s a r i a m e n t e se h a ex t e -
r i o r i z a d o l a c u e s t i ó n f e m i n i s t a , c u á n 
d o e n l o s e s c r i t o s de l o s p e n s a d o r e s , 
c u á n d o e n l a s l e y e s , c u á n d o e n c o n -
m o c i o n e s s o c i a l e s . E n l a s p o s t r i m e -
r í a s de l a R e p ú b l i c a r o m a n a t o m ó 
f o r m a c o n l a r e p u l s a d e l m a t r i m o n i o 
p o r l a s m u j e r e s ; l a e n u m e r a c i ó n se--
r í a p r o l i j a . L o q u e a c o n t e c e e s h a -
l l a r n o s a h o r a , c o n o c i d a m e n t e , e n t r a n 
c e d e h o n d a y g e n e r a l r e n o v a c i ó n , q u t r 
p l a n t e a , c o n s ó l o s e r t a l , e l c u e s t i o -
n a r i o f e m i n i s t a . 
S i l o t o m a m o s a n o v e d a d es p o r q u e 
n o c o n v a l e c e m o s d e l a e n f e r m i z a u f a -
n í a de o r i g i n a l i d a d ; n o a c a b a m o s d e 
a d v e r t i r q u e e n c u a n t o s o m o s , p e n s a -
m o s , d e c i m o s y h a c e m o s , c a s i t o d o no.\ 
v i n o p o r h e r e n c i a o p o r i n f l u j o d e l 
a m b i e n t e , r e d u c i d a a p a r t í c u l a s m e n ú , 
d í s l m a s n u e s t r a p r o p i a a p o r t a c i ó n . 
T o d o e s t o q u e se l l a m a f e n i i n l s u i o 
n o e s s i n o o t r o r e t o ñ o d e l á r b o l d o 
l a v i d a ; o t r a a d a p t a c i ó n a l a s n u e v a s 
c i r c u n s t a n c i a s , c o n e l c r e c i m i e n t o d-; 
c o m p l e j i d a d q u e se o p e r a e n t o i a s l a s 
f a s e s d e l a e x i s t e n c i a . E l c u e s t i o n a r l o 
e s e x t e n s o y se e n t r e c r u z i a n l o s p a r e -
c e r e s a c a l o r a d a m e n t e ; e l f r a g o r do l a 
c o n t i e n d a c a u s a p e r p l e j i d a d e n l o s 
q- . i f n o p u g n a n ; y , s i n e m b a r g o , d e 
e s t a p e r p l e j i d a d h a y q u e s a l i r , p o r -
q u e e l c u e s t i o n a r i o é n t e r o es u n a t i -
m c b l a , s i n o l o I l u m i n a u n c o n c e p t o 
d e f i n i d o y c a t e g ó r i c o d e l s e r v e r d a d e -
r o , d e l a c a p a c i d a d y d e l d e s t i n o d e 
lo. m u j e r e n e s t a v i d a . 
U n m o d o m u y t e n t a d o r de f o r m a r 
y e x p o n e r e s t e c o n c e p t o p u d i e r a c o n -
s i s t i r e n q u e e v o c á s e m o s a h o r a l a s 
figuras r a d i a n t e s d e m u j e r e s i n s i g n e s , 
q u e l a s h a l l a r í a m o s e n l ó s m a r t i r o l o -
g i o s , e n l o s s a n t o r a l e s , e n l a s c r ó n i -
o a s , e n l a s d i n a s t í a s q u e f u e r o n o s o n 
r e i n a n t e s , e n c u a l e s q u i e r a h i s t o r i a s 
• v e r d a d e r a s . N o s d e l e i t a r í a s u c o n t e m 
E l a c i ó n y l a h e r m o s u r a y e l p r e s t i g i o 
y l a f r a g a n c i a de a q u e l l a s v i d a s d i -
v i n i z a r í a u n r a t o e l á m b i t o de e s t a 
s a l a ; p e r o n o s d i r í a m o s q u e e j e m p l a . 
r e ? s e l p c t o s , de c u y a e x c e l s i t u d e s 
b u e n a p a r t e l a r a r e z a , s o n m e n o s d e -
m o s t r a t i v o s q u e c o m ú n r a s e r o . P e n -
s a r í a m o s e n t o n c e s q u e c u a l q u i e r a o b -
s e r v a c i ó n d e l o r d i n a r i o y m e d i a n o t i -
p o f e m e n i n o , t a m p o c o d a c a b a l m e d i d a 
d e l a c a p a c i d a d , n i d e l s e r , n i s e g u r a 
n o c i ó n d e l d e s t i n o , a c a u s a d e q u e es 
s e c u l a r e i n m e m o r i a l l a i n h i b i c i ó n d e 
l a m u j e r , s u a p a r t a m i e n t o de u n a z o -
n a m u y e x t e n s a y m u y p r i n c i p a l d e 
l o s a f a n e s h u m a n o s . N o p u e d e s e r 
q u e l a i n a c c i ó n n o h a y a e n t u m e c i d o , 
c u a n d o n o a t r o f i a d o , l a s a p t i t u d e s 
o c i o s a s . ( A p l a u s o s . ) 
D e s i s t o d e i n d a g a r p o r e s t a s s e n d a s 
d e l a s e x p e r i e n c i a s c o n s u m a d a s ; p e r o 
q u i e r o q u e , a n t e s de e m p r e n d e r o t r o 
d e r r o t e r o , p o n g a m o s n u e s t r a a t e n c i ó n 
e n d o s c o s a s q u e r e p u t o i n n e g a b l e s . 
C o n v e n d r e m o s e n q u e e l c a r á c t e r , 
e l c o r a z ó n , l a p e r s o n a l i d a d m o r a l d e 
c a d a u n o , h a r e c i b i d o s u p r i m a r i a c o n 
f o r m a c i ó n p o r l a m a n o b l a n d a y a m o -
r o s a de u n a m u j e r , a q u i e n l l a m a m o s 
m a d r e . S u é l t a s e l u e g o e l a l b e d r í o , y 
a c o n t e c e t a l v e z q u e p a r a e n l a c u l p a 
o e n e l c r i m e n . . C r e é i s q u e a l a s u b -
s i g u i e n t e h o r a d e l r e m o r d i m i e n t o , 
c u a n d o l a c o n c i e n c i a e x p l o r a e l d e s -
p e ñ a d e r o y l a c a í d a , c o m p a r e c e r á l a 
I m a g e n m a t e r n a c o m o c ó m p l i c e ? 
¿ D e j a r á de m o s t r a r s e c o n s e m b l a n t u 
d e d o l o r i d a r e c o n v e n c i ó n ? P u e s s i t e -
: n é i s e s t o p o r c i e r t o c o m o l o c r e o y o , 
1 a v e r i g u a d o e s t á q u e l a m u j e r , s e a 
i c u a l s e a s u p u e s t o e n l a J e r a r q u í a 
1 d e l a s c l a s e s , p o s e e l a c i e n c i a d e l 
¡ b i e n y d e l m a l , q u e es c u m b r e d e l a 
\ s a b i d u r í a . ( O v a c i ó n . ) 
D o b l e m o s l a h o j a . V i v i m o s m u c h o s 
a ñ o s , t r a t a m o s m u c h a s g e n t e s , y l a 
v e j e a t o d a v í a n o n o s r e d i m e d e l e n o -
j o d e h a l l a r e r r a d o s l o s j u i c i o s q u e 
h a b í a m o s f o r m a d o de m u c h a s p e r s o -
n a s . E s t a m o s c o n d e n a d o s a r e v i s a r -
l o s y c a n c e l a r l o s i n c e s a n t e m e n t e . P e -
r o h e a q u í a l a e s p o s a y :a l a m a d r e 
q u e c a s i n u n c a y e r r a n p a r a d i s t i n g u i r 
y s e ñ a l a r a l « fue m e r e c e s e r a m i g o o 
c a m a r a d a , a l q u e m e r e c e s e r e l i m i n a -
d o o a l e j a d o d e l a i n t i m i d a d . S i r e -
c o r d á i s l o s c a s o s d e v u e s t r a r e s p e c t i -
v a e x p e r i e n c i a , l o s h a l l a r é i s m u y se -
ñ a l a d o s , e n l o s c u a l e s e s t a s a g a c i d a d 
f e m e n i n a , e s c r u t a d o r a d e l e n i g m a p e r -
s o n a l , h a l i d i a d o c o n l a o b s t i n a c i ó n 
c r é d u l a o v i c i o s a d e l v a r ó n a q u i e n 
a c o n s e j a b a e n v a n o , h a s t a q u e s o b r e -
v i n o e l e s c a r m i e n t o . H e a q u í , p u e s , 
u n a c l a r a m u e s t r a de q u e e n e l i n t r i n -
c a d o l i b r o de l a v i d a , q u e es c a s i e i 
ú n i c o q u e h o j e a , l e e y p e n e t r a m á s 
q u e e l h o m b r e l a m u j e r . 
S i n e n f a r s c a r n o s e n d i s q u i s i c i o n e s 
a n a t ó m i c a s , fiisiológicas n i p s i c o l ó g i -
c a s ; s i n d e t e n e r n o s a c o n j e t u r a r n i 
m e d i r e l i n f l u j o d e l o s h á b i t o s , ¿ e l 
d e s u s o y d e l e j e r c i c i o , l o q u e h a l l a -
m o s o s t e n s i b l e es q u e t e n d r á l a m u -
j e r m e n o s p r o p e n s i ó n , t a l v e z m e n o s 
c a p a c i d a d , p a r a l a s a b s t r a c c i o n e s 
« m e t a s í ñ e a s o m a t e m á t i c a s ; p e r o r o -
d e a l a s p r o f u n d i d a d e s d e l a t e o l o g í a , 
y de u n v u e l o s a b e a c e r c a r s e m á s a l 
c o n o c i m i e n t o d e l a s c o s a s d e D i o s ; 
a h o r r a s u t i l e z a s y l a b e r i n t o s , e j e r c i t a 
l a i n t u i c i ó n y se m u e s t r a f a v o r e c i d a 
p o r l a s s ú b i t a s c l a r i d a d e s d e l e s p í r i . 
t u ; a v e n t a j a d a , e n s u m a , p o r e l q u e , 
c o n f r a s e f e l i z , e l D a n t e l l a m ó " e n -
t e n d i m i e n t o d e a m o r . " ( O v a c i ó n ) . 
> i d i f e r e n c i a e s e n c i a l , n i 
g r a d a c i ó n s n b o r d i n a d o r a 
e n t r e l a s d o s m i t a d e s d e l 
g é n e r o h u m a n o . 
S i f u e s e h o y o t r o m i a u d i t o r i o , a l 
a s u n t o p e d i r í a d i s e c c i o n e s y a n á l i s i s 
¡y r a c i o c i n i o s q u e b i e n p u e d o e x c u s a r 
e n t r e n o s o t r o s , q u e a q u í s o m o s t o d o s 
c r e y e n t e s c a t ó l i c o s . S a b e m o s , p o r es-, 
t o , c o n c e r t e z a p l e n a , c o s a s q u e a b r e -
v i a n l a i n d a g a c i ó n . S a b e m o s q u e D i o s 
h i z o a l a m u j e r c o m p a ñ e r a y n o s i e r -
v a d e l v a r ó n ; q u e l a a s e n t ó a s u l a d o 
p a r a e l r e i n a d o s o b r e l o s i r r a c i o n a -
l e s ; q u e l e d i ó a l m a l i b r e e i n m o r t a l , 
i g u a l m e n t e h e c h a a s u i m a g e n r e s -
p o n s a b l e p a r a e l m e r e c i m i e n t o y e l 
c a s t i g o . E s d e c i r , u n a i n d i v i d u a l i d a d 
i n d e l e b l e , c o n l a c u a l h a d e c o m p a r e -
c e r s o l a p a r a l a r e s i d e n c i a final. Y 
s i a b r i m o s e l N u e v o T e s t a m e n t o , a u n -
q u e n o e v o q u e m o s l a s figuras f e m e -
n i n a s d e l o s l i b r o s s a n t o s , a u n q u e n o 
d e m o s p o r c o m p e n d i a d a e n l a V i r g e n 
M a d r e t o d a l a e n s e ñ a n z a q u e v i e n e 
a b o r a a l c a s o , l o s a b r e m o s t o d o c o n 
s o l o a d v e r t i r q u e l a s a n g r e d e C r i s t o 
f u é r e d e n t o r a p o r i g u a l d e l a s a l m a s 
l a s de l a m u j e r y l a s d e l v a r ó n . 
( A p l a u s o s . ) 
N o s o t r o s , p o r l o t a n t o , n i n g u n a d u -
d a h e m o s d e a p u r a r p á r a n e g a r l a d i -
f e r e n c i a e s e n c i a l y l a g r a d a c i ó n s u -
b o r d i n a d o r a e n t r e l a s d o s m i t a d e s d e l 
g é n e r o h u m a n o . 
I g u a l d a d ( p a r i d a d , s i e s t á a s í m e -
j o r l l a m a d a ) q u e n o s i g n i f i c a i n d i s t i n -
t a i d e n t i d a d . F u é D i o s q u i e n h i z o h o m 
b r e y m u j e r , c o n d i v e r s i d a d d e c o n s t i -
t u c i ó n f í s i c a , d e a p t i t u d , d e v o c a c i ó n , 
d e m i n i s t e r i o s e n l a . v i d a . ¡ G r a n d e s 
d i v e r s i d a d e s p o r r a z ó n d e l s e x o ! M a s 
¿ s o n a c a s o p e q u e ñ a s l a s q u e m e d i a n 
e n t r e e l n i ñ o y e l a d u l t o , e n t r e e l d é -
b i l y e l a t l é t i c o , e n t r e e l v a l e r o s o y 
e l p u s i l á n i m e , e n t r e e l c e r r a d o d e 
m o l l e r a y e l p o s e e d o r d e p o t e n t e y 
c l a r a i n t e l i g e n c i a ? N o h a b l o de a q u e -
l l a s o t r a s c o n t r a p o s i c i o n e s q u e p u e . 
d e n p a r e c e r d i m a n a d a s d e l a s v o l u n -
t a d e s h u m a n a s . U n a s d i f e r e n c i a s c o -
m o l a s o t r a s , p o r l o m i s m o q u e t o d a s 
i m p l i c a n n e c e s i d a d r e c í p r o c a de c o m -
p l e m e n t o y c o m p e n e t r a c i é o , • o n o t r o s 
t a n t o s a r g u m e n t o s de l a u n i d a d y p a -
r i d a d ; c o n t r a c u a l q u i e r a g r a d a c i ó n 
s d j u z g a d o r a de l o s u n o s r e s p e c t o d e 
o t r o s s e r e s h u m a n o s . C a d a c u a l r e s -
p o n d e r á de s u p r o p i a v i d a , s e g ú n h a -
y a s i d o s u c o n d i c i ó n , y r e n d i r á c u e n -
t a n o m á s q u e de l o s t a l e n t o s q u e l e 
t o c ó a d m i n i s t r a r ; p e r o u n a i n d i v i d u a -
l i d a d de c a t e g o r í a i d é n t i c a , q u e n o se 
p u e d e c o n f u n d i r n i s e r a b s o r b i d a . H a y 
p o r l o t a n t o , u n á m b i t o d e d e m a r c a r 
p a r a l a d i v e r s i d a d f e m e n i n a , d e n t r o 
d e l a i g u a l d a d e s e n c i a l . 
E l h o g a r c r i s t i a n o e s e l 
c e n t r o de g r a v i t a c i ó n d e 
l a m u j e r . 
C u a n d o n o s p r o p o n e m o s e s t a d e l i -
m i t a c i ó n , l o q u e p r i m e r o a d v e r t i m o a 
c o n p l e n a e v i d e n c i a es q u e e s t á a t r i -
b u i d o p r i v a t i v a m n t e a l a m u j e r u n m i -
n i s t e r i o v i t a l p a r a l a h u m a n i d a d , c u -
y a e x i s t e n c i a q u e d a r í a t r u n c a d a c u a n -
( C o n t i n u a r á ) 
FÁGmA DOCE P I A R K ) 0 ^ L A M A R I N A J u m o 1 9 de 1 9 2 0 
B a n c o d e l a L i b e r t a d 
A G U I 4 R , 8 6 . 
Cuentas Corrientes , A h o r r o s , P a g o s por C a b l e , 
C a r t a s de C r é d i t o y Operaciones 
de B a ñ a en G e n e r a l 
T E L E F O N O S : A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 
C A P I T A L P A G A D O : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 , 
A l q u i l a m o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a . 
3— 
M E N D O Z A Y C O . 
B A N Q U E R O S 
O P ^ nos coloca en p o s i c i ó n wntajoeiglma para l a e j e c u c i ó n « e Ar-
«Mies de compra y venta de valorte. Bapec ía ildad en i n v e n t í o n e e <Ja 
prtmera d a s . p a r a « ^ ^ 1 M 0 S k 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : 
C O T I Z A C I O N E S 
D E A Z U C A R 
K E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A í C A . 
MIEMBROS t )E 
The New York Coffec and Sugar Exchange 
. Textile Consol. . . . . . . 
Texas Company. . . . . 
1 Texas Pacific 
Unión Pacific 
•United Prnit 
Tmited Retail Store . . . 
V. S. Food Products Co. 
JUNTO 18 
Abre hoy Cierre boy 























































U. S. loust. Alcohol 89% 90% 
U S. Rubber 95 97% 
V. S. Steel com 93% 93% 
ITtah Cfepper . 
Westinghouse Electric. , . . 49% 
Willya Overland 19 
B O L S A D E 
M E R C A D O 
F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro Mío directo) 
V a l o r e s . 
>Ev\- YORK, junio 18. —(Por la Prensa 
Asociada). 
En el mercado de valores so vendie 
icn hoy quinientas mil acciones. Las 
acciones favoritas alcanzaron un peque-
üo avance. 
E n el mercado de bonos la venta d-J 
un bloqtie de bonos anglo-franceses del 
c'nco por ciento a 99 y nie/C.io fu í la 
r ota principal del mercado.v Es ta ven-
ta ascendifi a 1.500.000 pesos. Eos ho- 1 
nos de la Libertad 10 mantuvieron fir-
mes pero en general el cercado estuvo 
ineicrular. E n total se vendieron pesos 
li.175.000. 
A z ú c a r e s 
NEW Y O R K , jimio 18 . - (Por la Prensa 
Asociada). 
E l mercado local de azúcar crutío no 
tuvo variación cotizándose los de Cuba 
a 18 v medio centavos, cceto y flete, 
Igual a 19.56 para la- centrífuga Se 
vendieron dos cargiimentos, derecros 
pagados a un refinador local n dieciocho 
v cuarto centavos costo y flete. Tam-
\ l ín se vendieron 10.000 sacos de Cu-
ba, embarque en julio para New Orleans 
y dieciocho mil sacos de Puerto RiCO 
(mbarque a fines de julio. 
Cables recibidos de Franela indican nvxs el gobierno francas r o tomar:! en 
l i s próximas zafras azúcar nativo. 
No hubo cambio en ol mercado del 
r«-(fino, manteniéndose los precios de 22 
a 24 centavos para el granulado fino. 
E n a autoa-ida/i en la materia calcula 
<!".je hbrá cuatro millones setecientos 
rurenta y dos mil ochocientos cincuen-
ta y tres toneladas da azúcar disponible 
para la distribución de aaúcacr en este 
paíe contra cuatro millones trescientos 
resenta mil novecientos ses<!,T.ta y nueve 
diftribnl^os en la temoorada pasada. 
A principio de año el consumo en los 
Estados Unidos so calculó en cuatro mi-
rones quinientas mil toneladas v crées» 
que hay bastante azúcar dieponihlOi. 
TITT? T> A T \ -TV 1YX lLtJL\\J¿XJLJ\J 
T \ T ? J T % T " V T T 7 T > r \ 
NEW T O K K , junio 18 . - (Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil de 7 Sl-l. 
L f H r a s e s t e r l i n a s 
(Cambios, firmes). 
60 días, letras. 3.02 
• Comercial, 60 día.-» letras sobre bancos, 
2.92 $14, 
Comercial, 60 días, letras, 5.92 li4. 
Eeman^la, í;.97 118. 
CVible, 3.98 7i0>. 
F r a n c o s 
Pemandi, 7.91. 
Cable, 7.0r:. 
F r a n c o s b e l g a s 
Demanda, 8.27. 
Cable, 8.29. 
S o n r í e s 
Demanda. ;;5.90. 
Cabio, 35.92. 
L i r a 
Demanda, G.01. 
Cable, 6.06. 
M a r c o s 
Deman-la, 2.56. 
Cable, 2.57. 
B o n o s 
Del gobierno, quietos. 
Ferroviarios, flébiles 
Plata en barras. 09. 
Peso mejicano, 68. 
Préstnrros fuertes: 60 dfó». 00 «ilai J 
f¡ meses 8.112. 
Ofertas de flinfro, fuerte* 
E a mfs alta, 7. 
E a más bala, 7. 
Promedio. 7. 
Cierre ,final, 7. 
Ofertas, 7. 
Ultimo préstamo, 7. 
^«•eJ>ta ciónos ê los bancos, 6 118. 
Cambio sobre Montreal, 13 114 des-
cuento. 
************ 
i n s c r í b a s e al D I A R I O D E L A IVLV 
RIÑA j a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
N E W Y O K K 
C O T I Z A C I O N E S 
JUNIO 18 
Abre Cierre 
Aliis Chalvners. i. . . . 
All is Chalmers 
Amer. líeet Sugar. . . 
American Can 
Arncr. Uido Loather. . 
Amer Car and Foundry. 
American Eocomotive. . 
Amer. Smelting and Ucf. 
Amer. tíugar 'Rcf. . . 
American Woolen. . . . 
Anaconda Copper. . . . 
Bsldwin Eocomotive. . . 
Ealtiraore an;l Obio. . . 
r.cthlhem ytc) B . . . . 
(.'alifomia Petroleum. 
Canadian Pacific. . . . 
Central Leather. . . . 
Cerrb de Pasco 
Chesapeake and Ohío. . . . 
fhi., Mi land 8t Paul pref. 
f'bi., Mil and St. Paul com. 
Consol idated Gas 
Oom Products 
Crucible Steel 
Cuba Cano Sugar com. . . . 
Cuba Cañe Sugar prcl'. . . . 
Cuban Amer Sugar New. . . 
Fisk Tire . . 
General Cigar. 
G<=-neral Motors New 
^codricb Rubber Co 
Oveat. Nort • , . , . 
l íaskel Barker 
Inspiration ropnor 
It.terb. Consoti'1 com 
1r terb. Consolld pref 
U'tern. More. Mar. pref. . . 
Mem idem comunef; 
Internacional Nickel 
Tnternationa) Paper Co. , . . 
Ktnnecott Copper 
Keystone Tire and Rubber. . 
Eackawanna Steel 
Eehigh Valley . 
Uibby, McNeil and Eibby. . 
1 ióft Incorporated 
Eorrillarrt 
Manatí Sugar 
Mexican Petroleum. . . 
Midvalo comunes. . . , 
Missouri Pacif - certif. . . 
National Leather. . . . 
N. Y Central 
Nova Scotia Steel. . , 
Oblo Cities Gas, . . . 
Pan American. . . . . 
"People's Gas 
Pe re Marquette. . , . 
Philadelphia 
Pieree Arrow Motor, . . 
Pierée Olí 
Porto Rico Susrar. . . . 
Tunta Alegre Sugar. . . 
Iteading comunes. . . . 
Repub. Iron and Steel. 
Ttoyal Dutch. . . , . . 
Bealty 
St. Louis S. Francisco. 
Sinclair Oil Consolidt, . 
Southern Pacific. . . . 
Southern Railyay com. . 
'Stndebaker . .. 
Stromborg . . . . . . 
Swift and Co 
Cia Swift. Inter 
90 90 






117% 118% 1 

















C o m p a ñ í a A z u c a r e r a C a c o c u m 
Se pone en conocimiepto de los s e ñ o r e s Bonistas que el Sorteo que 
debe celebrarse para la a m o r t i z a c i ó n de los Bonos emitidos por esta 
C o m p a ñ í a a part ir del corriente a ñ o 1920 se e f e c t u a r á el día 25 del actual , 
a las 3 p. m.. en las Oficinas del F iduc iar io The T r u s t Company of C u -
ba, Obispo, n ú m e r o 53. 
•The T r u s t Company of Cuba Tras tee . 
Oscar Carbaja l , 
Secretario. 
C5169 alt. 5d.-lS 
" E L I R I S " 


































E n cumplimiento de lo que dispo 
esta C o m p a ñ í a , cito a los s e ñ o r e a Aso 
Junta General ordinaria , que t e n d r á 
19 del mes de Junio venidero, en las 
esta capital, cualquiera que bei el 
S e s i ó n se dará cuenta a l Intuí uí*! de 
S e s i ó n de la Junta General O r i b í c r l ' i 
para el e x á m e n de la Memoria y Olo 
r e s o l v e r á sobre l a a p r o b a c i ó n de üi 
y dec id irá sobre los intereses socia 
los Estatutos , s e g ú n los disponen los 
obligatorios los acuerdos que be to 
para los que no hayan concurrido. 
Habana, 18 de Mayo de 1920. 
C3449 alt. 6d.-10 
ne el A r t í c u l o 37 de los Estatutos-, 
ciados para la segunda S e s i ó n de la 
efecto a la una, de la tarde del di a 
Oficinas, Enpedrado n ú m e r o }J4, en 
n ú m e r o de ios concurrenteüs eu cuya 
la C o m i s i ó n nombrada en l a ^riírtera 
verificada el dia 12 del que cursa , 
s a de las cuentas del a ñ o de 1919. Se 
cha Memoria y cuentas mencionadas 
les dentro de los l í m i t e s fijados por 
A r t í c u l o s 36 y 37. Siendo v á l i d o s y 
men, con arreglo a los mismos, aun 
E l Presidente, 
















D I N E R O A L 
1 P o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PRESTAMOS SOBRE lOYEHIA 
Comnlado U l . - T c L 
V A P O R 
" O S S A B A W " 
V i a j e N ú m e r o 6 . 
Se hace saber por l a presente, a los s e ñ o r e s Consignatarios del car -
gamento del vapor americano " O S S A B A W " , viaje n ú m e r o 6, de New Y o r k 
para l a Habana, en día 28 de Mayo de 1920—que, en s u v iaje conducien-
do carga general para este Puerto, tuvo que regresar a New Y o r k , e l d ía 
29 de Mayo ú l t i m o , habiendo sido embarrancado y anegado, como medi-
da de salvamento; y se e s t á ahora en espera de lugar de atraque para 
que sea descargado. ( 
Y como las investigaciones pract icadas indican que l a mayor parte 
d© l a carga de escoti l las y entrepuentes e s t á averiada por e l incendio o 
el agua, los s e ñ o r e s Mather y C o m p a ñ í a , nombrados liquidadores, han re -
suelto que los Consignatarios y partes interesadas, depositen el setenta 
y cinco por ciento (75 OjO) del total que arro jó l a s u m a del va lor en fac-
tura de sus embarques, mas los gastos de flete. 
L o que se anunc ia para conocimiento de los s e ñ o r e s Consignatarios 
de las m e r c a n c í a s , y con el objeto de que aquellos que las tengan ase-
guras se s i rvan notificarlo a sus Aseguradores . 
Muy atentamente, 
H . S M I T H , 
-Agente General . 
C5150 3d.-17 
C A R R I L L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
Recomiendan compren Bonos D e a d a E x t e r i o r " S P í Y E R S " 
R e p . d e C u b a 4 - / 2 a l 7 4 < R e m a n : 6 - ^ 
O B I S P O , 3 6 . A - 2 7 0 7 A - 4 9 8 3 M - 2 9 2 4 
B o l s a d e N e w Mi 
PI¿NU AS8CI.4JA 
J u n i o 1 8 
A c c i o n e s 5 3 8 . 6 0 0 
B o n o s I U 8 2 . 0 0 0 
BOLSA DE MADRID 




(Por 3a Prensa 
BOLSA DE PARIS 
T A R I S , junio 18.— (Por la Prensa Aso-
ciada.) ) 
Las operaciones estnrieron débiles 
hoy en la Bolsa, 
l a Renta del 3 por ciento se octlzO 
a 57 francos 25 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 49 francos 
9 (Y-ntimoa 
Empréstito del 5 por 100 a S7 francos 
Id céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 12 fran-
cos 50 112 cuntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
L O N D R E S , junio 18. - (Por la Prensa 
Asociada). 
Consolidados, 47 114. 
Unidos, 82. 
COTIZACION DE LOS BONOS DE 
LA LIBERTAD 
NÍ3W Y O R K , junio 1S. - (Por la Prensa 
Asociada). 
Los últimos precios de los bonos de la 
Liberta^ fueron los 8Íí?uIentM: 
Los del 3 112 por 100 a 92.00, 
Los primeros del 4 por 100 a S5.<50. 
Los segundos del 4 por HX) n bo.üü. 
Los primeros del -i 1¡4 por 100 a S5.9S. 
Loa según'.osm del 4 114 por 100 a 85.62 
Los terceros del 4 l i i por 100 a M>.18. 
Loa cuartos del 4 1(4 por 100 a S5.76. 
Los de la Victoria flel • 314 por 100 
Los fja la Victoria del 8 314 por IJO 
93.73. 
M E R C A D O D E 
V A L O E E S 
Firme y activo a.brió ayer este mer-
cado, habiéndose efectuado operaciones 
de regular Importancia durante el día. 
Se vendieron a priinem hora cien pre-
feri'ns do la Compañía de Jarcias da 
Matanzas, sindicadas, a §M, 
Las comunes de esta Compañía subie-
ron hasta 42 3|4 y cerraron firmes y con 
tendencias de alza. 
E n preferidas de la Compañía del Te-
léfono so oporó en cincuenta acciones a 
94, subiendo acto continuo a 95, a cu-
yo precio se operó en otras cincuenta. 
L a s comunes se cotizare míe 89 a 89 314. 
E n comunes de la Empresa Naviera 
se operó en cincuenta acciones a 79 112. 
Firmes las preferidas de al Compañía 
Licorera^ 8e operó al cierre en 150 ac-
ciones a 61 3|4 quedando de 61 8|4 a 62. 
E n comunes se operó en cincuenta ac-
ciones a 19 3|S v cincuenta a 19 1|2. Ce-
rraron de 19 318 a .-21. 
Quietas, pero firmes, las acciones del 
BÜUCO Español, cotizándose fie 110 114 a 
112. 
También estuvieron firmes las accio-
nes de la Compañía Manufacturera Na-
cional de 72 ¿Jf4 a 75 las preferidas y de 
50 a 50 1|2 las comunes. 
L a s acciones de los Ferrocarriles Uni-
dos se cotizaron firmes de 85 1¡2 a 87, 
sin operaciones. 
Las acciones de la Compañía Union 
Hispano ré. Seguros continúan firmes, 
de 191 a 107 las preferidas y de &j i]2 
a 100 las Beneficiarlas 
Se vendieron al cierre cincuenta pre-
feridas del Havana Electric a 106 y 50 
ejomunes a 96. 
Sostenidas las acciones del Banco I n -
ternacional, cotizándoso dic l̂ Ü a 110 sin 
operaciones. 
Cerró el mercado firme y bien impre-
sionado. 
MERCADO AZUCARERO 
E l mercado de azrtcar en New Torb, 
está quieto y algo más fácil. Hay ven-
dedores a 18 1(2 centavos costo y flete, 
para pronto embarque. 
Los compradores están esperando. 
Se anunció la venta <"> 7.000 sacos de 
Cuba para embarque en julio a 18 112 
centavos, costo y flete, a la American 
Suírar Refining Co. de New Orleans. 
Se dice qua hay vendedores a 18 112 
cfntavos costo y flete, pero sin coni-
yradores Iva baja del mercado se debe 
a ofertas de azrtcar de caña extranjera. 
No se hace nada y créese que la ten-
dencia es más bien da baja. 
E l mercado quieto y sin cambio. 
Se anuncia la venta de dos carga-
mentos para, embarque en Janio y prtn-
finios de julio a 18 114 centavos cotrto, 
fíete y seguro a la Amer, Sugar Rcf. 
Co., de Boston. 
PROMEDIO DE PRECIOS DE 
VENTA, 18.094? 
E l promedio de precios de venta d© 
azúcar, según operaciones reportadas al 
Colegio de Corredores Notarlos Comer-
ciales de la Habana, en el día de ayer, 
y que so ajustan al secreto 126 de ene-
ro -'o 1920, fué do 18.0947 cte . libra. 
L a s ventas que sirvieron dé base para 
la anterior cotización fueron las s i -
guientes : 
2.400 slc en la Habana, a 19 canta-
ros, costo y flete, importe de dicha Ten-
U , $138.967.68. Flete, S8 112 cts. 
Atencifin {¡anderos 
y Hiceniloílss 
hz* hk F I N C A «LA Y E I I T A » E S T A . 
C I O N D E C O J í T B i J U E S n U L 
O l U X S T S . 
T E N G O 
sanado p e l i - ü n o , raza de P s e r t o R ) 
co propios para buayea de trwi y 
coatro «fio»; noYlUas. pel l -f i iuu. Ta-
sa da Puerto leo, propias para 1* 
crianza. E j e m p l a r » «sooj idóa para 
Padrota. 
G A N A D O D S C O L O M B I A 
para Bueyes y Tacas leo&eraa. OCIÍOJS 
Li^paa, novillos colombianos para » » 
lora, de Cartagena. Cotrefia • Zispats 
G A N A D O V E N E Z O L A N O 
para bueyes de Guanta y ^torto Ce-
be l la 
Pnedo^-entregar cargamentos e s a -
rietoe de ganado para hierba de Oo-
lambía y Puerto Cabello en cualtai^1* 
puorto da Ja costa sur de Criba. 
P a r a m á s ih'o. i .es, d i r í j a n s e a J 
!• F e r r e r . « a e j a a l t » . * " « n t l a g c d« 
" « b a 
PROMEDIOS DE LAS COTOACIO-
NES DE AZUCARES 
MES DE SfAíO 
HABANA 
Primera quincena. . . . . . . . 1S.ÍV443 
Segunda quincena 21.31.17 
Mes 20.2618 
MATANZAS 
Primara quincena , , M.5443 
Segunda quincena. . . . . . . 20.4940 
Me» 10.58S9 i 
CARDENAS 
Primera quincena. 1P.083» j 
Ségtmda quincena. . . . v . . • 20.9S0S 
Mea 18.6120 
CIENFUBGOS 






C A M B I O S 
New York, cable, 100. 
Tdem, vista, S116 D. 
Londres, cable, 3.99. 
Londres, vista, 3.9S. 
Londres, SO dlv, S.95 
París, cable, 39 314. 
París , vista, 39 112. 
Madrid, cable, Rl.' 
Ma<wld, vista, 83 112. 
Hamburgo, cable, 11 112. 
Hamburgro, -slsta, 11. 
Zurich, cahle, 91 1|4. 
Zurleh, vista, 91. 
Milano, cable, 31. 
Milano, vista, 30 112. 
PRECIO DE LA JARCIA 
Sisal de S¡4 a 6 pulgadas, a 522.50 
q-jlntal. 
Sisal RUT, de 3i4 a 6 pulgada», • 
525 50 quintal 
Manila corriente, de 3!4 a C pulgadas, 
H. $32.CO quintal. 
Manila R E Y , ertra superior, de SI4 * 
tí pulgadas, a $34.00 quinin,!. 
tNFORME S O B R E I A 
BOLSA DE NEW YORK 
(POR C A B L B ) 
E l mercado está flojo y algo pesado. 
No ha sido reducido el dividendo de la 
Northern Pacific. No parece que ol mer-
cado monetario está mejorando algo. 
Por el momento esperamos poca varia-
ción. 
. Hoy se cotiza ex-dlvidendo Stromberg 
Amer, Te l , Mex, Petrol y United Prult . 
Mex Petrol y P . American se cotizan 
ex-divldendo en acciones el día 12 de 
Julio. 
Se rumora que los ferrocarriles reci-
birán un aumento en PUS tarifas de un 
£5 por ciento para las vías del Esto y 
20 por ciento para las dol Oeste. Esto 
se espera será anunciado a principios 
de la semana próxima. 
E l dinero al 7 por ciento 
E l dinero al 6 por ciento. 
Desde mañana empejwrán a cotizarse 
<r. la Bfelsa de Nsw York In Island Oil 
end Transportation Co. y la Santa Ce-
cilia Sugar Co. 
MENDOZA Y CA. 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S ^ * 
Cuentas Corrientes - Cuentas de A l i ó n o s c k 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C ü E N I O s ' 
O B I S P O , 6 3 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A.9524 
cido al 7 por ciento y más tarde se pi-
dió el 8. 
E n la últ ima hora el mercado acentúa 
más actividad y mejor?» precios y la 
Bí'nca aumenta a 9 por ciento el tipo 
del f'Bnero a fin de contener el movi-
miento do mejoría, pero el mercado no 
cede v cierra a los más altos precios 
icgistrados en el día ion un volumen de 
operaciones do más Je medio millón de 
acciones. B E T A N C O U R T T CIA. 
8.50.—Pan American Patroleum ex-dl-
videndo hov 1 112 por 100. 
10.20.—Dinero al 7 por 100. 
11.CO.—Creemos buen<i compra Toba-
cco Products, arora a •>? 1¡4. 
1.26.—Olmos rumores de que las ta-
rifas de ferrocarriles serán aumentadas 
m un 25 por ciento las del Este y un 
20 por ciento las del Oeste. Esto será 
'tnundado probablemente principios 
i'c la semana entrante. 
1.40. — E l nurreado fuerte y parece co-
•11,0 que subirá más, especialmente ferro-
carriles y equipos. 
2.00.—Dinero al 9 por c'ento. 
Acciones vendidas: .'.̂ .OOO 
3iL\.RTTNEZ Y C A . 
Como hubimos de anunciarlo en nna 
de nuestras anterlorts Informaciones, 
boy han omnezado a cotlK»rsc en la Bol-
sa las acciones de la Santa. Cecilia Sn-
gar Compnny 
Las ganancias de esta Compañía has-
ta ahora arrolan seis pesos pra las ac-
ciones comunes, quedan'1© todavía por 
vender más de tnil quinientas toneladas 
del fruto, esperándose que pora la pró-
jima zafra triplicará sus utilidades. 
Desde hace algrunos ^ías se nota gran 
Kctiridad en esos valores y artn sabe-
mos de un pool-no a lo Mlller y C a . ; 
bue tiene en sus mimos más de la mi-
tad de las acciones connunes. 
E n la sesión de boy la acuaclón del 
Merca/b, auniue no de mera aclvldad. 
ha sido de meior ono y la írcneralldad 
de los valbres han realizado algunas 
ganancias especlalmeno las divisas de 
ennlpos y los ferrocarriles de halos pre-
cio» a base diel rumor de que próxima-
mente será autorizado nn aumento en 
las tarifas. 
E l dinero para renovaciones fué ofre-
MERCADO DE VIVERES 
E l mercado de TÍTores rige con tenden-
clas da baja. 
l-ífcn declinado on tros precios en la 
última decena los BIITÍSH 
Aceite E . Unir.oH, 1- ^r*5 ^ 
i!2; Sulgón, 314; canill ,'vuf0z 
lia mate 314; do los E s t a J o ^ W S -
inhalo 112; bacalao, on ta^,^<t Í 
claso de pescado, l ; c e b o f c 
lados Unidos, en buac^Ie/* ^ U'g 
1|2; comino <te Málaga, 2- il4; IK," 
K.aiz argentino, 1|4; m a ¿ t e ^ > 
dos en conserva j ; faBaj { 
(U tomates, medias latas . ^ t*, 
lata, 112; tomates amerlÓAnA..^ ¿¿f 
114; unto 3; vino n a v a r ^ M 
y Rloja, cinco el cuarto. 8 61 5 
Han experltaentado alza* 
2(2; cerveza, 1: maiz ««sripat*'11^, 
jol orilla, 1 12; negro d ^ ^ l í T f r 
alcohol, 7 ol hectólitro y s U ! ^ !• 
el hectólitro. ' ?0a«l»lJtí1 f 
J A C I N T O P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
f%m por cab le , g iros de l e t r a s a todas par te s del mnods, ft* 
s itos en caenta corriente , c o m p r a y venta de v a l o r e s públicos, £ 
noracla i ies , descuentos, p r é s t a m o s c o a g a r a n t í a , c a j a s de v m 
dad p a r a va lores y a l b a | a s , cuentas de a t o r r o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
" H E R C U L E S " 
C O M P A Í t l A E Í D Ü S T R U L D E C E B A M C A , S. ki 
C O N V O C A T O R I A 
Por acuerdo del Consejo do A d m i n i s t r a c i ó n en BU Junta ceiwram 
el d ía 15 del mes de Mayo ú l t i m o , se convoca a todos los señores acdo. 
nistas de l a C o m p a ñ í a para l a J u n t a General extraordinaria que ss cak 
brará e l d í a veinte y cinco (25) del mes actual a las 4 p. m- en U 
S u á r e z , n ú m e r o 45, para tratar de los asuntos siguientes: 
l o . — A p r o b a c i ó n de las cuentas durante el per íodo que finalizó en M 
de A b r i l ú l t i m o , como a s í mismo de los anticipos hechos a la Compañli 
2o.—Dar cuenta a los s e ñ o r e s Accionistas de l a situación de l» 
misma. A^aJt ( 
So.—Asuntos Generales. , ^ f c * " » * 
Se recuerda a loa s e ñ o r e s Accionis tas f[ue para tener voz y vtóo ti 
dicha J u n t a es necesario depositar con 4S horas de anticipación en esta 
S e c r e t a r í a , Monserrate, 111, las acciones que posean dandóselea UBM| 
guardo de las mismas. « 
S ecretar lo- Contador, 
L F I S TA1EE1. 
C5181 5d..lj 
C U B A N T E L E P H O N E C O N M 
C A L L E A G l l L i . 161—167 
H A B A N A * C U B A . 
% 
1 P A B T / D O 94&. 
C A B L i S — C ü T E L C O 
L a Directiva, en J u n t a celebrada el dia 14 de este mes, ha dedíjJlfr 
un Dividendo tr imestral de 2 po»* 100 para las Acciones Comunes» 7 í?; 
1 y medio por ciento para las Prefer idas , a los Accionistas que lo 
en 30 del corriente, entendiendo el trimestre de lo. de Abril al e?preg||| 
30 de Junio del a ñ o actual . 
Dicho Dividendo tr imestral se p e g a r á el 15 de Jul io próximo, po» Í | 
dio de check, que se r e m i t i r á a ¿ j m l c i l i o , s e g ú n costumbre; y los 
de transferencias se c e r r a r á n el d ía 30 del presente mes. 
Habana, Junio 15 de 1920, 
C . I . PAURAGA, 
Secretarlo. 
c 5156 S d - l i 
i 
S E L L A T O D O : — E l compuesto m á s p r á c t i c o para l a r e p a r a c i ó n de goteras y roturas «a teclWfi 
paredes. Se adhiere a l Metal, Cemento, Papel o cualquier otra superficie. 
G R A F I T O : — P i s t u r a Superior y G R A F I T O L A , pintura Negra barata, para techos, carros caí», 
puemtes, tanques d« hierro. P R O T B J B T E C H O S NUTEJVOS; P R E S E R V A T E C H O S V I E J O S . 
C H A P A P O T E i — E L . I M P O R T A D O "AMIBRIC ANO", Superior; para techos d« papel y como pi0 u• 
r a barata- preserva madera y e l imiaa el polvo las carreteras . 
T B O P O L I T E 1 : — P a r a pintar chimeneas ( A P R U E B A D E 800 O R A D O S D E C A L O R ) 
C O K A X . V - D e s t r u c t o r d« malas yerbas. D í S E C T I O L : — D e s t r u y e Garrapatas . 
M U R A L L A Nos. 2 y 4. H A B A N A 
C A S A T U R U L L 
T E L E F O N O S : A-7751; 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R R I A S 
isas 
Zona Fiscal de la Uabioa 
R E C A U D A C I O N D E A Y E R 
Junio i s 
2 2 . 4 2 0 . 7 0 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p h e n e y T e l e g r a p h C a 
M t i s s o S y s t e m 
W f t O X U í A M B X Í Bí Q U E D A R A I N S T A L A D O E l i T E L E P C NO P A R A C O M U N I C A R N O S COI' 
E S T A D O S U N I D O S , T D E S P U E S S E T E N D E R A N O T R O S C A B L E S A E U R O P A , H A S T A 
Q U E D A R E N L A Z A D A S T O D A S L A S N A C I O N E S D E L MUNDO C I V I L I Z A D O , P O H ^ 
V A S T A R E D T E L E F O N I C A T T E L E G R A F I C A Q U E NOS P E R M I T I R A C O M U N I C A R N O S D E S -
D E N U E S T R O P R O P I O D O M I C I I J O C O N C U A L Q U I E R P A R T E D E L G L O B O . 
A P R E S U R E S E A S T S 8 C R I B I R A C C I O N E S D E E S T A C O M P A Ñ I A Y A L A V E Z Q U E COAD-
Y U V A R A A L A I M P L A N T A C I O N D E U N A G R A N D I O S A O B R A Q U E B E N E F I C I A R A NOTA-
E L E M E N T E A L MUNDO E N T E R O . O B T E N D R A U S T E D G R A N D E S R E N D I M I E N T O S . 
H O Y S E V E N D E N L A S A C C I O N E S A 115.00 C A D A U N A Y P R O X I M A M E N T E E X P E T " -
M E N T A R A N N U E V A A L Z A NO L O D E B E , P U E S . P A R A M A Ñ A N A 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Manzana de í iom^ Departamenta 388 al 311 Apartado 1707. BabJW 
y 
UXXVÜíi 
TnkRíO M LA MARINA Junio 19 de PAGÍNA TRECE 
I Ó L K I O D E CORREDORES 
C o t i z a c i ó n o f i c ia l 
3..91,/s^ 3.93M! 
Azúcares 
f̂tJ1CjS 0e4:7 cts. lía-
' S * * ' Cfos almacenos" públicos do es-
r S d l d í £ a 1a exportación . . . centa 
feCte Anotar los de turno: 
^'l0rcs ^hios- Francisco v . J a , 7 . , n l 
'ara ca^1" ir en la cotización oíicla.l 
P ^ ^ í S Prfrada: Antonio Parajon 
^ r ? A Mo'inj ]e 









L.icoreríi' Cubana, praf ' . 
Licorera Cubana, con». . . . 
Compañía Nacional cié Pia-
nos y fonógrafos, pref. . . 
Pompafiía Nacional d© Pia-
nos y fonógrafos, cora. 
Compañía Internacional de Se-
guros, preferidas . . . 
Compañía Internacional de Se-
guros, comunes 
Compañía Nacional de 'Calza-
cuo, preferidas. , 
Compañía Nacional ds'Calsa^ 
do, comunes 
Compañía de Jarcia * dú 'Ma-
tanzas, preferidas 
Compañía -le Jarcia de Ma-
tanzas, sindicadas. 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, comunes 
Compañía de Jarcia de Ma-
tanzas, com. sind 
101 197 
83'/̂  100 
50 S0% 
61% 19% 19% 
U s e 









I O S a s ra 
A L Q T I T L E R E S 
CASAS Y PISOS 
H A B A M A 
B O L S I N 
Cotización de las cuatro p. m 
JUNIO 18 
Com- '̂̂ n 
M 0 L S A D E 
L A H A B A N A 
JUNIO 18. 
O F I C I A L 
Comp. Ven. 
i > % Cubt fPí|2 Por 10o. Nominal 
Rep- Z Cuba (D. Y.) . . . Non.in.d 
Hep- I6 , HiD- . • • . Nominal 
5 Hobana, la. ^ P - Nominal 
r-irrulacion) i* 
Cerrecera Int.. -la. i f t 





v f! Cuidos. 
HaTana mectrlc. pref. . . . 
I ^ S S » . ; ; : 
Cemeera Int.. pref. . . - . • 
p e c e r a Int . com 
Teléfono, pre*- ' ' " ' * * | 
iSfre^' Na§¿r¿. ¿ « f . * •* 
impresa Nacerá, com. ,. . . 
Cuba Cañe, pref 
S S a K e ^ c o ' / N a r ^ . : 
ción. preferidas. • • • • • 
Compaíla de Pesco y Nareira-
ción, comunes. . . . • • • 






















Banco Español . 110̂ 4 112 
F . ('. Unidos , 85% 88 
Havana Klectric, pref. . . . 106 106% 
1-Tavana lOlectric, com. . . . 95% 90 
TTelí'-fono, preferidas. . . . 94 98 
Tfeléfono, comunes SO1/* «0% 
Naviera, preferidas 95 98 
Naviera, comunes 78% 8C1/L 
uha Cnne, pref. . . . . . Nominal. 
Cuba Cañe, comunes. . '. . Nominai. 
L'o^-pañía Cubana Ho Pese» y 
Navegación, pref; . . . . 
Compañía Cubana ¿e Peaca y 
Navegación, com 
Urnon Hispano Americana n* 
Seguros 
Cnion Hispano Americano ¡̂ e 
Seguros, Be . 83% 100 
Union 011 Company Nominal 
.v.ban Tire an^ Rubber Co., 
preferidas Nominas. 
Cuban Tire an^ Rnbber Co., 
comunes . . Nominal. 
Compañía Manufacturera Na-
cional, preferidas 72% 75 
Compañía Manufacturera Na-
cional, comunes 50 50% 
Compafiía Licorem Cabana, 
preferidas 61% 63 
Compañía Licorera Cabana, 
comunes. io% 21 
Compañía Nacional de Calza-
do, preferidas 66% 85 
Oomoañía Nacional de Calza-
fio, comunes. 54% 71 
Compañía fie Jarcia d« Matan-
zas, preferidas 80% 160 
Compañía rfe jarcia d« Matan-
zas, sindicadas 80 100 
Compañía ae Jarcia d* Matan-
zas, comunes 42% 60 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, sindicadas 42% 50 
L a V i d a d e s u 
B e b e E s t a e n 
^ P e l i g r o 
L a v i d a de u n b e b é so 
a r r i e s g a m á s de 2000 v e -
n c e s d u r a n t e s u p r i m e r 
año, cuando se alimenta con 
una botella de cuello estrecho. 
E l cuello hace que partículas 
de los alimentos y microbios 
se estacionen en la vuelta del 
mismo; porque no se puede la-
v a r i a botella debidamente. 
N o U S O Con la botella sin cuello nar-
la botella ca H Y G E I A no hay peligro. 
cuello ge pUe¿e lavar como un vaso mttrecho. común> r¿pi¿a y cabalmente. 
E l biberón con mamadera H Y G E I A es el 
mejor para el bebé y el mas fácil de pre-
parar para la madre. E s el producto de 
la invención de un médico para salvar su 
propio hijo. 
De venta en las principales Droguerías 
7 boticas, con la marca H Y G E I A en cada 
caja. 
T h e H y g e i a N u r s i n g Bottle C o . , I n c . 
1206 Main St., Baílalo. N . Y . , E . U . A. 
OF- A L Q U I L A K S P T . E X m n O D E P A K -
tamento Hito, muy fresco, de enntro 
grandes aposentos, buen cuarto de baño 
y cocina. Puede servir m„y bien para 
cflclnás por estar cerca dn la Estación 
Torminal. Informan: Paula, 7D halos 
22 jn. ' 
HABANA 
L a s a de h u é s p e d e s . P a r a familias de 
moralidad se ofrecen e sp l énd idas ha-
ilaciones amuebladas, a la calle y 
a la br i sa; excelente trato. Sus precios 
ir.adieos, de 30 pesos en adelante. T ie -
",o agua caliente y fr ía . Re ina , n ú m e r o 
71, altos. 
22674 26 jn. 
nano 
TJTERÍVIOSAS HABITACIONES. E N E A 
JLJL calle de Prado número 93, altos del 
enfe Pasaje, se alquilan para oficinas, 
'ihalleros solos o matrimonios sin ni-
los. Precios muy económicos; las hav 
n vistas a la calle. 
22*871 22 jn. 
-ARTAiNIENTO P R I M E R PlSoT^EX 
U Oficios, 18, esquina lamparilla, con 
cuatro balcones a las dos calles. Infor-
iv an. Mercaderes, 41, almacén de mira-
21 jn. 
S u s c r í b a t e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n d e s e en el D I A R I O D E 
L A MAJRINA 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e C M L O S 
E . P . D 
t 
( S T O M A L . I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes dei mundo porque 
tonifica, dftone' y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M A G O e 
I N T E S T I N O S 
e í dolor de e s t ó m a g o s /a dispepsia, las a c e d í a s , 
vómitos, inapetencia, diarreas en n i ñ o s y adul-
tos que, a veces, alternan con es treñ imiento , 
dilatación y úlcera de l e s t ó m a g o , disenteria, 
flatulencias, c ó l i c o s , indigestiones, desarrollo 
de gases, neurastenia g á s t r i c a , anemia y clo-
rosis con dispepsia, etc., etc. 
Obra como a n t i s é p t i c o de l aparato diges-
tivo curando las diarreas de los n i ñ o s incluso 
en la é p o c a del destete y dent ic ión . 
^ E n s á y e s e una botella y se n o t a r á que e l 
enfermo come m á s , digiere mejor y se nutre, 
curándose de seguir con s u uso. 
• • • • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
P l I n U i l T I N f l SAIZ DE CARLOS.Cura es treñimiento pudlendo 
*• v l l M n 1 l l l t l f conseguirse con su uso una depos ic ión diaria, 
Losenfermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos, Indigestión y atonía 
intestinal,securan con la PUReATINAijueBS tónico laxanta.suavaysflcaz. 
DE VENTA: F A R M A C I A S Y D R O G U E R Í A S 
Y S E R R A N O , 3 0 , M A D R I D (ESPAÑA) 
J. MFECAS Y CA., Teniente Rey, 29. Habana-
Unicos Rqmsentantes y Deposfearios pan Coba. 
LA SEÑORA 
I s a b e l S u e r o de V i v ó 
HA F A L L E C I D O 
D e s p u é s de rec ib ir los Santos 
Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para hoy sá -
bado a las cinco de l a tarde, el que 
suscribe, su esposo por sí , y d e m á s 
familiares, ruega a las personas de 
su amistad se dignen concurrir a la 
casa mortuoria. Calzada de J e s ú s del 
Monte n ú m e r o 504 ( V í b o r a ) , para des-
de a l l í a c o m p a ñ a r su cadáver a l Ce-
menterio de Colón , cuyo favor agra-
d e c e r á eternamente. 
Habana 19 de Junio de 1920. 
Miguel TITÓ Marino* 
(No se reparten esquelas) . 
S E N E C E S I T A * 7 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
E S O L I C I T A C K I A D A P E N I N S U L A R 
kl? para corta familia. Prefiero recién 
llegada. San Nicolás, 183, segundo 
™ < * 21 jn. 
s 
s E N E C E S I T A UNA MUCHACHA PA 1 ra los quehaceres de una casa de 
corta familia. Sueldo, 25 peses. Martí 
2, altos del caíé L a Marina. Regla 
22682 So1 jn_ 
COCINERA^ 
•••••••WUWWIIIWafc'll'IMMIMWIMtWWÎ ^^ 
SOUICITO UNA COCINERA. E S T R A D A Palma, 42. Víbora. 
22661 21 Jn. 
VARIOS 
P. 64 1 d. 
NOVEDADES EN LIBROS 
L A MODERNA POESIA, Obispo y Ber-
naza. No hace más que recibir diaria-
mente novedades y más novedades pn 
hermosos libros, y una prueba de la 
verdad que afirmamos se puede hallar 
en la siguiente relación que ofrecemos 
a los lectores: 
Necesfiamos dos ttmchachones para 
bodega, tienda mixta de Colonia. 30 
a 3 5 pesos, ropa limpia y fumar. U n 
dulcero, $80, casa y comida. Dos de-
pendientes c a f é , $30 a 35- Dos mu-
chachos de cafeteros, $30. Provincia 
Matanzas dos dependientes fonda, $35, 
viajes pagos. Informan: Vi l l a verde y 
C o m p a ñ í a , O'Reil ly, 13. Agencia se-
COCINERAS 
O E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
O en caaa de poca familia para cocinar 
y limpiar. Cristina, 7, nUo«. habitación 
2667 21 jn. 
CRIANDERAS 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEflORA A media leche. Calzada de Jesús del 
Monte, 205. 
22671 21. 1n 
CHAUFFEURS 
de madera y tejas, nuevo, con portal, 
terraza, dos cuartos, sala, comedor, co-
cina, baDo y servicio sanitario, retirada 
de la Calzada cinco cuadras y una de 
callo abierta. Vale mucho nlás del pre-
cio que se pide por ella, pues se da 
todo libre de gravamen, en $7.500. Eduar-
do Agúlrrc. San Nicolás, 170. Habana. 
SE D E S E A COLOCAR UN JOVEN E S -pafíol de ayudante uc chauffeur en 
casa particular o de comerci . Informan : 
Monte, 3S1, altos. Departamento número 
34, de 7 a 9 de la mañana. 
, 22662 21 jn, _ 
XE S E A C O L O C A R S E UN C H A L E F L L U No es práctico, pero sabe manejar. 
Dirigirse, por escrito. Reparto de Al-
mendares, c -̂He f. entre 16 y 18, Kainón 
Fernández. Tiene título. 
22665 21 jn. 
COMPÍKTVFNTTDE FINCAS"? 
ESTABLEGMISNTOS 
En el referido Reparto L a Esperan 
vendo también una manzana de ,telT/?,?')-
muy bien cercada, compuesta de lO.-iui» 
metros, plana v de buen terreno, con lin-
dero a un pequeño arroyo', a razón de 
$1.20 el metro, al contado- Ksta manzana 
puede venderse en solares, según el plano 
del citado Reparto, a mayor precio del 
que se desea vender. Pues como todo' el 
terreno de que se componía el Reparto 
se encuentra vendido, es ahora precisa-
mente la oportunidad de vender a los 
solicitantes de terrenos en ese Repar-
to. Eduardo' Aguirre. San Nicolás , 179. 
Habana. 
URBANAS 
Vendo dos casas modernas, a 20 me-
tros del M a l e c ó n , de dos p l a ñ í s . Má? 
detalles a l t e l é f o n o A-1938 . 
22692 22 jn. 
Ve» do casa moderna, en la V í b o r a , 
a diez metros del t r a n v í a ; es tá próxi-
ma a terminarse. Prec io: $3.909 y re-
conocer hipoteca de $2.700. M á s deta-
lles: M . Garc ía , C u b a , 66, D e s v U -
rjet>to 4. T e l é f o n o A-1938 . 
22691 22 jn. 
En Arroyo Apolo, barrio conocido por 
los Mameyes, vendo un terreno compues-
to de ;?0 por 30 (900) metros, con un so- i 
Iffr de ejiquina, plano y muy alto, a me-j 
día cuadra de la Calzada, Ubre de gra-) 
vamen, en $2.0f>0. Eduardo Aguirre, San! 
Nicolás, 170. Habana. 
22679 , 23 jn. | 
T > Ü E N A V I S T A . A C I A D R A Y M E D I A 
JL> de la línea de la Playa se vende un 
solar de 7.07 por 26.52. Informan: 20 y 
15, Vedado. A. Guitián. 
226S6 21 jn. 
RUSTICAS 
tas, y de los alumnos, ha creado nn 
premio extraordinario consistente eu! 
uu banquete campestre. 
K l del presente a ñ o escolar fué) 
celebrado en la Quinta L a A s u n c i ó n ^ 
de los Padres J e s u í t a s , sita en Luva- -
nó. 
A d e m á s de los congregantes cate-
quistas, asistieron l a Esco l ta del C a - ' 
tecismo, y los siguientes alumnos:) 
Marín O ' F a r r i l l A d á n ; Adolfo 0'Fa-( 
r r i l l ; Manuel Rojas C o r d o v é s ; E n r i - j 
que Aloma Be in; Secundino Mon Díaaj 
Rafae l S a r r é Abel la; Juan de la Crust 
Chapot in; Armando B o l a ñ o s Martí"* 
nez; Amado C á r d e n a s P a d r ó n ; Car-I 
los B o l a ñ o s M a r t í n e z ; R a m ó n Marina! 
A l v i n a ; Emi l io M a r o ñ a A l v i u a ; JosóH 
M a r o ñ a A l v i n a ; J o s é Valenzuela Pé- t 
rtíz; J o s é Chaves; Antonio C a s a n o v » ! 
Marquetti; Rogelio Glrbau; 'Carlos1 
Arturo Anovega Montalvo; R a ú l Dolfr 
Mourani; Evel io Casanova Marquetti ;(í 
Pablo Garc ía Mamercio; Claudio Bra-1 
ñ a - Eduardo López Orio l l ; H e r m ó g e - ' 
nes Carniado Gorgojo; J o s é Rivero1 
M u ñ o z ; T o m á s Moratinos G ó m e z á 
Luudino R u i z Lópezi; Jul io Mon D í a z ; i 
Julio M e n é n d e z B lanco; Armando 
Méndez Blanco; Bivino G u i l l a m a ; 
Graul io Gui l lama; Carlos Rodríguez1 
E c v h e v a r r í a ; Gregorio Campos Mar-
quetti; Pedro Alfonso H e r r e a ; Sevev 
ro Aguirre Padi l la^ Ramiro Besoa 
G a r c í a ; Miguel A . W i l l a n ; A g u s t í n 
Navarro; J u l i á n G u i l l a m a ; J u a n A r -
menteros; Lázaro S i m ó n ; Bvel io J a u -
me; Arturo Pedroso; Manuel Vega; 
Fel ic iano Goicoechea y F é l i x Alfon-
so. 
U N C A T O L I C O . 
EVELIO MARTÍNEZ 
Empedrado, 41, altos. 
De 2 a 5. 
ESQUINAREN MONTE 
Se vende esta esquina, de dos plantas y 
entresuelo, a dos cuadras del Campo do 
Marte, a la sombra. Mide 280 metros, 
tiene un contrato por cuatro años, da 
el ocho por ciento de renta, con estable-
cimiento'. Precio. $55.000. Evelio Martí-
nez, Empedrado, 41, altos, de 2 a 5. 
CALLE DE JESUS fiSÁRSA 
Se venden dos casas de dos departamen-
tos, altos y bajos, moderna, miden 9.20 
por 23.33. Total, 214.36 metros. Kentan 
$240.00. Precio. $36.000. Evelio Martínez, 
Empedrado. 41. altos, de 2 a 5. 
CALLE DE LA SALUD 
Se vende una casa de dos plantas, anti-
gua. Mide 200 metros. Precio, $30.000. 
Evelio Martínez, Empedrado, 41, altos, 
de 
T T E N D O UNA COLOKÍA D E CASA D E 
V cinco caballerías, con 150.000 arro-
bas, varias casas, bueyes y carretas en 
carretera de la provincia de la Habana, 
pjicaiido renta y 6 y medio por 100 de 
cañf!. en $35.000. f'uba, 7, de 12 a 3. J . 
M. V. B. 
20358 22 jn. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
«UJI-W-H-J ".NIIIIWBWW"»..'»» "<•>•.•".<"•"» fjt—-»t—«"i •".«.imn-v?»» 
O K V E N D E E N MODICO X'BECTO, nna 
O barbería bien acreditada, en punto 
comercial, magnífico: produce buena ren-
ta. San Rafael, 118-B, entre Gervasio y 
Escobar- Informan en la misma. 
22584 22 jn. I 
T > O T I ( A . SE V E N D E UNA E N CAEZA-
ll> da de esta capital. Se garantizan ¡ 
míis de mil cien pesos mensuales de' 
venta. Cinco años contrato y paga poco 
íílquiler, con casa para familia. Se pue-
de dejar parte a plazos. Informa su 
dueño en Mercaderes, 4, altos. Jimé-
nez. 
22690 23 Jn. 
nHENEMOS VARIOS C A F E S E N VEN^ 
J- ta y en punto inmejorable, cop buen 
contrato y poco alquiler. Hacen buena 
venta y se dan a. prueba. Acosta, 63. 
P E V E N D E I N A P A N A D E R I A , Q U E 
O es muy antigua y acreditada. Tiene 
contrato, buena venta y se da barata. 
Acosta, 63. 
lr7ENDEMOS UN H O T E E R E S T A U R A N T 
V y café. E s esquipa, buen punto. Poco 
alquiler, gran entrada. Se da barato. 
Acosta, 63. 
226S8 22 jn. 
.'TA » „ ' l l < l j l / , B ^ C > 
T > T > T 7 v n r \ x o 
n a . 
22683 22 jn. 
"Da Literatura Española". Resu-
men de Historia Crítica, Segun-
da edición refundida y muy au-
mentada, ilustrada cotí profu-
sión de retratos y de reproduc-
ciones de documentos, monu-
mento*, etc., etc Un tomo. . . 
"Enciclopedia completa de F a r -
macia". Tratado para uso de 
Farmacéuticos, Médicos y Fun-
cionarios de Sanidad. Un tomo 
Michel Zevaco. "Margarita de Bor-
gofia". (Continuación de la To-
rre de Nesle y de Buridán. Un 
tomo. . 
Michel de Zevaco- "Ua Torre de 
Nesle". Vers ión castellana de 
B. Alvarez Dumont. Un tomo. 
A. Dumas. "Bl conde de ¿ lontec-
risto". Nueva versión tastella-
na de Enrique Ruiz. Un tomo. 
Headon Hi l l . " E l misterio de 
Menksglade". Versión castella-
na. Un tomo 
A. Dumas. " E l vizconde de Brage-
lonne, o Diez años después . 
Cuentos de Calleja. 7.117. Pollos y 
Medie. Un tomo 
Cuentos de Calleja. Cuentos de 
Oriente. Un tomo. . . . ; 
Cuentos de Perrault. Nueva ver-
s ión castellana. Un tomo. . 
Rodolfo Wyss. " E l Robinson sui-
zo". Un tomo 
Luis Nata y Gayoso. "Las ciencias 
Naturales al alcance de los ni-
ños". Programa de Historia Na-
tural, F í s ica y Química. , . 
Cuentos de Calleja. "Pinocho en 
el fondo del mar" Un tomo. 
Cuentos de Calleja. "Pinocho en 
Is la Desierta" . . . . . . . 
Obispo, número' 135. Apartado ' 

















Se solicitan para el campo 
vendedores a comisión, de 
vinos y licores. Dando sus 
referencias diríjase al Apar-
tado 2565. 
22656 18 j l 
MECANOGRAFA EN INGLES 
Se solicita una mucha-
cha para llevar la co-
rrespondencia, en in-
glés, de una casa de co-
mercio. Empleo fijo y 
buen sueldo. Diríjase al 
Apartado 2055, dando 
referencias y sueldo que 
desee. 
C 5186 Sd.18. 
S 
Frtporcioao trabajo por l a cuenta liaa*a 500 hombrea, aBOgrtiftOáota 
n w i ,mett>l0riial, buenas aguas, baem alojamiento. 
ú n j a n s e a canteras "Ltrnonea", de Lezama, ea Ldmonar, M a t a n a u . 
P a r a m á s i n f o r m e s : 
E m p e d r a d o 6 . H a b a n a . 
p . 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a . H a b a n a 
N ú 
C A P I T A L . . 17.000.600 
F O N D O S D E R E S E R V A " 18.000.000 
A C T I V O T O T A L . . . . . ^523.000.000 
e s t r o D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a d m i t e d e p ó s i » 
t o s ^ s d e $ 1 . 0 0 e n a d e l a n t e y a b o n a e l 3 p o r c i e n t o 
d e i n t e r é s . 
í". J . B E A T T T , SuperriBor. 
R. de Arocarena, F . ff. Bain , FaWo 
S u á r e z , Administradores. 
H e m o s r e c i b i d o m u -
c h í s i m o s m o d e l o s d e 
s o m b r e r o s . 
Prec ios B a r a t í s i m o s . 
E l D e s e o 
G Á L I A S O 3 3 . 
E S O L . í C I T A N D O S MÜJKKES I ' A K A 
lavar botellas en Aprni.ir. J3S. 
•̂315 21 :.n. 
N J O V E S C I T O Q U E E S C K I B A TX'-
glés para una oficna. Informan, San 
Lázaro, 308 de 6 a 7 p. m. 
22684 21 jn. 
ESQUINA, EN LA CALLE OBISPO! MAQUINA DE ESCRIBIR 
DIA 19 DB JUNTO 
Este mes está consagrado al Sacratí-
simo Cora/íin de Jesús. 
B l Circular está en las Reparadoras 
Santos Gervasio, Protasio y Bonifa-
cio, mártires; santa .Tnliann de Falco-
ríerl, virg-en y Miquelina, viuda. 
Rantos Gervasio y Protasio, mártires; 
eren hermanos y naturales de Milán, 
fueron hijos de San Vidal, mártir y de 
Sr.nta Valeria. Pasaron su juventud en 
una vida de muera edificación, ejercl-
tándose en obras de caridad cristiana. 
Hfibien'í'o heredado grandes riquezas 
per la gloriosa muerte de sus santos 
padres, determinaron hacer a Jesucris-
to heredero de ellas, repartiéndolas en-
tre los pobres. 
Aunque nuestros Santos se habían 
lecho casi iijvisible a los ojos de los 
h( mbres por su vida retirada, los ra-
vos. (',e su virtud no dejaban de pene-
l iar por entre Las sombras de aqTtella 
i lisma oscuridad; fueron denunciados al 
ff.iule Astasio, general del ejército del 
i mperartor contra los .narcomanos. y 
después de haber comparecido a su pre-
sencia y jurarle morir por el nombro 
de Jesucristo, fueron azotados con cor-
deles emplomados. Gervasio expiró on 
este tormento. Protasio después fué 
degollado. Sucedió este martirio hacia 
la mitad <tel primer siglo Quedaron 
'os dos santos cuerpos un día entero ex-
puestos a los ojos del público y des-
l i r s fueron firrojado"? en un muladar, 
de dónele un gran iervo ô DSo«?, aeom-
1 : ñarto .le su hijo los retiró secreta-
mente de noche, dándoles sepultura. 
Eah Ambrosio halló por -livina revela-
ción los cuerpos de estos santos de es-
i;.i oculto este precioso tesoro tresclcn-
tcs años. 
F I E S T A S BTi DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los templos. 
Se vende. Mide 3Í50 metros. Tres plumas 
de agua redimida. No tiene contrato. 
Precio, $2^0.000. Evelio Martínez, Empe-
drado, 41, altos, de 2 a 5. 
Mercaderes, próxima a Obispo. 
Se vende esta casa. Mide 630. De dos 
plantas, 14 por 41. NG tiene contrato. 
Precio, .$200.000. Evelio Mar Une;;, Empe-
drado, 41, alto, de 2 a 6. 
ANIMAS 
Cerca de Lealtad, vendo dos casas de 
planta baja, antigua. Miden "00 metros. 
Precio, .$32.000. Kvelio Martínez, Empe-
drado, 41, altos, de 2 a 5. 
REPARTO MENDOZA 
Se venden tres chalets, de dps plantas, 
uno de esquina. Precio. $27.000 y les 
otros a $21.000. Bvelio Martínez, Empe-
drado, 41, altos. De 2 a5. 
VEDADO 
Se vende un chalet de dos plantas, con 
garage para dos máquinas, acera de la 
brisa. Precio, $56.000. Evelio Martínez, 
Empedrado, 41, altos. De 2 a 5. 
22696 81 Jn. 
JOSE FIGAR0LA Y DEL VALLE 
Compro y vendo casas, solaros y fincas 
rústicas. Doy dinero en primera y 
segunda hipoteca sobre las mis-
mas y también sobre su» 
rentas. 
Empedrado, número 30. bajos 
E S C R I T O R I O : 
Frente al Parque de ban Juan de D ^ 
T E L E F O N O : A-2286. 
fíemington, 10, visible, $75. Cámara fc-
topráfica alemana, $15. Otra americana. 
.$4.̂ 0. Cintas para máquinas de escribir 
50 centavos una. Neptuno, 57, librería. 
28 jn. 
QOT.O VCn 25 PESOS SK V E N D E UN 
O peinador, una mesita de noche, una 
sombrerera y un par de sillones. Com-
postela, 67, altos. 
22087 21 jn. 
¿1 u f I O M O V T L E S 
M É n r r 1 ^ ^ Í j a r ' ^ r a ; 
Ford- Ford F o r d . Completamente nue-
vo, con arranque e l éc tr i co . A pagar 
a plazos semanales de doce pesos, sin 
fiador. Garant ía $125.00. C a s a Torre-
grosa, Compostela y O b r a p í a , altos, 
departamento 9 a l 10. 
22070 • 25 jn. 
D I N E R O E 
J U L TJT XlLt^JílLiD 
DI N E R O , 1.0 DOY V TOMO E N H I , poteca y compre y vendo fincas 
rústicas y urbanas, solares y censos, 
Pulgaron. Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
22620 22 jn. 
VIBORA. Próxima a la Calzada, hermosa' 
hermosa casa moderna. Seis cuartos, c i é - , 
lo raso. $15.000 y un hipoteca chica. Otra 
casa moderna, inmediata a línea, con | 
varias habitaciones. Figarola, Empedra-. 
do, 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a o. 
t i c 
C H A L E T , Vedado, parte alta, dos plan-
tas, modernísimo, fabricación de lo me-
jor' con más de ocho cuartos, baños lu-
josos, agua fría y caliente, servicios de 
criados, cielo raso. Urge su venta. Se 
acepta parte en hipoteca. Figarola, Em-
pedrado. 30, bajos, de 9 a 11 y de 2 
a 5. 
COSTURERA QUE NO T E N G A NOVIO, 
trabajadora y aseada, se solicita pa-
ra casa de corta familia y atienda limpie-
za de tres pequeñas habitaciones. Buen 
sueldo. Calle C, esquina a calle 27, ba-
jos. Vedado. Informan, de 10 de la mañana 
a seis de la tarde. 
2267S8 21 jn. 
S E O F R E C E N 
B A R R I O D E SAN UAZARO. Dos casas | 
juntas, de azotea, con ocho cuartos, pi-1 
sos finos, sanidad y próximas al Male-1 
cón. Otra casa nueva cerca del Parque, 
Je'ms Maria. sala, comedor, tres cuartos,, 
azotea. $6.000. Fifarola, Empedrado, 30, 
de 9 a 11 y de 2 a 5. 
CRIADAS DE MANO Y MANE-
JADORAS 
DE C R I A D A D E MAXO O D E MANE-jadora desea colocarse una joven 
española. Informan en el Hotel Delicias, 
Monserrate, 151. 
22689 21 Jn. 
I Q E D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA 
| O para ayudar a los quehaceres de la 
i casa. Informan en Corrales, 105. 
22680 21 jn. 
DE S E A COEOCAT5SE UNA JOVEN es-p&ñola: sabe cumplir y desea casa 
I formal. Informan, Plaza del Polvorín, 
í E l Gallito. Teléfono M-2465. 
I 22646 21 jn. 
DE S E A C O L O C A R S E ÜNA Mt CHACHA española de criada o de cocinera. 
: Informan, San Miguel, 161. Teléfono 
A-7488 j 
' 22675 ^ 21 jn. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN D E color, de criada de mano. Gana no 
menos de 25 pesos. Casa de moralidad. 
.Para informes ¡ Lealtad, 34, altos de la 
i bodega. 
| 22666 21 jn. 
C I A D A S P A M T Í M P T A R H A K -
TACI0NES 0 C O S E R 
T)v: PLANTA B A J A . Inmediato a Galia-i 
nlo gran casa con m á s de 400 metros. | 
Otra casa en San José, cuatro cuartos. ; 
En Reina, otra gran casa, con 500 me-
tros, Figarola, Empedrado, 30, bajos, de j 
0 a 11 y de 2 a 5. 
VEDADO. Precioso chalet. Para persona i 
de gusto, parte alta y a la brisa, cielo! 
raso, decorado, cinco' cuartos para fa-\ 
railia, sala, gabinete, comedor, pantry, I 
hermoso cuarto de baño, cuarto paral 
criado y servicios, íiarage, jardines, bue-1 
na frabricaci6n. Figarola. Empedrado, ' 
30, bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. j 
VKDADO, P A R T E A L T A . Próxima a la, 
línea, casa con jardín, portal, sala, co-
medor, varios cuartos, cuarto de baño 
intercalado, saleta al fondo, un cuart • 
criado, pantry y garage. Precio $37.000. 
Figarola, Empedrado, 30, 'bajos, de 9] 
a 11 y de 2 a 5. I 
PROXIMA A L MALECON. Casa de tres! 
plantas, con sala, saleta y tres cuartos; 
en el alto igual. Precio $22.00. Otra cer-
ca de Animas, moderna, dos plantas, sa-
la, saleta, tres cuatros, un cuarto cria-
do y doble servicio en cada planta. Pre-
cio,' $30.000'. Figarola, Emnedrado, 3W, 
bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
22699 22 jn. 
\ T E N D Q CASA MODERNA. SALA, SA-
V Jeta, tres cuartos, lechos hierro, 
ciclos rasos. Renta 50 pesos. Ultimo pre-
cio. $5.800. sin corredores. Teléfono 1-2805. 
Señor Rodríguez. 
22659 21 jn. 
Parroquia de Jesús, María y José. 
L A F I E S T A D E SAN ANTONIO 
E l domingo próximo, dia 23, a las 8 
y media a. m. se celebrará en esta Igle-
sia la gran fiesta en honor de San An-
tonio, con misa de ministros y sermón, 
por el E . P. Mariano Herrero. O. P. 
L a parte musical será dirigida por el 
eminente maestro Rafael Pastor. 
A tan solemne fiesta invita a todos 
los devotos de San Antonio, la Cama-
rera, 
Mercedes Balmaseda. 
22534 20 jn. 
Parroquia del Espíritu Santo 
E l domingo 20 del actual, a las ocho 
y media a. m. se celebrará la fiesta 
a Nuestra Señora del ¡Sagrado Cora-
zón. 
E l panegírico estará a cargo del re-
verendo P. Rector de las Escuelas Pías 
de Guanabacoa. 
L a Camarera. 
22054 20 jn. 
Parroquia de San Nicolás de Barí. 
L a Congregación de Nuestra Señora 
de las Mercedes. L a fiesta mensual ten,-
drá lugar el día 20 a las ocho, con ser-
món a cargo del Párroco. 
Da Directiva. 
22558 20 jn. 
tT R G E LA V E N T A DK VNA C A S I T A J en la Víbora, por emliartarse el 27. 
No quiero líos de corredores. Habana, 
I 126. De 19 a 11 y de 3 a 5. 
22694 21 jn. 
I^N L A M P A R I L L A , MODERNA, D E A L -j tos, en $35.000. Otra de altos, en 
$15.000,'y en $9.000 de dos plantas. En el 
Malecón! con terraza, en $35.000. Dueño: 
Doctor Meza, San Lázaro, SOS. 
22685 21 jn. 
" V E D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A 
J-^española para arreglar cuartos; en-
tiende de co?tura. No se admiten tar-
jetas. Esperanza, número 3. 
22670 21 jn. 
CRIADOS DE MANO 
I>LEN CRIADO DEfiíGA COLOCAnSK > en casa respetable; prilctic1. y puedo 
informar las casas que bu .sorvido. Ga-
H H T ( btted oueldo. A-55J4. 
*J"0 • 22693 21 jn. 
EN ARROVO APOLO SE V E N D E N DOS i casas con tres cuartos, sala, portal.. 
saletas de comer y buenas cocinas, con i 
servicios sanitarios, a lumbrado. 400 mé-> 
tros de terreno. Eduardo Worbuny. Ca 
sa Cristina, Arroyo Apolo. 
22672 22 jn. 
SOLARES YERMOS 
NEGOCIO VENTAJOSO PARA üd. 
En el Reparto L a Esperanza, en la lo- ¡ 
ma de San Juan, frente, a la nueva Quin-j 
ta de Salud de la Asociación Canaria,I 
vendo media manzana de terreno (5.300 ¡ 
metros), cercada, toda sembrada de plá-{ 
taños y árboles frutales, con su chalet< 
M. I . D R . F E L I P E A. C A B A L L E R O 
E l pasado jueves ha embarcado 
rumbo a los Estados Unidos el M. I . 
doctor Fel ipe Augusto Cabal lero Her -
n á u d e z , D e á n del Cabildo Catedral , 
c a p e l l á n del Cementerio y Adminis-
trador del Hospital de P a u l a . 
V a el P. Caballero a pasar la tem-
porada veraniega al lado de su-Que-
rido hermano el R . P . Gustavo CabaH 
II ero H e r n á n d e z , sacerdote de la I lus -
tre Compañía de J e s ú s de la Provinc ia 
de A m é r i c a del Norte. 
E n los cargos antes mencionados le 
sustituyen el C a n ó n i g o Arcediano, 
M o n s e ñ o r Alberto Méndez , R . P. R a -
mos y R. P. R o d r í g u e z P é r e z , 'respec-
tivamente. 
Deseamos al Padre Caballero gra - ! 
ta estancia en el Norte y feliz regre-
so a esta i s la donde tanto se le 
aprecia y distingue. 
E L S E P E L Í 0 B E L D R , t F R E l X A S 
P A S C U A L 
Han coucurrido al mismo el E x c e . 
i e n t í s i m o y R e v e r e n d í s i m o s e ñ o r De-
legado A p o s t ó l i c o , quien ofició en el 
responso cantado en la capi l la del Ce-
menterio ayudado del Secretario de 
la D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a M o n s e ñ o r 
Federico L u n a r d i y el c a p e l l á n del ce-
menterio M. I . doctor Fe l ipe A . C a -
ballero; M o n s e ñ o r Alberto Méndez , ! 
Secretario de C á m a r a y Gobierno del 
Obispado, en r e p r e s e n t a c i ó n del Pre-
lado Diocesano; Director y Presidente 
de L a Anunciata, Congregantes de la 
misma; Rectores y Superiores de Be-
•én, Pasionistas, Carmel i tas , F r a n c i s -
canos, P a ú l e s y Dominicos. Hermanos ' 
Twaristas y de San J u a n Bautista do, 
L a Salle, Caballeros de Colón , Comi-
sario y Ministro de V. O. T e r c e r a du 
San Franc i sco , hermanos de amboH 
sexos de la misma; representac iót» 
del Cabildo Catedral . P á r r o c o s db 
P a u l a y j e s ú s del Monte, y numerosos 
reglares. 
A la memoria del desaparecido st» 
ofrecieron multitud de coronas. 
F u é sepultado en el p a n t e ó n fami-j' 
l iar . 
Descanse en la paz del S e ñ o r el ca-
tó l i co abogado. 
• A sus famil iares reiteramos nuestro 
p é s a m e . 
IGLESIA DE LA MERCED 
M I L I C I A J O S E E I N A 
E l silbado, 1,9 de los corrientes, tiene 
sus cultos al Patriarca San José. A las 
siete, comunión general, a las ocho y 
media, la misa solemne, y a continua-
ción la .Tunta mensual. Se tiene en este 
día la Junta por celebrarse el domingo 
20 una gran fiesta a San Antonio. 
Suplico a los Heraldos, sodas, la 
mas puntual asistencia a todos estos 
cultos. 
La Secretaria. 
22376 18 jn. 
IGLESIA DE LA MERCED 
SOLEMNE F I E S T A A SAN ANTONIO 
E l domingo, 20 de los corrientes, a las 
nueve, será la solemne misa, con ser-
món por el P. Miedes, C. M. y a toda 
orquesta, dedicada a San Antonio y cos-
teada por su entusiasta Camarera la se, 
ñora Marta Antonio Clarens. 
22376 19 jn. 
COMITE DE DAMAS PROTEC-
TORAS DE LA ESCUELA NOC-
TURNA "EL SALVADOR" 
E l domingo próximo, a las diez a. m. 
celebrará este Comité ses ión extraordi-
naria en la Parroquia, para dar cuenta 
de las cantidades recibidas y tratar 
otros asuntos de suma importancia. 
Y me complazco en avisar por este 
medio, a las damas que forman eStsí 
institución benéfica, a los cronistas so-
ciales y religiosos, que con tanto en-
tusiasmo y desinterés nos ban ayudado 
y a todas las personas generosas que 
han contribuido con sus donativos. 
Encarezco la asistencia. 
L a Presidenta. 
Elena Herrera de Cárdenas. 
Cerro. 18, de 1920. 
C .">189 It- lS Id-JO 
PP. CARMELITAS DEL VEDADO 
Día 18, fiesta mensual de la Semana 
Devota. A las ocho', misa de comunión 
general, con plática, a cargo del P. Juan 
José del Carmen. A continuación se 
aarfi la procesión por los Jardines. 
22344 iQ jn. 
IGLESIA DE BELEN 
E l sábado, 19 de Junio, tendrá la 
Congregación de San José sus cultos 
mensuales, misa, comunión, plát ica y 
.tunta., a los que todas las socias deben 
asistir para cumplir con el Santo; se 
repartirá a los que asistan un opúsculo 
interesante. 
22309 19 jn 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN JOSE! D E líA MONTABA 
E l próximo día 19, a las 8 a. m.. s» 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a jtan glorioso Pa-
triarca. 
22-23 19 3n 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N U N C I A -
T A 
E S C U E L A C A T E Q U I S T I C A 
E l domingo anterior, ha dado pot 
terminadas las tareas escolares del 
curso de 1919 a 1920, la E s c u e l a C a -
te qufstica de L a Anunciata. 
E l Director de la misma, Fl. P. Jor-
ge Camarero, S. J . , para estimular la 
asistencia de congregantes catequia-
IGLESIA PARROQUIAL DE S A N 
NICOLAS DE BARI 
ILÜUSTRV ARCHICOFRADIA DB NUES 
T R A SEÑORA D B L P E R P E T U O 
SOCORRO 
E l Domingo. 20 del corriente mes, s« 
ce lebrará la fiesta de Nuestra Señora 
del Perpetuo Socorro', a las T y me-
dia misa de comunión general; a las 
S y media misa solemne de Minis-
tros, en la cual oficiará el .Padre Juan 
I. Lobato, Director de la. Archicofradta, 
ocupando la sagrada cátedra un elo-
cuente orador. 
La música a cargo del maestro Por-
tóles. 
Se suplica la asistencia. 
:La directiva. 
22333 20 Jn 
PAGÍiNA LA' 
UiAKiO i>£. LA iVíAtüíM/, Junio 19 de i 920 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
^ Guardia de Honor celebrará «" ho-
ñor del Sagrado ForaJfan/i8 19 y 20 d¿ nísimas fiestas los días 18, iv 7 ^ 
Junio-El P- Director f/^ecSn^e Caba/e-
1 Presidente de la /«cc1^" presidenta 
Manuel S - J ^ S ^ Leonor Ar-<le la Sección de 
nálí de Amigó. 
22001 20 Jn. 
IGLESIA DE SAN F E L I P E 
PIA UNION DE SAN JOSE 
T-i ,i.-„ m n ia.<? ocho y medal, se ce-
La S001"**11̂ ^ 
v A F O R E S ~ 
B E T R A V E S I A 
Y AFORES TRASATLANTICOS 
éa jpisfiios, izquierdo y Co. 
fi® CADIZ 
ViAJívS KAríüüS A ESPASA 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán: CASTILLO. 
Saldrá de este puerto durante la 




PRECIO DEL PASAJE DE TERCERA 
CLASE: $73.60. 
Para más informes dirigirse a su* 
consignatarios: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-3082U 
El vapor 
C A D I Z 
de 10.500 toneladas. 
Capitánt J . VILLALOBOS 
Saldrá de este puerto a principios 




Precio del pasaje en tercera inclu-
yendo los impuestos españoles: $73.60 
Para más informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3G82 
CORUÑA y el 
HAVRE 
sobre el 
27 DE JUNIC 
El vapor 
F L A N D R E 







Vaporea Correos Franceses bajo con* 
ttisto postal c.-̂ n el Gobierno Franc^ 
El vapor 
C A U F O R N I E 
de 11,000 toneladas de desplazamien-
to. 
Saldrá para los puertos de 
SANTA CRUZ DE LA PALMA. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN 
CANARIAS, 
Suscríbase al DIARIO DE LAJWA. 
RIÑA y anúnciese en el D1APJO Uli 
LA MARINA 





ST. NA TAIRE 
sobre el 
25 DE JUNTO 
El vapor 
E S P A G N E 
únicamente 
de 15.000 toneladas de desplazamien-
to. 
Vendrá directamente y 
para la 
HABANA 
y saldrá sobre el 






Vapor "Flandre" saldrá sobre el 15 
de Agosto. 
Vapor "Espagne" saldrá sobre el 1 
de Septiembre-
LINEA DE NUEVA TORK AL «A-
VRE Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapores 
"FRANCE" (30.000 toneladas y 4 hé-
lices) ; LA SAVOIE, LA TORRAINE. 
ROCHAMBEAU. CHICAGO. NIAGA-
RA. LA TORRAINE, etc. 








Compañía Trasatlántica Espafiola 
antes do 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel 7990. 
PROXIMAS SALIDAS PARA CORU-
ÑA, GldON, SANTANDER Y SAINT 
NAZAIRE 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, <jue esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para Es-
paña sin antes presentar sus pasapor-
tes expedidos o visados por ^l ¿eñor 
Cónsul de España. 
Habana. ¿5 de Abril de Í9\7. 
El Consignatario, Manuel Ofaduy. 
El Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán R. FANO 
Saldrá directamente para 
NEW YORK 
el 
17 DE JUNIO 
a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y Co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
WL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7905 
Vanor 
A L F O N S O X I I I 
Capitán CORBETO 




el día 20 de junio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co* 
rrespondenaa. 
Para más informes dirigirse l m 
consignatario 
MANUEL OTABÜT 
San Igaade, 72» altos. Tel. A-7980. 
El vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán FANO 





el día 30 de junio, a las 4 de la tarde. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario: 
M. OTADUY 
San Ignacio, T¿, altos. Tel. A-7900 
macenes de los e*™^ 
Empresa N 
V A J P O K E í s 
C O S T E 
APRENDA A CHAUÍS5 
EMPIECE H o r S g 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conduci-
da al muelle más carga que la que 
el buque pueda tomar en sus bode-
gas, a la vez que la aglomeración de 
carretones, sufriendo éstos largas de-
moras, se ha dispuesto lo siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se Ies 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del fono-
cimiento que el Departamento de Re-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde 
a la mercancía en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
i i i | i l t ' i 
% 1 
Se gana mejot sueldo ¿£ 
bajo que en nlnetin COt me»,. 
MR. KBLL'Y le ensefia^* ofi011 tn. 
do el mecanismo de ln« « âi»«3aj« > 
demos. En corto t i en f .^W^K 
obtener el tfti.lo y , ̂  ^ 1 
' Ln Escuela de Mr fea 
en au elaae en rlaK¿Ut> 
MR. ALBERT C. KELiv 
Director de esta gran , 
perto máa conocido e n 0 8 » «8tlt 
Cuba, y tiene todos i0.ia êpüblî '' 
títulos expu«st03 a la. r i ^ t ^ W 
nos^vlsiten y auleran 
MR. KELLY * 
le aconseja a usted QU« los lugares donde le diíJ*78 » tok sefla perc.' no se deje |n~afiqu» Se ? ni un centavo hasta no vuuar' «ô  Escuela 00 T1sitar n¡¡° í! 
Venga hoy mismo A « ^ 
libro de Instrucc grat,lCrlba Mr . 
ESCUELA AUTOMOVILISTi í 
LA HABANA 1 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvías del Vedn̂ . * 
FKENTB AL PARQUE^0 gg^ 
E A Ü B A S S O N 
P R O G R E S I V A 
ACAUÁ DE.LLEGAR DE EUROPA 
EL UNICO ENEMIGO DE SUS 
G A N A S 
P í d a l a e n s u b o t i c a 
22295 18 Jl 
SOMBREROS DE LUTO 
Esta casa siempre expone los 
últimos modelos. 
Departamento de Vestidos, Blu-
sas y Sayas. 
Especialidad en Corsés y ropa 
interior. 
" E L SIGLO X X " 
GALIANO Y SALUD. 
C .3152 3d-18 
CRISTO DE LIMPIAS 
El famoso Cristo de 
Limpias en una sortija 
de oro 16 k. Garanti-
zada por 10 años. Se 
remite por correo, cer-
tificado, al recibo de su 
precio es de un peso 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
£1 arreglo y servicio es mejor y más 
completo que ninguna otra casa. En* 
seño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo lai ceja» arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelos que 
estén, se diferencia)!, por su inimita-
ble perfección a las o .'jas que estén 
arregladas en otro sit>>; se arreglan 
sin dolor, con crema qne yo preparo. 
Sólo se arreglan selioms. 
RIZO PERIWANENTE 
garantía an>afio, dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tinta? la cara y brazos, 
$1, con los prodaetos de belleza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza en Pa-
rís; el gabinete de belleza de esta ca 
sa es i mejor de Cuba. En su toca-
dor use los prodnefos misterio; nada 
i mejor. 
i PELAR, glZANDO, NHTO, 
¡con verdadera perfección y por pe* 
¡ loqueros expertos; es el mejor saló? 
i de niños en Cuba, 
Secretos de Belleza de Miss. A i - LAVAR LA CAÍ EZA: 50 CTS. 
con aparatos moa» mes y sillones g> 
SE HACE DOBLADILLO DE OJO 
Se plisan vuelos y sayas y se forran 
botones. Estos trabajos se hacen en el 
acto. Jesús del Monte, SOi, entre Santa 
Emilia y Santa Irene. 





nea para el cabe-
llo > la barba, a 
base de quina. 
De venta en se-
derías y boticas. 
Distribuidor: . 
V . Galíndo 
AGUILA, 93. ' 
HABANA. 
80 jn 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
ROSETAS DE BRILLANTES 
Compro unas, las pago bien. Campana-
rio, 191, esquina a Concepción de la 
Valla, en la 2a de Mastache. 
17 Jl 22422 
SOLITARIO DE BRILLANTE 
Compro nno. lo pago bien, en Para mi I 
uso. Campanario, 191. esquina a Con, 
cepción de la Valla, en la 2a. de Mas-
tache. Teléfono A-0(573. 
22423 
Z" APATEKOS UÍDTTSTRIALES: VEN-4 do dos máquinas de Singer, de ca-ñón en muy buenas cnodiciones, y una 
vidriera mostrador, propia para ciga-
rros o cosa análoga. E. Triay. Mon-
te, 54. _ 
22415 20 ^ 
VISO: OFRECEMOS AI, TXTBLICO 
por 90 días» una gran liquidación 
de alhajas finas, muebles y ropas, con 
un 40 por 100 de rebaaa a los precios 
anteriores. También compramos toda 
clase de muebles, pagándolos más que 
nadie. Avise a La Perla de Cuba, An-
geles, 84. Teléfono M,9175. 
22416 
Se venden varías lámparas de gas, de 
cristal, casi nuevas. Santo Tomás1 55, 
Cerro. Teléfono 1.1834. 
25 Jn. 22Ó27 
SE VENDEN: EN ESTRADA PALMA, 106, un lavabo de lujo y unas mam-
paras blancas. 
21945 i» Jn 
SE VENDEN: UN JUEGO SALA, CAO-ba tapizado; Juego cuarto moderno, americano; una mesa corredera; apara-
Sw TTTVTVB- TTVA »r¥r«A TVP TI IT T A K DOR áe> espejo; lámpara modernista; es-E VENDE UNA »re8A DE BrLi.AK, t blanca; canastillero fi-puede verse en _el café_ Bilbao. Car-' 1 ííamita niño: librero, som-los III 
22319 y Belascoaín, se da barata. 
21 Jn 
SE VENDEN LOS ENSEBES DE UNA bodega. Infroman en San Eafael, 
56, esquina a Manrique. 
22310 24 Jn 
S 
17 ag 
EN ANGELES, 84, SE VENDEN VA-rlos muebles; pueden verse a todas 
horas. 
22417 17 ag. 
, VENDE UN MAGNIFICO ARMA-
toste, preparado para toda clase de 
establecimiento'. Princesa y M. de la 
Torre, botica. . 
22435 23 Jn-
SE VENDE 
Se venden los almatrostes de 
la vidriera de billetes de La 
Granada, con mostrador de 
mármol, vidrieras metálicas 
y reja?de hierro. Informan: 
Obispo y Cuga, Habana. 
22198 10 Jn. 
BILLARES 
Se venden dos mesas, una de palos y 
otra de carambola», con todos sus acce-
sorios completos, nuevos, se dan bara-
tas; también vendo un lote de latas va-
cías, hechas para envasar conservas, con 
den, de Paría y New York. 
importe. -r: ^^^-HÍ^C \ M A T I riel Santuario de (Producto de famowas fórmulas france-hstas sortijas vienen aei oamuano ^c t ^ u Tenemos y¿ a la Venta: Sachets 
I imoias Santander, (con licencia i para las espinillas. Crema para desarro-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
ma de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín líquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "IluBión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. Es-
criba al Apartado 1915. Habana. C«ba. 
C 1438 ind 8 f 
Eclesiástica)- Unica casa para la ven 
ta al por mayor y menor: 
LA CARICATURA 
Galiano, 116. Habana. 
223S2 ai 3n 
LA ACADEm** DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
(RECIEN LLEGADA DE PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos f per-
tonal práctico do los mejores salones de 
París, garantida el buen resultado y 
perfeccionamieíito de la Decoloración y 
tinte So lo» cabellos con sus productos 
•eijetalea virtualmente Inofensivos y da 
larga permanencia 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales do última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros. "Soiréea et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulación "Mareeln 
Exportas manicures. Arreglo de ojo» 
y cejas. SchamPoings. Cuidados fl¿l cu-
tis y cabeza. "K^airelssement du tel»." 
Corte y rizado del pelo a los nifios 
Masaje "esthétiaue, manual, por ÍB-
ducción, "Pneumatlque" y vibratorio, 
con los coales Madam© QU obtiene ma-
ravillosos resultados. 
El rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
VILLEGAS, 54. ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
TELEFONO A-Ó977. 
C 020 ln 27 • 
Dobladillo de ojo. Plegados acordeón. 
Plegado de vuelos. Festón. Botones 
forrados. Todo en el momento. El 
Chalet. Neptuno, 44. Habana. 
2118-1 9 Jl 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y añas. 
Extracto legitimo de fresas. 
Es un encanto Vegetal. El color que 
da a los labios; última preparación, 
de la ciencia en la química moderna. 
Vale 60 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmacias, Sederías y en su de-
pósito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo-
no A-5039. 
MODISTA PROFESORA BE CORTE, se ofrece para confeccionar sombre-ros y vestidos, desde $3.50 en adelante; 
se enseña a coser y a cortar por figurín 
sombreros y corsés. Pintura escarcho. 
Pirografía Oriental. Quessinto, Se da 
título a las alumnas y se vende a las 
profesoras, Refngio, 30. Teléfono A-3347. 
A dos cuadras de Prado y Malecón. Ha-
bana. , _ 
20698 « Jl. 
modistas: La señorita Esperanza M, 
Crespo acaba de llegar de New York, 
donde aprendió la confección de trajes 
de señora, bordados en seda y en cuen-
tas, con unas agujas especiales de allí. 
También carteras, bordar todas en 
cuentas, todo igual que las que vienen 
de fuera. Ofreciendo a las personas que 
quieran hacer sus trajes bordados que 
yo los hago más baratos y más pronto 
que otro. También lo enseño a todo el 
que desee aprender, por ser un sistema 
nuevo en Cuba. Precios módicos. Tam-
bién para sombreros bordados en cuenta 
y seda. Señorita Esperanza Crespo. 
Aramburu, 39, antiguo. 
22612 22 Jn 
ratorios y reclínate rio». 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues Hace desaparecer las arru-
gas, barros, espíe illas, mancha* y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tnfo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
PELUCAS, MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modtlos, por ser las me-
jores imitadas al natural; te refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes 'ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 




PARA Í'US CANAS 
Use la Mixtwa de "Misterio," 15 
coloree y todos garantizados. Hay es-
tuches de un pe»o jr dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano; ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81. Telf. A-503S. 
20498 30 Jn 
En Habana, 171, una máquina de coser, 
se Singer, ovillo central, de 7 gavetas ^ 
y con todas sus piezas, por ser casi sus tapas correspondientes. Cristina, 13, 
nueva. En la misma una bañadora nueva, frente a la Quinta Balear, 
de cinc, hermosísima y unas columnas | 21662 27 ln 
con sus macetas. Pueden verse de 1 del —|A ccr-TTMnA ni? im t o-r A O I I F 
día en adelante. . ! LA SEGUNDA DE MASTACHE 
22375 * * J n 
COMPRO MUEBLES 
Pocos o muchos; pianos, fonógrafos, dis-
cos máquinas de escribir. Pago bien y 
en el acto. Voy enseguida. Llame aho-
ra al Teléfono M-2578. 
21546 27 Jn 
Es la única en su clase, estilo ameri-
cano; vende mucho bueno y barato, 
en prendas, muebles y ropas. Cam-
jpanario, 191. esquina a Concepción 
F' ~ O T O G R A F O S I V B N D O E Q D I P O coM-1 «k la Valla. Teléfono A-0673. pleto, cámara- 6 y medio por 8 y medio, un lente gran angular Ross, otro | 
rectilíneo Zeiss Protar Banch Louvt, ob- , 
turador Cómpund, cuarto oscuro por-' 
20695 6 Jl 
tátil, de género; dos lámparas magne, 
sio. Retocador y otras cosas, cámara 
estereosa Fice. Trípode. Suplico si no 
saben lo que esto vale, tomen precios 
antes de venir. Solo de 8 a 7. Amis-
tad, 77. 
22267 JO Jn 
SE VENDEN TRES JUEGOS DE cuar-to, uno meple, otro escaparate tres cuerpos y otro color caramelo; todo mo-
derno ; un Juego de comedor, caramelo, con 
nevera, nuevo; Juego sala, laqueado, con 
espejo modernista, 12 sillas y butacas, 
sofá caoba y otras cosas más; nn piano. 
San Nicolás, 64, altos. 
21652 22 JJn. 
La 'TELUQUERIA PARISIEN," Salud. 
47, frente a la Iglesia de la Caridad, 
es la favorita de las familias habane-
ras. En el pelado y rizado de pelo a 
los niños no tiene igual; en la "PELU-
QUERIA PARISIEN" se hacen ambas co-
sas al verdadero estilo de París. Los pa-
rroquianos todos son tratados con esme-
ro y los precios son siempre muy ra-
zonables. 
En la "PELUUERQIA PARISIEN" se 
aplica y vende la famosa Tintura Mar̂ ot, 
la mejor que hay, porque no delata a 
quien la usa, ni mancha la piel ni en-
sucia la ropa. Pruébela y se conven-
cerá. Se vende también en farmacias y 
peluquerías. 
C *>u* 30d-lo. 
MAN1CURE-PE1NAD0RA 
Ondulación Marcel, bonitos y elegantes 
peinados para novia, teatro, baile, etc. 
Manicure profesional. Tomasa Martínez, 
es la manicure y peinadora predilecta 
de la buena sociedad. Servicios a do-
micilio. Avisos: Aguacate, 26, altos. Te-
léfono A-9788. 
22647 18 Jl 
YA TENEMOS A LA VENTA 
Los deliciosos Polvos Especiales para 
Rubias. Los exquisitos polvos de "Ilu-
sión," color Plesh; y los tan solicitados 
por su suave y delicado perfume para 
todas las complexiones. Los tenemos en 
blanco, rosa, ci-ema, natural y en dos 
tonos para trigueñas. Los tenemos asi-
mismo para cutis grasicntos y secos, y 
los expendemos a $2.50, los Especiales 
para Blondas; a $3.25 los de "Ilusión," 
y a $2 los demás. Pídalos al Teléfono 
A-8733 o al Apartado de Correos, 1915, 
Habana; o al Teléfono 574. Matanzas. 
C 4849 l5d-5 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE" 
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a Minos. 
NUESTROS PRECIOS 
SON ACEPTABLES 
nay muebles finos y co-
rrientes de todos precios. 
En joyería es espléndido el 
surtido de gusto. 
L A MEDALLA DE ORO 
Neptuno, 235, esquina a 
Soledad. 
Se compran todos los mue-
bles de uso que se nos pro-
pongan. Teléfono A-4367. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Reparaciones en general, nos hacemos 
cargo de toda clase de arreglos, ya sea 
en barnizarlos o esmaltarlos en el co-
lor que usted desee, especialidad en 
mimbres, los dejamos como nuevos. Y 
también envasamos y desenvasamos. 
Id&me al Teléfono A-7937. Campanario, 
20171 
no lavabo; ca ita niño; librero, so -
brerera. Aguila, 32. 
21547 29 J n _ 
E VENDEN LOS ARMATOSTES MOS-
trador y vidriera de un puesto de 
frutas y viandas, con su correspondien-
te licencia. Para verlas y tratar, calle 
San Cristóbal, Letra A, esquina a Santo 
Tomás. Al lado del Tren de Bicicletas, 
en el Cerro. 
21848 21 Jn. 
Mueblería Rastro Habanero 
Monte, números BO y 62 Cnm^ de muebles y toda ¿la^ ^ 7 Nadie debe realizar sus compt,0*45 tas de muebles, sin antL vff iLl T¿r-cemos operaciones en todas ^ por elevadas que sean Tel̂ .n 18876 1eiéfono ^ 
28 ín' 
ARREOLE SUS MUEBLES • «7 m ponen y barnizan toda dLC0 1 
20909 
GANfiA: SAN FBUPB ENSENADA, taller de Manuel L^pez, se venden 
una caldera vertical, de 35 H.-P. Otra 
de 42. Otra de 80 y máquina de 70 y 
otra de 72 H.-P., perfecto estado. Telé-
fono 1-2707. 
22013 22 Jn. 
SE d VENDE UN BILLAR, TRABAJAN-o, mesa reglamento, con todos sus 
enseres en buenas condiciones. Infor-
man : Café Comercio, Muralla, IL 
21179 2* Jn. 
MUEBLES 
Para Tenderlos, avise siempre ib 
Sirena. Neptuno, 235-B. Tai 
los tenemos en venta barata 
de todas ciases y para todo» h 
gustos. Tel. A-3397. 
t í 
BILLARES 
Se renden nuevos, cor todog nt tem 
nos de primera clase y bandas d« 
mas automáticas. Constante surtido i-
accesoTlos franceses ny.ra lo» mlamo! 
Viuda e Hijos de J. Forteza. Amerri 
ra. 43. Teléfono A-W30. m P 
20632 » 
Hevillas de oro con BU cuero fino y 
letras, $6.05. ' 
Se remite a sn casa libre de gasto. 
Haga su giro boy mismo. 
Pida catálogo gratii. 
LA CASA IGLESIAS 
ALMACEN DE JOYERIA 
MONTE, C0, HABANA 
20248 «0 J» 
Alquile, empeñe, venda, compre c 
cambie sus muebles y prendas ei 
" L a Hispano-Cuba," de Losada j 
Hermano. Monserrate y Villegas, 
o Teléfono A-S054. 
C S3fW te 17 »» ; 
4 Jl 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos un gran surtido de mnebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo Interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A GALIANO 20316 so Jn 
DESEA USTED VENDER SUS MUE-bles? Avise al Teléfono A-7937. Pa-gamos 
2047" mejores precios que nadie. 4 31 
mm 






C 4763 28d-3 
C 4915 SBd<6 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
para vender el bonito pasador pá-
jaro azul. Símbolo de amor, dicha, 
felicidad. Precio 40 centavos. 
También tenemos pulseras Nene-
ttes, a 30 centavos. Sortijas ónix, 
aros de colores (esclavas) para el 
brazo, peinetas de fantasía, reli-
carios para retratos y moteras va-




Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sin-
ger. Pío Fernández, 
19976 80 3n 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA** 
San Rafael, 111. TeL A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
Í variado surtido y precios d* esta casa, onde saldrá bien «rvldo por poco di-
nero; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas encapara te» desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a $9; 
aparadores, de estante, a $14; lavabos, 
a $13; mesas de noche, a $2; también 
hay Juegos completos y toda clase d» 
Í)iezas cueltas relacionadas al giro J os precios antes mencionados. Véalo y 
•e convencerá. SE COMPRA Y CAMBIAN 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO1 
DE ANGEL FERREÍRO 
MONTE, NUM. 9. 
' Compra toda clase de mneblei «M 
i le propongan. Esfra casa paga m " 
t cuenta por ciento más qw las de su r 
ro. También compra prendas y rop», P« 
lo que deben hacer una visita a lajw 
ma antes de ir a otra, en la sefundi. 
que encontrarán todo lo qa« d«,sfl 
u'erán servidos bien y a satiffacím 
léfono A-190a 
20315 ^ 
M U E B L E S . 
20313 FIJESE BIEN: EL 
111 
30 Jn 
MUEBLES EN GANGA 
"La Bcpecial," almacén importador de 
mnebles y objeto» de fantasía, salón de 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7620. 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto, Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor, Juegos de 
sala, «ilíones de mimbre, espejos dora-
do». Jüeges tapizados, csrmas de bronce, 
cataws de hierro, camas de nifío, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de «ala, comedor y 
cuarto, lámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayólicas, figuras eléc-
tricas, sillas, butacas y esquines dora-
dos, parta-macetas esmaltados, vitrinas, 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadrada», relojes do 
pared, sillones de portal, escaparates 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanea y sille-
ría del país en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan «na risita a 
"Ln Especial, Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
169. 
Vende los muebles a plazo» y fabri-
camos toda clase d» mueble* a gusto 
del más exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje v «e ponen en la estación. 
CO N T A D O R A A M E R I C A N , M E D I O uso, vendemos una, buen estado, marca 
operaciones hasta de $9.99 y tiene cin-
ta de detalles teclas para seis depen-
dientes y cambio, contado, crédito, recl̂  
bido y pagado; no se trata con especu-
ladores. Habana, 95, Juguetería 
21170 19 3n. 
QE VENDE UNA CAJA CONTADORA, 
O en buen estado, marca desde 1 centa, 
vo hasta 1,000. Relojería El Sol. O'Rei-
Uy. 53. 22 Jn. 
EN TULIPAN, 6, S3E VENDEN DOS muebles de una casa, son muebles 
finos; pueden verse en la misma; de 
12 a 4 p. m. 
22222 • 22 Jn. 
C 5024 
SE VENDE UN JUEGO COMPLETO, de mimbre; una consola y un espejo 
de caoba; un perchero, con espejo; dos 
cuadros; un charlón; dos escaparates; 
un buró y otros muebles sueltos. San 
Lázaro, 2o2, bajos. Ciudad. 
22302 19 Jn 
¡GANGA! 
En Galiano, 113, se vende un lote de 
mamparas, de cedro y pino, de todos 
los gustos. Se dan baratas. Las hay 
de todas medidas. También se embar-
carán al campo. 
22576 "4 jn 
Lámpara artísitca, baratísima. 
Es de bronco, valenciana; costó en la ca-
sa de Borbolla 250 pesos; se da en 150, 
lo menos. Campanario, 191, esquina 
COMPRO MUEBLES 
n cualqnier precio. Suaáreü nümí» Teléfono 
18841 M-1556. 
JOYAS ANTIGUAS 
Las compra Mastache, dando nwjj 
dinero por eUas; también laí ^ 
por modernas; llame ai teléfe* 
A-0673; el va a sn casa thrt** 
desea. ^ ^ 
18868 
LA CASA NUEVA 
Se compran mnebles usadoi, 
das cloes, pagándolos mas V' 
gun otro. Y lo mismo q«e ' » ¿ 
demos a módicos P™1?*' 
Teléfono A.7974. M a l o j ^ J l f ^ 
LEAN LAS FAMILIAS 
Con poco costo le barnizamos 5 l! 
tamosP sus mneb ŝ d ^ o d ^ ^ 
i el tener 4«« ^ 
ta os s s "cur=~ >omo cluso pianos, â n̂ 0i0̂ n romP̂ fZ así se evitará auo_cofflP ̂ jj 
González y < 
tre Neptuno y 
Avise hoy. 
C 3980 
Compramos mnebles ¿e tod^ár. 
joyas antiguas, ^ografo», ^ j 
de escribir y rgoi 
Flor Cubana. Neptuno, 
A-6137. 
20433̂  ^ ^ ^ - ^ ^ ^ T ^ i ^ 
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E VENDE UN t 
l0/eyCSC0comP^alBenf 
Concepción de la Valla, en el Rastro de prado, 33, altos Mastache 
223-15 19 Jn. 
GANGA: SE VENDEN 20 MESAS MAK-mol y 80 sillas viena, dos vidrieras 
de lunch, una grande y dos más forma 
mostrador y varias chicas; dos cajas 
caudales, una chiquita, dos cocinas gas. 
una de cuatro hornillas; una nevera, 
dos escapartes, una con lunas; un buró 
de cortina. Puede verse en Apodaca, 
número 58. ' 
22369 24 Jn. 
L A MISCELANEA 
¡Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados al giro, precios sin 
competencia. Compramos toda clase de 
muebles pagándolos bien. También pres-
tamos dinero sobro alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Telefono A-4202. 
... 15 Jl. 
22&Í3-44 STÍÍÓÓÍ^ti^ 
O medio uso, ? se baratísu»3-
Kemigton, ^ ^ ^ 1 . 
Esperanza, 118. wau» ^<íSS 
22360 ^ ^ r r r r ^ p g ^ j -
C E COMPPKA T ^ a S t ^ o ^ S t i ^ 
vS hiM v objetos do aiy^ n pro" 
Slsblqueynin¿una otr^ ^ 3 6 . ^ 
Virtudes, 30. Teléfono ^ ^ J ^ -




E VENDE VS 
dro, con 2 ^ junto azogadas al fondo 
de cedro de 9 metros 
Cristóbal. 23. Cerro, 
225S2 
Palatino 
Suscríbase ai »"*— 1 
RINA ' ^ MARINA 
A Í 5 0 U X X V 1 Í 1 
D í A i ü Ü Üt L A M Á K i M J u m o \ % d e i 9 2 0 P A G I N A Q Ü i N t ^ 
C A S A S , * P I S O S . • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S . . A L M A C E N E S . H O T E -
- - L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. ~ 
A L O U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O ^ J E S U S p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , etc. 
H A B A N A 
B O W C I T A de supe.r-
S nueva, 6 ^ ^ l m t ^ 
28 Jn. C3sa, ""̂  AÍ.2383. 
E N 
L O M A S C E N T R I C O D E L A 
H A B A N A 
.e a l q « ^ l a c a s a N e p t u n o , 3 3 , 
T i e n e c o c i n a d e g a s y l u z 
fei f u n d a n d o C ^ t r a t o 
^ p o r a m b a s p a r l e s , p o r 
I n c e m e s e s . D o s c i e n t o s p e s o s m e n -
s t t l e s y p a g o p o r m e n s u a l i d a d e s 
A c i d a s . N o s e a c e p t a f i a n z a m a s 
' ¿ e l c o m e r c i o , l a c u a l e s i m -
L s c i n d l b l e . L a c a s a s e e n s e n a 
L c a j m e n t e d e d i e z a o n c e d e l a 
o S a . I n ú t i l d e l t o d o p r e s e n -
t a r s e s o l i c i t a n d o n i l a m a s m í n i m a 
v a r i a d ó n «?n l a s c o n d i c i o n e s d i -
chas a q u í -
22620 
22 Jn 
^ ' fanta , l 0 ^ ^ ' , . ^ ^ : ; v u n d e p a r t a A e n -
- ^ . « r a ^ M i . n e . 211 
t O 2 2 G 0 9 _ _ _ _ -
Se a l q u i l a : u n a g r a n d e y v e n t i l a -
d a c a s a , d e a l t o s , e n S a n J o a q u í n , 
2 0 y m e d i o . E n l a m i s m a s e v e n d e 
u n a m e s a d e b Ü l a r y p i n a s y v a n a s 
15d-19 
C 5208 
sT&lqmh u n a c a s a g r a n d e , p a r a « -
t a b l e c i n ú e n t o , c o n u n s a l ó n a c a b a d o 
de r e f o r m a r , t o n p i s o m o s a i c o , c i e l o 
r a j o , v i d r i e r a y ht* f e l é c t n o t ' t o d o 
nuevo, p r o p i o p a r a c o m e r c i o , d o y c o n -
t r a t o . S a n R a f a e l , 1 4 0 , c a s i e s q u i n a 
a B e l a s c o a í n . 
22625^ 8 3 _ 
T > r s C A C A S A ? A H O R R E T I E M P O T 
U fHnero. E l B t i r e a u de Casa V a c í a s , 
Lonja de l C o m e r c i o . 434. l e t r a A . se l a s 
faci i t a como desee. L o ponemos a l ha-
con e l d u e ñ o . I n f o r m e s : g r a t i s ; de 
9 a 12 y de 2 a 6. T e l é f o n o A-65fi0. 
22106 17 J1 . 
PfE A D M I T E N P R O P O S I C I O N E S , P O K 
O un loca l de e s q u i n a , de m u c h o p o r -
reni r , en donde e s t u v o _deBde hace m u -
chos afics l a b o d e g a L o s I s l e f i o s , e n T e -
niente B e y , 85. f r e n t e a l a P l a z a d e l 
Cristo. ^ . 
22412 21 j n 
Ifíf SAN MIGT7E1», 66, SE A L Q U Ü I X A Lí un g r a n l o c a l , p r o p i o p a r a u n a sas-
trerf*, r a j o j e r í a . , p l a t e r í a , s o m b r e r e r í a 
o casa de modas , a d o s p u e r t a s de Ga-
liano. I n f o r m a l a e n c a r g a d a ; c o n v i e n e 
Terlc. I 
224C3 »r Jn. 
SE A L Q t T T L A G R A N t O C A L C E M B N -t a d o . en Ca lzada d e l M o n t e , p u n t o 
m u y c é n t r i c o . S i r v e p a r a i n d u s t r i a , a l 
m a c é n o d e p ó s i t o . Se d a c o n t r a t e . A l -
q u l l r e m u y b a r a t o , t i e n e a l t o s a l f o n d o . 
P a r a m á s i n f o r m e s : M o n t e . 101. de 9 
a 11 a- ro. v de y a 6 p . m . 
A l C o m e r c i o : S e a l q u i l a n l o s b a j o s 
d e l a c a s a c a l l e H a b a n a 1 7 6 y 1 7 8 , 
c o n 5 4 0 m e t r o s c u a d r a d o s . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a , d e 9 a 1 0 a . m . y e n 2 7 
y D . V i l l a E s p e r a n z a , T e l é f o n o F - 1 3 2 0 . 
22191 19 j n . 
P r ó x i m o a t e r m i n a r s e se a l q u i l a n e l 
p r i n c i p i a ! y e l s e g u n d o p i s o d e !a 
c a s a c a l l e H a b a n a , 1 7 6 , e n t r e L u z y 
A c o s t a , c o m p u e s t a c a d a p l a n t a d e s a -
l a , g a b i n e t e , s a l e t a , c u a t r o c u a r t o s , 
d o r m i t o r i o , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d o r , 
c o c i n a , c u a r t o c r i a d o s y s e r v i c i o d e 
í d e m . I n f o r m a n e n l a m i s m a d e 9 
a 1 0 a . m . y e n 2 7 y D . V i l l a E s p e -
r a n z a . T - » é f o n o F - 1 3 2 0 . 
22192 10 Jn-
S a n L á z a r o , 2 7 1 , b a j o s , y S a n L á z a r o , 
2 7 1 - A , a l t o s , se a l q u i l a n e n 1 4 0 y 1 5 0 
p e s o s , r e s p e c t i v a m e n t e , I c ó n f i a d o r ; 
S E A L Q U I L A 
E n $ 4 0 0 m e n s u a l e s u n c h a l e t , d e 
a l t o y b a j o , e n e l R e p a r t o L a S i e -
r r a , f r e n t e a l P a r q u e , c a l l e 7 , e n -
t r e 4 y 6 . C o n s t a d e l o s i g u i e n -
t e : E n l o s b a j o s : j a r d í n , p o r t a l , 
s a l a , r e c i b i d o r , s a l e t a , c o m e d o r , 
h a l l , d o s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y d o s 
s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , c u a r t o a u x i -
l i a r d e l c o m e d o r , c o c i n a , g a r a j e , 
c u a r t o d e s p e n s a , d o s c u a r t o s p a -
r a c r i a d o s , l a v a d e r o , b a ñ o y s e r -
v i c i o s a n i t a r i o p a r a c r i a d o s , p a -
t i o , h o r t a l i z a , t r a s p a t i o , c a b a l l e r i -
z a s y g a l l i n e r o . E n l o s a l t o s : s a -
l a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , d o s t e r r a -
z a s , b a ñ o y s e r v i c i o s a n i t a r i o . L a 
c a s a y t e r r e n o s , o c u p a n u n a s u " 
p e r f i c i e d e 2 . 2 5 0 v a r a s . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a , r e s i d e n c i a d e l C o -
m a n d a n t e C a g i g a l , d e 1 0 a . m . a 
6 p . m . 
r ^ H A L E T , S E A I / Q V T L A P O R S E I S M E -
ses. en e l V e d a d o , u n e s p l é n d i d o 
cha l e t a m u e b l a d © . I n f o r m a : D o c t o r B o -
C o m p u e s t o s d e : « a l a , s a l e t a . C u a t r o nachea e n E m p e d r a d o . 46. de 11 a ^ d e l 
c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o e n l o s d o s p i - V e d a d o : S e a l q u i l a h e r m o s o c h a l e t . 
Y , e s q u i n a a 1 1 . S e i s c u a r t o s , g a r a g e 
p a r a v a r í a s m á q u i n a s , t r e s b a ñ o s , e t -
c é t e r a . I n f o r m a n : L í n e a , 5 4 , e n t r e B a -
ñ o s y - D . 
22353 20 Jn. 
so s . S e p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s - I n -
f o r m a n : T e l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
BU E N N E G O C I O : T.OCAI. E S F L E N D I -do, p r o p i o p a r a c o m e r c i o , p u n t o c é n -
t r i c o , d o y c o n t r a t o , a d m i t o p r o p o s i c i o -
nes. I n f o r m a n : San B a f a e l , 140. cerca a 
B e l a s c o a í n . „_ . 
21314 ¿ a J " T T E D A D O , S E A L Q U I L A P O R C U A T R O 
SE A L Q U I E A L A H E R M O S A C A S A ! V meses , a m u e b l a d a , u n a casa c a l l e C a m p a n a r i o 42. C o n s t a de z a g u á n p a - l o n ú m e r o 1, e s q u i n a a 8a. ; t i e n e sa la , 
r a a u t o m ó v i l r e c i b i d o r , sa l a , c o m e d o r , s a l e t a , c o m e d o r , h a l l , c i n c o c u a r t o s , b a -
nueve a m p l i a s h a b i t a c i o n e s , dos b a ñ o s , ñ o y c u a r t o s de c r i a d o s ; p a r a m á s i n -
c o c i n a y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s . I n f o r - f o r m e s : T e l é f o n o F_3552. 
m a n e n l a m i s m a fi* t • A. T e l é f o n o ¡ 2 2 4 3 2 x 20 Jn. 
A " ; ^ ^ l n i r j i N E L R E P A R T O B U E N R E T I R O , 
J L i A v e n i d a C o l u m b l a , se a l q u i l a h e r m o -
so c h a l e t , de d o s p i s o s , con ocho cua r -
t o s y d e m á s c o m o d i d a d e s . T i e n e g a r a -
Je y c u a r t o p a r a e l c h a u f f e u r y dos m i l 
va r a s de J a r d í n . P r e c i o e i n f o r m e s p o r 
e l t e l é f o n o M-1S20 o G e r v a s i o , 80. a l -
tos . 
21746 18 Jn 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
V e n d a j e f r a n c é s s i n m u e l l e n i a r o q u e 
m o l e s t e , g a r a n t i z o l a c o n t e n c i ó n d e l a 
h e r n i a m á s a n t i g n a . D e s v i a c i ó n d e l a 
c o l u m n a v e r t e b r a l : e l c o r s é d e a l u m i -
n i o , p a t e n t a d o , n o o p r i m e l o s p u l m o -
n e s , c o m e l o s a n t i c u a d o s Ac c u e r o y 
y e s o y p u e d e u s a r l o u n a » e ñ o r i l a s i n 
q u e se n o t e . V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es l o m á s ridícuJc y o r i g i n a 
g r a v e s m a l e s : c o n n u e s t r a f a j a o r t o -
p é d i c a s o w í l i m i n a n l a s g r a & a s « c n s i b l e -
m e n t e . R i ñ o n f l o t a n t e : a p a r a t o g r a -
a í e , n * , 1 • 3 « e i n a m o v i l i z a e l 
n n o n , d e s a p a r e c i e n d o e n e l a c t o c u a n -
t o s d o l o r e s y t r a s t o r n o s g a s t r o - i n t e s t i -
n a l c s , s u f r a e l p a c i e n t e , l o q u e n u n c a 
o c u r r e c o n l a a n t i g u a f a j a r e n a l . R e s 
V p i e r n a s t o r c i d o s y t o d a c l a s e d e 
í m p e r f e e d e c é s , C o n x u l t a s ? d e 1 2 a 
4 p . m . 
J 5 0 1 » 7 5 - ^ t o í o A - 7 8 2 © . 
P I E R N A S A K - P I F I C l A L E S D B A L U M I -
. P A T E N T A D A » . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Fresca y m o d e r n a , se a l q u i l a u n a ha -
b i t a c i ó n , a dos h o m b r e s ; p r e c i o e c o n ó -
m i c o y b u e n t r a t o . L a m p a r i l l a , 58, es-
q u i n a a A g u a c a t e . 
22618 S J l 
EN G A L L A N O ( 54, A L T O S , SE A L Q U I -l a u n a h a b i t a c i ó n , c o n o s i n m u e -
b les , es g r a n d e y 1 m u y f resca , se pue-
de p o n e r t r e s c a m a s . T e l é f o n o A-1814. 
22614 _ J 22 Jn 
SE A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O i u n u © , b l a d o , c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e . 
Sala, c o m e d o r , dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y 
cO'cina, t o d o m o d e r n o , v i s t a a doa c a -
l l e a , m u y f resco . I n f o r m e s : A-6719. 
22636 23 Jn 
S 
E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
• h o m b r e s s o l o s , e n C r i s t o , 16, a l t o s . 
2226© 20 Jn. 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O , 
c o n s e r v i c i o p r i v a d o , baf io y coc ina , 
en G a l i a n o , 52, a l t o s . 
22327 24 in 
SE A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S m u y f rescas y c l a r a s p a r a h o m b r e s 
s o l o s o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . B e v i l l a g i -
gedo n ú m e r o 27, U i n t o t e r í a . T e l é f o n o 
M_237S. 
22536 20 Jn. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a d e P a r í s y 
M a d r i d . 
EN S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O , s « a l q u i l a u n a h e r m o s a casa p a -
r ^ ^ ^ f t ? i p o r a ^ a ; ^ I n f o r m e s : P a t r o c i -n i o . 4. V í b o r a . T e l é f o n o 1-1648 
2 2 0 ^ 19 Jn. 
EL P R A D O . G R A N C A S A D E B U E S -pedes. L a m e j o r s i t u a d a . Paseo de 
M a r t í , 65, a l t o s , e s q u i n a a T r o c a d e r o . H a -
b i t a c i o n e s y a p a r t a m e n t o * c o n v i s t a a l 
paseo. M o r a l i d a d , c o m i d a y t r a t o e x c e l e n -
tes . P r e c i o s r e d u c i d o s . 
22544 21 Jn. 
P R A D O 9 3 - A , A L T O S D E P A Y R E T 
E n t r a d a p o r l a s o m b r e r e r í a . H e r m o s o s 
d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a 
a l P r a d o v a l Pa rque , p r o p i a s p a r a m a -
t r i m o n i o s y h o m b r e s s o l o s , c & n m u e b l e s 
o s i n e l l o s . H a y buena c o m i d a . 
22209 I » Jn-
EN F A M I L I A P R I V A D A S E A L Q U I L A una v e n t i l a d a h a b i t f e c i ó n , casa m o -
d e r n a , solo p a r a c a b a l l e r o . O f i c i o s , 16 
e n t r a d a p o r L a m p a r i l l a . 
21805 19 Jn. 
D E A N Í M A L E S 
EN C O M P O S T E L A S E A L Q U I L A N K E R mosos d e p a r t a m e n t o s p a r a p e r s o n a s 
de g u s t o , c o n exce l en t e s c u a r t o s de ba -
ñ o ; es casa acabada de f a b r i c a r . I n -
f o r m a : S á n c h e z , en M u r a l l a 64, T e l é -
f o n o A-4707, de 8 a 6 p . m . 
22207 25 Jn. 
SE V E N D E N V A R I A S V A C A S , N o v i -l l a s y n o v i l l o s en la f i n c a " M i r t a , " 
s i t u a d a en e l k i l ó m e t r o 6 de l a c a r r e -
t e r a d e l Cano a l W a j a y , p o r n e c e s i t a r s e 
el l u g a r que e s t á n ocupando . I n f o r m a n : 
H a b a n a 32. T e l é f o n o A-2474. 
21940 22 Jn 
CO M P R O U N A C H I V A D E L E C H E , r e -c i é n p a r i d a ; a v i s a r p o r c o r r e o a : 
R a m f t n G o n z á l e z . R e a l , 11-B. L a L i s a . ' 
Mar ianao ' . 
22103 21 Jn. 
SE A L Q Ü L A N A M P L I A S K A B I T A C I O -nes . amueb ladas , t o d o n u e v o y m o -
d e r n i s t a , con y s i n c o m i d a , a h o m b r e s 
o m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s . L a S a n t i í m l e -
r i n a . C o n s u l a d o , 59. 
22401 2 J l 
S e a l q u i l a , p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
c a s a C a l z a d a d e L u y a n ó , 1 2 4 , e s q u i -
n a a F á b r i c a . I n f o r m a n : A m a r g u r a , 
1 3 ' a l t o s . U r u m í e l a -
22262 24 Jn 
PO R E M B A R C A R S E D U E S O , V E N D E l i n d o a u t o m ó v i l l i m o u s l n e , de l u j o , 
ú l t i m o m o d e l o , m a g n í f i c o m o t o r o c á m -
blase p o r s o l a r o casa p e q u e ñ a . G a r a j e 
P a r í s . M o r r o , 4, y H o t e l S e v i l l a , cuar -
t o , 107. 
22452 20 Jn 
r̂ ASA. P A R A F A M I L I A S . L A P A R I -
\ J s i é n . San R a f a e l , 14. e n t r o C o n s u . 
l ado e I n d u s t r i a . E s p a c i o s a s y v e n t i l a -
das h a b i t a c i o n e s , baño1» f r í o s y c a l i e n -
tes , e x c e l e n t e s e r v i c i o de comedor . P r e -
c ios m ó d i c o s . . „ 
22441 2 J l 
D E O P O R T U N I D A D 
P r ó x i m a a c o n o l u i r s e , se of rece e n a l -
q u i l e r a l o s c o m e r c i a n t e s , a l m a c e n i s -
t a s , i n d u s t r i a l e s de c u a l q u i e r g i r o o p a -
ra o f i c i n a s o a g e n t e s de negoc ios , l a 
e s p l é n d i d a casa de se is p i s o s , hacha a 
t oda r e s i s t e n c i a y de acue rdo con l a s 
d i s p o s i c i o n e s s a n i t a r i a s , s i t u a d a en l a 
ca l l e de P a u l a , 98. casi e s q u i n a a E g i -
do. a v e i n t e m e t r o s de l a E s t a c i ó n T e r -
m i n a l ; c o n c a l l e p r o p i a p a r a no i n t e -
r r u m p i r e l t r á f i c o n i e s p e r a r a l a ca r -
ga o de sca rga de l o s a l m a c e n e s de e n -
f r e n t e ; m e v a d o r p a r a c u a t r o m i l l i b r a s 
y m í n i m u m de c o n s u m o ; esca le ras de 
m á r m o l y m i l m e t r o s de s u p e r f i c i e a p r o -
v e c h a b l e ; se hace c o n t r a t o p o r plazo1 
l a r g o . Su d u e ñ o : E u g e n i o J u a r r e r o , en 
l a m i s m a de 9 a 11 a. m . T e l é f o n o 
A-9561 ; en Consulado ' , 72 ; de 1 a 5 p . m . 
T e l é f o n o A-9281 . 
21329 SO Jn 
S e d e s e a a l q u i l a r u n a c a s a d e a l t o s o 
b a j o s s o l o s , d e N e p t u n o a S a n L á z a r o 
y B e l a s c o a í n a G a l i a n o , c o n s a l a , sa-
T 7 E D A D O * S E A L Q U I L A L A C A S A 
V c a l l e 16 n ú m e r o 18-B, c u a t r o h a b i -
t h c l o n e s . sa l a , c o m e d o r , s e r v i c i o de 
c r i a d o s y c o c i n a de gas . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o F-2179. 
22084 19 Jn. 
CA S A A M U E B L A D A , E N E L V E D A -do, se a l q u i l a p o r c u a t r o meses, e n 
l a c a l l e 15, n ú m e r o 195, e n t r e H e I , 
de dos p l a n t a s , c o n t r e s c u a r t o s de 
d o r m i r . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
22082 20 Jn. 
SE A L Q U I L A C H A L E T M O D E R N O , 5 d o r m i t o r i o s , g a r a j e , c o m o d i d a d e s y 
s e r v i c i o s . C a l l e C, e s q u i n a a 29. I n f o r -
m a n en l a m i s m a , 
22127 2 1 Jn 
S e a l q u i l a u n a c a s a d e m e t r o s 1 5 X 4 0 , , 
a 1 5 0 m e t r o s d e T o y o , e n l a C a l z a - ' 
d a J e s ú s d e l M o n t e , p r o p i a p a r a a l - , 
m a c e n , g a r a j e o i n d u s t r i a . I n f o r m e s : 
C o r r a l e s , 7 1 . R a m i r o S u á r e z . 
21907 20 Jn. 
SFM^W^* I ^ ~ C A 8 A S A N T A C a t e -
^ \ u ^ J- B- Zayas ' V í b o r a , a l l a d o 
o e n 1 , í Í ^ 0 d e g a ' ^ o n s a l a ' 2 c u a r t o s , o t r o s í 
L l H01",- s e rv l c lo3 p a r a f a m i -
l i a y c r i a d o s . I n f o r m a n en l a m i s m a v 1 
p o r e l t e l é f o n o A-3850. m i s m a y 
, 22260 J 19 Jn 
AG U I L A , , 66, A L T O S , S E A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n , a m u e b l a d a , a c a -
b a l l e r o s o l o . P r e c i o 20 pesos . 
22479 21 Jn 
C" A S A P A R T I C U L A R , SE A L Q U I L A u n a h a b i t a c i ó n , c o n m u e b l e s o s i n e l l o s , 
en l a m i s m a , s i desea a b o n a r s e a co-
m e r , t a m b i é n se n e c e s i t a u n a m u c h a c h a 
p a r a a y u d a r a l o s quehace res d « l a c a -
sa. Sueldo e l que m e r e c e . C a l l e C r i s -
t o - 17- » i Í -
22503 « 1 Jn 
E S P L E N D I D A C A S A 
E n l a e s p l é n d i d a casa de H u é s p e d e s , 
O a m p a n a r i o 154, c a s i e s q u i n a a R e i n a , ! 
se a l q u i l a n a m p l i a s , v e n t i l a d a s y h e r -
mosas h a b i t a c i o n e s , c o n t o d a a s i s t e n - 1 
c í a , m a g n í f i c a c o m i d a , t r a t o e s m e r a d o ; 
y e s t r i c t a m o r a l i d a d . G r a n d e s v e n t a - • 
Jas a l a s f a m i l i a s e s t ab l e s . N o se m u d e 
s i n v e r e s t a casa , que l e c o n v e n d r á 
p o r s u p r e c i o r e d u c i d o y P o r ser u n a 
de las m á s f r e scas y c ó m o d a s de l a H a » 
b a ñ a . 
20032 22 Jn. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S Y f r e s -cas h a b i t a c l o t i ' j s , a m a t r i m o n i o s s i n 
n i ñ o s o dos a m i g o s . M a g n í f i c o s b a ñ o s , 
t e l é f o n o , l u z t o d a l a n o c h e . I m p r e s c i n -
d i b l e r e f e r e n c i a s . A g u a c a t e , 8C, a l t o s . 
21955 23 Jn 
AL M A C E N E S D E D E P O S I T O , E N L A Calzada de L u y a n ó . e n t r e Concha y 
T e r e s a B l a n c o , se a l q u i l a n en naves de 
400 m e t r o s s u p e r f i c i a l e s . I n f o r m a r á n e n 
e « i ^ 1 0 en CoInPos te l a n ú m e r o 98. 
2*093 25 Jn. 
C A S A E N E L V E D A D O 
EN $100, SE A L Q U I L A L A C A S A C A L -zada de J e s ú s de l M o n t e , 569, e n t r o " 
h a n F r a n c i s c o y M i l a g r o s , p o r t a l , s a -
l a , comedor , c u a t r o cuar tos , dos b a ñ o s , 
agua f r í a y c a l l e n t e ; l a l l a v e en l a f o -
t o g r a f í a de e n f r e n t e . I n f o r m a n : Z u l u e -
t a , r l , D e p a r t a m e n t o a 
21653 22 Jn. 
C E R R O 
l „ " « - . . . _ • U „ k ; « - « « ; « « c o ; Se desea a l q u i l a r n n a casa e n b u e n s l -
l e t a , C t t a t r o O a n c o h a b i t a c i o n e s , CO-, t i o de l a c a l l e 2 a l crucero' , debe t e n e r 
m e d o r c o c i n a y c u a r t o s ¿ e a j a d o . P a - ¡ ^ l e í ^ c o m o d l -
r a i n f o r m a r : T e l e f o n o F - 1 7 2 5 . 21839 20 j n . 
21680 20 Jn " — 1 ~ 
t T ^ N E L V E D A D O . C A L L E F , N U M E R O 
STT mmv xrn A T í T t v i c n A \ r r F T X T n T O N ^ 9' cerca d9 103 Bañóos, e n casa de E C E D E E N A R R E N D A M I E N T O , C O N . f a m i l i a se a l q u l l a ^ d e p a r t a m e n t o de 
b u e n c o n t r a t o , "na . P r f= iOsa ^ J i f " I dos h a b i t a c i o n e s , con baf io a m a t r i m o -
E f ^ l v San i t ó e l . se a l q u i l a n l o a r a de e s q u i n a p e r f e c t a m e n t e P r e p a r a - ^ so lo 0 t a m b l é n a s e ñ o r a s so las , h a n 
^ r m o s o s a l t o s . A c a b a de r e f o r m r a , c o n da p a r a J o y e r í a , b1"6*6* ° n ® e o c i o j de se r p e r s o n a s d i s t i n g u i d a s y c o n r e 
! í ! ^ 0 l 0 L ^ ^ nnmft<inr. o i n c o h a b i t a - a n á l o g o M t u a d a en l o m e j o r de ^ f é r e n c i a s . 
c a l l e de O b i s p o y e n e s t a b l e c i m i e n - 21570 
t o m u y a c r e d i t a d o . P a r a i n f o r m e s p o r 
c o r r e o . S e ñ o r C a s t i l l o . C a l l e H a b a n a , 
25, ba jo s . C i u d a d . 
22152 18 Jn 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A C A S A T u l i p á n , 12, Ce r ro , c o m p e t a ¿ 1 
se i s c u a r t o s , sa l a , sa le ta , s a l ó n de co-
m e r , c u a r t o de b a ñ o ' c o m p l e t o , c o n a g u a 
c a l i e n t e . E n l a p l a n t a b a j a t r e s c u a r -
tos , l avade ros , despensa , ducha , b a ñ o s e 
i n o d o r o s , t i e n e g r a n z a g u á n p a r a a u t o 
m ó v i l . 
22468 22 Jn 
sala r ec ib idor , comedor , c i n c o h a b i t a 
clones, p a n t r y . coc ina , dos c u a r t o s de 
criados v b a ñ o s de f a m i l i a y c r i a d o s _ n -
forma sú d u e ñ o ' , e n M a n z a n a de G ó m e z , 
-60- ^ . 
22545 20 Jn-
10 Jn 
PA R A C O M E R C I O A L Q U I L O U N A es-q u i n a , s i t u a d a e n l u g a r c é n t r i c o y QH CEBE, P R O X I M O A L M U E L L E D E ^ 
O Luz, una casa a n t i g u a , de 6 p o r ¿o m u y a m p i i a > t a m b i é n l o c a l e s p a r a pe -
raetros, que t i e n e c u a t r o c u a r t c s na jos^y q u e ñ o s c o m e r c i o s , e s c r i t o r i o . I n f o r m e s 
dos al tos, que gana 60 pesos , y c o n u n 
cont ra to por doce a ñ o s . S i r v e p a r a i n -
dus t r ia o c ome r c io . I n f o r m e s : S a l u d , 20, 
altos. „ . 
22543 22 jn. 
PA R A D E P O S I T O D E S C E R C A N C I A S , cedo' u n l o c a l de 400 m e t r o s , e n M u -
ral la . I n f o r m a n : San M i g u e l . 130-B; de 
12 a 5. T e l é f o n o A,4312. _ „ 
^ 22459 SO J n ^ 
Q E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L P A , 
O ra e s t a b l e c i m i e n t o . Ca lzada d e l M o n -
te, 326, a dos c u a d r a s d e l n u e v o M e r -
cado. I n f o r m a r á n e n l a f e r r e t e r í a L o s 
Cuatro Caminos . P u e d e v e r s e a t o d a s 
horas. 
22384^ g l Jn 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A , para f a m i l i a de g u s t o , c o n c i e l o r a -
so, calle de C a s t i l l o , 13-I>, cas i e s q u i n a 
a Monte, p i s o bajo- I n f o r m a r á n : f e r r e -
ter ía Los C u a t r o C a m i n o s . L a l l a v e en 
la p e l e t e r í a de l a e s q u i n a . 
22394 21 J n ^ 
Q E D E S E A E N A L Q U I L E R U N A C A -
O sa. de r e g u l a r t a m a f i a e n p u n t o 
cén t r i co de l a H a b a n a y p a r a f a m i l i a 
áe m o r a l i d a d . Se d a n r e f e r e n c i a s . T e -
léfono A-a037. 
223S8 25 Jn ^ 
Se a l q u i l a l a c a s a D r a g o n e s , n u m e r o 
90 , d e a l i o y b a j o , c o n 2 8 h a b i t a c i o -
nes g r a n d e s , p r o p i a p a r a c a í a d e h u é s -
pedes n o f i c i n a . I n f o r m a n e n S a n J o -
s é , 1 1 9 . l e t r a E , a l t o s . 
^J2O42 19 Jn. ^ 
Q E A L Q U U I L A U N P I S O A L T O , A C A . 
^ bado de f a b r i c a r , San M i g u e l . 118. 
sala, an tesa la , c i n c o c u a r t o s b a ñ o , co-
medor, c o c i n a gas, a g u a c a l l e n t e , t o d o 
Wodev-no; é n l a m i s m a i n f o r m a n . D u e ñ o , 
r r ado , 77-A, a l t o s , a l q u i l e r 215 pesca . 
_nm H 20 Jn. 
^ T A L Q U I L A U N G R A N L O C A L , p r o -
-' Pío j a r a u n e s t a b l e c i m i e n t o o i n -
dustr ia . J e s ñ s d e l M o n t e , 161. I n f o r m a n 
£1 Monte, 394. S u c u r s a l de l a V i ñ a , o 
_2 ; í2 l5 22 Jn 
e n C o m p o s t e l a , 10 : 
2213S 
de 1 a 3. 
18 Jn 
J E S U S D E L M O N T E » 
V I B O R A Y U J l k m 
( g E A L Q U I L A E N L A L O M A D E L M A Z O 
SE A L Q U I L A E N L A C A L L E D E L A A m a r g u r a u n a casa de t r e s p l a n t a s , 
con c i e n t o sesenta m e t r o s de s u p e r f i c i e . 
Se p r e f i e r e p a r a l o s b a j o s a l g ú n e s t a - l " 0 , 
b l e c l m i e n t o u o t r a i n d u s t r i a . I n f o r m e s : 
A m a r g u r a , 63. 
22027 T9 Jn. 
J o s é A n t o n i o / Soco, e n t r e P a t r o c i n i o 
y O ' F a r T i l , u n chale.t m o d e r n o , de doa 
p l a n t a s . J a r d í n , sala , c o m e d o r , t r e s g r a n -
des h a b i t a c i o n e s , dos m á s p a r a c r i a -
dos, t r e s s e r v i c i o s , u n o de l u j o , c o c i n a 
de gas, e tc . P r e c i o : $125. I n f o f m e s a l l a . 
22515 22 Jn. 
Q B A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
O J( os de C h a c ó n , 4, e n t r e C u b a y A g u l a r , 
f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , z a g u á n , g r a n sa la , 
r e c i b i d o r , cuat ro1 h e r m o s o s c u a r t o s , d o s . 
s e r v i c i o s , comedor y p a t i o . I n f o r m a : TJr- p a r a j e c o n c u a r t o a l t o p a r a e l chau 
T P i E S D E E L l o , D E J U L I O A L IQ. D E 
J L / N o v i e m b r e , se a l q u i l a l a c a s a 
A v e n i d a de A c o s t a y P r i m e r a , V í b o r a . 
D o s c u a d r a s d e l p a r a d e r o , a m u e b l a d a 
y t e l é f o n o . J a r d í n , p o r t a l , sa la , come-
dor , c inco h a b i t a c i o n e s , c o n l a v a b o s y 
a g u a c o r r i e n t e . B a ñ o , c o c i n a p a r a gas. 
b a ñ o B . G ó m e z . B a n c o N a c i o n a l , 313. T e 
l é f o n o A.1051. 
21917 J8 Jn 
SE A C E P T A N P R O P O S I C I O N E S D E a l -q u i l e r o a r r e n d a m i e n t o ' , de l a casa 
Obispo , 86. D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a P, R o -
s a l . T e n i e n t e B e y , 11 . O f i c i n a . 510. 
21914-15 21 Jn . 
T I / T E D I A N T E U N A R E G A L I A , SE A L -
I T X q u i l a u n a casa p a r a comerc io , i n -
d u s t r i a o depós i t o^ , e n San L á z a r o , e n -
t r e G a l i a n o y P r a d o , con 12 v a r a s da 
f r e n t e p o r 45 de f o n d o . I n f o r m a n : Ob i s -
po, 25, c a m i s e r í a -
1738S % Jn 
SE A L Q U I L A U N A M P L I O S A L O N D E 250 p i e s de l a r g o p o r 30 de fondo , p i -
so de cemento ' , t e j a f r ancesa e i n s t a l a -
c iones de a g u a y l u z e l é c t r i c a . $175 m e n -
sua les . N i c a n o r V a r a s . I n f a n t a y San 
M a r t i n . T e l é f o n o A-351T. 
C 4984 23 Jn 
C A S A S V A C I A S 
T e n e m o s s i e m p r e n n n ú m e r o de casas 
v a c í a s en t o d a s p a r t e s de l a c i u d a d , 
de t o d o s p r e c i o s y t o d a s c o n d i c i o n e s . 
Se les r u e g a a l o s i n t e r e s a d o s pasen 
p o r e s t a o f i c i n a p a r a t r a t a r d e l a s u n t o 
i n t e l i g e n t e m e n t e . H h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R e i l l y . 9 1|2. D e p a r t a m e n t o 15. 
C 5114 7d-15. 
^¡ ———— ' 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus d e p o s i t a n t e s f i a n z a s p a r a 
a l q u i l e r e s de casas p o r u n p r o c e d i m i e n t o 
c ó m o d o y g r a t u i t o . P m d c y T r o c a d e r o ; í 
de 8 a 11 a m - y de 1 a 6 p. m . T e l é f o 
f f e u r , c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o . P r e c i o 
$200 m e n s u a l e s . I n f o r m a r á n e n l a m i s -
m a casa, J o s é R u i z C a r m o n a . T e l é f o n o 
1-1234. 
22442 28 Jn 
Q E C E D E U N A C A S A , E N J E S U S D E L 
I O M o n t e , c o n 5 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
M e d i a n t e l a r e g a l í a de $100, cedo u n a 
m a g n í f i c a casa en J e s ú s d e l M o n t e , 
r e n t a poco . P a r a i n f o r m e s : S a n t a I r e -
ne , 51, J e s ú s d e l M o n t e . 
22299 19 Jn 
PR O X I M O A T E R M I N A R , SE A D M I t e n p r o p o s i c i o n e s p a r a u n l o c a l , d é 
10 p o r 10, p r o p i o p a r a g a r a j e . I n d u s -
t r i a ch ica o d e p ó s i t o , Sera f ines , 45, e n 
t r e San I n d a l e c i o y San B e n i g n o , des-
p u é s de l a u n a p . m . M a n u e l B a l l e s t e . 
22268 20 Jn 
GU A N A B A C O A , « E D E S E A A L Q t T T -l a r u n a casa o accesor ia , que t e n -
ga s a l a , c o m e d o r , dos o t r e s h a b i t a c i o -
nes y p a t i o ; t i e n e que e s t a r c e r c a l a 
p l a z a d e l m e r c a d o ; a l que q u i e r a ce-
d e r e l t r a s p a s o de a l g u n a , se l e d a r á 
u n a r e g a l í a ; que p o d r á ser de $30 a 
$200 o m á s , s e g ú n c o n v e n g a . I n f o r -
m a n en Guanabacoa , P l a z a d e l M e r c a d o 
c a s i l l a n ú m e r o 2, d e p ó s i t o de n i e v e o 
t e l é f o n o A-8030. H a b a n a , 
- ^ 9 3 a jn> 
B O N I T O C H A L E T , M U Y B A R A T O 
Se a l q u l l a este p rec ioso cha le t , c a l l e San 
P a b l o , n ú m e r o 5, C e r r o , a m e d i a cua-
d r a de l a Ca lzada , y a l a e n t r a d a de l a 
b a r r i a d a e s t á r o d e a d o de m a g n í f i c a s r e -
s i d e n c i a s , como l a d$ l a L e g a c i ó n A m e -
r i c a n a y o t r a s . L a c a l l e a s f a l t a d a , f o -
cos e l é c t r i c o s , m a g n í f i c a acera. C o m o -
d i d a d e s , m u y b u e n p o r t a l , t e r r a z a a l 
f o n d o , g r a n sa la , g r a n sa le t a , h a l l 
se is h e r m o s í s i m o s c u a r t o s , t o d o s i n d e -
p e n d i e n t e s , m a g n í f i c o s c u a r t o s de b a ñ o 
e l p r i n c i p a l a t o d o l u j o , con agua f r í a 
y c a l i e n t e e n t o d o s l o s s e r v i c i o s . P a n -
t r y , m a g n í f i c a c o c i n a de gas. Ga ra j e p a -
r a m á q u i n a g r a n d e , c u a r t o p a r a e l chau -
f f e u r ; g r a n t e r r e n o p a r a Ja rd ines , con 
sus aceras . P r e c i o : se da e n p r o p o r c i ó n 
L a l l a v e e I n f o r m e s en l a bodega de l a 
e s q u i n a de l a Calzada. Su d u e ñ o • San 
F r a n c i s c o , n ú m e r o 7, V í b o r a , e s t á * aca -
bada de t e r m i n a r . 
- 21222 19 Jn 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y C A S A -
B L A N C A 
GU A N A B A C O A : SE A L Q U I L A p a r a g u a r d a r m u e b l e s , n n a s a l a de m á r -
m o l , de t r e s v e n t a n a s y u n z a g u á n , p a -
r a m á q u i n a . San to D o m i n g o , 80* t r a n -
v í a de R e g l a . 
21667 10 Jn . 
EN L A M P A R I L L A , 1», A L T O S , B N -t r e B e r n a z a y V i l l e g a s , se a l q u i l a 
u n a h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n , m u e b l e s , 
l u z y t o d o s e r v i c i o , a c a b a l l e r o so lo 7 
r e s p e t a b l e ; es casa p a r t i c u l a r . 
22233 20 Jn. 
A v i s o : « e a l q u i l a n l o s d e p a r t a m e n -
t o s ' c o n b a l c ó n a l a c a l l e y s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s m o d e r n o s , e n s e s e n t a y c i n -
c o p e s o s ; h a n d e a l q u i l a r s e j u n t o s . 
T e n i e n t e R e y , 8 3 , 1 e r . p i s o . 
22216 20 Jn 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S 
a m u e b l a d a s , con t o d o s e r v i c i o , r o p a , l u í 
y t e l é f o n o , 40, 45, 60 pesos . G a l i a n o , 90. 
22252 26 Jn 
R \ I T P I N A L D E L A C A L L E M U R A L L A , 
A . e n l o s p i s o s 5o. y 6o. de u n e d i f i -
c i o m o d e r n o , se a l q u i l a n d e p a r t a m e n -
t o s p a r a o f i c i n a s . Se f a c i l i t a n i n f o r -
mes en H a b a n a , 115, p r i m e r p i so - _ 
C 5154 6d-rr_^ 
SE A L Q U I L A N , A H O M B R E S S O L O S , f r e scas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , e n 
A g u a c a t e , 47, a l t o s . 
22294 20 Jn 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s " R c o n 
T o i l e t t " . L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o d e l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s d e m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a , 
6 0 h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s c o -
r r i e n t e s y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s 
d e a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
21791 27 Jn. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
C u a r t e l e s , 4. e s q u i n a a A g u l a r . T e l é f o n o 
A-5032. E s t e g r a n h o t e l se e n e n e n t r a s i -
t u a d o en l o m á s c é n t r i c o de la c i u d a d 
M u y c ó m o d o p a r a f a m i l i a s , c n e n t a con 
T n « y buenos d e p a r t a m e n t o s a l a c a l l e y 
h a b i t a e i o n e » desde $0.60, S0.75, f l . 6 0 y 
S2.00. B a ñ o s , l u z e l é c t r i c a y t e l é f o n o . P r e -
c io s e s p e c í a l e s p a r a l o s h u é s p e d e s es-
t a b l e s . 
C a b a l l o s d e p a s o d e K e n t u c k y 
A c a b a m o s de r e c i b i r 30 j a c a s y 25 ye-
g u a s f i n a s . B u e n a s c a m i n a d o r a s , m a n s a s 
y sanas , de l o m e j o r que h a v e n i d o de 
K e n t u c k y ; n o p i e r d a n t i e m p o e n v e r l o s . 
P r o n t o t e n d r e m o s vacas y m u l o s en e l 
n u e v o e s t a b l o , 25, n ú m e r o 7, e n t r e M a r i -
na e I n f a n t a . T e l é f o n o A-4902. A-4457. 
C a s t i e l l o . 
20185 22 Jn 
JA R R O Y C U E R V O : A C A B A M O S D E r e c i b i r 60 m u í a s , de 7 c u a r t a s y 7 
y m e d i a , m a e s t r a s de t i r o , y t e n e m o s 
20 m u í a s de uso, 2 b i c i c l e t a s , u n t i l b u r y , 
5 c a r r o s de c u a t r o r u e d a s con a r r e o s . 
A t a r é s M a r i n a , 3, J e s ú s d e l M o n t e . 
19409 26 j n 
MU L O S , SE V E N D E N 100 M U L O S , m a e s t r o s de t i r o , de l a E m p r e s a do 
O m n i b u s L a U n i ó n , a l c o n t a d o y a p l a -
zos. 
22433 2 J L 
VE N D O H E R M O S O G A L L O J O V E N , L é g o n , $7. A m i s t a d , 77. 
22266 20 Jn. 
H O T E L F R A N C I A 
G r a n casa de f a m i l i a . T e n i e n t e R e y . n f • 
, m e r o 16, b a j o l a m i s m a d i r e c c i ó n •'•«sda 
i hace 36 a ñ o s . C o m i d a s s i n h o r a s f i j a s , 
I e l e c t r i c i d a d , t i m b r e s , duchas , t e l é f o n o . 
Casa r e c o m e n d a d a p o r v a r i o s Consu la -
dos. 
21753 20 j n 
EN O ' R E I L L Y , 73, A L T O S , E N T R E V i -l l e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
p o r 16 ; ú n i c a m e n t e h o m b r e s s o l o s ; l l a -
v i n , j a r d í n , b r i s a ; I n d i s p e n s a b l e a n t e -
c e d e n t e s y doa meses e n f o n d o . 
21927 18 Jn. 
EN C A S A P A R T I C U L A R , SE A L Q U I , l a u n a b u e n a h a b i t a c i ó n a c a b a l l e -
r o so lo , c o n buenas r e f e r e n c i a s ; n o es 
casa de h u é s p e d e s ; se da l l a v í n y IUB 
y es casa a c a b a d a de f a b r i c a r ; con es-
p l é n d i d o baf io . R a z ó n : I n q u i s d o r . 28, a l -
t o s derecha . 
22240 21 Jn. 
U N E L E G A N T E G A B I N E T E 
R e a l q u i l a , en casa de f a m i l i a de m o r a l i -
dad a b s o l u t a , s e r v i c i o s a n i t a r i o exce-
l e n t e , a u n m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s , s e ñ o r a 
o c a b a l l e r o so lo . D i r i g i r s e a L e a l t a d , 
131, a l t o s . 
22368 19 Jn. 
EN G L I A N O , 68, A L T O S , C A S A D E P A -m i l l á de m o r a l i d a d , se ceden dos f r e s -
cas h a b i t a c i o n e s , a m u e b l a d a s e l e g a n t e -
m e n t e . Se e x i g e n r e f e r e n c i a s . 
22381 20 Jn. 
Q E A L Q U I L A E L S A L O N B A J O D E L A 
O ca sa R e f u g i o , n ú m e r o 7, en 120 pe -
sos. D u e ñ o : T e l é f o n o F-1593. 
22380 20 Jn. 
Q A N f J A : P O R T E N E R Q U E E M B A B -
carse. se cede u n s egundo p i s o , con 1 no A-5417. 
V ' o ' l o b m á r f r e s ? o e d d e ^ C i u d a d ^ y ^ ¡ C*™ E L ^ C A L D E Z A N J A . 68, C O N 
haHa a u n a Cuadra % l e f P a r a u e C e n - ' l ^ 430 m e t r o s , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , p r e -
t a l , e n t e n d t é n d o s r aiVe se h a n de t o - | p i a P a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a ; en l a m i s 
^ a r todo e l m o b i l a r i o o u e e l n u e v o v i ,11n las h e r r a m i e n t a s de u n t a l l e r de r e 
Para D e r s ^ m ° ^ l a " f < ; . . ? ^ ^ ^ ^ de a u t o m ó v i l e s . U n a p l an t< persona de g u s t o . I n f o r m a n en 
m i L I , í n t a f i e s a . " N e p t u n o . 30, y en l a 
-1Jta1mbié11 i n f o r m a n de l a v e n t a de 
« a v i d r i e r a de t a b a c o s , m u y e l e g a n t e , 
9 ^ n a c o n t a d o r a n u e v a . 
—¿L"16 * 1 J l 
S ^ f ' E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A , c¿n 
In f^ - , 0 ha-bi tac iones . e n l a H a b a n a . 
o ^ a n : San L á z a r o , 250, ba jos . 
— ™ 19 Jn 
A L n i C l L O C A 8 A I N T E R I O R , $50, p r o -
cior í.,.^, Para m a t r i m o n i o , sa l a come. , 
Pletar* ^ ^ ' ^ Pa t io , coc ina , b a ñ o , com 
alt'ot ente i n d e p e n d i e r a - A ^ m ^ a in 
z á W ?n}TQ Oquendo 
o ^ ^ i n f o r m a r á n a l l í . 




D E A L Q U I L A N , A M U E B L A D O S , L O S 
yj a l t o s de C o n c o r d i a , 114. I n f o r m a n en 
l o s ba jos . 
235»* 19 Jn . 
V E D A D O 
VE D A D O : P A R A E L D I A 1 D E J U L I O se a l q u i l a u n a casa c o n nueve cua r -
. , t o s de d o r m i r , t r e s b a ñ o s , c o m e d o r , sa la , 
p n t r ^ /-> p e n ^ l e n t e - , , A n I m . a ' B ' ^ 1 7 7 ' ! g a b i n e t e , g a r a g e p a r a dos m á q u i n a s , g r a n 
e n t r e Oquendo y M a r q u é s G o n - j a r d i n i t r e s c u a r t o s de c r i a d o s , d o s ba-
ñ o s de c r i a d o s , g r a n p a t i o y j a r d í n . P r e -
c i o : $550 m e n s u a l e s y c o n t r a t o p o r a ñ o s . ! 
D o c t o r A . G. D o m í n g u e z , P r a d o 33, de 
20 Jn. 
* L Q t ; i I ' A t J N P I S O A L T O , E N „ 
Perseveranc ia , 9, l a l l a v e en l o s b a - ! 4 a 5 T e l e f o n o A - o W 9 •10S dn 1 ~ "•"^1<l> n  ú a u  i - " ^ i - W 
T r o o a L J 1 de recha . I n f o r m e s : su d u e ñ o , I f f ^ 
5 £ a ^ e r o , 33. 
2 0 j n _ 
O rat,U!íT1L'a- Ü N P I S O B A J O D E L A 
24 Jn. 
sala ^ C a m p a n a r i o , 152, compues to de 
«o ; c^medor, c i n c o c u a r t o s , s a l e t a , ba-
a s ' r ° e s P e n s a . I n f o r m e s : P r a d o , 35. 1 
£ R p 2 19 j n 
O p i ! ; E ^ E ü í í H E R M O S O L O C A L , p r o -
ser en a c o m e r c i o , c o m i s i o n i s t a , p o r 
Jesfis •u!?I,,a c a l l o c o m e r c i a l . I n f o r m e s : 
22,"5o r fa ' 62' a l t o s -
20 j n 
g E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 2 1 , N U . 
^ U n S ^ S ^ Q ü l ^ A R O C O M P R A R . „ 
" a r r i o dcQ Ea' Pa ra f a m i l i a , en c u a l q u i e r j t a l , sa la , h a l l , c u a t r o h e r m o s a s ' h a b í 
dor , Ia ü a b a n a , c o n sala , couae- ' 
nueva, í L i f 0 p " a t r o f u a r t o a u v i e j a o 
uár« ' ' ' . 105 ^ A P a r t a d o 171, o 
23ai7 
1 j l 
m e r o 374, Vedado , a m u e b l a d a . T i e n e 
7 h a b i t a c i o n e s , 3 b a ñ o s p a r a f a m i l i a , 
g a r a j e , 3 c u a r t o s p a r a c r i a d o s y b a ñ o . 
T e l é f o n o F-5464. 
SE N E C E S I T A A L Q U I L A R U N A casa con 4 o 5 h a b i t a c i o n e s y d e m á s ser -
v i c i o s , en las a l t u r a s de l V e d a d o o M a -
r i a n a o , desde e l din l o . de a g o s t o ; o f e r 
t a s a A p a r t a d o 731. H a b a n a . 
22420 21 Jn . 
VE D A D O , C A L L E 27 E N T R E B T C, so a l q u i l a p o r c u a t r o meses u n h e r -
m o s o c h a l e t , c o m p u e s t o de J a r d í n , p o r 
a l , i -
t a c i o n e s , g r a n c u a r t o de b a ñ o , c u a r t o 
de c r i a d o , g a r a j e y c u a r t o de chauf feur , 
c o n sus s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a m i s -
ma, su d u e ñ o : t e l é f o n o A-7186. 
222S0 21 j n . 
S E A L Q U I L A 0 V E N D E 
H e r m o s a r e s i d e n c i a , a c a b a -
d a d e c o n s t r u i r a t o d o l u j o , 
e n l a V í b o r a , c a D e d e S a n 
M a r i a n o , e n t r e J o s é A n t o n i o 
S a c o y J o s é d e l a L u z , f a b r i -
c a c i ó n d e p r i m e r a , d o s c u a r -
t o s d e b a ñ o s e l e g a n t í s i m o s , 
t e c b o s m o n o l í t i c o s , e s p l é n d i -
d o c o m e d o r a l f o n d o , c o n 
t e r r a z a q u e d o m i n a e l p a n o -
r a m a d e l a H a b a n a , j a r d i n e s 
a l r e d e d o r , g a r a j e , c u a r t o d e 
c r i a d o s y c h a u f f e u r , s e p a r a -
d o s d e l a c a s a . P r e c i o d e v e n -
t a : $ 1 2 5 . 0 0 0 ; s e d a n f a c i l i -
d a d e s d e p a g o . I n f o r m a n e n 
l a m i s m a . S u d u e ñ o : d e 1 2 
a 1 y d e s p u é s d e l a s 5 p . m . 
S e c e d e e n c o n t r a t o p o r t r e s a ñ o s , 
d e u n a c a s a q u e t i e n e u n a t i e n d a 
m i x t a , c o m p r a n d o l a s e x i s t e n c i a s p o r j 
s u p r e c i o y e n s e r e s , p o r e n f e r m e d a d ! 
d e s u d u e ñ o . P a n t o d e m u c h a s i n -
d u s t r i a s , a l q u i l e r b a r a t o , t i e n e c o m o -
d i d a d p a r a f a m i l i a . S i t u a d o : R e a l , 
1 1 6 , P u e n t e s G r a n d e s . 
22150 25 Jn 
V A R I O S 
Q Í ; A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , D E 
e s q u i n a , con l a v a b o de agua c o r r i e n -
t e , a c a b a l l e r o o s e ñ o r a so la , e m p l e a -
da. D e 8 a 12 y de 3 en a d e l a n t e . V a p o r 
42, e s q u i n a a E s p a d a , a l t o s . 
22377 • 19 Jn. 
B I A R R I T Z , C A S A D E H U E S P E D E S , I n d u s t r i a , 124, e s q u i n a a San R a f a -
e l . H e r m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s , 
m a g n í f i c a t e r r a z a c o n j a r d í n . Se a d m i t e n 
abonados a l a m e s a a $20 m e n s u a l e s . 
19854 1_JL 
MO N T E , 69, DOS H A B I T A C I O N E S g r a n des, Jun tas , p l a n t a ba ja , se a l q u i -
l a n a h o m b r e s o m a t r i m o n i o Poco n u -
m e r o s o . 
22370 21 Jn. 
P A R K H 0 Ü S E 
G r a n casa p a r a f a m i l i a s y l a m e j o r s i -
t u a d a en l a H a b a n a , N e p t u n o 2JSL T e -
l é f o n o A-7981. a l t o s d e l c a f é C e n t r a l . E s -
p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , c o n v i s t a a l P a r -
q u e ; e x c e l e n t e c o m i d a ; t r a t o e smerado . 
20928 7 J l 
EN S A L U D , 5, A L T O S , SE A L Q U I L A N espac iosos d e p a r t a m e n t o s , c o n v i s t a 
a l a c a l l e y a m p l i a s h a b i t a c i o n e s . H a y 
a b u n d a n t e agua . Se desean pe r sonas de 
m o r a l i d a d . 
202S7 8 J l 
H O T E L R O M A 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o ha sido 
c o m p l e t a m e n t e r e f o r m a d o . H a y e n é l 
d e p a r t a m e n t o s c o n b a ñ o s y d e m á s ser-
v i c i o s p r i v a d o s . Todas l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n l a v a b o s de & g u a c o r r i e n t e . Su 
p r o p i e t a r i o . J o a q u í n S o c a r r á s , o f rece a 
l a s f a m i l i a s e s t ab l e s , e l hospeda je m á s 
s e r i o , m é d i c o y c ó m o d o de l a H a b a n a . 
T e l é f o n o : A-9268. H o t e l R o m a : A-1630. 
Q u i n t a A v e n i d a . Cab le y T e l é g r a f o • ' R o -
m o t e l . " 
V A R A D E R O 
Se a l q u i l a , en V a r a d e r o , n n a casa c o n o -
c i d a p o r l a G l o r i e t a , c o m p l e t a m e n t e r e -
f o r m a d a , c o n a m p l i a s y f r e scas h a b i t a -
c iones , c o n p i so s de mosa ico , c e m e n t o , 
u n p o r t a l c i r c u l a r de 55 varas , a t o d o s 
l o s v i e n t o s , t i e n e 10 c u a r t o s en e l c u e r -
po de l a casa y se is a l t o s . I n d e p e n d i e n -
tes , p r o p i a p a r a u n h o t e l l t o o l a r g a f a -
m i l i a , c a sa de h u é s p e d e s , e tc . , etc., q u e 
n o h a y I g u a l en V a r a d e r o . I n f o r m e s : 
G r e g o r i o F u e n t e , R e y e s y O b i s p o , o e n 
V a r a d e r o , e n l a m i s m a casa , 
22306 29 Jn 
H O T E L V A N D E R B I L T 
E s p l é n d i d a s h a b i i a c i o n e s , t o d a s c o n b a l , 
c é n a l a c a l l e , b a ñ o s c o n a g u a c a l l e n t e 
y f r í a , e s m e r a d o s e r v i c i o , p r e c i o s m é d i -
cos . C o n s u l a d o , 77, e n t r a d a p o r T r o c a -
d e m 
22385 23 Jn. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A M U E . b l a d a s c o n t o d o s e r v i c i o d e n t r o de 
l a h a b i t a c i ó n , y t o d a s f r e n t e a l a b r i -
sa, con sus v e n t a n a s a l fondo ' p a r a m á s 
v e n t i l a c i ó n , en O b r a p í a , 91 , G r a n H o -
t e l L a V i t o r i a . E n l a refisma se a l q u i -
l a u n a g r a n c o c i n a , c o n e s p l é n d i d o sa-
l ó n p a r a d a r de comer , q u e d a n d o en e l 
m e j o r p u n t o de la H a b a n a y m á s co-
m e r c i a l . 
22300 1 Jl . 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O con t r e s h a b i t a c i o n e s , v i s t a a l a c a -
l l e y a l t o s , en J e s ú s M a r í a , 49. 
22359 20 Jn. 
SE A L Q U I L A N T R E S D E P A R T A M E N -t o s , c o n su c o c i n a c o r r e s p o n d i e n t e ' 
y d o s c u a r t o s cada u n a ; p a r a l a t e m . . 
poi-ada de v e r a n o , h a s t a e l d í a 15 de sep-
t i e m b r e de 1920, en A t l a n t i c C i t y . N . Y . 
D i r i g i r s e a M r s . A . L . B r a d y . 14 S. C Q -
n e c t i c u t . A t l a n t i c C i t y N . Y. 
22278 24 Jn . 
CR I S T O , 37, A L T O S , E S Q U I N A A M U , r a l l a , se a l q u i l a n a h o m b r e s so los 
m a g n í f i c o s d e p a r t a m e n t o s , c o n b a l c ó n 
a l a c a l l e , m u y v e n t i l a d o s y c l a r o s . I n -
f o r m e s e n f r e n t e . M u r a l l a , 117, a l t o s . 
22364 24 Jn. 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c i o n e s a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
e s t a b l e s , c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e t c . ^ e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l m u r r o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
20373 80 Jn 
ZU L U E T A , 83, C A S A P A R A F A M I L I A S . Se a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
t o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e y e s p l é n -
d i d a comida . M o r a l i d a d absoluta , . 
18939 24 Jn 
S A N I G N A C I O , 9 2 . 
P A L A C I O L A P U R I S I M A 
E s q u i n a a S a n t a C l a r a , a l t o s de l a b o -
dega, se a l q u i l a n en e s t a e s p l é n d i d a ca-
sa d e s p u é s de g r a n d e s r e f o r m a s , raag 
n í f l c o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s ex -
c l u s i v a m e n t e a p e r s o n a s de m o r a l i d a d 
y que d e n b u e n a s r e f e r e n c i a s ; r e q u i s i t o 
I n d i s p e n s a b l e l a s r e f e r e n c i a s ; s i n e l l a s 
n o se a l q u l l a n i m o l e s t e n . Se p r o h i b e 
l a v a r n i c o c i n a r . E l q u e q u i e r a puede 
c o m e r de l a casa. P r o p i e t a r i o : J o s é M a -
r í a G ó m e z . 
21187 24 Jn 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S , a m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s ; se c a m b i a n 
r e f e r e n c i a s . C a m p a n a r i o , 85, ba jos . 
22100 23 Jn. 
M . R 0 B A I N A 
B e r e c i b i d o 2 0 c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e m o n t a , m a r c h a y g u a -
t r a p e o , l o s m e j o r e s q u e h a n v e -
n i d o a C u b a ; t r e s b u r r o s s e m e n -
t a l e s ; 1 0 0 m u í a s m a e s t r a s d e t i -
r o , d e l a m e j o r c l a s e ; 2 0 t o r o s 
c e b ú s ; í 0 0 v a c a s d e l e c h e d e d i s -
t i n t a s r a z a s . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
L . B L U M 
V I V E S . 1 4 9 . T e l . A - 8 I 2 2 L 
R e c i b í h o y : 
5 0 v a c a * H d U t e i n y J e r s e y , d e 1 5 
a 2 5 l i t r o s , 
1 0 t o r o s H o f e c i n , 2 0 t o r o s y TA* 
c a s " C e b ú , * r a r a p u r a . 
1 0 0 m u í a s m a e s t r a s y c a b a l l o s <\o 
K e n t u c k y , d e m o n t a . 
V e n d e m á s b a r a t o q u e o t r a s c a sa s . 
C a d a s e m a n a l l e g a n n u e v a s r e m e -
SE V E N D E U N A T E G U A P A B 1 D A , m a n s a y sana . I n f o r m a n B o d e g a de 
H l g l n l o D a m a s . San P e d r o de B a u t a . 
P u n t a B r a v a . 
22070 23 Jn. 
" L A C R I O L L A " 
l e M A N U E L V A Z Q U E Z 
CA S A B E H U S P E D E 8 , M O D E B N A , eon 1 espac iosas y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o -
n e s y e smerado t r a t o y c o m i d a , a p r e -
c io s m ó d i c o s . A c o s t a . 54. 
22077; 23 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Q E A L Q U I L A U N A E S P A C I O S A H A B I -
O t a c l ó n . con l a v a b o de agua c o r r i e n -
t e , p r o p i a p a r a dos h o m b r e s , e n I n d u s -
t r i a . SO. I n f o r m a n e n l o s bajos . 
22230 19 Jn. 
T e l é f o n o 1 - 2 2 4 4 . 
212ÍW 24 Jn 
ÍTO A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 5 h o m b r e so lo o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . 
I n f o r m a n : C o m p o s t e l a , 120, a l t o s . 
22590 2 1 Jn . 
EN E M P E D R A D O , 3 1 , S E A L Q U I L A u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a m p l i a y 
f resca , con v i s t a a l a c a l l e , p r o p i a p a r a 
dos h o m b r e s aue deseen v i v i r J u n t o s y 
sean de m o r a l i d a d . 
22604 22 Jn . 
IN D U S T R I A , 9«, C A S I E S Q U I N A A N e p t u n o , u n c u a r t o en ba jo , a m u e b l a -
do, p a r a u n o o dos h o m b r e s s o l o s ; bue -
nas duchas en l a casa, l u z e l é c t r i c a t o -
da l a n o c h e . Se p i d e n r e f e r e n c i a s . 
22626 22 Jn. 
UN S A L O N D E 30 M E T R O S , B A L C O N a l a ca l l e , m á r m o l y c i e l o r a so , $50; 
u n c u a r t o i n t e r i o r a l l a d o , $20; con o 
s i n m u e b l e s , c o m i d a s espec ia les . A g u l a r , 
72, a l t o s . 
22021 22 Jn. 
Q-E D E S E A A L Q U I L A R U N A S A L A 
O a m u e b l a d a , en casa de f a m i l i a de-
cente , que t e n g a b a ñ o y que se pueda 
c o c i n a r a l g u n a cosa ; p a r a u n m a t r i m o 
s i n . h i j C s - t i e n e r e f e r e n c i a s . E s c r i b i r a : 
A n i m a s , 24, a l t o s . S e ñ o r D o n o m a r f a . 
226S1 2 1 Jn. 
T > K A D O , 33, A L T O S , S E A L Q U I L A u n a 
X h e r m o s a h a b i t a c i ó n , con l a v a b o de 
agua c o r r i e n t e , a m a t r i m o n i o o caba-
l l e r o s . Se p i d e n r e f e r e n c i a s . 
22612 3 j l 
SE A L Q U I L A , A U N O O D O S C A B A -l l e r o s , u n a h a b i t a c i ó n m u y f r e sca , 
c o n o s i n m u e b l e s , s e r v i c i e s a n i t a r i o 
c o m p l e t o . N o h a y n i ñ o s . V i l l e g a s . 113, 
a l t o s , a n t i g u o . 
22148 19 Jn 
H O T E L M A N H A T T A N 
\.l¡ .w „ _ .s-meu v^iiba. 
T o a o » ¡.os c u a r t o s t i e n e n bañof p r i v a d o 
y t e l é f o n o . P r e c i o s especia les p a r a l a 
t e m p o r a d a de v e r a n o . S i t u a d o en e l l u -
"a r m á s f resco y v e n t i l a d o de l a H a b a -
n a : f r e n t e a l M a l e c ó n . G r a n c a f é y res-
t a u r a n t . P rec ios m ó d i c o s . S A N L A Z A R O 
Y B E L A S C O A I N . T e l é f o n o s A-6393 y 
A-0090. 
20375 30 Jn 
SE A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S p a -r a o f i c i n a s n h o m b r e s so los , en l a 
m i s m a hay dos g r a n d e s sa la s c o n b a l c ó n 
a l a ca l l e . T e n i e n t e E e y , 51. I n f o r m a n en 
loa b a j o s . 
22270 2 6 . Jn. 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S de L E C H E 
B e l a s c o a í n y F o c l t o . T e l . A-4810. 
B u r r a s c r i o l l a s , t odas d e l p a í s , con ser-
v i c i o & d o m i c i l i o o en e l e s t a b l o a t o -
I das h o r a s d e l d í a y de l a noche, pues 
i t e n g o u n s e r v i c i o e s p e c i a l d « m e n s a j a -
r o s e n b i c i c l e t a p a r a d e s p a c h i T las 6T-
\ denes en seguida que se r e c i b a n . 
| T e n g o s u c u r s a l e s en J e s ú s d e l M o n -
¡ t e , en e l C e r r o , en e l V e d a d o , c a l l e A 
i y 17, y en Guanabacoa . c a l l e M á x i m o 
¡ G ó m e z , n ú m e r o 100, y en t o d o s l o s ba -
r r i o s de l a H a b a n a a v i s a n d o a l t e l é f o -
| n o A-4810, que s e r á n s e r v i d o s i n m e d i a -
¡ l a m e n t e . 
1 — _ . 
I L o s que t e n g a n que c o m p r a r b u r r a s 
| p a r i d a s o a l q u i l a r b u r r a s de leche, d i r í -
j a n s e a «u d u e ñ o , que e s t á a t o d a s h o -
r a s e n B e l a s c o a í n y P o c l t o , t e l é f o n o 
i A-1810, que se l a s da m á s b a r a t a s que 
' n a d i e . 
I 22585 22 Jn 
I 
N o t a : Sup l i co a los n u m e r o s o s m a r -
c h a n t e s q u e t i e n e e s t a casa d e n sus q u e -
j a s a l d u e ñ o , a v i s a n d o a l t e l é f o n o 
A-4810. 
20314 
SE A L Q U I L A U N A H E R M O S A Y f r e s -ca h a b i t a c i ó n , c o n e s p l é n d i d o b a ñ o , 
en casa de f a m i l i a , a h o m b r e s so los y 
d e l comer c i o . Se p i d e n r e f e r e n c i a s . San 
R a f a e l , 120 S14, 2o. p i s o . I z q u i e r d a . 
22128 21 Jn 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
M a n n e i R o d r í g u e z F l l l o y , p r o p i e t a r i o . T e -
l é f o n o A-4718. D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones b i e n a m u e b l a d a s , f rescas y m u y 
l i m p i a s . T o d a s con b a l c ó n a l a c a l l e , l u z 
e l é c t r i c a y t i m b r e . B a ñ o s de a g u a ca-
l l e n t e y i r í a P l a n a m e r i c a n o ; p l a n e u -
ropeo . P r a d o . 5 L H a b a n a , Cuba . E s l a 
m e j o r l o c a l i d a d en l a c i u d a d . V e n g a y 
v é a l o . 
20683 30 Jn. 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
S A N N I C O L A S . 9 a T e i . A-3976 y ¿'42119 
" E L C O M B A T E " 
A v e n i d a de I t a l i a . 11». T e l é f o n o A-S90(5. 
E s t a s t r e s a g e n c i a s , p r o p i e d a d de S u á -
r e z y ' Cape, o f r e c e n a l p ú b l i c o e n ge -
n e r a l u n s e r v i c i o no m e j o r a d o p o r n l n -
f una o t r a agenc ia , 4 i s p o n l e n d o p a r a e l lo , e c o m p l e t o m a t e r i r t de t r a c c i ó n y per-
i s o n a l i d ó n e o . 
H O T E L " L A E S F E R A " 
E s t e h e r m o s o y a n t i g u o e d i f i c i o , acaba-
do de r e f o r m a r , t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s 
t i e n e n b a ñ o p r i v a d o , s e r v i c i o s de e l eva -
dor , t i m b r e s y t e l é f o n o , b a ñ o s de a g u a 
f r í a y c a l l e n t e . Lavabos de a g u a co-
r r i e n t e , t o d a s a l a b r i s a . P r e c i o s eco-
n ó m i c o s p a r a l a s f a m i l i a s e s t ab l e s . Se 
p i d e n r e f e r e n c i a s . D r a g o n e s , 12, e s q u i n a 
a A m i s t a d . T e l é f o n o A-5404. 
20189^ , 2 J l 
E L O R I E N T E 
Casa paca f a m i l i a s . E s p l é n d i d a s h a b i t a -
c iones con t o d a a s i s t e n c i a . Z u l u e t a 38. 
e s q u i n a a T e n i e n t e B e y . T e l . A-ie28w 
P a r a o f i c i n a s : S e a l q u i l a n e s p l é n d i -
d o s d e p a r t a m e n t o s , e n e l p i s o p r i n c i -
p a l d e l a c a s a d e P r a d o , 1 0 7 , e n t r e 
T e n i e n t e R e y y D r a g o n e s . 
A R T E S ¥ O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
C o m e j é n . E l ú n i c o q u e g a r a n t i z a l a c o m -
p l e t a e x t i r p a c i ó n de t a n d a ñ i n o Insec to , 
C o n t a n d o con e l m e j o r p r o c e d i m i e n t o o 
f r a n p r á c t i c a . R e c i b o a v i s o s : . N e p t u n o , 8. R a m ó n P i ñ o l . J e s ú s d e l M o n t e n ú -
m e r o 634. 
21505 11 Jl 
t l B R O S E I M P R E S O S 
20S16717 7 J l 
HO T E L « E L C R I S O L , " D E B R A S A , H e r m a n o y V i v e r o . E l m á s m o d e r n o 
de l a Rcp i j i b l l c a . L e a l t a d , 102 e s q u i n a 
a Swn R a f a e l . T e l é f o n o A-9158. tOSOS '* M 
Si q u i e r e s a b e r c ó m o s o n a l g u n o s v i -
v o s , c o m o J o s é M i g u e l , M o n t a l v o , Zayas 
y M o n t e r o y l o q u e f u e r o n a l g u n o s m u e r -
t o s e n t r e e l l o s e l G e n e r a l V a r a d e l R e y . 
R A S G O S Y R A S G U Ñ O S 
Q u i e n m a n d e u n peso a l A d m i n i s t r a -
d o r de E l V e t e r a n o , J e s ú s M a r í a . 112, 
r e c i b i r á b a j o c u b i e r t a c e r t i f i c a d a u n 
e j e m p l a r d e l l i b ro ' . 
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Compra y Venta de Fincas res Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
ydar^ne^ ^ ¿ 0 ^ ^ f o r m e s : DeU-
cias, P. Teléfono I-ll»» 22 Jn. 
THE TRUST COMPANY OF CUBA. 
OBISPO 53. 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
A-2822. A-2339. A-7681. 
J J J ^víarl^c Viall nAXGA: SE V E N D E U N A H E U M O S A Sirve de Comedor de criadOS, nail ĵf CBS&< Situada en la calle de las Da-1 r ^^r-íno mas' ca81 escl"ina a Luz; lo mismo sir-que Une a la amplia COCina que ve para almacén o deposito que para fa-
.• i- . ov„ _1 Kañn- \ m n i a " Informan: Oflci&s, 31), de 9 a 11 
tiene agua Caliente para el DanO, a m. Fernando Arty Teléfono A-SOSO 
dos cuartos para criados y s e r - J ? ^ * ^ ^ 
vicios para los mismos. Garaje J r^ f 20 ^ 
COMPRO 
Compro casa en a Víbora, de CASAS EN EL VEDADO 
para dos máquinas y cuarto alto Ganga fenómeno'. St co.Tedores T C H -
para chauffeur. Dos rejas de en- do una casa de dos plantas, rentando 
buena ins t rucc ión , que esté en En $43.000. Casa de dos plan-¡ trada y con faroles. Hermosos jar" $2.400.00 al año- $17.500.00. Ayeni-
buena calle y que su precio no tas, esquina de la calle 4, parte| diñes por ambos lados de la casa.! da Simón Bolívar (Reina), 28, ha-
de $10.500. J. C.lalta del Vedado. Sala, comedor,} 
sea mayor — . 
Pernett. Manzana de Gómez, DOO. 
Teléfono M-9250. 
C 51S4 4d-18 
ÍNTT rr»iMPR^ UNA FINCA D E UNA CA. 
SEba1?eSf dé a cualamer carre 
teta, de 40 kilómetros para f 
rra colorada y Pô o feitil, $b.wt 
38, esciuina a Compostela. 
22493 
un cuarto y servicio, cocina, ga-
Precio: $50.000.00. jos. Lago. 
22205 19 Jn. 
aje. etc., en la planta baja y | SOLAR EN SANTA AMALIA 245 S V . E í ! ^ t p a ^ j S f SS: ! ' " 
EN BERNAZA, VENDO 
Una casa de altos, moderna, con 400 y pico de metros, los bajos propios para almacén o industria, acera de sombra, se puede dejar en hipotéca la mitad de su valor. Belascoaín,- 31, altos. Foto-srráfta. 
i EN VIRTUDES, VENDO 
Dos esquinas, una con 200 metros, de aJtos y otra con 400 y pico de metros, en lo mejor de Virtudes, de Gallano a Prado, se puede dejar en hipoteca¡ 10.000 pesos. Belascoaín, 34, altos. Fo-1 tografía. 
i EN CAMPANARIO, VENDO I 
tina gran casa, acera de brisa, con za- ¡ j ffuán, sala, antesala, cuatro cuartos, co-. I medor al fondo, patio y traspatio, pro-1 pía para altos, mide 10X32 metros. Be-
CASA EN EL CERRO 
En la Calzada, con cerca de 1.500 me-tros de terreno', ss vende una hermosa casa, muy buena para numerosa fami-lia o dos familias, o para gran Indus-tria; el traspatio tiene gran arboleda de frutales y linda con la zanja real, informan: señor Trujillo. Habana, 79 y medio. Teléfono M-2403; de 12 a 3. 22122 19 jn 
en los altos. 
24 jn 
riIX INTERVENCION 1>E C O ^ R E D O -
8 res se compra una f^ca de 4^ 8 ca ballerías, en la Provinc^/le ̂ fraHafrutos cc—a de carretera, propia Para^rl^„! nenc^s. Especificando precio ? diciones de pago, diríjanse al apartado 2071. Ciudad, 
22467 23 jn 
Se compran casas directamente a 
los dueños, sin intervención de co-
rredores. Informa: Dr. Juan E. 
Puig. Colón y Consulado. 
C 5142 3d-17. 
T^ARMrlA SE COMPRA UNA 1>E 2.000 
FAaB 3.000 pesos, en pueblo de campo 
Informes: Angeles, número 52, de « 
a Mm' m" _ J 0 > - -
o i - ^ ^ r ^ ^ A T í X i ^ m í TENGA 
N nnrtal v Por lo menos tres nanita 
Snes en yia Víbora. Su precio . ha de 
ser d¿ 8.000 a 10.000 peso». Aguiar, .0, 
Se compra un solar yermo o casa vie-
ja o destruida, de 400 a 500 metros, 
en la Calzada de Vives. Diríjase a: 
Mario A. Martínez. O'Reilly, 11. De-
partamento Í13. Teléfono A-3290 
222SÍ) 19 jn 
¿Desea usted comprar o vender 
alguna casa, finca rústica o solar? 
Sírvase darme detalles, en la se-
gunda dde que ha de convenirle. 
J. C. PERNETT. 
Manzana de ómez, 566. 
Teléfonos A-6997. M-9250. 
C 5119 4d-16 
COMPRO CASAS 
De todos precios, en la Habana, Jesús 
del Monte, Víbora. I^yanó y Cerro Fi-
de Monte. jruras, <», cerca 





Capital listo para com-
prar Colonias y Fincas 
rústicas y urbanas. No 
Corredores. Absoluta re-
serva. Más informes 
THE CREDIT 0F THE 
AMERICAS INC., Man-
zana de Gómez, 339. 
Esquina en la calle Trece. Dos 
casas juntas, con altos cada una, 
puede dar buena renta. 
Precio: $50.000.00. 
scoaín, 34, altos. Fotografía. 
cuatro habitaciones, baño, etc., varas, a una cuadra de la Calza-lta' .Pís0 mosáico, cinco habitaciones, es- ¡ EN SAN MIGUEL VENDO | 
- r i j A * i I Vf'nf'I01'' fabrÍC d̂a cn teíre-;l>os casas, modernas, propias para al-
da de Arroyo Apolo. ?a0î  <í^t.tr?' ea,ra-1e • nilltih&s.«fZi tos- ^n tóW, comedor; tres cuartos, D ; <tl A m m mit infnrn^entoS c41,ases; p!ecÍO; : cuart0 de bafio, buen patio, buena fa-PreClo: $I.DLKJ.UU. i m ^ Informes: B. Alonso. Acost», 84. , brlcadón, se puede dejar en hipoteca la Jn- i mitad, precio de cada una $11.000. Be-
lascoaín, 34, altos. Fotografía. 
En Reparto de Los Pinos, vendo 
líos casas, modernas, con 661 varas, con jardín, portal, sala, comedor, tres cuar-tos, servicios. Tientan $75. las dos cafsas de madera, cerca del paradero. Belas-coaín, 34, altos. Fotografía. Precio $7.000 las dos. 
Vendo en la calle Flores, Jesús del 
Monte, un chalet muy bien afbricado, 
en trescientos metros, $14.000; una 
casa de esquina, en la misma calle, 
con trescientos treinta y cuatro me-
tros; todo bien fabricado, en $15.000. 
Informan: de 12 a 2 y después de 
las 6 p. m., en Carlos III, 38. Sin co-
rredores. 
T I I I - T n r r c T nrxmtnkxw r\r r i T D * ¡ f^ V ^ D E N L A S C A S A S T T E R K E 
THE TRUST COMPANY 0F CUBA.! p nos siguientes 
EN LA CALLE L, sólida y cómoda 
casa de dos plantas independien-
tes, 850 metros cuadrados. Piso 
alto: portal, sala, comedor y dos 
terrazas. A la derecha cocina, des-
pensa, dos habitaciones con su 
baño. A la izquierda cinco habita-
ciones, dos baños y cuarto de 
desahogo. Piso bajo: sala, portal 
y comedor. A la derecha cocina, 
cuarto de criado, baño y lavade-
ro. A la izquierda cuatro habita-
ciones y dos baños, cuarto para 
chauffeur y garaje. 
Precio: $82.000.00. 
OBISPO 53 
DEPARTAMENTO DE BIENES. 
C. Pujol. Venta de Propiedades. 
A-2822. A.2339. A-7681. 
C 5168 *(i-18 
la casa Escobar, en-tre Salud y Reina, de mampostería y i azotea, $50.000; la casa Crespo, de dos Plantas, número 12, á media cuadra de San Lázaro, $50.000; las casas y terre-1 nos Marqués de la Torre, Junto a la Iglesia de Jesús del Monte, $30.000; la casa Correa, letra C, en Jesús del Mon-! te, media cuadra de la Calzada, mide ¡650 metros. También se vende media _ | manzana de terreno, con 2358 metros. 
formes de todo esto' :V-8720. J. Cagigas. 22221 
en el Teléfono 
24 n 
m LEALTAD, VENDO 
, Una casa de altos, moderna, con nala, ¡ 
VAIMIA a mpdia cuadra de Prado v'0!6 dos esquinas y tres frentes. Calza-1 saleta, cinco cuartos, comedor al fondo. | VenüO, a mema cuaura uc ,QUU J fia de Concha. Justicia y Velázquez. In- cuarto de baños, IQS altos lo mismo y 
próximo al Malecón, dos casas anti-
guas, ganando $150. Superficie de 
las dos, 14.60 por 20.50. Más infor-
mes. Monte- 19, altos, de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. No trato con co-
rredores. 
22552 27 jn. 
Vendo: En lo más alto.de Estrada 
Palma, y a una cuadra del tranvía, 
con una vista preciosa y de esquina, 
una parcela de terreno, de 40X40 me-
tros, propia para construir una her-
mosa residencia, 'nf orines: Carlos 
III , 38; de 12 a 2 y después de las 
6 p. m. Sin corredores. 
Oportunidad: Vendo 
precios, en el barrio comln ^ 
pro y vendo alares en ^ Co*-
Club, Miramar y ' ^ 
en la Loma del M^o y eQ ̂  ^ 
Ues de Jesús del Monte r ^ 1 ^ ^ 
rio A. Martínez, 0'Re¡iiv '7*!: ^ 
A-3297, 
20S30 jn 
ELIAS CASTAÑEDO. COMPRA-VENTA i de casas, solares y fincas rústicas. Manzana de Gómez, 551. Teléfono M-2604. 
De 2 a 4 p. m. 
dos cuartos en la azotea, muy buena fabricaciíto. Belascoaín, 34, altos. Fo-tografía. 
E NINDUSTRIA, VENDO 
5 casas de planta baja, de ellafi una 
en Mariana©, La Lisa: se venden 2 mo- esquina, con una superficie de más de 
dernos y elegantes chalets, próximos a "00 metros, y tierjen un frente de 2SiX26.50 
REPARTO TORRECILLA 
la Playa de Marlanao, buena comuni-cación, propios para persona do gus-to; cíelo raso, luz eléctrica, abundan-cia de agua, con sala, comedor, hall, tres cuartos y uno para criado y de-más comodidades; precio a $12.000 cada 
metros, sin gravamen, cerca de Prado. 
Belascoaín, 34, altos. Fotografía. 
EN VIRTUDES, VENDO 
950 metros de terreno', cerca de Pra-do, con un frente de 20 metros, acera 
VEDADO. CALLE M , CERCA DE 23, magnífica casa de dos plantas. Sala, recibidor, comedor, cinco habitaciones, tres bafíos de lujo, cocina, etc. 25 por 50 metros. Garage y cuarto para chauffeur. Precio $175.000. 
/"lALLE L, CERCA DE 19, DOS PLAN-
uno, puecien pagarse a plazos. Solo ' de sombra, está dando una buena ren-nos quedan por vender 6 solares < n ta. muv bien situado, dejan en hipote-est« magnífico Iteparto. Informes: Com-1 ca ia tercera parte d su valor. Belas-panía Territorial. Cuba, 76 y 78, altos, coaín, 34, altos. Fotografía. o B<im6n González. Real, 11, frente al Reparto-22102-104 21 Jn 
21740 20 jn 
LA GANGA DE 1920 
Dos casas en $16.000 
Situadas en la calle Durege, entre San-tos Suárez y Enamorados, compuestas de un gran portal, sala, saleta de comer, dos habitaciones frescas una buena co-cina, servicio*, entrada para automó-vily un hermosísimo traspatio al fondo, propio para hacer un hermoso jardín. 10 varas de frente por 48 de fondo cada una. A la brisa y a 40 metros del tran-vía. Informes: José Stock, Santa Emilia "o entre Flores y Serrano. Tel. 1-1675. 21201 24 jn. 
EN LA CALLE J, PARTE ALTA, 
acera de la brisa, gran casa de una 
planta. Jardín, vestíbulo, portal. 
Sala, recibidor, SdS habitaciones, habitaciones, bañe cuarto para criados! . . . . . . , i y servicios. $35.000. 
hall, dos baños, comedor, pantry. 
SE V E N D E l ' N A H E R M O S A CALSA D E construcción moderna y muy buena 
VI B O R A , R E P A R T O L A W T O N , pun-; situación; espléndida; renta 350 pesos to alto, acera de la brisa, calle de ^ mensuales; tres pisos; trato dllíéctO'. In-San Francisco, vendo dos casas, mo-i forman: Teniente Rey, 7. Sr. Vicente B. dernas, de portal, sala, saleta corrida, | Milián. 
Kj tas, 34 por 13. Portal, sala, recibidor, I tres cuartos, buen cuarto de baño, ser- , 22166 23 jn. 
comedor, pantry, cocina, cuatro cuartos, vicios de criados, una tiene un cuarto / ^ a\,r>A v a r?rn 7ñ̂  Tv'rTrrfñ FASTA tres baños garage, et. $85.000. , alto son de c i ^ lggug£ S Tret ¡renta. Su precio $25.000 también se i ' i^. . , ^omédor cocina v magnífico 
CA L L E 27, C E R C A D E C6. D O S P O R T A , ! venden separadas. Monte. 2-D. Francisco ^rtos-- c01 les, sala, recibidor, comedor, cuatro! Fernández. 
22126 21 jn 
SE V E N D E , I N D U S Capitolio, donde DUSTRIA FRENTE AL , /^ALLE K, CERCA DE 9. DOS PLAN-1 ̂  wapitouo; aonde duplicará Pront0 COCina. Cuarto Criado V DanO, ga-IV-V tas, sala, recibidorÑ comedor, pantry,!811 valor casa de cuatro pisos, sólida uucmci, cucuiu Yiau" y u""u: 6 , cocina, cinco habitaciones, en bajos y construcción, propia para hotel, ofici-
raie y cuarto chauffeur. Patio al I baños en cacu piso. Plantas independien- y*8 o i - ^ J ? ™ ^ 
, J ,J - . i • ¡«eis en altos dos cuartos criados, tres | ^-P00- 0tia «e 4 pisos, sin estrenar 
fondo, construcción de primera, (tes. $so.ooo, 
casa moderna y de lujo. 
Precio: $85.000.00 
Cuatro casas en la calle Diez del 
Vedado, parte alta; mampostería 
y azotea, jardín, portal, sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, de 
4X4, cocina y baño, servicios sa-
nitarios, patio, traspatio, a 18 
mil pesos cada una; las cuatro 
juntas se dan en 
Precio: $70.000.00. 
REPARTO SIERRA. CASA CON 600 va-ras. Dos plantas, portal, sala, come-dor, pantry, cuatro habitaciones, tres ba-Vos cocina en cada planta. $140.000. 
GALLE CONSULADO. 8.20 POR 30.70. Precio: $85.000. 
¡media cuadra de Galiano $120,000. Otra ¡ en Gertrudis, cinco cuartos, muy fres-' ca, esquina de fraile, con 1,750 metros $40,000. 
HERMOSA CASA, FABRICADA EN dos solares, 8 cuartos, salón de cô  mer, garaje y demás comodidades. Ca-lle 11 cerca de 4. $100,000. 
Casa de lujo en el Reparto Al-
mendares, cerca del Parque Ja-
ponés, sobre 1.400 varas. Tie-
ne sala, comedor, cinco habita-
ciones, cocina, baño, servicio com-
pleto y dos cuartos de criados. 
Precio: $63.000.00. 
SOLARES EN EL VEDADO 
Solar de sombra, calle M, cerca 
de la línea, 683 metros a $42. 
C 5095 10d,í5 _ 
COMPROEFEL VEDADO 
L'na casa de $30.000 a $50.000, otra que 
tenga laraje hasta $80.000 y un buen 
chalet. Tor¿e Govantes. Habana, 59. Te-
léfono F-1667. n ¿i 
21190 * _ 
I O E D E S E A C O M P R A R U N A L E CITE-
: h ría o café, dando $2,000 al contado 
Y el resto a plazos, O también como so-
cio; tiene un hijo de lo anos . Infoima-
rán: Castillo, 11, de 7 a 9 a. m. Habana. 
21886 -0 ln-
En la caüe 6, muy próximo a Za-
pata, de 2.000 y pico de metros, 
| con buena fabricación a los al-
j rede'dpres. Puede dejar algo cn 
hipoteca. 
Precio: $19 metro. 
T?LIAS CASTAÑEDO. MANZANA DE 
JU Gómez 551. De 2 a 4 p. m. Teléfono M-2604. . 
SO L A R E S : V E N D O M A G N I F I C O S -So-lares en los Repartos Miramar y Men-
Chalets, casas y solares en el 
Vedado y Playa de Msiianao, 
Hipotecas. Emiliano Mazón. 
Manzana de Gómez 205. Te-
léfonos. A-0275 y A-4832. 
Se vende o se alquila un magnífico 
chalet, con todas comodidades, en la 
Víbora, Ampliación de Mendoza, calle 
Juan Delgado, frente al parque Tennis 
Club. Precio $55.000, en alquiler $500. 
Informan en la misma y en Aguiar, 
33. A. García. 
21671 iv jn 
ĈE VENDEN 4 CASAS, LNA DE EsT-O quina, a tres cuadras de Belascoaín y una de Reina; precio-. $.'Í5.000. Infor-mes de 12 a o. Empedrado, 40, bajos. 22067 2.3 jn. 
tamento 113. Teléfono 
9 a m a 2 a 5 p . m 
22188 
muy w a t T i r r ^ • 
Real de Mañanan, ba¿io d t h S 
numero 106, Una ^ 
400 metros cuadrados, co! C/Sa <15 
res de trescientos metro, L ^ 
una superficie de treinta l í ^ l 
tros df frente por 30 de f L 6S> 
ta measualmente $120 Pa ^ i -
su dreno en la misma * •!? ^ 
2(f!rie a» a todas li0 
NAVES 
Se desea vender, en W 
adecuado y de mucho p o ^ 
mr, esquina de tres mil me 
tros, con tres naves, de conv 
trucción de primera. Buena 
renta mensual garantizada 
Terreno que aumenta de 
lor de día en día. Informes-
José Graupera, O'Reilly, nú. 
mero 61, de 11 a 12 y ^ 
3 a 5. 
20 Jn. 
.'IŜ Íi 18 jn. 
l  dô -a a precios muy baratos. C 5167 ñd-18. 
CASAS DE HUESPEDES 
/ MIL PESOS, VENDENSE DOS j 
\ J casa en el Vedado, en terreno de i 1,500 metros. Calle 11. cerca de Paseo.' EN 13 CER-1 Informes de 12 a 3. Empedrado, 40, ba-jos. 
22066 23 jn. 
BUENA CASA, EN SOLAR COMPLlüM ™ SANTOS SVARBZ. PEGADO A LA to, esquina de fraile, tres partos. Calada vendo una gran casa con cuartos de criados, salâ y comedor, en 31X4r 1 ra rént| c l I ^ ^ ga. 
Q E V E N D E : E N J C A N B. Z A V A S , E N " O tre San Mariano y Vista . A leífro, una antigua y camoda casa, de mampostería. I Kstá a una c'iadra de la Loma del T\la-', Ko, otra del tranvía y clra del Par- j que Mendoza. Tiene 1100 varas y frü-1 tales Kstá sobre una loma, a í! y me,1 dio metros del nivel de la calle, lienta i 10o pesos mensuales y se vende n 16 pesos vara. Sin corredores. Infarman: Estrada Palma, 100. Teléfono 1-2322. 21046 10 Jn 
CASA CONFORTABLE, ca de 4. $35,000. 
Se vende una casa en Marqués de 
la Torre, 58-A, o se toman 6 mil pe-
sos en hipoteca, ai 9 por ciento. Lla-
mar al M-1742. 
22079 19 jn • ' 
ISi cerca de 14, $50,000. Casa antigua en Dragones, esquina de fraile, de Galia-no a Dealtad, con 77S metros a $100. 
CA S A A N T I G U A , E N L O M E J O R D E Salud, cerca de la Iglesia, con cuar-tería, renta más de $400. sin contrato; ganga, $68 metro; tiene ' 777 metros. 
raje, cine o almacén, en $15.000. Suá-rez Cácérés. Habana, 89; de 2 a 4. C 5129 4d-16 
JUAN AMOR 
Compra y vende casas y solares. Dinero' en bipotécas y pagarés. De 2 a 4. Aguila, número 16. Telefono A-6812. 
21163 21 Jn. 
Tenemos varias en muy buenas condi, cíones para su venta, una de ellas en el Vedado; los muebles v l̂en más y tie-ne las grandes habitaciones. Todas tie-nen buen contrato. Más informes en i QOLAB EN EL REPARTO COLUMBIA, O'Reilly, 53, Jf. Martínez y Compañía, i O cerca del colegio, 21 por 48 varas a de 9 a 11 y de 3 a ."i. ' ! $6. 
CAFES | -TTARIAS CASAS T SOLARES EN LA 
Tenemos dos para su venta: uno de ellos1 \ Víbora, Vedado y Repartos; dinero 
próximo al Parque Central, hace un desde el 6 y medio Por ciento. diario de $200, en $15.000; otro, a una' ' cuadra de Prado, en $14.000. Informarn: i fJS HERMOSO PALACETE MODEB J. Martínez y Compañía, O'Reillv, 53,' IJ no. con todo' el confort. San Maria-de 9 a 11 y de 3 a 5. 1 no. $125,000. 
BUEN NEGOCIO • TNFORMA TRIANA, CALLE 19 NU-! de" medida Tdeal.' Prado', 04, por Colón 
Vendemos una casa de doce metros de1 X mero 89, entre S y 10 Vedado. Telé De 9 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
frente, de dos pisos, con sala, saleta'fono P-1923; no coredores. " 22183 19 Jn. 
y cinco habitaciones cada una. La so-1 22439 27 jn. — ~ meto a una tasación. Urge su venta.1, - . .ii An-nâ af» v Cnm. 
Próxima a la caiie Angeiel. En Animas, Lamparilla, entre Aguacate y v,om-
tenemos 800 metros fabricados. Su precio I n0ctela se Venden dos Casas, ant*-
VENTAJOSA INVERSION i ^ í s J L 15 m.tros ¿ (reo-
TEN DO TRES CASAS CON SAI. A, sa-
\ leta, tres cuartos, cantería al fren-te y un local para garaje o industria, a una cuadra de Infanta. Julio CU. Oquen- j do 02, esquina a Peñalver. 
21523 Jn j 
T?-S LA CALLE DE JESUS MARIA, jun-
l-j to a una esquina, vendo casa vieja 
QE VENDE LA CASA DE OQCENDO O número 126. de fabricación moderna, de hierro y concreto, con cielo' raso, sa- j la, comedor, tres habitaciones y demás servicios. Precio: $7.500. con solamente $3.500 al contado se puede hacer la com-pra. Informan: Reina número' 107,. Ló-pez. 
21830 19 Jn. 
EN LA AVENIDA DE SERRANO, uttii gran casa con habitaciones altas, caraje y todas las comodidades para familia de gusto, en $21.000; otra con frente a Santos Suárez, garaje y de-más comodidades, moderna, cielo raso, en $17.000. Suárez C'áceres. Habana, 89; de 2 a 4. 
G 5129 4d-16 
$100.000. Informan: J. Martínez v Com- i pafiía, O'Reillyl, 53, de 9 a 11 y de S! a 5. ! 
CASAS BARATAS 
En la calle Paseo, cerca de Za' 
pata, con más de 400 metros de 
terreno, a: 
vendo precioso chalet, moderna cons-! te por 33 de fondo- Su dueño: Amar-j 
, trucción. de dos plantas, ubicado en' o.̂ .- 43 baios. Horas hábiles. En Amistad vendemos una de dos plan-' .1 esús del Monte, a pocos metros de » ^JnQ L A : j ..0 in 1 tas. $25.000. Otra más chica, de dos ¡a Calzada Luyanó, en situación muy, —ufo-]»-' . I plantas, en $12.000. Escobar, de dos plan- alta. Se compone de 500 metros super- -171N M E N O S D E L O Q U E C U E S T A L A j tas, en $32.000. Gervasio', de dos plantas, ficiales, a $12 el metro, ?6.0OO. 102 me- JJj fabricación vendo tres casas, dos en' moderna, $23.000. Informan: .7. Martínez, tros, fabricados de alto y bajo, a $140 ]a víbora v una en la Habana, 36,000 y y Compañía, O'Reilly, 53, de 9 a U y el metro, doble, $22.680. Total $28.680 su sí¡()000- trato directo Sa. número 21. de 3 a 5. valor. 1-5157, 'de 12 a 2. Apartado 1136-F. 
VERDADERA GANGA 
Vendemos una casa con 540 metros, pre-parada para altos, a cuatro cuadras de la plaza de Mercado Unico. Renta $300. en $30.000; el terreno solo lo vale, pues 
DETALLES 
Es de construcción sólida con ladrillos colorados y techado monolítico, puertas 
22-15 19 Jn. 1 
hace esquina. Informan: J . Martínez y \ y ventanas de cedro, a dos y media pul Compañía, O'Reilly, 53, de 9 a 11 v de 3 a 5 
VEDADO 
gadas de grueso, con persianería fran-cesa, tiene instalación y lavamanos en el primer cuarto y comedor, nunca fal-ta abundante agua, aun cuando escasee en otras partes. 
DISTRIBUCION 
T T E N T V $46i,000, construcción moderna, na $375; otra de esquina comercial, 500 metros, dé altos. Informan: J. Echeve-rría. Obispo, 14, de 2 a 4; directamente. 22421 \ 20_jn. ! 
T T R A Ñ N E G O C I O : S E V E N D E U N A ca-I 
VJT sa moderna, de esquina, 209 metros; fabricación, azotea, con 600 metros te- | rreno. vale mucho más la fabricación que lo que quiere su, dueño, con terre .̂ no, por tenerse que embarcar. Infor- 1 nía: de 11 a 1 Jesús Portilla. San Paus- ¡ 
VENTA FINCAS URBANAS 
VE N D O CASA E N M O N T E , P R O X I M A a Aguila, cantería, tres pisos, esciui-na Prfcio $56.000. Puede dejar 20.000 pe sos en hipoteca. Da buena renta Habana a 4 de la tarde. Luis M. Nieto. 98. De 22545 20 Jn. 
Tenemos varias casas para su venta Una en $25.000. En la calle 17, una csaa, | 1 en $85.000. Otra en $65.000, esquina a' ¡13. Bonito chalet, calle 29. en $60.000.! 
Pv ^ r t • ™^v« otra' en $32.000. en la calle 11. En la recio. ¿pz,*r metro. cai]e 5a., una de $46.000. Calle 19, en Portal, hall al centro, tres espléndidos L"'0 J . '$25.000. En Línea. 30 por 50. en $150.000. dormitorios. Espacioso baño equipado "oofio Calle 15, en $47.000. Un chaleclto. en i muy moderno. Departamento' para sir- ~ w • . ¡ — $18.500. Informan: J. Martínez y Com 1 viente con su servicie completo. Sala. ' OE VEN DE UNA CASA, SITUADA EN pafiía, O'Reilly, 53, de 9 a 11 y de 3' Comedor. Cocina y terraza al íondo- O la calle de Lábrá, y por el fondo a 5. | Garaje para una máquina. Gran patio a la calle del Suspiro. Está a' menos ___ — ( dividido con cerca ornamental para el de media cuadra de la Calzada del Mon FN NFPTÍTNO .servicie de ambas plantas, independien J-ill nial l •unKJ iteg y subdividido para crías y 
2 jl. 
CASAS EN MARIANA0 
CHALET MODERNO de mampos-
tería y azotea, cerca de la Ave-
nida de Columbia, de la Calzada 
v tranvía»; Tnidí» 14 m#»frr»<: /̂ AiF'n Prado, dos casas de esquina y una y tranvías, miae l*t meirOS aeide centro. Informan: .I. Martínez v Com-
frente por 22 de fondo, con jar-|£a|ía' 0'Reilly' 9 a n y de 3 
din, portal, sala, comedor, i r ^ \ . 22535 E_jn_ 
FL MEJOR EDIFICIO DE LA HA-I cuartos, baño moderno, cocina, 'T^^T^s: S E V E N D E N P E Q U W A S 
JLLI mtijvtv ^ /-.pu ' . . . , , •, JUfmquitas cn el V̂ajay con fronte a 
BAÑA, EN EL PUNTO MAS tfcN- servicio para criado, cielo rasoj Ia. cari;etera' fgua ^tabie y luz eiéc-
, . . * trica. Aprovechen esta oportunidad. — instalación eléctrica interior. ' Cualquier pesona por modesta que sea o • A I 1 r\f\i-\ f\f\ lKu Poslcl6n. puede adquirir una peque-PreClO I $11.000 00 ,fia finca rústica con mucha arboleda y rodeada de gandes fincasfl Muchas fa-
Próxima al Parque Central, 14 por 50.1 bras; su frente está cercado con verja de dos plantas, renat $60O, en $100.000. i y tiene buenos Jardines. LQS dos nisos 
T— T". J « J 1 _ J rÍAr,Ar, íiVnol ,1 ! .. : . . _ 
TRICO Y COMERCIAL DE LA 
CIUDAD, 
de moderna y sólida construcción, de 
tres pisos y resistencia para cinco 
más» con cincuenta hermosas habita-j Casita de mampostería y tejas en 
ciones, salas y otros departamentos, Buen Retiro, con tres cuartos, co 
te. No se trata con corredores. Infor-man en Chacón, 31. 
22462 27 Jn 
\7'ENDO EN SAN EAZARO, CASA DE dos plantas, y un solar por el Ma_ }3 metros a $200 metro: puedo hasta $20.000 en hipoteca. ln-
tienen igual distribución y comedida des. Produce el S por 100 libre sobre c valor intnnsico y lo vendo' rebajundo I lei^n. el 10 por 100 del mismo o sea su nre- fle3ars ció reducido a S25.S00. SI le conviene al 1'ürman: Teléfono F-lu93 comprador dejo reconocido cn la finca' --'¿'^ de 10 a 15 mil pesos. También acepta-1 ría cambio por resid do. de planta baja. Para ver de Te pond 
COMPRO ! 
Por su justo precio se compra una casa [ en Praflo. prefiriendo acera de los pa- } res. Trato directo. Dirigirse al apartado ' 193. Camagüey. 20777'.; 21 jn. 
QE VENDEN. JUNTAS O SEPARADAS,' (O dos magnífeas casas, una de esqui-1 na, en punto céntrico y la otra en el • tramo mi* comercial de la Calzada de la Víbora, ambas con establecimiento y ¡ buena renta. Informes: su dueño: doc-! tor M. Casacuberta. Quinta de Depen dientes. 
. 22328 20 Jn j 
TTENDO EN MONÍSERRATE, DOS plan-1 V tas. más de 225 metros, podrá ren-1 tar $800, véame. Escobar, 198, altos -'2234 ; 19 3n. T 
SE VENDE UNA HERMOSA QUINTA, a la entrada de la playa de Matan-zas, acabada de reedificar, con doble servicio sanitario, con terreno, frutales. Jardines, le pasa el tranvía por el fren-te, cerca del paradero. Para más infor-mes: dirigirse a Don Emilio' Horta, Ca-sa Boston. Reina, 20, altos. 
21941 20 Jn 
Q J E VENDE -EN MERCADERES, EN-
O'tre Obispo y Obrapía, casa de alto y 
bajo, 14 metros cuadrados frente, por 
40 y tantos fondo; total: 630 metros cua-
drados; precio. $310 cada metro. Infor-
ma: J. P. I'ére/,. Teléfono P-1519. Veda-
do, calle 7a. número 85. 
_ ,„---^ 23 jn. 
T̂ SPEENDIDO NEGOCIO: EN UAS pri-XJi meras cuadras de la Calzada de Mon-te, vendo una casa de dos plantas., con -182 metros, fijarse bien $98.000; pronto véame por que esto vuela. En Escn bar. 198. altos. 
_ - - ^ 19 Jn. 
Se venden dos casas en la calle dt 
Armonía, 19, superficie 13 y ^ 
por 24, son de madera y taja fracce-
sa, en buenas condiciones, se compo. 
nen de portal, sala y 4 cuartos, coi 
buenos servicios, entrada independien, 
te para los cuartos. Las dos $5.50(|, 
Pueden rentar $70. Su dueño: Nept* 
no, 168; de 11 a 1. 
. J i ^ — io# 
QE VENDE U N A CASA, ACABADATF 
kJ fabricar, con portal, sala y saleta 
corrida, tres cuartos, baño, comedor co-
cina, cuarto criados y servicios con tras-
patio, cn $16,000 Víbora. Informan- Saj 
Francisco y Armas, ferretería. 
---'•^ 1 J1' 
Casa para renta y un solo inquilino, 
$240 cada mes, con garantía tres me-
ses en fondo, contrato dos años, pro-
rrogable a dos más, paredes fuerte!, 
es de dos pisos. Precio: $28.000 mo-
neda oficial, facilidades de pago. Se 
vende porque la dueña se tiene que 
embarcar. Informa: Ramón Hermida 
López, contratista de obras, Santa Fe 
licia, número í, entre Justicia y Luco 
jesús del Monte Sin corredores. 
21799 20 jni 
20 jn. 
, L J E V E N D E N T R E S C A S A S : U N A E N encía de mi agra-jv*) Compostela. entre Obi.spo y O'Rel-ô  ponerse | ii v. 0tra en Monserraie, entre Teniente alia: otra en Hconomía. In. Villegas. 63, Ferretería. 
22 Jn.' 
superficie 480 metros cuadrados. Prc 
ció único, hasta el día último, 180 
mil pesos, directo. Su dueño: Rivero. 
Tejadillo, 44; de 10 a 12 a. m. y de 
3 a 5 p- m. 
22447 21 j l 
G ANGA: VENDÓ DOS fJASAS JUN. tas, cerca de Malecór, de altos, no rentan $310 pero pueden rentarlos; sin que sea gravoso el. alquiler; vista ba-1 ce fé y por el precio, en todo este lito-^al, no' hay otras; las dos $45,000. Ra-món Mato. Virtudes, 1; de 5 a 6. 22225 20 jn. 
Se compran y venden casas y sola-
res en todos los barrios y repartos, 
siempre que los precios no sean exa* 
gerados. Se facilita dinero en hipote-
cas en todas cantidades. Oficina: Mon 
ciña, jardín, árboles frutales y 
frente a dos calles. Entre dos lí-
neas de tranvías. 
Precio: $5.000.00. 
GANGAS: Casitas en Buen Reti-
Ic scuerdo con su duéño llamando ai V,; v Mu 
SíeT¡aASa0n^Írí,fend0l,Sl1 ^ r -^ - ornan en ponaencia señalando' día y hora. Cuba oo-rt--! il, departamento, f?. Señor Almazár. ' 
c lidades en la forma de p go y en c nninicaciones. Informe  y planos: G. del Monte. Habana, 82. 
Ü T E D A D O . G R A N O P O R T U N I D A D . A V una cuadra del parque Menocal se, vende un precioso lote de terreno de 3-1 por 36, de esquina y a $60 metro. No hay liada mejor en el Vedado. Informa: G. del Monte, Habana, 82. 
TfEDADO. E N D A C A E U E 19, E N T R E V calles de Itras. se vende un her-moso lote de terreno a la brisa, propio para edificar un gran chalet a $48 el metro. Informa: G. del Monte, Habana, número 82. 
ro, de sala, comedor, dos cuar-; Ü T E D A D O . E N D A C A E E E 27, A C E R A 
y de la brisa y próximo a la calle 
22307 20 Jn 
TTíN EU VKDADO, EN $25O.{K)0 VENDO 
I > una (i le las mejores residencias. In forma: Jos¿ Silvestre, Bernaza, 50 li-
brería, de 10 a 12 a. m. , 
2848 20 jn. 
tos, baño y cocina, 12X26 varas 
cada una. 
Precio: $4.000.00. 
CASAS EN LA VIBORA 
Hermoso chalet en Avenida de 
Acosta, en 580 metros de terreno, 
te, 19, altos. Teléfono A-9165. dcíI>orta1' gran sala' recibidor, sepa-
8 a 10 y de 12 a 2. 
22552 
de Paseo, ê vende un solar con 13.66 por 50 a $35 el metro. Informa G. del Monte, Habana, 82. 
VE D A D O , A D O S C U A D R A » D E E A calle 23. se vende un solar de es-quina a $35 el metro. No pierda la opor-tunidad de hacer una buena compra, i Infornm.: G . del Monte, Habana, S2. 
Vendo en la calle 15, esqui-
na a D, Vedado, una her-
mosa casa-chalet, de dos 
plantas, construcción prime-
ra de primera y para per-
sona acaudalada, acostum-
brada al confort y de 
gusto. Trato directo. In-
formes: Cancio. Teléfono 
F-1506. 
C^ R A N G A N G A , D E E S P A S A O R D E N A N X vender casa de mampostería en la| ¡calle Fábrica, con ocho habitaciones al_' ! tas y bajas al fondo', para inquilina-to, indépendiéntes. Además inagnífi-, co chalet de madera, cpn gran terreno i a ambos lados y otra casa de madera i I «n la calle Santana. Está todo alqui-¡ lado como antes de la guerra, pero de-1 ' be producir más del doble. Informan : ! Galiano, *50, altos, entrada por Xeptu-(no, durante las horas de oficina. Trato I directo. 
.... 6d-17 
Se vende un hermoso chalet, estilo 
Búngalo, a dos cuadras del tranvía 
que va a la Playa. Avenida 8, entre 
12 y 13; Frente al parque Número 2. 
Ampliación de Almendares. Mide mil 
ciento treinta varas de terreno, com-
puesto de jardín, portal, sala, vestíbu-
lo, comedor, hall, biblioteca, pantry, 
despensa, servicios dobles de criado, 
garage para dos máquinas. Planta alta, 
cinco amplios dormitorios, dos cuartos 
de baños con todos los adelantos mo-
dernos, un recibidor y dos terrazas. In-
forman en la misma a todas horas.. 
21757 .¿0 jn. 
Bonito negocio: en la calle Estéiez, 
vendo una casita, mide 200 metros, 
alquilada a pequeña industria, gasa 
$125. Precio por 10 días, 10.500 pe-
sos o tomo $5.000 al 8 por 100, Ira, 
hipoteca. Trato directo: M. Alonso 
Santa Clara e Inquisidor, café Puer-
to Rico, de 11 a- m. a 2 y de f a 
9 p. m. 
22147 19 
Para liquidar una testamentaría $e 
vende la esquina de Reina y San Ni-
colás: 768 metros. Comprende, ReiM 
30 y San Nicolás 111 y 113, libre áe 
contratos y gravámenes; también las 
casas Manrique 100, esquina, y Haba-
na, 22. Información Albacea: Re»3' 
30, de 10 a 12 a. m. 
18689 M J»' 
CO 3?: 
H72 25 jn 
Í7 Jn. 
Vendo en Malecón, con fondo a San 
Lázaro, dos casas antiguas y un solar,' a â ^-i'echa, con lavabo, agua co 
por todo hacen una superficie de 640 i Y ̂ os cuartos a la izquier-
/ IffAEET: 8 B VENDK UNO MAGM 
\ J fico en el Reparto Santa Amalia, cn i la Víbora, de rocient.G construcción. Dqs / plantas: bajos, jardín, portal, recibí-, dor, sala, comedor, pantry, cocina, hall, i cuarto y servicio de criados, garaje y I cuarto de chauffeur. Los altos: cuatro hermosas habitaciones, hall y esplín-' dido bafio-, terrazas al frente y al fon-ICB VENDE TA rAe« „. _ r _ .do. Escalera de mármol. Decorados en 
». T-VA rrATIT?* nir i - v ' O auelrs <>«! Vu. O A I . M Í D E Í K - la saia. comedor y escalera. Tiene ade-T/EDADO, A IJ>A tXADKA D E 1. T ^ quei a, ií8, de mampostería y azotea, 040o varas de terreno cnt, úri-m V próximo a la calle G, se vende «n con sala, saleta, cuatro cuartos. í e iW; f?¿ t t l é r^ lnU a irCalVad. v a hermoso solar de esquina, que Por su 4.2o. cpn una gran cocina con todos los: üadras del tranvía Pre, io a Jon precio v situación es lo más barato v servicios modernos ivili« racíi v e . cuaaras "el iranvia. 1 1 edo a con-mejof del Vedado. Informa: G. del Mon- P"ede verse do 8 a 11 1%^ { ^ 5 Demás ,ven,r con el comprador después que te, Rabana 82. informes: Habana 70Sos AliadD<f I l " ^ W f 1 mS îSS? a ,'?mI,rarlc'-Won 07 20t.«9 ""«"«i, Í J . ÍJOS iiauos. ge puede dejar una tercera parte cn hi-
1 potoca. Imis de la Cruz Muñoz, Jesús 
del Monte. S(>8. Telefono I 1080. 
22261 19 Jn 
radas por elegantes columnas con 
pabellones salientes, le sigue uni^11 " ^ E ^ E U N A C A S A , D O R N E C E S T - ' Í ^ A N O A : P R Ó X I M O A E A caizad'a~de: 
• < 11 , (O dad con un portal d<? 6 metros y • ^ l̂ uyanó. vendo una casa de nueva 
ancho hall, tres grandes CUartOS"medio- tiermosa sala, dos grandes habi- construcción, de 6X32 metros, en $7.500,' 
metros. Más informes: Monte, 19, al 
tos, de 8 a 10 y de 12 a 2- Alberto. 
Trato directo con el comprador. 
22552 27 in. 
da, con regio baño en el medio, 
al fondo elegante comedor con 
sus pabellones salientes, dándo 
taciones. cocina, servicios y patio la y un solar de 0.81Xo7.7.'! varas, acera '• "V --o es ganpra. Informa: ' la ventaja que esta desocupada. Precio i- '- Mi.vares. Quiroga 4 entre San Jos»* i tradí $6.000. Trato directo: su dueña. San Cris-( T .Reyes. ' ' ' vicio 
TEDADO, SE VENDE ÜNA MAOM-
V̂3.\.nj\J. LIALO UIICV LV. SU UUdJtíL. Ocl.II l̂ riK- co. 
tóbal. 7. casi esquina a Prensa. Reparto 22SS7 
Las Cañas, Cerro. I ZtTTí r~" 
21520 2t Jn j Q ^ ^ ^ .F'N D 
21 jn 
T T E N DO C N A C A S A . E N L A C A E E E 
1 V de San Miguel, cerca de Industria: 
C^ia. doy en poco dinero. Angel Mesa. Co-
lina elegancia extraordinaria auel16"^ 
ser-
s sanitarios, calle de letras, a me-dia cuadra, de la línea; su terreno mi-de unos 700 metros cuadrados; cons-
O E N S A N E A Z A R O , tando cada casa, de sala, saleta, hall, co-s, ciclo raso, tirantería medor, cinco habitaciones y dos para cuatro habitaciones a la bri- criâ oS' t'año.cn cada piso, con servl-is una en In azotea; no' hay cío de agua caliente y garaje para dos a familias. Ramón Mato. Vir-¡ máouinas. Infr.rman: .T. P. Pérez. 7a nú de 5 a 6. I mero 85. Teléfono F-15Í0. 
20 jn. 1 22213 23 Jn. 
EN SAN FRANCISCO 
DE PAULA 
A 5 minutos del tran-
vía, se vende una pre-
ciosa casa quinta de 
mampostería y techo de 
teja roja, tipo espa-
ñol, con 18.000 me-
tros de terreno y com-
puesta de sala, come-
dor, 3 cuartos, cuarto 
de baño, cocina, garaje, 
cuarto para criado. Tie-
ne luz eléctrica. Infor-
man: J. R. D'Orn y 
Ce, calle Concha y Ma" 
NEGOCIO COLOSAL 
Se vende la casa de Neptuno núiue'8 
255, con una superfiecie de 19 P"1 
'8, o sea 731 metros, divididos en 
dos casas de dos plantas, con m 
comedor y tres habitaciones cada 
sa. Además, 20 babitaciones indeP'"' 
dientes al fondo, de cinco metros P0' 
4.20 cada una, montados los altj 
soble columnas de mampostería y» 
quitrabes de hierro. Precio: $120. ̂  
Se deja $25.000 en hipoteca a^ 
por 100. Informan en Reina, nunief 
107. López. 
22017 ^ 
T TEN DO, EO ANO, CAlT̂ E CCrJO- | 
V lote "c 1500 metros de ter da d8 
esquina, está próximo * '/0I41D: M 
Cencha, se da barato, a ' 
te 19, altos, de o a 10 J ao ij| 
" " ' Í G A N G Í V : A $7 V A R A ^ , 
Vendo en la calle ^[g^Z'eo\^l a la Avenida de êrrano. v,n » pis-cle 0.R7 x -17.H5 de ônd0-,flrrl™ ilíl, a»05 
REPARTO ALMENDARES. ;̂alle 
Vendo' cn lo mejor del J ^ ^ ' < 11. Avenida 7a. un l"1® d? úna a de terreno esquina fraile, a u ^ ^ de la línea de la V ^ J . \T̂ to W< del parque: os una Sani?a. ^ de 12 »' Monte, 10, altos, de 8 a l " ^ 
A l N C 0 N C H A , A $ I 2 M E T ^ 
Vendo en la Calzada de ' "mro df-.^ 
de l.flOO metros de terreno, v ^to ĉ , 
metros, a 17 pesos mctrt0a8̂ ent«. ^to-
corredores: trato 'directame% ¿Uieí' 
10, altos, de 8 a 10 y »A 
LUYAN0, A 
Vendo cn la calle de c«da. trV lares Juntos; 3,1 r ^ ' ^ corredores, 11.70 A Sí); no trato con cor &]to9, 
directamente, ^—riherto'. ^ . - A 
l i l V A N O Á i a í ? ! 
io cn la calle ^''."Aros: neSaito»-; superficie 4.0 "'^ 19, a' : trato directo .r^bert*- Jn. ,1,- 12 a - A 20 
mm~*m\\̂ ,'̂  
S i g u e a ! f r ^ 1 1 * 6 nna. 
C 5126 
Vend quina ganffa de 8 
D i m O Ú L A M A R I N \ J i m i o 1 9 d e 1 9 2 0 
a de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos 
V i e n e d e l f r e n t e 
í : = : : : = 3 = : = E N : E r ^ D S o 
« R I S A , P R O X I M A A I - A 
-<*SA A ^ o í t o i l t á . c o n sa la , c o m c -
( ' ¿ l i e L A i ' : ? . ones ¿ a l l . g ^ a j e p a r a 
, 6 babi tacJony • M a u r i z . M a n -
os m ^ X ' J ^ ' T e l é f o n o s M , 2 m 
% ; d i £ su E r e c c i ó n y p a s a r é a m -
|ora3ar. ^ ¡ T , E S Q Ü Í Í Í A , V R O -
. f 0 p E B > ' O t ^ ^ V ^ ^-, .000. G. M a u -
S - I K ^ 1 - d i g a su E r e c c i ó n y p a : 
« - « r n i J K B X O , P R O X I M O A I . , 
N S . 4 l - E T « O ™ ^ ^ . 0 0 0 . G. M a n r i z . 
I , parque ^ .>22. T e l é f o n o M-2393. 
Manzana,de G ó ^ . ^ . ^ y p a s a r é a m - j 
''ornia"' . . ¡ 
K S O U I X A , T»E A I . T O S , CON ! 
p A S A í í ^ ^ f a c o m e d o r . U h a b i t a c l o -
{ ' ¡¿ala, .tta,t ^ m á s c o n m u c h a a r b c j ^ unfc^éra d e j a ^ a l l e 
1 ^ 5 v í n i ' i í ! M a n z a n a de G ó m e z . 222. ; 28:^nS M-2893. 1-7231: d i g a su d i r e c -
S f í ^ a ^ r é a i n f o r m a r . 
0 " V S O L I X A F B A I X B , P R O X I -
| ^ ^ * ' 1 T K S ? ¿ 5 . 0 ü O . G. M a u r i z M a n - I 
{j VÍO a l ' ' > oo2 T e i é f o n o s M-239o., 
l i é s u d i r e c c i ó n y p a s a r é a i n , 
formar. , 
^rrr M O D E R N O , S A 1 . A , C O M E -
p H A T - E T , „ d e m á s s e r v i c i o , 
0 dor, 5 f " ' 1 ^ ? ^ ^ $'28.000. G. M a u -
P ^ ^ a n ^ a n a de"1 G6mez? 222. T e l é f o n o s 
^ 3 9 3 . 1-T23L 
. n . r A T E E 15, P R O X I M O A 
r ^ O E A ^ ' - „ i -, «Av-to a $58. G. M a u -
^ c a ^ ^ n a de S m e z . 222. T e l é f o n o s 
f 2 3 9 í ^ ? 2 3 Í ; d é . su d i r e c c i ó n y pasa-
ré a i n f o r m a r . j n 
f f e ^ ^ t o ^ l ^ J 
j r a ^ n ' M n a g ¿ s en ?0,000. Cuba. 7 ; de 
12 a 3. J- M - ^ - 28 j n . 
; I | Í ; Í K S -
2 S e l 0 , . M o „ f . c a T S t a l t . d a . . l a (le jebus u i . u n pa lac lo> 
" í r 1 ^ - h t í a en s i n I n d a l e c i o , m u y 
S f d e , cenaran ga ra je c u a r t o de c n a -
Tios h e r m o . f s i m a casa, l o ^ $ ^ 0 W ) ¿ 
I n f ó r m e s : San ta F e l i c i a . . ' . B , despuet, 
do las 2. V i l l a n u e v a . 
OE V E N D E N T E R R E N O S P A R A I N -
S dus t r ia en l a V í b o r a , (V.ncha y L u -
( " n chuche, y s i n é l . U n a e x t e n s i ó n 
j^OÓO, 5.000 y 4.000, c o n naves y en 
, cacada de J e s ú s d e l M o n t e , c o n t r e s 
Yeiites v dos esqu inas , p r ó x i m o a l p u e n -
,e Acna D u l c e . U n a ca sa e squ ina , dos 
'replanteada, dos casas , una c o n o c h o 
.uartot í , y u n t e r r e n o ' y e r m o , t o d o eso 
X ¿35.000. E s t á r e c a l a d o . I n f o r m e s : 
santa. F e l i c i a , 2-B, D e s p u é s de l a s 
Villanueva. 
O l í V E N D E , C A E Z A D A , E S Q U I N A D E 
O dos p l a n t a s , p r e p a r a d a p a r a c u a t r o 
IU&S. Un e d i f i c i o de dos p l a n t a s , f r e n t e , 
ai muelle de L u z : o t r o en Concord ia , de , 
dos plantas , en $45.000, O t r o en e l Re -
parto de MendoíTa, do dos p l a n t a s , es-
quina a l a b r i s a , en $45.000. I n f o r m e s : 
Santa F e l i c i a . 2 -B . D e s p u é s de l a s 2. 
Villanueva.. 
SE V E N D E , V I B O R A , DOS C U A D R A S de Calzada, t>asa m o d e r n i s t a , a m p l i o 
pasillo, t r e s cua r tos , s e r v i c i o s i n t e r c a _ 
lados, s a l e t a , sala , comedor , s e r v i c i o s y 
J O R G E G O V A N T E S 
C A S A S Y S O L A R E S . C O M P R A V 
V E N D E H I P O T E C A S . 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
HA B A N A , C A L I v E A X I M A S , C E R C A D E G a l i a n o . m i d o 10 v m e d i o f r e n t e OÍO 
m e t r o s , u n p i s o , $45!O0O. 
CH O R R A L E S , M I D E 12 D E E R E N T E , 198 J m e t r o s , sa la , c o m e d o r , 5 c u a r t o s 
t o s , sa l a , c o m e d o r G c u a r t o s , $28.000. 
SO M E R U E E O S , C E R C A E E A R S E N A E , p a r a r e e d i f i c a r , m i d e 10.60X24, dos 
casas, $21.000. 
C | A N E A Z A H O , E S Q U I N A A M A E E C O N 
0 y a San L á z a r o , t i e n e 310 m e t r o s . 
P r e c i o $70.000. 
Q A N R A F A E E , C E R C A D E M Á Z O N fia-
IO l a , s a l e t a , comedor , 3 c u a r t o s , bano 
c o m p l e t o , r e n t a $220, a l t o s i g u a l , $31.000. 
V E D A D O : C H A L E T S , C A S A S 
CA E E E 17, M A G N I F I C A C A S A , M O D E B -n a sa la , s a l e t a , h a l l , comedor , " 
c u a r t o s , dos b a ñ o s , ga ra j e , 2 c u a r t o s de 1 
c r i a d o s . $S5.00U. 
0 3 Y E S Q U I N A D E F B A I E E , 1.133 M E -
t r o s , sala, s a l e t a , comedor , 5 cua r -
tos , g a r a j e 2 c u a r t o s c r i a d o , $85.000. 
13, C E R C A D E 2, M I D E 20X22.66, SA-l a , comedor , 5 cua r tos , b a ñ o c o m p l e -
to , 1 c u a r t o c r i a d o . $37.000. 
¿ ) 3 , C E R C A D E G M I D E 13.66X50, M O -
d e r n a , 5 c u a r t o s , 1 c u a r t o c r i a d o , 
$00.000. 
T , C E R C A D E 23, M O D E R N A , S A E A . 
tJ s a l e t a , h a l l , comedor 6 c u a r t o s , 
c u a r t o s de b a ñ o s , g a r a j e , $85.000. 
L9, C E R C A D E G, M O D E R N A , S A E A , s a l e t a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s g a r a j e , 
1 c u a r t o c r i a d o , $45.000. 
LI N E A , A M P E I A C A S A , S A E A , S A E E -t a . comedor . 0 c u a r t o s , m i d e 20X50, 
m o d e r n a $115.000. 
£}5, C E R C A D E 2 S A E A , S A E E T A , CO-
(W m e d o r , 5 c u a r t o s , h a l l a , 2 c u a r t o s c r i a , 
dos , g a r a j e , $55.000. 
27, C E R C A D E 4 M O D E R N A , S A E A , sa le ta , comedor , 5 c u a r t o s , ga r a j e , 1 
c u a r t o c r i a d o , $40.000. 
29, C E R C A D E 2, M O D E R N A , S A E A , s a l e t a comedor , 5 c u a r t o s , 1 c u a r t o 
c r i a d o , $36.000. 
LI N E A , C H A E E T , E S Q U I N A D E F R A I -l e , sa la , s a l e t a , comedor . 2 c u a r t o s 
y b a ñ o , a l t o s , 6 c u a r t o s , p a r a l e $10.000. 
13, C E R C A D E G, M O D E R N A , S A E A , S A -l e t a , h a l l , comedor , 6 c u a r t o s dos ba-
ñ o s , 2 c u a r t o s c r i a d o s , $85.000. 
C H A L E T S , C A S A S Y S O L A R E S , 
H I P O T E C A S . 
J O R G E G O V A N T E S 
H a b a n a , 5 9 . T e l . F - 1 6 6 7 
O E V E N D E U N S O E A B E N E E R E P A R -
O t o M i r a f l o r c s , de 10X40 m e t r o s , con 
una casa de m a d e r a . I n f o r m a n e n C o n „ 
su l ado y A n i m a s . " C a f é F u r o . ' 
2241$ 20 j n 
DETGRAN P O R V E N I R 
Se r e n d o u n s o l a r de e s q u i n a , acera 
de l a b r i s a , con 1133 m e t r o s , t i e n e dos 
casas a n t i g u a s q u e d d n buena r e n t a en 
l a s c a l l e s A y 3, V e d a d o que l e p a -
sarf i e l M a l e c ó n m u y p r o n t o . P a r a m a s 
i n f o r m e s : T e n i e n t e R e y , 11 . D e p a r t a -
m e n t o , 402; de 1 a 3. 
22420 ^ 
S O L A R E S 
A M P L I A C I O N M E N D O Z A . 3 s o l a r e s 
m a g n í f i c o s , u n o e n l a A v e n i d a M a -
g o o n y d o s e n l a c a l l e J u a n D e l g a -
d o , l o s v e n d o o t r a s p a s o e l c o n t r a t o -
B u e n a o p o r t u n i d a d . 
V I B O R A . R E P A R T O E L R U B I O 
L a m e j o r e s q u i n a d e f r a i l e , 1 0 5 8 v a -
r a s , r o d e a d o d e m u y b u e n o s c h a l e t s , 
l o v e n d o m i t a d a l c o n t a d o y e l r e s t o 
e n c ó m o d a h i p o t e c a . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 5 4 2 ; d e 9 a 
. . 1 1 a . m . s o l a m e n t e . 
22481 20 Jn 
A T E N C I O N 
¿ U s t e d d e s e a t e n e r s u q u i n -
t i c a d e r e c r e o ? V e a a l s e ñ o r 
R a m ó n P i n o l , q u e l e v e n d e -
r á l o t e s d e t e r r e n o f r e n t e a 
c a r r e t e r a , d e 2 . 5 0 0 m e t r o s 
e n a d e l a n t e , p u n t o a l t o y b i e n 
s i t u a d o , p r e c i o s d e $ 1 a l 
$ 1 . 5 0 e l m e t r o , a 1 0 m i n u -
t o s , c o n a u t o m ó v i l , d e l p a r a -
d e r o d e l a V í b o r a , e n e l p o -
b l a d o d e M a n t i l l a . A p r o v e -
c h e e s t a o p o r t u n i d a d q u e 
p r o n t o t e n d r á o t r o v a l o r . 
S u c a s a : J e s ú s d e l M o n t e , 
5 3 4 ; d e a 1 1 a . m . T r a t o 
d i r e c t o . 
ESTABLECIMIENTOS VAW0S 
AT E N C I O N : S E V E N D E O S E a r r i e n -d a u n p u e s t o de f r u t a s , p o r n o po-
d e r l o a t e n d e r su d u e ñ o . D a n r a z ó n : A l -
c a n t a r i l l a y R e v i l l a g l g e d o . 
22574 24 jn. 
i i j i 
A v i s o : S e v e n d e m e d i a m a n z a n a d e 
t e r r e n o , p e g a d a a l a p l a n t a e l é c t r i c a 1 
y m u e l l e s d e ese l i t o r a l ; p u n t o i n m e - j 
j o r a b l e p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a - I n f o r - 1 
m a n : S a n N i c o l á s , 1 2 5 , e n t r e R e i n a 
y E s t r e l l a , d e 9 a 1 1 a . m . N o c o r r e -
d o r e s . 
R e p a r t o A l m e n d a r e s : v e n d o d o s m a g -
n í f i c o s s o l a r e s d e c e n t r o , e n l a c a l l e 
1 6 , a d o s c u a d r a s d e l P a r q u e J a p o -
n é s , e n c o n j u n t o 9 1 5 v a r a s , a $ 5 . 5 0 
v a r a . S u d u e ñ o : C a r l o s P a s c u a l 
A p a r t a d o , 1 7 0 4 . 
G R A N O P O R T U N I D A D , P A R A 
D O S H E R M A N O S , O D O S A M I -
G O S , P A R A V E N D E R 
B o n i t a , l i m p i a y m o d e r n a p a n a d e r í a y 
p a s t e l e r í a , c o n m a g n í f i c o e q u i p ó y l u -
j o s o f r e n t e p a r a despacho a l menudeo , 
g a r a n t i z a d o v e n t a de 100.000 pesos a l 
a ñ o como m í n i m u m ; t i e n e c a m i ó n p a r a 
e l r e p a r t o . U l t i m o p r e c i o : 20.000 p e s o s ; 
se a c e p t a n 14.000 pesos a l c o n t a d o y 
el r e s t o p a g a d e r o a p l azos . E s t á es ta -
b l e c i d a en c é n t r i c a c a l l e de negoc ios , 
r e n t a 150 pesos a l mes . c w i c o n t r a t o p o r 
t r e s a ñ o s y m e d i o . Se vende p o r t e n e r 
que r e g r e s a r sus d u e ñ o s a l o s E s t a d o s 
U n i d o s , l ' a r a i n f o r m e s : d i r i g i r s e a J o -
s é B e r t r a n d . M a n z a n a de G ó m e z . 3 6 1 ; 
de 12 a 1 y de 3 a 6 y m e d i a . N o se 
t r a t a con c o r r e d o r e s , s i n o c o n persc/ . 
ñ a s d i r e c t a m e n t e i n t e r e s a d a s en e l n e -
goc io . 
C 5260 2d-19 
21361 
íl jn. 
22440 21 Jn. 
RE G I A E S Q U I N A , S E V E N D E C O N TTR-genc ia , . en A l t u r a s A l m e n d a r e s , so-
l a r e s 15 y 16, manzana 2 : p a r t e a l t a y 
f r e n t e a l p a r q u e , m i d e 1,700 v a r a s ; pre'-
cio $19.50. T e l é f o n o A-6202 y F-1161. A p a r -
t a d o 2549. 
21690 22 Jn. 
21109 9 j l 
Ír i L P I D I O B E A N C O ; V E N D O E N E A J c a l l e C o r r e a u n a e s p l é n d i d a casa, 
de u n a p l a n t a : con 700 m e t r o s , g a r a j e 
p a r a 2 m á q u i n a s , hay 28 á r b o l e s f r u t a -
les , a 3 c u a d r a s de l a C a l z a d a ; p r e c i o , 
S10 000. O ' R e i l l y , 23. T e l é f o n o A-6951. 
21169, 19 jn.^ 
Q E A E Q U I E A O V E N D E E N A H E R M O S A 
O casa de e s q u i n a , de dos p l a n t a s , en 
el R e p a r t o Ea S i e r r a , c a l l e A . e s q u i n a 
a 2. V a l o r . $40.000 o $300 m e n s u a l e s de 
a l q u i l e r . I n f o r m e s : C r u z d e l P a d r e . 30, 
C e r r o . F u n d i c i ó n G e l i . 
•21737 20 Jn. 
Q E V E N D E , E N E E M E J O B E C G A B 
de l a V í b o r a , u n a casa m u y e s p a c i o -
sa . I n f o r m a n d i r e c t a m e n t e a los i n -
t e r e sados e l s e ñ o r F r a n c i s c o Sen tena r . 
en e l Banco de P c d r o s o o en E s t r a d a 
P a l m a . 66; n o se a d m i t e n c o r r e d o r e s . 
22576 22 j n . 
Q E V E N D E . A D O S C U A D R A S D E C o n -
tó cha y t res de L u y a n ó , c u a t r o casas 
modernas con 3.000 v a r a s de t e r r e n o , 
propias para c u a l q u i e r i n d u s t r i a , con 
víirias naves. O t r a en l a ca l l e de R o -
'Irígue^. casa, nave y e n t r a d a p a r a a u -
tomóvil , I n í o r m e s : San ta F e l i c i a , 2 . B . 
Después de las 2. V i l l a n u e v a . 
SE V E N D E M O D E R N A N A V E , D E D O S plantas, a u n a y m e d i a c u a d r a de 
la Calzada Concha, s u p e r i o r ca l l e , e s q u i -
na. Otra de dos p l a n t a s y t r e s de c o -
medor, san idad , dos c u a r t o s y s a l a ; c a -
lle SKÍa i tada , i n m e d i a t a a t r a n v í a , i n -
í o r m e s : Santa F e l i c i a , 2 -B . D e s p u é s de 
las 2. V i l l a n u e v a . 
C E V E N D E E N S A N T O S S U A R E Z A M -
'> p l i a casa, i n m e d i a t a a la A v e n i d a 
Serrano, con c u a t r o c u a r t o s , p o r t a l y 
entrada para m á q u i n a y g r a n a r b o l e d a , 
amurallada: u n t e r r eno ' de S ñ o r 39, a 
SO Otro en l a c a l l e S a n t a E m i l i a y San_ 
t«s S u á r e z . I n f o r m e s : .Santa C e c i l i a , 2 -B . 
Después de las 2. V i l l a n u e v a . 
C E V E N D E , C O R R E A , A C E R A D E E A 
M brisa, i n m e d i a t o a l a calzada, casa 
con 26 po r .15, i n m e j o r a b l e p a r a c o n s -
j-fiiir lo que se desee, pues es e l m e j o r 
'»?ar del b a r r i o . O t r a p r ó x i m a a Co-
¡Jea, con c u a t r o c u a r t o s , de azotea , 
^500, I n f o r m e s : S a n t a F e l i c i a , 2 -B . 
después de l a s 2. E n t r e L u c o y J u s -
ticia. 
S[E V E N D E N D O S C A S A S , P R O I M O a 
Toyo, de treS c u a r t o s , s an idad , p o r -
saleta, sa la , azotea, g r a n t r a s p a t i o 
^ " ' • a l i a d o de c i t a r ó n . O t r a de l a m i s m a 
d i s t r i b u c i ó n , en $7.500. I n f o r m e s en 
'ie la o*511^' 2-B- V i l l a n u e v a . D e s p u é s 
S ^ J E N D E , C A E Z A D A D E J E S U S D E L 
n^ í u.6, luZ*T c o m e r c i a l , p r o p i e d a d i n -
^ '« jorable para e s t a b l e c i m i e n t o . O t r a 
» í í im , l l a . u u t e r r e n o p a r a i n d u s t r i a 
; u v"f, Dulce- I n f o r m e s : Santa F e l i c i a , 
" o í . - „~ lamieTa- . d e s p u é s de l a s 2. 
'~\r̂ *: 22 í R _ 
V E N D O U N A C A S A D E D O S P I S O S , 
IU H*6 v1-11* f ab r i cada , de l a . , en l a ca_ 
» í a n t a I r e n e , 62; e l d u e ñ o en l a m i s -
v ¿ J m a 11 y , le 1 a 4, s i n i n t e r -
-í1 de c o r r e d o r . 
—b-M 
JUAN PEREZ 
í Q u i é n vende casas P E R E Z 
/ Q u i é n c o m p r a casas? P E R E Z 
/ Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
; ' Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o s negoc ios de esta casa s o n serios y 
reservado ' -
B e l a s c o a l n , 3% a l t o « . 
200S1 SO Jn 
G . DEL M O N T E 
C o m p r a y r e n d e c a s a s 
y s o l a r e s e n l a H a b a n a 
y V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ú -
m e r o 8 2 . T e l . Á - 2 4 7 4 
'SOLARES YERMOS 
Q O E A R : L O M A D E L M A Z O . V E N D E M O S 
O en l a c a l l e P a t r o c i n i o , f r e n t e a l a 
esca le ra d e l P a r q u e . L o m a de l Mazo , 4 
so l a re s de 10 p o r 40 m e t r o s . U n t o t a l 
de 1.806 m e t r o s . P o r s epa rado a $18.00 
v a r a . E n c o n j u n t o se e s t u d i a u n a o f e r t a . 
Cada s o l a r m i d e 600 v a r a s . H a b a n a , 90 
a l t o s . 
XOS T S I E T E C A B A L L E R I A S . V E N . demos f r e n t e a c a r r e t e r a A r t e m i s a , 
ce rca c e n t a l L i n c o l n , a una h o r a y m e d i a 
de l a H a b a n a o m e n o s , p r e c i o s a f i n c a 
de dos c a b a l l e r í a s , c o n su a r b o l e d a . U l -
t i m b p r e c i o : $9.500. A l l í m i s m o o t r a f i n -
ca con m á s de u n k i l ó m e t r o 1 de c a r r e t e r a , 
agua c o r r i e n t e , m u c h a y e r b a p a r a l , v a -
r i a s c a b a l l e r í a s que s i r v e n p a r a c a ñ a , 
una g r a n a r b o l e d a , l a f i n c a es p r e c i o s a 
e i d e a l p a r a u n a q u i n t a de r e c r e o . Son 
s i e t e c a b a l l e r í a s . V a l o r : $40.000. N o se 
d a n i n f o r m e s a d e s c o n o c i d o s . Cuban a n d 
A m e r i c a n , H a b a n a , 90, a l t o s . H a b a n a . 
21 Jn . 
SE V E N D E U N S O L A B D E E S Q U I N A , E í i t a a d o en I n f a n t a y B e n j u m e d a . M i -
de 1.544 v a r a s . I n f o r m a n en M a n r i q u e 
n ú m e r o 96. 
21454 25 Jn. 
V e n d e m o s ew J e s ú s d e l M o n t e , 7 8 , s o -
l a r d e e s q u i n a , c o n 1 . 2 0 0 v a r a s . I n -
f o r m a n : G o n z á l e z , D í a z y C o . S a n 
R a f a e l , 1 4 8 . D e p ó s i t o d e m a d e r a s . 
19281 25 Jn 
SE V E N D E N 1135 M E T R O S , C A L L E 4, de 19 a 23, a $55 m e t r o : s o l a r de 
c e n t r o T a m b i é n se venden 1366 m e t r o s , 
a $62. C a l l e B , de 21 a 25. I n f o r m a n : I . 
P. P é r e z . Ta., n ú m e r o 85. T e l é f o n o P-1519. 
20592 20 j n 
Y u y a n ó : P a r a a n a i n d u s t r i a 
o i n v e r s i ó n , s e v e n d e u n a 
m a n z a n a c o m p l e t a , a c i e n m e -
t r o s d e l a C a l z a d a , p r ó x i m a 
Q u i n t a C e n t r o G a l l e g o . L u z , 
4 , H a b a n a . T e l é f o n o A - 2 4 6 5 
OP O R T U N I D A D : R E P A R T O L A W T O N , v e n d o m u y b a r a t o u n s o l a r de es-
q u i n a acera de l a b r i s a y cerca d e l ca-
r r o ; donde vale, $7 lo d o y a $5; ap rove_ 
chen . I n f o r m a : V i d a l . S a n t a I r e n e y 
D o l o r e s , bodega , J e s ú s de l M o n t e ; no se 
q u i e r e n c o r r e d o r e s . 
21192 9 JL 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A E N L A A M -p l i a c i ó n de A l m e n d a r e s , f r e n t e a l 
P a r q u e N ú m e r o Dos , p o r la m i t a d de s u 
v a l o r . I n f o r m a n : Somerue los , 24. 
21560 19 j n 
I¡ F A R M A C I A : E N R I C O Y P R O S P E R O b a r r i o de l a Ca lzada de l a V í b o r a . 
V e n t a $1.600. G r a n casa p a r a f a m i l i a , 
que puedo a l q u i l a r s e o no , o c o m p r a r s e 
t a m b i é n , s e g ú n deseo. P r e c i o de l a f a r -
mac ia diez m i l pesos. I n f o r m e s é n Ce-
r r o , 697. D o c t o r R o d r í g u e z Baz . 
22470 25 Jn 
U R G E N T E 
Se vende u n a c a r n i c e r f a , c o n c u a t r o a ñ o s 
de c o n t r a t o , s i n p o n e r l e a l q u i l e r a l es-
t a b l e c i m i e n t o , queda u n s o b r a n t e de 45 
pesos m e n s u a l e s . Se d a en buenas c o n d i -
c iones . I n f o r m a n : Z a n j a y B e l a s c o a í n , 
c a f é , de 1 a 4. M . A r é s . 
20809 20 Jn. 
F E R R E T E R I A 
Se vende u n a , en $8.500, con 5 af ios de 
e s t a b l e c i d a y b u e n a m a r c h a n t e r í a . A p a r -
t ado 1728. 
22490 2 J l 
A DOS M U C H A C H O S , C O N R E C O M E N -d a c i ó n , le cedo u n b u e n n e g o c i o de 
v í v e r e s . V é a n m e . J . C u e n y a , G a l i a n o y 
Gragones , c a f é . 
22383 .26 Jn. 
E^ L M E J O R C A F E D E L A H A B A N A . J V e n t a d i a r i a , 250 pesos, b u e n c o n -
t r a t o , m ó d i c o a l q u i l e r . J . C u e n y a , G a . 
l l a n o y D r a g o n e s , c a f é . 
22383_ 26 J n . ^ 
" f f E N D O L A M E J O B V I D R I E R A D E ES 
y t a p laza , s ó l o a c o m p r a d o r e s . J . 
C u e n y a , G a l i a n o y D r a g o n e s , c a f é . 
22S83 26 Jn. 
A L O S C A P I T A L I S T A S : V E N D O U N A 
-C3L bodega . 200 pesos c a n t i n a y tabacos . 
U t i l i d a d l i q u i d a . 1.000 pesos m e n s u a l e s . 
M u c h a r e se rva . J . C u e n y a , G a l i a n o y D r a -
gones , c a f é . 
223S3 26 Jn. 
B U E N N E G O C I O : SE V E N D E U N A f o n d a , en l o m e j o r de l a H a b a n a , 
con s i e t e a ñ o s de c o n t r a t o , d e j a de u t i -
l i d a d m e n s u a l de m i l d o s c i e n t o s a m i l 
q u i n i e n t o s pesos. Pa ra I r t f o r m c s : l l a m e 
a l T e l é f o n o A-S416. _ , 
22637 E J ü — i 
M A N U E L L L E N I N 
G r a n o f i c i n a c o n l i c e n c i a do c o m p r a y i 
v e n t a de casas, so l a r e s y e s t a b l e c i m i e n -
tos . A t i e n d e con honradez a t o d o e l que 
v a y a a su o f i c i n a , s e g ú n t i e n e demos-
t r a d o a sus n u m e r o s o s c l i e n t e s . F i g u r a s . 
78, c e rca de M o n t e . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 
N O C O M P R E N S I N V E R M E 
Soy e l que m á s bodegas t e n g o en v e n -
ta , en buenas c o n d i c i o n e s , cuyos d u e ñ o s 
l a s d a n a p r e c i o s m ó d i c o s p o r n e c e s i t a r 
v e n d e r l a s . F i g u r a s , 7& T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; 
de 12 a a L l e n í n . 
C A F E E N C A L Z A D A 
E n $6.500, c a f é y v í v e r e s , en Ca lzada de 
m u c l i o t r á n s i t o en la H a b a n a , a l q u i l e r 
b a r a t o v con t r a to ' . F i g u r a s , 78L T e l é f o -
no A - 6 0 e i . M a n u e l L l e n í n . 
C A R N I C E R I A E N G A N G A 
E n $1,500 c a r n i c e r í a m o d e r n a , e e g ú n o r -
dena S a n i d a d , e s q u i n a nueva , p u n t o c é n -
t r i c o , m u c h o b a r r i o , v e n d e 125 k i l o s a l 
con tado , a l q u i l e r b a r a t o y c o n t r a t o . F i -
g u r a s , 78 ; de 12 a 6. L l e n í n . 
B O D E G A S C E R C A G A L I A N O | 
V e n d o t r e s , u n a $8.500; o t r a $9.000; o r t a i 
$12,500; son c a n t i n e r a s v e r d a d ; a l q u i l e - ] 
r e s b a r a t o s y c o n t r a t o s . F i g u r a s , 78. T e -
l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 12 a 0. M a n u e l L l e n í n . 
B O D E G A S B A R A T A S 
E n $3.200 b o d e g a c a n t i n e r a , c a l l e A p u i , 
l a ; dos en J e s ú s d e l M o n t e , en $2.400 y 
$4,500, buenos p u n t o s , so l a s en e s q u i -
n a t odas . F i g u r a s , 78. M a n u e l L l e n í n . 
21883 18 Jn 
H I P O T E C A S 
T o m o p r i m e r a h i p o t e c a , a e n t r e g a r e n 
c i n c o p a r t i d a s , a 5 . 2 0 0 p e s o s c a d a 
m e s , t o m o 2 6 . 0 0 0 ; t r i p l e g a r a n t í a . 
P a g o e l 1 0 p o r 1 0 0 d e i n t e r é s a n u a l 
V e n g a a v e r m e a e s t a s u c a s a , S a n t a 
F e l i c i a , n ú m e r o 1 , e n t r e J u s t i c i a y L u -
c o , J e s ú s d e l M o n t e . R a m ó n H e r m i d a 
L ó p e z , c o n t r a t i s t a d e o b r a s . T e l é f o n o 
1 - 2 8 5 7 . S i n c o r r e d o r e s . 
21799 20 Jn. 
DE O C A S I O N : V E N D O U N A B O D E G A , en Calzada . V e n t a d i a r i a , 100 pesos ; 
m u y b a r a t a , buen c o n t r a t o y m ó d i c o 
a l q u i l e r . V é a n m e : J . C u e n y a , G a l i a n o y 
D r a g o n e s , c a f é . 
22388 26 Jn. 
22856 26 Jn, 
26 Jn 
V i í . ^ R E P A R T O M E N D O Z A E N 
l-fesl'a,! , e s f ) " » i a , dos p i s o s $42,000, 
Sm 4 ¿ dos p i sos $30,000. E s c o b a r , $7,600 
jos- rfe i ^ ' ' 1 ? $7-500- l ' ^ c o b a r , 7, ba-
22599 A Ü- O, . 
vendo 
B E N I T O V E G A 
S O M E R U E L O S , 8 
Puertíi C?fa'1 en la V í b o r a , t r a n v í a en i a 
3 cuar to?0 « i V 1 ^ Sa la ' saleta- c o m e d o r . 
J-anó r t ^ ' $14-000- Casa g r a n d e en L u -
Í 1 2 0 ' v t i ArJ?JetÍ0S' m a n i p o s t e r í a . R e n t a 
Iflodérna J E s < l " i n a en E m p e d r a d o , 
«n lá 7- i 0 5 . P i n t a s , $41.000. E s q u i n a 
E J ; . - da de l M o n t e , 400 m e t r o s , 
t e t r o s q P n a , 4 n San J f > s í ' 0 v***s' 787 
nas, i u m J l V , ^ ? 0 - Doí i ca s i t a s n i o d e r -
Haban* P^' í 1 0 - ^ - b i e n s i t u a d a s en l a 
^ano i , , , ^ 6 1 1 ^ » . ^ 0 . D o s casas e n L u -
d a r t o K \ ¿ P o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 3 
r)ó8 c a ¿ a < ; 6 c h o s ^ a c e r o . ^ s dos $14.000. 
Sian E^L.611, G e r v a s i o , de N e p t i m o a 
,los. g o l f , , & ' dos P i n t a s , e n $43,000 l a s 
entre " 3 » eo" c l Vef lado, c a l l e de l e t r a , 
^ d a d o J I X ^ ' a m e t r o . S o l a r e n e l 
rr0R- en io ,mo a l P a r a d e r o d é l o s ca_ 
c a b a l i e n , ' a loma., a $35. F i n c a de 224 
08 B a f W ' P r ó x i m a a San D i e g o de 
en $85.000. T e n g o m u c h o s n e -v0cios en ^ r ^ - 0 0 0 " T e n S G muchos n . 
W m e v«^half,ts. o n todos Jos barrio 
225^0 * ' bomeruelo£ 
v í r L b0Tli t0 M a r q u e de V i 
)edado m a d r a s de l a I g l e s i a 
Í P T A Y E S P A C I O -
j , u n a 
V i l l a -
,Vedad¿ í f i l cu raR ^ I l s i  d e l 
S í * í W S t b f f i P o r t a l , J a r d í n , s a l a , sa -
-N'de S t á S t ^ » KaraJe y d e m á s s e r v i c i o s . 
oU>: 5 7 0 ^ " ^ T<: l ta l : 1816 m e t r o s . P r e -
?a l á T ; 1 1 T a l , . l b l í n se ^ n f o " " a oa-
-Sz Cabal £.n'Jr^- '^crca d e l c o l e g i o 
••attX34 rS- T l e n o 244 m e t r o s y m i d e 
^ « U e r a de a ^ 0 h a ^ 5 c u a r t o s ; 
^ 3 o . c o e i L a /mo1 ' sa,:,• r e c i b i d o r , b u e n 
l ^ r i U e s v • f 3 8 ' es de c a n t e r í a y 
0 $38 000 l ^ w i o s P a r a c r i a d o s . P r e -
jera esou i r , . Vc,nden 2.500 m e t r o s , t e r -
•IIIBIHl Wl I 1 II.IMIIIIIII 
^ r ^ ^ O S O U A R , E N E A E I N E A D E U 
V c a r r i t o de Vedado a M a n a n a o , e n 
e l R e p a r t o C o l u m b i a . e n t r e .Mendoza y 
P r i m e l l e s ; t i e n e u n a c a s i t a f a u n c a u a , 
agua v e l e c t r i c i d a d ; n o c o r r e d o r e s , x r a _ 
t o d i r e c t o y pago a l c o n t a d o , p o r e m -
b a r c a r m e . R a z ó n : T e l é f o n o A-Oi .w. 
22583 '~x JU-
E N J E S U S D E L M O N T E 
V e n d o : u n a m a n z a n a f r e n t e c a l l e S a n 
I n d a l e c i o , e n t r e c a l l e s Z a p o t e s y S a n 
B e r n a r d i n o , c o n 9 . 3 3 4 . 7 6 8 v a r a s s u -
p e r f i c i a l e s . M e d i a m a n z a n a c o n t i g u a , 
f r e n t e c a l l e S a n B e r n a r d i n o , c o n 
3 0 4 3 . 5 3 6 v a r a s s u p e r f i c i a l e s . U n s o -
l a r e n S a n I n d a l e c i o , f r e n t e l a b r i s a , 
e n t r e c a l l e s E n c a r n a c i ó n y P r í n c i p e 
A l f o n s o , c o n 7 0 9 v a r a s s u p e r f i c i a l e s . 
I n f o r m a n : M a n z a n a G ó m e z ' 4 1 1 , 
a b o g a d o D o n I s i d o r o C o r z o , y C o r r e a , 
2 0 . V i c e n t e V i l a . 
22460 22 j n ^ 
S J P U I A C Í O Ñ D E L R E P A R T O A E -
m e n d a r e s . Q u i n t a A v e n i d a , v e n d o 
u n a m a g n i f i c a e s q u i n a , b a r a t í s i m a , p a r -
t e de c o n t a d o . J o s é S i l v e s t r e . B e r n a -
za. 50. l i b r e r í a , de 9 a 12 a. n i . 
^22^7 20 Jn^ 
A T E N D O U.>08 V A R A S C U A D R A D A S , e n 
V l a V í b o r a , en l a Ca lzada ; s i n c o r r e d o -
r e s ; p a r a m á s d é t a l l c s . M a r r e r o ' . M a n . , 
r i q u e , 113, de I a 4. T e l é f o n o A-8075. 
>L'S5 20 j n . 
VE N D O DOS M U , M E T R O S D E T E -r r e n o c o n f r e n t e a l a Calzada , p a - . 
sado L u y a n ó , a $2.00 m e t r o , con tado ' y 
p lazos . V e n d o l o t e de 5,000. m e t r o s pa -1 
r a i n d u s t r i a o q u i t a de r e c r e o . H a v a n a j 
B u s i n e s s , A y e n i d a S i i p ó n B o l í v a r , n ú m e - 1 
r o 28, b a j o s , A-9115. ( A n t e s R e i n a ) . 
X J E N D O C H A E E T Y 1.000 M E T R O S D E 
T t e r r e n o , c o n f r e n t e á l a Ca lzada , 
p a s a d o L u y a n ó - $1.200 a l c o n t a d o y r e -
conocer $2,000 h i p o t e c a , H a v a n a B u s i n e s s 
A v e n i d a B o l í v a r , 28 ba jos . 
22205 19 j n , | 
VE N D O D O S P A R C E E A S D E T E R R E - ' n o e n e l V e d a d o , ca l l e A , cerca de 
L f t i e a . de d iez m e t r o s p o r 22,66 y 12 
p o r 22.666. I n f o r m e s : B a n c o N o v a Sco t t a , 
D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 2 y 3. Cuba y 
O ' R e i l l y . 
22201 j o j n . 
Q E V E N D E U N S O L A R E N E U I S E S -
O t é v e z y C o n c e j a l V e i g a . M i d e 600 m e -
t r o s c u a d r a d o s , a $8,000 m e t r o . I n f o r m e s : 
P r a d o , 64, p o r C o l ó n , de 9 a 11 y d o 
3 a 57 p . m . 
__22183 IR j n . 
VK D A D O : E N E O M A S P I N T O R E S C O c a l l e 4, j u n t o 8 u n a e squ ina , v e n d o , 
s o l a r de 13.66 p o r 50. I n f o r m a n : P r a d o . 
64, p o r C o l ó n , de 0 a 11 a. m . y d o ' 
S a 5 p . m . 
22183 19 Jn. 
(~1 R A N O P O R T U N I D A D : E N E L P I N -
v T t o r e s c o r e p a r t o de C o j í m a r y m u y 
p r ó x i m o a l p o b l a d o , se vende u n g r a n 
l o t e de t e r r e n o , e n la m i s m a Calzada 
c o m p l e t a m e n t e u r b a n i z a d o , aceras , a l u m -
b rado , agua d e V e n t o , a 3 pesos v a r a , 
con c o m o d i d a d p a r a e l pago. .T. G a r c í a 
U ñ e r o , O ' K e i l l y . 120; de 9 a 11 . 
_ C S742 • I n d 24 ab 
C U N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R E S 
IO se v é n c l e n l o s m e j o r e s ' 2.400 m e t r o s 
de t e r r e n o d e l R e p a r t o LQS H o r n o s , ba -
r r i o de l o s Q u e m a d o s , en M a r i a n a o , p r ó -
x i m o s a l a l í n e a y e n t r e l a s p o b l a d a s 
ca l l e s S a n t a R o s a y de l a I g l e s i a . R a z ó n , \ 
J . C ' a t a l á , C á r c e l , 1 de 8 a 10 a. m . y de i 
1 a 5 p . m . , 
22334 f 0_Jn-
T 7 E N D O U N S O L A R , D K E S Q U I N A , 
V acera de l a b r i s a , p r o p i o p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o , t i e n e d o s h a b i t a c i o n e s y 
p luma, de agua . C a l l e San Pab lo , 9, es-
q u i n a a M a r i a n a o , C e r r o , j u n t o a l p a - i 
r a d e r o de D o m í n g u e z , p o r l o s c a r r i t o s : 
de Zan j a . 1 
_ 22250 _ 20 Jn | 
U N E L V E D A D O : SE V E N D E , E N 161 
. L i m i l pesos, u n a p a r c e l a de t e r r e n o , I 
en l a c a l l e T r e c e , con una e x t e n s i ó n de i 
t r e c e m e t r o s do f r e n t e p o r v e i n t e v t r e s ! 
de fondo . I n f o r m a n en e l bufe te d e l doc- ' i 
t o r V a r o n a , M e r c a d e r e s , 5, a l t o s ; de 4 
a 5 de l a t a r d e , 
22249 00 jn 
M A N Z A N A P A R A I N D U S T R I A L 
V e n d o u n a g r a n m a n z a n a , p r o p i a p a r a 
i n d u s t r i a con u n a s u p e r f i c i e de 4.512,77 
v a r a s cubanas cuadradas . L i n d a p o r su 
f r e n t e con l a c a l l e Paz, p o r u n cos tado 
con l a Calzada de B u e n o s A i r e s , en u n a 
e x t e n s i ó n de 110 v a r a s , p o r o t r o l ado 
con l a c a l l e Oes te de l a l i n e a , p u d i e n d o i 
e n c h u c h a r a pocos pasos d e l pa rade ro ' ' 
de Santos S u á r e z , de l a H a v a n a C e n t r a l . 
A u n a y m e d i a c u a d r a s J e l t r a n v í a e l é c -
t r i c o de San tos S u á r e z , c o m p l e t a i u e n t e 
u r b a n i z a d a . E s t a os la m e i o r m a n z a n a 
p o r s u s i t u a c i ó n . P r e c i o : $16.00 v a r a . 
D e s e m b c l s o , $20,700,00 a p r o x i m a d a m e n t e 
v el r e s t o a p a g a r p o r m e n s u a l i d a d e s 
"Conocías M o r a l e s , O b i s p o , n ú m e r o 6?. 
T e l é f o n o A-2116, 
21445 5:5 Jn. 
E n p r i m e r a s h i p o t e c a s t o m o 6 . 5 0 0 , 
1 2 . 5 0 0 , 1 8 . 5 0 0 , 3 6 0 0 0 y 3 7 . 0 0 0 p e s o s . 
I n f o r m a : R a m ó n H e r m i d a . P a r a v e r 
l a s p r o p i e d a d e s l l a m e a l 1 - 2 8 5 7 . S i n 
c o r r e d o r e s . 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
M u c h o s m é d i c o s m e r e c o m i e n d a n 7 \9i 
í * ^ * 1 * " de !o« o c n l l í t a * a* dasoacbaa ce?, 
toda e x a c t U u d -
M I » c l l ea tes , que ios c u e n t o po r a a ^ 
í Rreg, e e t á n - o n t e n t ó » y d e p o i r t U n en m » 
y en n ú * Ópt i co» ana gnn c o n f i a n z a p o r -
eme los c r i s t a l e s que les p r o p o r c i o n a n son 
a* 1* m e j o r . a l i d a d y cons-sr.-sn ans e j o v 
L s a r m a z ó n t i ene í n « ser c o r r e c t a m e » ' 
« e l e g í * o a r a que se adop te b i e n a l * 
f a r a , pero 'a c a l l d s d se deja a l a l ean» ;* 
y g a s t o de l c l i e n t e . 
B a y a - O p t i c o 
m R A F A E L e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
P I A N O L A 
y m u e b l e s , se v e n d e n : u n a p l a n o A e o -
l i a n , nueva , con r o l l o s , 88 n o t a s b a r a t a ; 
Juego de sala , de c u a r t o y o t r o s m u e -
bles p o r e m b a r c a r . A g u i l a . S2. 
2154S 20 ÍR 
CI N C O P I A N O S , D E V A R I O S "ÍTABRI-can tes , en p e r f e c t o es tado , se v e n d e n 
a l contado1 o p lazos o se a l q u i l a n ; no se 
d e m o r e ; una p i a n o l a con 100 kOl los . L e a l -
t a d , 30. 
21503 ÍD j n . 
P I A N O M O D E R N I S T A , $ 5 0 
Es p r o p i o p a r a e s t u d i o ; e s t á en b u e n 
es tado . C a m p a n a r i o . 191, e s q u i n a a C o n -
b e n e i e n d e l V a l l a , en e l R a s t r o de M a s -
tache . 
22345 10 j n . 
21799 20 j n . 
4 P O R 1 0 0 
T > E P A R T O T A K A R U \ Í ; 0 , I N M E D I A T O 
A i ' a l p u e n t e de A g u a du lce , ca l les F l o -
r e s y Se ra f ines , se vende u n l o t e de t e -
r r e n o do 1 364 v a r a s , p r o p i o p a r a cons -
t r u i r t r a s g a r a g e s o u n a f á b r i c a I n f o r -
i n a i á : J u a n F e r n á n d d e e z A r n e d o H a b a -
na , 58. 
19206 24 j n 
YE N D O S O L A R E S E N L A S C A L L E S S a n t o s S u á r e z , J u a n B r u n o , Zayas , 
C o l i n a , en e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , B a -
t i s t a y " L o s P i n o s " . 
VE N D O E I N C A S T E Ñ L A P R O V I N C I A de l a H- tbana , u n a , de u n a c a b a l l e -
r í a , e n $6.500; o t r a , de c u a t r o c a b a l l e -
r í a s , en $15.500; otra- de dos c a b a l l e r í a s 
y p i c o , e n $32.000. 
C a r n i c e r í a , de 1 a 7 p . m . G a r a n t í a a b -
s o l u t a . 
20576 50 Jn. 
A v i s o : se v e n d e n 2 . 0 0 0 m e t r o s d e 
t e r r e n o , c o n c e r c a d e c e m e n t o a r m a -
d o e n L u y a n ó . I n f o r m e s : C r e s p o , 2 1 , 
a l t o s ; d e 2 a 7 p . m . 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
P A R A I N D U S T R I A 
•^.000 M E T R O S E N L A C A L Z A D A D E 
O Concha , con chucho de f e r r o c a r r i l a 
14 pesos c l m e t r o . 
T 7 S Q U I N A D E F R A I L E , E N E L R E -
JCJ p a r t o de " E n s a n c h e H a b a n a , " f r e n -
t e a l Pa rque , con 1.091 va ra s de supe r -
f i c i e , a m e d i a c u a d r a de l a dob l e v í a 
de t r a n v í a s , en C a r l o s I I I , m u y poco 
de c o n t a d o , a 25 pesos l a v a r a . 
UN A M A N Z A N A E N E L V E D A D O A u n a c u a d r a de la Ca lzada de Z a -
p a t a , a r a z ó n de 15 pesos e l m e t r o . 
RE P A R T O B A R R E T O , E S Q U I N A D E f r a i l e , f r e n t e a l t r a n v í a y a una 
c u a d r a d e l H o t e l Mendoza , 15 pesos l a 
v a r a y poco de con tado . 
T T N C U A R T O D E M A N Z A N A , E N E L 
l j R e p a r t o A l m e n d a r e s , e s q u i n a de 
f r a i l e , a m e d i a c u a d r a de l a P u e n t e L u -
m i n o s a a $6.50 l a v a r a , poco de c o n -
t a d o . 
POR H A B E R P E R T E N E C I D O A L G I R O de T o s t a d e r o de c a f é en e s t a p l a ^ a , . 
son c o n o c e d o r de t o d o s los negoc ios I 
r e l a c i o n a d o s c o n v í v e r e s y c a f é s . V é a m e , 
que s e r á u s t e d c o m p l a c i d o . J . Cuenya , 
G a l i a n o y D r a g o n e s , c a f é . 
22383 20 j n . 
CA F E C A N T I N A , P O N D A Y V I D R I E -r a de t abacos , en esqu ina , p a g a p o -
co a l q u i l e r , con c o n t r a t o , en $5,000 le 
v e n d o p o r no p o d e r l o a t ende r . I n f o r _ 
mes con e l p r o p i e t a r i o : C e r r o y P r e n -
sa, 889. 
21183 24 j n . 
BU E N N E G O C I O : U R G E N T E P O R E N -f e r m e d a d , se v e n d e una buena v i d r i e -
r a de t abacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a , en 
buen p u n t o y b u e n a v e n t a . R a z ó n , B e r n a -
za, 47, a l t o s , de 7 a 8 y de 12 a 2. 
S. L i z o n d o . 
2162S ^ 19 j n . 
SE V E N D E U N A P A N A D E R I A T D U L C E r í a ; m u y b i e n s u r t i d a y a c r e d i t a d a . ¡ 
A l q u i l e r g r a t i s . P r e c i o : $10.000. $7.000; 
a l c o n t a d o y r e s t o a p lazos . I n f ó r m e s : 
P r a d o , 61, p o r C o l ^ n , de 9 a 11 y de 3 
a 5. 
22183 L9 Jn. 
De i n t e r é s a n u a l sob re t o d o s l o s d e p ó -
s i t o s que se h a g a n en e l D e p a r t a m e n t o 
de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n -
d i e n t e s . Se g a r a n t i z a n con t o d o s los b i e -
nes que posee l a A s o c i a c i ó n No . 61. P r a -
do y T r o c a d e r c . De 8 a 11 a, m . l a 
5 p . m . 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6926 i n 15 s 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y s egunda h i p o t e c a , en t o -
dos p u n t o s en l a H a b a n a , y sus R e p a r -
tos , en todas c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s , a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s , en p a g a r é , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l e s . (Se-
r i e d a d y r e s e r v a en l a s o p e r a c i o n e s ) . 
B e l a s c o a í n , S i , a l t o s ; d é 1 a -4. J u a n P é r e z . 
20082 30 j n 
SE V E N D E U N C A F E O A D M I T E C N s o c i o ; t i e n e c a m a r e r a s y l i c e n c i a bas-
ta l as 3 de l a m a ñ a n a , paga poco' a l q u i -
l e r y hace buena v e n t a . I n f o r m a n en P i -
cota , 28; c a r n i c e r í a . 
20625 20 j n . 
V U L C A N I Z A D O R E S 
Se vende u n t a l l e r c o m p l e t o , con m á q u i -
na H a y w o o d , mode lo ' 12, con m o l d e s de 
u n a sola c u r a . B e l i s a r i o L a s t r a , Sa lud , 
12. T e l é f o n o A-S147. 
20593 21 Jn 
C E V E N D E U N G R A N H O T E L , E N p u n -
t o t o c é n t r i c o y c o m e r c i a l t i e n e t r e s 
p l a n t a s , u n g r a n c o n t r a t o , e d i f i c i o n u e -
vo. I n f o r m e s : F a c t o r í a y C o r r a l e s , c a f é . 
S e ñ o r Chao. D a 12 a 2 T d*. 5 a 8. 
21189 24 Jn. 
V E R A N E S & P I E D R A 
M a n z a n a d e G ó m e z , D e p t . 2 2 1 . 
T e l é f o n o A - 4 6 2 0 . 
21126 25 Jn 
RUSTICAS 
G R A N F I N C A 
2089 j n 
E r<N L A C A L C A D A D E J E S U S D E L M o n -t e , e n g r a n s i t i o , vendo ' u n t o r r e 
n o c o n 1,300 m e t r o s de s u p e r f i c i e a 
diez y ocho pesos e l m e t r o , p o r l a u r -
g e n c i a se s a c r i f i c a su p r e c i o . S u á r e z 
C á c o r e s , H a b a n a , 89 ; de 2 a 4. 
C 5129 4 a-16 
E D A D O : V E N D O U N S O L A R D E ~ K S -
q u i n a , s i t u a d o en 27 y A, c o n 1133 
m e t r o s : o t r o en e l R e p a r t o de San A n 
t o n i o , s i t u a d o é n c a l l e 35, e n t r o G y s" 
c o f i 2053 m e t r o s ; su p r e c i o b a r a t o , S 'pe-
sos y med io m e t r o . Su d u e ñ o en 27 v A 
21SS9 20 j n 
A T E N C I O N : V E N D O DOS S O L A R E S 
x \ , e n e l R e p a r t o A l m e n d a r e s , e s q u i -
n a f r a i l e , m i d e n 1,600 m e t r o s , c o n v a -
r i a s h a b i t a c i o n e s a l f o n d o , que g a n a n 
$50; o l o s c a m b i o p o r casa en l a H a b a -
na , q u e n o t e n g a m e n o s de t r e s c u a r t o s , 
s a l a y c o m e d o r y que e s t é a l a b r i s a , p o r 
cerca de M o n t e , s i es p o s i b l e ; p a r a t r a -
t a r de es te a s u n t o , en N e p t u n o , 21. Se-
ñ o r V á z q u e z ; a c u a l q u i e r h o r a d e l d í a 
- í ^ " 20 j n ! 
v e n d e o a r r i e n d a , en l a p r o v i n c i a de 
P i n l r d e l R í o , l a f i n c a C a l i f o r n i a , de 
vo c aba l e r í a s ; e s t á s i t u a d a en P u n t a 
de l a S i e r r a , b a r r i o B o l o n d r ó n , e n t r e e l 
^ h i ^ v Guane. Se da m u y t a b a c o y «fe 
^ ' S i a " c o r é e n t e . I n f o r m a n : - ^ e ñ o 
ca l l e Cuba , n ú m e r o bb, de 10 a i i y ue 
2 a 3. 
^251 1 
PL A T E R I A V R E L O J E R I A : S E V E N D E p o r m a l es tado de s a l u d de su d u e ñ o . 
Se da ba ra t a , e s t á e n i n m e j o r a b l e s c o n -
d i c i o n e s do t r a b a j o ; en m e n o s do seis 
meses se saca lo que se p i d e p o r e l l a . 
I n o f r m a n : M a n u e l F . C a s t r o , Sa lud , 2. 
21616 10 Jn. 
S e v e n d e u n a m a r c a p a r a t a b a c o s , 
c o n g r a n c a n t i d a d d e h a b i l i t a c i ó n . S e 
d a b a r a t a . S a n t o T o m a n , 5 5 , C e r r o . 
T e l é f o n o 1 - 1 8 3 4 . 
22528 25 j n . 
L a m e j o r i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n l a 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e , O ' R e i l l y , 3 3 » T e l é f o n o s 
A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 5 . 
C O L O N I A 
E n l a P r o v i n c i a d e l a H a b a n a , 3 0 
c a b a l l e r í a s d e t e r r e n o c o l o r a d o d e 
m a z a , d e l o m e j o r . S e m b r a d a s 1 3 c a -
b a l l e r í a s q u e p r o d u c e n m á s d s u n 
m i l l ó n d e a r r o b a s . P o r c a r r e t e r a a 
m e d i a h o r a d e l a C i u d a d . M u y b a r a -
t a v e n d o e s t a f i n c a . M a n z a n a d e G ó -
m e z , 5 4 2 ; d e 9 a 1 1 a . m . s o l a -
m e n t e . 
22481 20 j n 
S « v S v ^ r r ~ — i" 
P c u a a r a " 1 ^ , TRF;8 C A S A S A T R E S 
Io- con *« i , ! 1 íUievo M e r c a d o "de A b a s -
t r a t a s i ^ 6 " 1 0 n o r 38 de t(>ndo. 
0 J y L l n « o I n f o r m a n : C a l l e 6 n ú m e -
22076 mca- vedado. 
P A R A P E R S O N A S D E G U S T O 
So v e n d e e n l a s a l t u r a s de L o s P i n o s , 
u n l o t e c e r c a d o , d e diez y s i e t e m i l 
va ra s , con b u e n pozo, i abundante , m u -
chos á r b o l e s f r u t a l e s , p a s a n de s e t e n -
t a , y a e n p r o d u c c i ó n , f a c i l i d a d e s en e l 
pago. P a r a m á s i n f o r m e s : T e n i e n t e K c v , 
11, d e u a r t a m e n t o , 402; de 1 a 3 p . ta. 
_22430 25 J n _ 
Q I E T E PESOS E L M K T R O , A C U A T R O 
O c u a d r a s de 23, en e l Vedado , so desea 
v e n d e r u n t e r r e n o que t i e n e u n a c á b i d a 
de, 312 m e t r o s : es de e s q u i n a , e n l a c a -
l l e 31 . e s q u i n a a 4. I n f o r m e s : D o c t o r 
M a r t í n e z , H a b a n a , 80, de 3 a 5 p. m . 
22305 £4 j u . 
SE V E N D E , S O L A R D E E S Q U I N A , K N e l R e p a r t o L a s C a ñ a s , C h u r r u c a y • 
V e l a r d e ; l i b r e d e t o d o g r a v a m e n y c o n ' 
p l a n o s y m e m o r i a s p a r a c o n s t r u i r 6 ca -
s i t a s ; m i d e 14.90X35, c o n u n t o t a l de 
530 m e t r o s ; p r e c i o , $7 m e t r o , t r a t o d i -
r e c t o en O f i c i o s , 112, a t o d a s h o r a s . 
R o d r i g o S a n t o s . 
_ ~ ' 0 4 6 i s j ! j 
SE V E N D E , A $44 L A V A R A , L A C A -sa F a c t o r í a , 100. c o n 13 v a r a s de 
f r e n t e p o r 23 de f o n d o . P r o p i a p a r á de -
p ó s i t o p o r e s t a r s i t u a d a p r ó x i m a a l a 
E . T e r m i n a l y a l o s M u e l l e s de T a l l a -
p i e d r a . I n f o r m a : su d u e ñ o P . G u e r r a , d e ' 
6 y 9 p. m . en San L á z a r o , 199, a l t o s . 
T e l é f o n o A-5S90. ' ' 'UL0S: j 
21936 21 Jn 
\ r E N D O U N S O L A B , E N E L R E P A R T O b a r r i o A z u ! . a l l a d o de S a n t a A m a -
l i a , 31 v a r a s de f r e n t e , p o r 4 i de ¿u&uA, 
a MÍJO v a r a ; se puede d e j a r p a r t o a 
p a g a r a p lazos , s i n i n t e r é s . 
T 7 E N D O U N A F I N C A D E U N A Y mñ-
\ d í a c a b a l l e r í a , t i e r r a c o l o r a d a de 
fondo , s i n p i e d r a s y una b u e n a a r b o l e -
d a ; a' m e n o s de m e d i o k i l ó m e t r o de l a 
c a r r e t e r a y o c h o o nueve cuad ra s d e l 
t r a n v í a de l a H a b a n a a l R i n c ó n ; s i n 
c o r r e d o r e s : p a r a m á s d e t a l l e s : M a r r e r o , 
M a n r i q u e , 113, de 1 a 4. T e l é f o n o A-S975. 
22284 20 j n . 
IP I N C A D K R E C R E O . E N C A N T A D O R A f i n c a de r ec r eo , c a s i m e d i a c a b a l l e -
r í a de t ie r ra- , con t r e s casas u n g a r a g e , 
m a n a t i a l de agua p o t a b l e s u p e r i o r , c a -
ñ a d a , t i e r r a de l a b o r , i n f i n i d a d de á r -
bo les f r u t a l e s , s e r v i c i o de agua en t o -
da l a f i n c a , con c a r r e t e r a h a s t a l a p u e r -
t a y l u z e l é c t r i c a . Vacas que p r o d u c e n 
u n a b u e n a r e n t a , g a l l i n a s , p u e r c o s , g a n -
sos, c a b a l l o , e tc . , e t . Puede- a d q u i r i r s e 
en l a c-ant.idad de $16.500 a l c o n t a d o , r e -
c o n o c i m i e n t o de u n p e q u e ñ o censo que 
puede r e d i m i r s e a c u a l q u i e r a h o r a . E s -
t á s i t u a d a esta f i n c a a t r e s c u a r t o s de 
h o r a de la H a b a n a , p o r l a c a r r e t e r a d e 
l i n a n a j e r . poco d e s p u é s de A r r o y o A r e -
nas . T r a t o d i r e c t o . No desea e l p r o p i e -
t a r i o p e r d e r t i e m p o , p o r t e n e r n e c e s i d a d 
de e m b a r c a r s e . N a d a de c o r r e d o r e s . Se 
i n f o r m a en G a l i a n o , 9, a l t o s , d é 2 a 5 
y m e d i a de la* t a r d e . 
C e d o u n a b o d e g a ' s i t u a d a e n C a l z a 
d a . V e n d e $ 1 0 0 , l a m i t a d c a n t i n a . 5 j 
a ñ o s d e c o n t r a t o ; es u n a v e r d a d e r a j 
o p o r t u n i d a d ; t i e n e q u e se r a n t e s d e l | 
d í a 2 0 , p o r t e n e r q u e e m b a r c a r s e s u i 
d u e ñ o . I n f o r m a n : R e i n a y R a y o , v i -
d r i e r a d e t a b a c o s . 
V E N T A D E B O D E G A S 
L a s t e n g o en l a H a b a n a , C e r r o , J e s ú s 
de l M o n t e , A l m e n d a r e s , Marianao1, Po -
;- 'o lo t i y V e d a d o . A p l azos y a l c o n t a d o , 
desde $1.500 has ta $30.000. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Se vende una bodega, en l a Calzada de 
M o n t e , en $6,500, vende $100 d i á r i o s , se 
g a r a n t i z a n $50 de c a n t i n a , 5 a ñ o s de 
c o n t r a t o , a l q u i l e r $15. I n f o r m a : M . F e r -
n á n d e z , R e i n a y K a y o . 
O T R A 
U n a en e l Cero', en $4,000, t i e n e $3,tK»0 
de e x i s t e n c i a y 6 a ñ o s de c o n t r a t o . Pa-
ga poco a l q u i l e r . Vende $130 d i a r i o s y 
t i e n e c a n t i n a a b i e r t a . 
O T R A 
E n e l C e r r o , en $8.000, vende $150, l a 
t e n c i a , 5 a ñ o s de c o n t r a t o , no paga 8 l -
i n i t a d de c a n t i n a , t i e n e $5.000 d é e x i s -
q u i l e r y l e s o b r a n $50 a s u f a v o r . Se 
vende p o r d i s c o r d i a e n t r e so'cios. E s b u e n 
negoc io . 
C A F E S 
U n o en loa m u e l l e s , en $20.000. O t r o en 
u n p a r a d e r o , en $37.000. I n f o r m a : M a -
n u e l F e r n á n d e z , R e i n a y R a y o . T e l é f o -
no A 9374; de 8 a. m . a 4 p . m . 
22517 21. j n , 
r~ " o R E S T A R S U D U K S O E N F E R M O V no p o d e r l o a t e n d e r c o m o es hed ido , 
se vende c! k i o s k o s i t o en l a c a l l e de 
Cuba y A m a r g u r a , e n c l m i s m o I n f o r -
m a r á n . 
22521 21 Jn. 
HI P O T E C A S : T E N G O D I N E R O E N t e das c a n t i d a d e s , con e l m á s b a j o t i -
po de p laza . A b s o l u t a r e s e r v a . Ocho m i -
l l o n e s de d ó l l a r e s . C ó r d o v a . Cuba , 16. 
D E M U S I C A 
^^j^¡|jj[j^jy¡||JJJ[]JJPjnnn llilll I I I I I I I U I I I I M I H I I I 
T 7 E N D O U N P I A N O F R A N C E S , E N 
V m u y b u e n e s t ado . P o r e m b a r c a r m e . 
R a z ó n : V i l l e g a s , 2, p o r M o n s e r r a t e . 
22592 21 j n . 
EN $75 S E V E N D E U N P I A N O E U R O -peo, c o l o r n e g r o , cuerdas c r u z a d a s , 
3 peda les , b o n i t o s o n i d o , g a r a n t i z a d o . 
J e s ú s d e l M o n t e , 99. 
22464 £0 3 h ^ 
SE V E N D E U N P I A N O A M E R I C A N O , en b u e n e s t a d o : puede ve r se de 8 a 
12 en San M i g u e l , 86, a l t o s . 
22405 22 j n . 
V I C T R 0 L A B A R A T I S I M A 
Es de l o m e j o r ; e s t á en m u y b u e n es-
do- 140 pesos lo menos . C o s t ó 350. C a m -
p a n a r i o , lOX e s q u i n a C o n c e p c i ó n de l a 
v a l l a , en e l R a s t r o de M a s t a c h e . 
. r2345 19- j n . 
P i a n o a l e m á n K a l l m a n n . P o r e m b a r -
c a r s e s u d u e ñ o , se v e n d e u n o , e n m u y 
b u e n e s t a d o . A v e n i d a d e C o l u m b i a y 
C o n s u l a d o . A p e a r s e e n e l p a r a d e r o 
" C e i b a , " l í n e a d e l V e d a d o a M a r i a -
n a o . 
21052-53 29 j n 
O E V E N D E U N A P I A N O L A , 88 N O T A S , 
}'.1n 80 r o l l o s , 2 p l anchas e l é c t r i c a s , 
l o l i b r a s p o r 110, u n v e n t i l a d o r o s c i l a n -
te . I b p . p o r 220, u n m o t o r m e d i o ca-
b a l l o , p o r 110. B e l a s c o a í n . 613-G, f e r r e -
t e r í a . I n f o r m a . T e l é f o n o A-2674. 
20 j n • 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C o . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
:0378 30 Jn 
SE V E N D E U N G R A N P I A N O M A R C A E m e r s o n , p o r n e c e s i t a r s e e l l o c M , 
T i e n e cue rdas c ruzadas . M o d e r n i s t a , he-
cho de caoba. P r e c i o : 175 pesos. V a l « 
$500. M u r a l l a , 74, a l t o s p o r V i l l e g a s . T e -
l é f o n o M-2003. 
C 1S39 S0d-4 
E M P R E S A S -
M E R C A N T I L E S 
Y S O C T E D A P E S 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 
EN S1Ó0 S E V E N D E U N P I A N O , G R A N i s o n i d o , poco uso', c u e r d a s c r u z a d a s , 
t r e s peda les . I n d u s t r i a , 94, i 
22290 10 Jn. / 
A U T O P I A N O S 
21832 19 j n . 
r n A M B I E N V E N D O , E N K L R E P A R T O 
X M i r a F l o r e s , J u n t o a L o s P i n o s , u n a 
e s q u i n a do 15 m e t r o s , de f r e n t e p o r 40 
de f o n d o , a $2,60 m e t r o , t a m b i é n se pue -
de de j a r p a r t e a p a g a r a p lazos s i n i n -
t e r é s . I n f o n u a n en G a l i a n o , 92, a l t o s d e l 
B a n c o . 
, 21 j n 
T I TS P E R E Z P A R D O , C O M P R A V v e n -
3.J de c o l o n i a s de c a ñ a , g r a n d e s y c h i -
cas, PSÍ como f incas r ú s t i c a s y u r b a n a s , 
en Ciego de A v i l a y M o r ó n ; e ñ l a a c t u a -
l i d a d t i e n e v a r i a s co lon i a s de v e n t a ; s i 
u s t e d neces i t a a lgo de es to e s c r i b a a 
l a n o t a r í a d e l d o c t o r S u b i r a t o . M o r ó n ; 
C a m a g ü e y . 
1 19474 28 j n . 
" F a b e r " y ' X a u t e r " 
L o s m á s p e r f e c t o s y e l e g a n t e s . 
V O C E S E X Q U I S I T A S . 
P R E C I O S M O D E R A D O S . 
CH A N G A : SE V E N D E U N A B O D E G A , T c a n t i n e r a , b i e n s i t u a d a , en p r e c i o 
m ó d i c o , p o r t e n e r que e m b a r c a r s e , su 
d u e ñ o , t i e n e c o n t r a t o y c o r t o a l q u i l e r . • 
i n f o r m a n : San L á z a r o , 203-B, a l t o s ; d e l 
8 a 9 a. m . y á e 1 a 2 p . m . 
22474 20 j n 
i ^ A F E S : V E N D O C A P E S D E S D E Üie.noo 
\ J a $21,000, con c o n t r a t o s , nuevos . V i -
d r i e r a s : V e n d o v i d r i e r a s de t abacos v 
c i g a r r o s , desde $400 a $6.000 y u n a bo-
dega en $5.000. S o l i c i t o ' socio p a r a u n nue 
vo c a f é . I n f o r m a n : M . J u n q u e r a , B e r -
naza, '14, c a f é . 
22532 25 Jn. 
SE T R A S P A S A U N P E Q U E S O , P E R O a n t i g u o y a c r e d i t a d o e s t a b l e c i m i e n t o 
de m i i s i c a . Pa ra t r a t a r : A g u a c a t e , 64; 
de 12 a 1 y de 6 a S p . m . 
22007 24 j n 
N o s e p r i v e u s t e d d e l g r a n p l a c e r 
q u e u n o d e e s t o s i n s t r u m e n t o s l e 
p r o p o r c i o n a r á . 
S O L I C I T E C A T A L O G O 
D E R O L L O S 
S e e n v í a a t o d a l a I s l a 
c ¿054 
M . y G . S A L A S . 
S a n R a f a e l , 1 4 , 
r d - i í 
C O M P A Ñ I A C O M E R C I A L E 
I N D U S T R I A L , S . A . 
M O N T E , 66. T E L E F O N O A-2959, 
S E C R E t A J U A 
A V I S O 
P o r e l p r e s e n t e hacemos c o n s t a r que 
h a b i e n d o s u f r i d o e x t r a v í o e l t í t u l o de 
l a a c c i ó n n o m i n a t i v a de e s t a C o m p a ñ í a 
c e r t i f i c a d o n ú m e r o ' 1,276 y 6,232 de l a 
a c c i ó n , e x p e d i d a a f a v o r d e l s e ñ o r C & l i . 
d i d o M o s q u e r a M o u r e , de a c u e r d o c o n 
lo que p r e c e p t ú a e l c a p í t u l o t e r c e r o , 
a r t í c u l o octavo de l o s E s t a t u t o s de l a 
m i s m a , se hace . p ú b l i c o p a r a que en 
caso d é no p r e s e n t a r s e r e c l a m a c i ó n a l -
g u n a d e l e x p r e s a d o t í t u l o d e n t r o de 
los t r e i n t a d í a s de p u b l i c a c i ó n de es te 
a n u n c i o que e m p e z a r á n a c o n t a r s e des-
de e s t a f echa , se a c o r d a r á l a e x p e d i -
c i ó n de u n d u p l i c a d o a f a v o r d e l ex-
p r e s a d o s e ñ o r . 
H a b a n a , J u n i o 19 de 1920. 
V t o . Bno'. 
P r e s i d e n t e , 
V i c t o r i a n o de l a Sota. 
Sec re t a r i e , 
A n g e l A r a n g o -
22652 19 j n 
A s o c i a c i ó n d e P r o p i e t a r i o s , I n d u s -
t r i a l e s y V e c i n o s d e M e d i n a y 
P r í n c i p e 
E D I F I C I O S O C I A L , C A L L E C. E S Q U L 
N A A 21. T E L E F O N O F-2145. 
T e n g o e l h o n o r de c i t a r pe • e^te m e -
dio , de o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t a , p . s, 
y p o r acuerdo de l a J u n t a D i r e c t i v a ce-
l e b r a d a é l d í a 11 d e l a c t u a l , pa ra l a 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A , qna 
t e n d r á efecto c l d í a 21 d e l p r e s e n t e , 
l unes , a l a s 8 d é l a n o c h e , en e l l o -
cal s oc i a l . 
H a b a n a , 14 d é J u n i o de 1920. 
E l S e c r e t a r i o - C o n t a d o r , d o c t o r F r a n -
cisco N o g u é r o l ; V t o . B n o . , e l P r e s i d e n t e 
p. s., d o c t o r M a n u e l E. G ó m e z . 
O R D E N D E L D i A 
l o . — L e c t u r a y a p r o b a c i ó n d e l a c t a 
a n t e r i o r . 
2o M e m o r i a de l a D i r e c t i v a , 
3 o . — L e c t u r a de c o r r e s p o n d e n c i a . 
4 o . — A s u n t o s p e n d i e n t e s d e l a j u n t a 
a n t e r i o r 
5o A s u n t o s g e n é r a l e s y moc iones 
de l o s a s o c i a d o s . 
60 ,—Elecc iones p a r c i a l e s . 
21950 17 y 18 j n 
C O M P A Ñ I A G L I C O - K O L A S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
P o r acuerdo del Conse jo D i r e c t i v o , y 
é n c u m p l i m i e n t o de lo que d i s p o n e n los 
e s t a t u t o s ' d . » e s t a C o m p a ñ í a se e ra p e r 
este m e d i o a los a c c i o n i s t a s de l a m i s -
ma p a r a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a , p o r 
segunda c o n v o c a t o r i a , que se c e l e b r a r á 
a l a u n a de l a t a r d e de l d í a v e i n t e de 
J u n i o , en la c a l l e de C o r r a l e s , 2, o f i c i -
na de l a B e n e f i c e n c i a A s t u r i a n a , y pa-
g u n d a c o n v o c a t o r i a , que se c e l e b r a r á a 
r a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a p o r sc-
c e n t i ñ u a c i ó n de la o r d i n a r i a , p a r a t r a -
t a r sob re l a c a n c e l a c i ó n de la t r í m e -
ra y s e g u n d a h i p o t e c a , y c o n e t l t u c l ó n 
d é o t r a s . 
So a d v i e r t e que a t e n o r de l o que 
dice e l A r t í c u l o N ú m e r o 30 d e l r e g l a -
m e n t o g e n e r a l , l a s j u n t a s se c e l e b r a r í n 
con c u a l q u i e r n ú m e r o de accioniRtJis cbn-
c u r r e n t e s y que p a r a t o m a r p a r t e en 
las m i s m a s se n e c e s i t a j u s t i f i c a r e l ca-
r á c t e r do a c c i o n i s t a a n t e e l S e c r e t a r i o , 
s e g ú n p r e v i e n e c l a r t i c u l e 32 d e l r e g l a -
m e n t o g e n e r a l , y que e n l a s o f i c i n a s 
de l a C o m p a ñ í a , r a l l e de C o r r a l e s , n ú -
m e r o 2-C. e s t á n d e m a n i f i e s t o p a r a su 
e x a m e n e l B a l a n c o g e n e r a l y d o c u m e n -
tos de c o n t a b i l i d a d l o /no se hace p ú -
b l i c o p a r a g e n e r a l c o n o c i m i e n t o . 
H a b a n a , 11 de J u n i o de 1920 
E l S e c r e t a r i o . 
J o s é Vresn» 
C 5028 1ÍM-11 
P A G I N A DIEClOOtu u i A i U Ü Uh LA MAKÍMA J u n i o 19 d e l í f ^ u 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S » C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc 
S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s E M P L E A D O S , C R I A D O S . C O C I N E R O S , jAR: D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc etc. 
f MAWWADORAD 
j habi tac iones V^™U*tte 15 y 17. ¿ r ^ í r i ^ . B a ü ^ . - t r e 15 y IT, 
i l lado del 151. 21 j n 
22562 ._ — 
b para comedor. Que « e a "nuain¿ a gj , 
t r a b a j a r . B u e n •8UelQd0;ftBl f*! a 3. 
l ú m e r o 2S8; de 8 a 10 y de ^ ^ 
M ¡ S ¡ ^ r a : se s a Ü d t T i ^ ™ 
tres añas. Sueldo $30. Tiene que traer 
buenos informes- H, esquina 23, A r a n -
Q O C I N B R A : S E S O L I C I T A E N L I N E A , 
58, Vedado'. 
22563 21 j n 
S O L l b Í T A U Ñ A C O C I N K R A , E X 
J a r m e n , 1-B, en tre C a m p a n a r i o y 
L e a l t a d . ¡Sueldo $20. Se pref iere de co-
lor. P a r a c o r t a f a m i l i a . 
22571 121 j n 
SOLICITAMOS 1 
Vendedor p r á c t i c o p a r a C i f , con r e f e r e n , ! 
cias . Apar tado 942. C i u d a d . 
21214 
HELADEROS 
CO C I N E R A : H A C E F A L T A U N A p a -r a el campo, p a r a un matr imonio , se 
s o l i c i t a n buenas r e f e r e n c i a s , no se quie-
re de coloi'l g a n a r á buen sueldo. I n f o r -
mes en I n d u s t r i a , 105, al tos . 
226&9 21 j n . 
sueldo y t rabajo 
cate , 52, bajos . 
22U49 
4 j n 
— — ; — : " I T T No pierdan t iempo, m a n d e n | 5 y r e c l -
F A L T A N B C E N A S O * J - i b i r á n m i l cartuchos p a r a 5 centavos y 
"todo é l a ñ o . A g u a 
MO J O I S T A S . (•¡. las y a p r e n d i z a s ; s e ^ d a .o11®"! rail p a l e t a s 4e cartOn. e n £ i h c r a s 
23 Jn 
SE S< o u i í C 5158 S O L I C I T A U N A C O C I N E R A a iera t r a b a j a r , pocos p latos , sa le i 
temprano', puede l l e v a r c o m i d a ; sue ldo , l 
$20. Someruelos . 8. bajos . Q O M C I 
KJ can OÍ 
Se solicita un carpintero de prime-
ra clase. National Steel Company, 
QnciLonja, 441. 
I n d - I S Jn. 
.14 a ñ o s . Ange les , n ú m e r o 41 
22512 20 j n . 
22 j l 
22630 
T~"vv"" S A L c í o i 34̂  S B S O L I C I T A U N A 
E c r i a í a ; Í J e l d o $2S y ropa U m p m 
22610 - - J ~ 
r e í é f b n o o , 1n 
22ii3,.> • ' 
En B, número 12, entre Calzada 
y 5a, se solicita una criada de 
mano que sepa cumplir con su 
obligación. o „ 
6 Ind_18_^3l . 
t ^ E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A P A -
! S ra un n i ñ o r e c i é n nacido, a"e sea in . i c 
t i f a y t enga re ferenc ias . C a l l e V, es-
U i n a a 25: ba jos , Vedado. D e s p u é s de 
las once de l a m a ñ a n a . 
22520 20 3n-
T 7 N ! , A C A I . I . E 17, N U a f E R O 10, S E 
tLi s o l i c i t a u n a cr iada p a r a comedor y 
rftva ñai-a l a s habitac iones , que s e p a n 
su o b l i g a c i ó n . Sueldo, 30 pesos y ropa 
l impia y uniformes. 
22506 20 
22581 82 j n . 
Q O C 1 
po. 101 
r a f a s . .T. P a s c u a l B a l d w i n , Obis-
20 j n . 
l i c i t a una buena c o c i n e r a que ayuda 
en la l impieza de u n a c a s a c h i c a y nue-
va, y t a m b i é n u n a m a n e j a d o r a que ayude 
a la l i m p i e z a de l a s hbi tac iones . G r a n 
oportunidad p a r a v i a j a r s i lo desean. 
C a l l e 27, en tre B y C , c a s a nueva , a l 
lado de l a e squina de B . Vedado. Se p r e -
f ieren J ó v e n e s e s p a ñ o l a s , f inas y l i m -
pias . T i e n e n que d o r m i r en la co loca , 
d ó n . ( en oficina. 
22530 ^ 20 Jn. ( entresue lo . 
O E ' S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E - 1 ...."T306 
O ra . C o r t a f a m i l i a . Sueldo, 25 pesos. I Q E S O L I C I T A UN C R I A D O P A R A l i m -
T e j a d ü l o 55- l P^1" 1,11 ^JIe> tan pronto t e r m i n e la. 
A LOS TIPOGRAFOS 
Se s o l i c i t a un regente t i p ó g r a f o , p a r a 
un p e r i ó d i c o en e l campo. I n f o r m e s en 
el l í o t e l S a r a t o g a . 
22296 19 Jn 
DESVÍA J O V E N , T R A B A J A D O R , D E C E 1 
O JO 18 ts, p a r a v a r i o s t r a b a j o s 
i E é r e z . San Ignac io , 82, 




1 impieza, pueTTe r e t i r a s e ; su ldo, $30
m á s I n f ó r m e s e Cílne Niza. P r a d o . 97. de 
2 a 4. 
22290 19 Jn. 
S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A , que 
epa coser ropa de hombre. I n f o r 
man : ^Teniente R e y , 87, segundo piso . 
19 Jn 
Q E S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , 
r a coc inar para c o r t a f a m i l i a . S u e l -
do-30 pesos. T i e n e que d o r m i r en l a co-
lufiuMón. S a n Mar iano . 66, e s q u i n a a San 
Anastas io . 
22411 21 j n 
í ~ l O C I N E R A E S P A D O L A , Q U E S E P A co^ 
KJ c i n a r a l a e s p a ñ o l a y s e a l i m p i a 
y t iene que d o r m i r en l a m i s m a , de lo 
c o n t r a r i o que no se presente . S a n t o s ¡ m a t r i m o n i o . E l P a r a Jard inero hor te la 
S u á r e z entre G ó m e z y Paz . J e s ú s del no ; e l l a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r l a casa.( 
.Mo'i te. j a tender l a s c r i a s , etc. Deben t ener bue-
20457 20 j n . ; ñ a s re ferenc ias y s e r muy l i m p i o s . P r a 
1 do, 33, bajos , de 4 a 5 p. m. 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 22020 21 Jn. 
l ^ J A T R T M O N I O i ' P A R A U N A M N C A 
i f i c e r c n de la H a b a n a , se s o l i c i t a un 
Se solicita una criada, joven, en Vi-
llegas, 113, primer piso. ^ 
O B S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A , j o -
b ven. aue t e n g a buen t r a t o y ^e bue-
aa presenc ia . Sueldo $45, casa , c o m i d a 
v ropa l impia . I n f o r m a : s e ñ o r Q u e v e . 
do. Neptuno. 164. estaiblecimeinto. 
"1,!91 ^ • 
O K S O L I C I T A P A R A U N P U E B L O D E 
i. ; campo, a bora y m e d i a de la Hat-
bana una p e n i n s u l a r , de mediana edad, 
i ) a - i el s e r v i c i o de un matrimonio', s i n 
nifios; 30 pesos y ropa l i m p i a . I n f o r : 
man en Santo T o m á s , 2 ,A , Cerro , c a s i 
e s q u i n a a T u l i p á n . 
S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
C ! i^ara todo s e r v i c i o de un c a b a l l e r o 
solo y de p o s i c i ó n ! buen sueldo. O ' R e i -
lly. 72, a l tos , en tre V i l l e g a s y A g u a -
Cal-C;46G 21 Ín 
Ó B N E C E S I T A U N A M U J E R O U N A 
O ' m u c h a c h i t a . n a r a los quehaceres de 
u n a c a s a p e q u e ñ a . Merced, 77, al tos . D e -
partamento , 15. ^ ' 
__22475 20 Jn 
Q E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E e n -
i o t ienda algo de coc ina , buen sueldo 
y buen trato . Aguaca te , 48, altos. 
22437 ^ J " - . 
SE S O L I C I T A - C R I A D A J O V E N , P T -n i n s u l a r , l i m p i a , p a r a todo el s e r v i -
c i o <ie s e ñ o r a so la , que ent ienda de 
cocina, t iene que d o r m i r en l a co loca-
c i ó n ; sueldo $80 y r o p a l i m p i a . O q u c n -
do. 36-D, bajos , entre Poci to y J e s ú s 
Peregr ino . _ , 
22482 21. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A . no, en C a m p a n a r i o , 156, antiguo, en-
tre S a l u d y R e i n a . 
22258 0̂ Jn 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A l i m p i a r y a y u d a r con los n i ñ o s . 
Sueldo $25 y ropa l impia . B e l a s c o a i n , 
24, entrada por S a n Miguel , a l to s de 
l a J u g u e t e r í a . 
22256 20 Jn 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
no, con buenas re ferenc ias y que 
duerma en l a c o l o c a c i ó n . M a n r i q u e , 133, 
a l tos , n ú m e r o antiguo. 
22304 ,21_.3n_ 
Q B S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
l O de mano, que s e p a v e s t i r s e ñ o r a y 
coser , en Consulado . 130, a l tos . 
22300 21: j n 
Q E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
O francesa , p a r a u l ia n i ñ a de dos a ñ o s 
Galban . 15 y K . Vedado. 
22286-87 22 j n . 
C J E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
O cuartos . Sueldo. 30 pesos. M a l e c ó n , 
295 al tos , en tre L e a l t a d y E s c o b a r , T e -
l é f o n o A-4449. 
22340 19 Jn. 
S 1 s e p a t r a b a j a r y c o c i n a r sabroso . [ ~" ~ ~ ¡ ' ~ ~ 
Sueldo $60. D i r i g i r s e : s e ñ o r Quevedc. j Se desea saber de la r e s i d e n c i a d e l a 
Neptuno. 184. E s t a b l e c i m i e n t o . i . M N I ' i 
22391 20 j n j jo ven Isabel González R o d r í g u e z . L a 
MIL CUCHARASt 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$ 6 L I B R E 
DE PORTE 






O E S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A C^. v í . n J p n 1 000 toneladas ¿ñ TAI' 
n encargos d  of ic ina. Krtad de 12 a O C V C n a e n l . w v l u u c m u d s u c * « » 
les usados, acompañados d e l cer-
tificado de inspección de Hunt, 
con sus mordazas, al precio de 
$78 tonelada CIF. Habana. Natio-
nal Steel Company. Lonja, 441. 
C 4368 ind 2á m 
Se solicitan mineros y escombre-
ros en las minas de Matahambre, 
se paga buen jornal y se da tra-
bajo por contrata al que quiera. 
Informan en las Oficinas de Con-
sulado, número 55. CARPINTEROS Se desea c o m p r a r : un s inf ip, de 36 a 
8$ p u l g a d a s ; un cep i l lo de 24 p u l g a -
d a s ; una g a r l o p a ; un t r o m p o ; un es-
A L O S I N G E N I O S -maquinar ia de h,.. ^ A D o t . 
tros d i á m e t r o , n a r l gen,01 CIP^* Í,. 
t í m e t r o s , pesa » 
en dos partes . L a L lo-;- Kst-6 k' 
A d u a n a H a b a n a , ^ ^ . « u b a s g * t,.. 
la vendo muy b a r a t é ?6ncia a?0 
T a m b i é n vendo 1̂ 0 V,, ,^111^ de V i -
vo*, de 5 Pies y Sto1"8.^ ^ c V 5 
Jesf ls del Monte. A R 1 
0n désire bonne institutríce francaise 
ou anglaise pour Mette de treize ans- ^ 0 ^ ? % ™ ™ ™ ^ 
Elle doit connaitre la musique. Des Chapie . O R e i i i y , SO-A. 
bons gages. S'adresser a Madame v ^ m ^ o P A R A P I N T U R A ¡ . U N A 
telso üonzalez. L U Z taballero, entre U c a r r o c e r í a de M a j a c u a , prop ia p a r a 
Patrocinio y Carmen, Loma del Ma- a lambiques . U n a c a r r o c e r í a , p a r a c a m i ó n 
Se desea c o m p r a r - « „ 
22178 u«ei!:, 
zo. Phone 1-2692. 
22123 
de reparto . U n c a m i ó n S t t w a r t , de u n a 
tone lada con c a r r o c e r í a c e r r a d a . U n c a , 
91 1n m i ó n S t t w a r t , de m e d i a tonelada, con 
£L 3n— c a r r o c e r í a de Jaula . A v i s o en la P a n a d e -
AU X l L I A R D E C A R P E T A , P E R S O N A r í a Pogolott i . Pueden v e r s e de 1 a 6. competente y f o r m a l , se ofrece. I n - 22524 -0 Jn. 
forman hotel C o n t i n e n t a l . M u r a l l a y 
( i E N T E S D E A M B o r " ^ r ~ - - J O 1. 
, oes l tan p a r a « K f ^ W ^ a domici l io , p o d r á n d e U$M 
gur idad de 5 a 6 n l ^ c o n ^ 
m a r á n en los al tosPde . ^ ^ o s t j ! .uoi^ c u JO» i  df> A an«s i 
tlguo. en trada por Sa^ ^8uila, 
20347 0811 Jos6. ' VI i, 
Of ic ios . 
22^02 
S 
1-J se s o l i c i t a una* b u e n a c o c i n e r a , que 
sea l i m p i a . 
22463 2 0 _ J n _ 
E . S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N 
S a n t a C l a r a , 18. con $25 de sueldo. I 
22448 20 j n . j 
SE S O L I C I T A , E N V I L L A H O R T E N - J s i a , 12, e n t r e L í n e a y Ca lzada , u n a 
coc inera , que ayude a l a l impieza . E s 
cor ta l a f a m i l i a y puede d o r m i r en l a 
c a s a . Sueldo convenc iona l . 
22483 20 j n 
^ dirección del interesado es: U. S. A. 
Dover; N. J . Box, 33. Serafín Gon-
zález Rodríguez-
21890 24 Jn. 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
s e a formal y p a r a c o r t a fami l ia . 
Sueldo $30, en Neptuno, 104, bajos . 
22495 20 Jn 
S B s 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O los herederos de don B e r n a r d o M á r -
quez-, que r e s i d í a n en G u a n a j a y y C a -
banas , p a r a u n a h e r e n c i a . I n f o r m a n : 
E d i f i c i o B a r r a q u é . A m a r g a r a y C u b a . 
Doctor M a ñ a s . 
21732 20 Jn 
Q E 
kJ Sí 
S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E j 
sea muy l i m p i a y d u e r m a en l a co lo -
c a c i ó n . L í n e a , n ú m e r o 80, en tre A y B . 
T e l é f o n o 4370. 
22349 22_Jn-_ j 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , Q U E i s ea a seada y s e p a su o b l i g a c i ó n , i 
Sueldo $25. Concordia , 54, bajos. 
22214 19 j n 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O .Toaquin F e r n á n d e z . V á z q u e z , n a t u r a l 
de S a n P e d r o de la T o r r e , P r o v i n c i a de 
Orense . E s p a ñ a . Lto s o l i c i t a s u c u ñ a d o 
Ce l so F o r m l g o , C a l z a d a de Monte, 283, 
H a b a n a . 
2018 22 Jn. 
VARIOS 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . C A R -
IO denas . 20, a l tos . 
22254 19 Jn 
CO C I N E R A : S E S O L I C I T A U N A , P A -r a un m a t r i m o n i e . H a y coc ina de 
gas. B u e n sueldo. Se piden r e f e r e n c i a s . 
Paseo . 5, entre 5 y 3, Vedado . 
22298 19 j n 
Se necesita un ayudante pa-
ra la carpeta de un hotel, 
tiene que hablar inglés. Di-
rigirse al Gran Hotel Amé-
rica. Industria, 160. Habana. 
C 5205 8d-19 
T > A R A V I V E R E S F I N O S Y B O D E G A C O N 
JL c a m i ó n de R e p a r t o , sol icito' socio co-
i inanc l i tar io o gerente , p a r a r e t i r a r 
T a m b i é n t e ñ a m o s : 
V a l n i U a Crlpl». « 
« e l a t i n a en polvo, * . . r . 
c a n e l a en r a m » , * . , . . 
^uez moscada , a 
A n í s E s t r e l l a , a 
« f rqul l los p a r a 5 ctTS., « . . 
g a l l e t a s p a r a B c tv» . . » . . 
Cartuchos p a r a 10 cts . . a . 
C u c h a r l t a s de la ta . a . . . 
C a r t u c h o s de 2 c tvs . a . . 
He adGTas t r i p l e s de 8, » . 
H e l a d o r a s t r ip le s , de 10, a . 
H e l a d o r a s t r i p l e s de 12, a . 
P L A T O S D E C A R T O N V A R A J I R A S Y 
D U L C E S , a $8.00 100. 
Mande el d inero en giro p o s t a l o checlc. 
C e s á r e o G o n z á l e z y C a . P a u l a . 44. T e l é -
fono A-IQSÜ 
PA R A R U N N E G O C I O D E P O S I T I V O S r e s u l t a d a s d iar los , so l ic i to nn socio i 
f o r m a l y di l igente, aunque no t e n g a g r a n > 
cap i ta l . J . C u e n y a , G a l i a n o y D r a g o n e s , ! 
ca fé . 
22383 26 Jn. 
T > O T I C A : S E S O L I C I T A U N D B P E N -
I J diente . P r i n c e s a y M." de l a T o r r e . 
Jesf l s del Monte. 
^ 22430 23 Jn. 
SO L I C I T O D E P E N D I E N T E P A R A E E -n e t e r i a , que s e p a t r a b a j a r . M o n , 
te, 322. G a r c í a de los R i o s . 
22408 25 j n . 
MA Q U I N A R I A E L E C T R I C A : S E V E N i den dos motores , corr i entes d i r e c t a ! 
310 voltios, 6 H . P . Dos generadores 115 
volt ios y 10 K . W . U n a l t ernador , 2.200 
vol t ios , dos fases 60 cyc los , 45 K . W . 
Compro m a q u i n a r l a e l é c t r i c a en c u a l -
quier estado. R o m a n i E l e c t r i c W o r k s . 
B e r n a z a . n ú m e r o 72. T e l é f o n o ' M-1029. 
22509 20 Jn. 
MOTOR 
P - G a n s a : Se vende un motor de poco uso. R O F E S O R A U X I L I A R , I N T E R N O , S E r h a * t e r E n g i n e , de 16 c a b a l l o s de fuer -so l i c i ta . Colegio A m b o s Mundos . „„ -r tnhos de s e i s n u l c a d a s . T o d o se 
Compresora: se v e n Ü T í í J 
go Neumahc Co., portátil, con 
que para capacidad de trés L * ^ 
res, tiene 2 juegos barre J * ^ 
líos, manguera y Jackhanun!; ^ 
para mina, cantera, taller Ü ^ 














AGENCIA DE COLOCACIONES 
" ' ' " ' ' " ' E L C O M 
A c o s t a 63. T e l é f o n o A-4969. E s t a acred i -
t a d a A g e n c i a de Colocaciones y E m p l e o s 
f a c i l i t a persona l competente a Icomerclo 
en g e n e r a l 
xa, y tub s  s i s p lg s .  se j 
da por 1.300 pesos. C o s t ó 3.000 pesos . 
H o y vale 5.000. Narc i so Nonel l , Concor-
dia . 94. t ercer piso. 
22537 20 Jn. 
T 1 7 I N C H E D E V A P O R , D E D O S T A M -
V res , de ve int ic inco cabal los , con su 
c a l d e r a de t r e i n t a cabal los . Prec io $3.000. 
Consulado. 881; de 12 a 2 y de 5 a 7. 
21591 21 Jn__ 
Q E V E N D E U N A P L A N T A O O M P L E . 
F á b r i c a s , T a l l e r e s , Of i c inas ^ t a p a r a pavimentos de asfalto . I n -
c a s a s p a r t i c u l a r e s , tanto p a r a esta f o r m a ; M i g u e l Verano'. E d i f i c i o A b r e u , 
' , O ' R e i l l y y Mercaderes . 
221 Jn _ 21998 22 Jn 
c a p i t a l como1 p a r a e l campo 
21847 
T T I A J A N T E , E N C O M I S I O N , S E N E C E -
^n.^l* m^aMl%?r0Y^ a I o s - h o m b r e s y coloca g r a t i s a l a s baña 3 P m a r del M o , . p a r a efectos de | muierfiR A b s o l u t a ser iedad . 
LA CASA ECHEMEND1A 
Monserrate, 137. Tel. M-1872. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
D E E U L O G I O P . E C H E M E N D I A 
E s t a c a s a f a c i l i t a con rapidez perso-
n a l competente y con buenas re ferenc ias 
p a r a toda c lase de of ic inas, e s tab l ec i -
mientos , a lmacenes , i n d u s t r i a s p a r t i c u -
l a r e s , etc., p a r a l a c iudad y el campo. 
L a ú n i c a que no cobra c o m i s i ó n ade la i i -
AL E J A N D R O R A m ^ - r - 21 j» A i r e s n u m e r e 1. V e m i / • ^ C W . 
d o ^ m i l g a d a s y t a n q u l f d ^ > 
*2> 
Se venden, en Amargura \y r 
dos máquinas de hacer oial».' 
motor de 1|5. Informan- Át7 51 
13, altos. Uruñuela. 
22261 
Z a p a t e r í a y T a l a b a r t e r í a ; es buen ne-
gocio- I n f o r m a n : Zaragoza , n ú m e r o 8, 
C e r r o . 
22384 20 J a . 
u j e r e s . 
19641 30 Jn. 
Q E N E C E S I T A U N J O V E N , I N S T R U I D O , 
IO p a r a u n a c a s a de qu inca l l a , que s i r -
va p a r a dependiente y v i a j a n t e . D i r i g i r ^ 
se por e s c r i t o dando r e f e r e n c i a s , a : D . 
C; R e a l . 93. Marlanao'. 
22410 27 j n 
V1LLAVERDE Y CA. 
O'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
C A L D E R A D E V A P O R , V E R T I C A L , 12 
cabal los , en buen estado, se vende 
con todos s u s a c c e s o r i o s ; puede verse . 
R e a l , 145. P u e n t e s Grandes . T e l é f o n o ' 
1-7076. 
21691 20 Jn. 
MAQUINARIA ALEMANA 
EN EXISTENCIA 
P a r a e n t r e g a en un p l a z c a p r o x i m a d o 
de U N M B S , so d ispone en A l e m a n i a , G R A N A G E N C I i l D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tenet un buen cocinero de l a s iguiente m a q u i n a r i a , a c e r c a d« 
de c a s a p a r t i c u l a r , hotel , fonda o e s ta - l a u a l f a c i l i t a r e m o s datos c o m p l e m e n -
blecimiento, o camareros , cr iados , de- . . , •, * 
pendientes , ayudantes , fregadores , repar - tar tos T presupues tos a quien lo do-
tldores, aprendices , etc., que s e p a n so s e e : 
O E S O L I C I T A U N A P E R S O N A S E R I A , ¡ o b l i g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de e s t a a n 
IO J a r d i n e r o , para c u i d a r u n J a r d í n y . t igua y acredlts 
a l mismo tiempo' c u i d a r u n a c a s a en c l l i t a r á n con b u i — 
ausenc ia de s u s d u e ñ o s . I n f o r m a : U r b a - dan a todos los pueblos de l a I s l a y flucción m e n s u a l de 100 toneladas de 
no E . G ó m e z . Banco Nac iona l , 313. T e - t rabajadores c a r a el campo. ace tona , 
l é f o n o A-1051. 
V A R I A S I n s t a l a c i o n e s de fAbr lcas 
cerveza , de d i v e r s a s capacidades. 
TRITURADORASITPÍEÍ^ 
nos de cantera . 
M0MeOtz, d ? E 2 5 
VE N T I L A D O R E S GRAVT»»» tor e l é c t r i c o , de 220 v ^ L ^ » » , 
dos. "omos acopi;, 
BO M B A C E N A R r F Ü G A Dir iM . c o n motor de v a p o r ' a S í J / 
J. BACAR1SAS 
22363 
Inquisidor, 35, altos. 
¿ & / n ¿ r f ^ ^ U N A F A B R I C A completa p a r a l a pro-
2137 18 Jn 
J ^ A V A í i 
Tj^N C A S A D E M O R A L I D A D , S E SO 
^t i i^^r11^ l^en' P e n i n s u l a » \ q."®! quien no es de "este g i r o ' y a d e m á s a m 
H , e n trato v bneA ^ u e . d " ^ S 1 3 ^ 0 1 " ? ' 1 P ' i a r negocio, por ser" de g r a n porven ir , i a l H o s p i t a l M é r c e l e s 
buen trato y buen sueldo. So l . 19, a l - , v i d r i e r a de tabacos del c a f é e l C a r m e l o ! 22531 
na l a v a n d e r a que sepa l a v a r y p l a n -
c h a r bien ropa de s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s . 
P a r a l a v a r en la casa. Se p a g a buen sue l -
do y se desea una que p u e d a d a r refe-
r e n c i a s . C a l l e L , entre 21 y 223, frente 
M A Q U I N A R Í A 
de 
SE V E N D E U N A B O M B A D E M A N O , U N A F A B R I C A p a r a productos der iva s i n e s t r e n a r , en $18. C o s t ó $24. G a - A_m ^ lQ . 
l iano, 117, a l tos . 






d o » de l a leche, m c Y l d a a vapor, c o n 
todos s u s accesor ios , c o n i n s t a l a c i ó n de 
c o n d e n s a c i ó n de 12.000 c a l o r í a s . 
E S E O U N A M U C H A C H A , E S P A D O -
a l frente. T r a n v í a s V e d a d o . I n f o r m a n des „ 
! J - , . JJ 1.. ' Q E N E C E S I T A U N A M U C H A C H A D E 12 l i e u i , t t « ^ « o . ^ . ^ 
O a 15 a ñ o s p a r a t e l e fon i s ta ( c e n t r o pr i -1 i J í l o t o r e S d e p e t r ó l e o C T U d O , 0 6 O m o d e r n í s i m o , completa. 
de l a s ocho' de la m a ñ a n a a diez noche . 
22506 21 Jn. 
que d u e r m a en e l acomodo. Pa_ I C E N T R O G A L L E G O . P R O P O R C I O N A 
' \ J c o l o c a c i ó n a sus asociados , a los i n -
m i g r a n t e s y a l a m u j e r gallegos, s i n es -
t ipendio de n i n g ú n g é n e r o . L a s ofertas 
se h a r á n persona lmente en l a Of i c ina de 
Colocaciones. I n f o r m a c i ó n y E s t a f e t a , 
B U E N A C O C I N E - a l tos del P a l a c i o social , y l a s demandas 
cubana. V i r t u d e s , en c u a l q u i e r a o t r a forma, pero g a r a n 
t i zadas . 
21 j n C 9550 - J t i n d 22 o 
r a c o c i n a r y s i no' sabe se le e n s e ñ a , 
es p a r a corta f a m i l i a . C a l l e D . 209, en -
tre 21 y 23, Vedado. 
22323 20 j n 
O E S O L I C I T A U N A 
O r a , p r e f i r i é n d o l a 
144 y medio, bajos . 
223U; 
EN L U Z , 16, V I B O R A , S E S O L I C I T A u n a c o c i n a r a que t r a i g a r e f e r é n c i a s 
de l a s c a s a s J o n d e h a y a t r a b a j a d o ; s i 
no que no se presente . 
^1"9 20 Jn. 
Q E S O L I C I T A N P O S J O V E N E S D E cO-
O lor p a r a c r i a d a s de mano. U n a que 
sepa coser. Sueldo, 23 pesos y u n i f o r -
me. -Tesús M a r í a . 52. 
22336 20 j n . 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a - r e p o s t e r a , qiite ^ ¡oa c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; sue lde , $40. C a l l e 13 n ú -
mero 136. entre K y L . Vedado . 
. -2005 . 19 j n . 
CB O C I N E R A D E L P A I S , S E N E C E S I T A 7 u n a que sepa bien s u o b l i g a c i ó n . S i 
no es a s í que no se p r e s e n t e : hay b a s -
tante t rabajo . C a l l e 17. entre J y K , a l 
lado de l a e s q u i n a de K . Vedado. 
20687 20 j n . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E n i n s u ' 
U N A P L A N T A de d e s i n f e c c i ó n , s i s t e m a 
vado) . D i r í j a s e a l S r 
100, altos, de 9 a 11 f 
22519 
O r t e g a . A g u i a r , 
Í3 j n . ) 
a 50 H. P. Entrega garantizada U N A F A B R I C A de conservas , c o m p l e t a . 
l e í - i e n ^os semanas. Consumo de pe F A B R I C A de envases de h o j a d « 
U na. 69, a l tos 
22548 n j n . trofeo garantizado más bajo que l a ta . P a r a conservas . 
OP E R A R I A N breros . si 
34. 
22142 
D E C O B S E T S 
n e c e s i t a n en 
SE S O L I C I T A E M P L E A D O J O V E N P A . ra t rabajo de oficina, que s e p a d é 
m e c a n o g r a f í a , l l evar l i b r o s y a r c h i v a r . 
S ó l o deben p r e s e n t a r s e aque l lo s que sean 
S O M - ! competentes y tengan buenas r e f e r e n c i a s . 
M a n z a n a de G ó m e z , 260. Segundo piso-
22544 4 20 j n . 
Neptuno, 
19 Jn 
¡VE O K S K A , P A R A C A S A D E E A M I -
J Ua, fuera de la. C a p i t a l , una cr ia^ 
a de mano, n c menos de 25 kfios. I n -
ó r m e s o en e l H o t e l I s l a de Cuba . M o n -
,•0 23 Jn 
lar , de m e d i a n a edad, para co-
p a r a un m a t r i m o n i o s in h i jos y 
Jos q u e h a c e r e s de l a c a s a . 
SE SOLICITAN VENDEDORES 
M a g n i f i c a opor tun idad p a r a h o m b r e s 
I ac t ivos , honrados y conocedores de l 
I mercado. S o l i c i t a m o s c u a t r o vendedores 
I para c a d a uno de l o s r a m o s de c a l z a -
j do, q u i n c a l l a , a r t í c u l o s p a r a hombres 
I ta l e s como c a m i s a s , cue l los y m e d i a s 
, y otro p a r a te j idos en genera l . Mande 
• s u s genera le s a l A p a r t a d o 2055. H a b a -
¡ na. E s i n d i s p e n s a b l e m a n d a r t a m b i é n 
I r e f e r e n c i a s de l a h o n o r a b i l i d a d y r e -
laciones en p laza . B u e n sue ldo y c o -
m i s i ó n se ofrece a l a persona que l l e -
ne los r equ i s i to s necesar ios . 
C 5124 5d-16 
QU I E R E U S T E D G A N A R D E 5 A en sus horas de descanso, con S20 
cualquier otra marca. 
E. A. J0HANSS0N 
MANZANA DE GOMEZ, 305. 
Teléfono M-1965. 
C 5214 Td-19 
Pídanse informes, puede convenir. 
J . F. BERNDES and Co. 
Manzana de Gómez, 327. 
, . "1\ T A Q U I N A R I A : S E V E N D E U N A P A I - ' . i r / \ r v I T i 
m a f a c i l i d a d ? Deseamos j ó v e n e s en to- JUX l a v e r t i c a l , de 12 H . P . . con todos Apartado, 500. Habana, 
do e l t err i tor io : pre fer imos empleados ' s u s accesor ios , en m u y buen estado, se F 
b a n c a n o s , e s c r i b a A s s o c . I m p o r t a d r - , da b a r a t a ; puede v e r s e ' e n D a m a s , 47. T e -
r e s y E x p o r t a d o r e s de Cuba. 10 W e s t ! l é f o n o A-8109. 
\ o r k C i t y . i 2196^ 22 Jn 28th. 
22451 C 5112 I5d-15 
i Q E S O L I C I T A U N M E C A N I C O D E N T I S -
' O ta. Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , Q U E :  t , p a r a un gabinete en e l campo, 
KJ s e a formal , p a r a h a c e r mandados en 2 horas de la c a p i t a l ; que sea sol tero , 
u n a c a s a de comercio . S a n Ijrnacio , 42, i I n f o r m a n en A m i s t a d , 124. Octavio R i -
altos, entre Obispo y O b r a p í a . « v e r o , hijo' | 
21 Jn 21SS0 23 j n . 22635 
SE V E N D E U N M O T O R , U N D I N A -mo, dos ven t i l adores , una v i t ro l l t a 
c h i c a y u n a m á q u i n a de coser de ma-
no . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o , 197. a n t i -
guo. 
22052 W Jn 
A L O S I M P R E S O R E S T P T t m ^ t a s : ^ vende una J J o i 
dora, que dobla cuatro d o b i r ^ ™;; 
a m a n o ; se puede ver t r a b a S , " 
i m p r e n t a Da Prueba. Obrania » v.,1 
no damos precios n i c o n t e s t a d o s ^ 
Pondenc ia referente a este asunte-
de s e r personalmente. ' ', 
22487 » 
VENTA DE MAQUINARIA 
Un Tanque de Hierro, 35 pies (j, 
diámetro por 125 pies de alta 
doble y treble remachado, bi 
strapped, con planchuela de 
1 4" en parte de abajo b. 
5 8" en la parte arriba. Capacída! 
900.000 galones. Listo para « 
trega inmediata. National Steel 0 
Lonja 441, Habana. 
C 2640 in IT w 
SE VENDE 
ü n motor p a r a p e t r ó l e o de * y 
cabal los . Dn di ferencia l de 8 tenelate 
t r i p l e Vale . 8 lubrlcadores de metal p 
r a ace i tar maquinas . Un gato de pafi» 
ca de 10 toneladas . Una caja de lilen 
p a r a b ó v e d a . 50 l laves de metal, it 
a 4 pulgadas . Nicanor V a r a a Into 
y S a n M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. 
C 4831 W 
SE VENDE 
U n motor de p e t r ó l e o de 4 y meálM' 
bai les . U n diferencial de 8 tor " 
tr ip le Vale . 8 lubriflcadotes de 
p a r a a c e i t a r mSquinas . Un gato de 
ca, de diez toneladas. Una caja de Mem 
p a r a b ó v e d a . 50 l laves de metal de l 
4 pulgadas . Nicanor Varas . Infena 
S a n M a r t í n . T e l é f o n o A-3517. íA . 
19 Ja. 
c m a r 
q ^ d u e r m a ^ o c a c i ó n que t r a i g a pARA COSER EN EL TALLER Y 
COSTURERAS 
buenas re ferenc ias . 
22154 
SE S O L U l a r . qu 
19 jn 
I C T T A C O C I N E R A , P E N I N 8 U -
do $35. C a l z a d a , e n t r e 
22141 
H I , bajo?;. 
23 j n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, que s e p a su o b l i g a c i ó n ; sueldo, 
$30 y ropa l i m p i a . Ca l l e C n ú m e r o 4.1|2, 
e squina a 5a. Vedado. 
22090 19 Jn. 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
C J r a , r e p o s t e r a . B u e n sueldo. C a l l e 27, 
n ú m e r o 76, e n t r e L y M. 
22157 19 3„ 
Criada de mano, que sepa leer y es-
cribir, aunque sea poco, se desea en 
San Lázaro, 482, aitos, para poca 
familia, que sea señora. 
22078 19 Jn 
Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, p e n i n s u l a r , que sepa s u o b l i g a -
c i ó n y duerma en e l acomodo, p a r a u n a 
corta fami l i a . Sueldo .$25 y ropa l i m p i a . 
Oquendo, 16, l e t r a A , en tre S a n Migue l 
y Neptuno. 
21929 $ 
Cocinera. En Calzada, 56, esquina 
a F, bajos, Vedado, se solicita roía 
buena cocinera, repostera. Ha de 
traer buenas recomendaciones. De 
12 a 4. 
21954 19 Jn. 
CHAUFFEURS 
19 j n 
¡BONITA COLOCACION!! 
Neces i to cr iada p a r a m a t r i m o n i o ame-
r icano, sueldo .$40; o tra p a r a e l campo, 
.$40: o tra para Nueva Y o r k , dos p a r a 
habitaciones . $30: u n a c o c i n e r a , $50 y 
dos c o s t u r e r a s . H a b a n a , 126. 
21855 ]9 }n. 
Q E S O L I I C I T A U N A M U C H A C H I T A , D E 
color, que sea formal y l impia , de 12 
» 14 arios, e s poco lo que t iene que h a -
cer, trato excelente, uniformes de d í a y 
de tarde, ropa d€ c a m a y sueldo 15 pe-
sos y ropa l i m p i a , t iene que s e r l i m p i a 
y ue buen c a r á c t e r . I n f o r m a n en Nep-
t u ñ o , 63, altos, o en e l T e l é f o n o 1-1235. 
por l a mafiana. 
^ i n d 15 m 
CRI AD'OS''D'E' "MANO 
Q E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
O p e n i n s u l a r , que sepa s u o b l i g a c i ó n 
y t r a i g a r e f e r e n c i a s ; g a n a r ; buen s u e l -
do. R e i n a , 127, al tos . 
"44ri 21 j n . 
" O N J i A C A L L E 17, N U M E R O 202, E N -
x j t re G y H , se n e c e s i t a un criado de 
comedor, que s e a l impio , t r a b a j a d o r y 
t enga r e c o m e n d a c i ó n . Se paga el v i a j e . 
22485 21 Jn 
Q E S O L I C I T A : U N C R I A D O D E ' ~ M A -
O no, que tenga re ferenc ias . D o c t o r 
A g r á m e n t e . C a l l e K , en tre 15 y 17 V e -
dado-
_ i ü ü =0 j n 
EN SUS CASAS. 
Las solicitamos prácticas en ropa 
de señora j niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo el año. Deben 
traer referencias de las casas don-
de han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA 
HOY MARÍN Y GONZALEZ 
S. en C. 
VILLEGAS. N u m . 109. 
Horas de costura: de 1 a 5. 
E N S E N A N 
A M E R I C A N O , P R O F E S O R D E L B N - G R A T I S P A R A J O V E N E S D E A M B O S 
x x . guas, desea c a m b i a r c o n v e r s a c i ó n de ; V T s e x o s : E n v í e su nombre y d i r e c c i ó n 
i n g l é s por c o n v e r s a c i ó n de e s p a ñ o l c o n y r e c i b i r á a vue l ta de c o r r e e l a p r i m e -
eH A U E P E U R P A R A T R A C T O R . $120, y o tro p a r a c a s a p a r t i c u l a r , $75. 
c a s a y comida. I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i n 1 1 • • -
m e r o 6 " ! ? 8 ' I n f o r m a n : Monserrate' nú- Se s o l i c i t a u n p a i l e r o d e p r i m e r a . 
22378 19 J " - N a t i o n a l Steel C o m p a n y . L o n j a , 
cubanos . 
22505 
Verjsa l les H o u s e ; c u a r t o . 12. 
21 j n 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 441. 
C 4628 i n d 2 Jn 
¡BUENA COLOCACION!! 
Necesito un buen c r i a d o , sueldo $30; n n 
?J?r5^A0' t re s casoareros , u n dependien-
o, .>40; un matr imonio , nn fregador. $35: 
iiez t r a b a j a d o r e s p a r a f á b r i c a . $3.25 y 
¡asa ; oche peones de m e c á n i n a . $2.75 y 
j a s a . H a b a n a , 126. ' T * 
21854 19 Jn. 
COCINERAS 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O soa j o r e n y sepa s u o b l i g a c i ó n . S a n 
Lá«ar( 
22516 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Y U N A 
• 3 c r i a d a de mano, que d u e r m a en l a 
c o l o c a c i ó n . C a l l e 15, n ú m e r o 472, entre 
Í 0 y 12, Vedado. 
2248ÍÍ ga ja 
$100 a l mes y m á s g a n a un buen cha.o-
ffeur. E m p i e c e a a p r e n d e r hoy mismo. ' . , , , n i !• « i ' 
p i d a un folleto de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . V e n d e d o r p a r a l a H a b a n a se s o l i c i t a . 
Mande t r e s se l los de a 2 centavos , p a r a c f J i_ 
franqueo, a Mr. A i b e r t c . K e l l y . S a n S e p r e f i e r e p e r s o n a d e b u e n p o r t e y 
lAizaro, 249. H a b a n a . 
TENEDORES DE L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q U E CONOZ-c a c á l c u l o s y s e p a su o b l i g a c i ó n 
F e r r e t e r í a L a P r i n c i p a l . Monte 322. 
22408 25 Jn. 
con conocimientos de inglés, aunque 
no es imprescindible. Ramos, Ferré» 
tena al por mayor, Accesorios de au-
tomóviles, etc. Clientela ya estable-
COLEGIO "LA GRAN 
ANTILLA" 
De la. y 2a. enseñanza. 
NO HAY VACANTES 
A partir de la fecha se abre 
la matrícula para el cursi-
llo^ de verano, tanto a los 
de 2a. enseñanza no pre-
sentados en Junio, o sus-
pensos en asignaturas, co-
mo para el ingreso en la 
misma, así como para la la. 
enseñanza. 
Se admiten internos, me" 
dio internos y externos. Pi-
da Reglamento. 
Calle 6, número 9. Vedado. 
Teléfono F.5069. 
10d-16 
, c o r r e e l a prim< 
r a l e c c i ó n g r a t u i t a m e n t e de t a q u i g r a -
f í a "P i troan ." E s t u d i o s t a q u i g r á f i c o s . 
L s p e r a n z a . 118. H a b a n a . 
22361 20 Jn 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
B e l a s c o a l n , n ú m e r o 637-C. altos. Directo-
r a : A n a M a r t í n e z d^ D í a z . G a r a n t i z o l a 
ensefiansa en dos meses , con derecho a l 
T i tu lo . !*rocedimiento el n á s p r á c t i c o jr 
r á p i d o ÍMIOCÍC*) C l a s e s a d o m i c i l i o ; en 
la A c a d e m i a d iurna y nocturna . Se en-
sena corte y cos tura en genera l . C l a s e s 
por correo . Prec ios convencionales. Se 
venden les ú t i l e s . 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Corte , co s tura , sombreros , c o r s é s , d ibu-
jo , p i n t u r a , f lores . T i t f l l anse a l u m n a s . 
V é n d e n s e t í t u l o s a profesoras . Sombre-
r o s y vest idos, muy baratos . Refugio . 





cida. Sueldo y comisión. Diríjase a ¡ T > R o r E s o R A D E P R I M E R A Y S E G U N -
88 i r " o o o o o o J J I " d,a ensefianza, c u r s o p r e p a r a t o r i o . 
M a n z a n a d e b o m e z , ó¿¿-á¿á, d e 4 da c la se s a domic i l io ; es p e r s o n a de 
mora l idad y c u l t a ; p a r a s o l i c i t u d e s : por 
a O . correo C. D ó p e z . S a n L á z a r o , 221, a l tos . 
22115 20 j n . 
¡BAILES! ¡BAILES! 
i i n t i m a s novedades p o r i n s t r u c t o r e s re -
I c ientemente de N e w Y o r k . E s p l é n d i d a 
(oportunidad p a r a s e ñ o r i t a s y J ó v e n e s . E s -
p e c i a l i d a d e s : J a z z y F o x , P r o m e n a d e One-
Step, V a l s e F a n t a s f a . Paso-doble , Scho-
t t l sc l i , T a n g o - C l á s i c o , S h i m - D a n z ó n , H u í a 
O r i e n t a l , etc. C l a s e s p r i v a d a s por e l d ía , 
$3; c l a s e s colect ivas , 8-10.30 p. m. c u r s o , 
$5.00; t a m b i é n c lases p r i v a d a s O colec-
tivas a domicil io a s í como i n s t r u c c i ó n 
ind iv idua l en reun iones p ú b l i c a s , hoteles , 
etc. A p a r t a d o 1033. T e l é f o n o A-1827; de 
0 a 12 m . ; de 2 a 4 p. m. P r o f e s o r 
W i l l i a m s . Direc tor . 
21637 28 Jn 
2203(5 22 Jn, 
DE S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E ' T A A C A D E M I A P O L I T E C N I C A E N ^ J o s é Sant iago, p a r a a s u n t o s de fa-1 X J sefia p r á c t i c a , r á p i d a y e c o n ó m i c a ' 
m i l i a , su h e r m a n o P í o 
lascoa ln , 18. H a b a n a . 
22601 
Sant iago. B e -
26 j n . 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de F r a n c i s c o P é r e z , R e i g a d a que lo bus., 
c a su hermano M a n u e l P é r e z . D i r í j a s e a 
Manue l V a l l e j o , F o n d a L o s T r e s H e r m a -
nos. C a l l e Sol . 8. 
22608 25 j n . 
í  
m e n t e : T e n e d u r í a de l ibros , a r i t m é t i c a 
y correspondenc ia m e r c a n t i l , mecano-
y-rafín, o r t o g r a f í a , e s c r i t u r a , e t c . ; hace 
b a l a n c é s , l i q u i d a c i o n e s . a p e r t u r a s y 
l l eva contab i l idad , etc-, Por horas y me-
ses , en é s t a o el campo, a d o m t c ü i o 
o en l a o f ic ina , fac i l i tando empleados 
competentes , garant izados . De 12 a 3. 
C o n c o r d i a , 10. ¡i 
22144 19 Jn 
MUCHACHO Q E D E S E A S A B E R E U P A R A D E R O de 
lio1 E l i c i a V a n ó l e , que hace t r e s me_ 
ses t r a b a j a b a en el Vedado, c a l l e 17 
n ú m e r o 309, l a so l i c i ta G e n e r o s a S a n ó -
le G ó m e z , que l l eg6 de E s p a ñ a , en e l 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a . I n f o r m a n : L a B e -
n é f i c a del C e n t r o Gal lego, T r e n de l a -
vado. Manue l A l v a r e z G u t i é r r e z . 
22627 • 21 j j n . 
EE M E D I O S L O P E Z L Ó P E Z , D E S E A ! Se s o l i c i t a n operarlas que sepan saber e l paradero de sus h e r m a n o s f '•• 'Jj . o 
j e s ú s y F e l i c i a , de i&s m i s m o s a p e i ü . 1 coser en maquinas de motor, bue-
dos. él en S a n t a C l a r a , e l l a por Cicero ' i i " n r • i . 
de A v i l a . 22 n ú m e r o 13. Vedado- i n o s S u e l d o s . t i L n c a n t O . 
Sol ic i to uno, que sea l isto, que sepa 
l eer y e s c r i b i r y que sea honrado, es 
l i a r a u n a c a s a de p r é s t a m o s . Sueldo 45 
pesos secos, se le e n s e ñ a e l g iro . C a m -
panar io , 191, e s q u i n a a C o n c e p c i ó n de 
I l a V a l l a , en la 2a. de M á s t a c h e . 
22421 21 Jn 
:2220 32 jn . C 4075 15d-9 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E I T V / F O D I S T A r A R A C A S A P A R T I C U L A R , 
O Adolfo F o n t a l ; lo busca su cufiado ¡ 1*1 que sepa hacer l o d a c la se de r o -
J e s ú s Rubio , en ü . S. A . A v . C . 343 
yonne, N . Y.F y M a n u e l Q u l ñ o n o 
P 
ñ o r a s y n i ñ o s ; de IQ contra 
o s e p r e s e n t e n . S a n t o s Kiiároz la'^Slí,ana, ^ í b o r * í A c o s t a y Dolores . entre G ó m e z j "Paz. J e s ú s del Monte. 
ioSJTl 20 J a 1 22<í.;>« 
SU ja. 
AC A D E M I A E S P E C I A L D E I N G L E S , E N L u z , 17, a l tos . H a b a n a . D i r e c t o r : 
C. F . Manzani l la . N o t a : el profesor es-
t á e n la A c a d e m i a ú n i c a m e n t e a l a s ho-
r a s de clase, que son l a s de 7 a 10 de 
l a noche. 
2^090 30 Jn. 
INGLES PRACTICO 
M a e s t r a competente da CIMPCS en c a s a 
y a domici l io , a p r i n c i p i a n t e s y d i s c í -
pulos avanzados . M é t o d o senci l lo , espe-
c i a l i d a d en e n s e ñ a r l a c o n v e r s a c i ó n y 
l a p r o n u n c i a c i ó n correctamente . D i r i g i r -
se a M i s s S u r n e r . C a m p a n a r i o , 19, a l -
tos. T e l é f o n o A-5941. L l a m e 7 p. m. 
21692 22 j n 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros j Corsés. 
P R O F E S O R A / 
P o r e l moderno s i s t e m a Mwrt!. que en 
reciente v i a j e a B a r c e l o a a obturo e l t i -
tulo y D i p l o m a de H o n d r . L a e n s e ñ a n z a 
de sombreros es c o m p l e t a : f o r m a s , de 
• l a m b r e , de pa ja , de e s p a r t r l s in h o r m a , 
copiando de flgrurín, y flores de m e d l s t * 
Sra. R. Gira! de Méndez. 
CALLE CONSULADO. 98.2o. 
APRENDE FRANCES 
en 3 meses. 
PARIS-SCH00L 
Manzana de Gómez, 240. A-9I64. 
18 Jn . 18296 
ACADEMIA CASTRO 
C l a s e s de C á l c u l o y T e n e d u r í a de L i -
bros, por procedimientos m o d e r a d í s i m o s , 
h a y c la ses e spec ia le s p a r a dependientes 
d e l comercio por l a noche, cobrando 
cuotas m u y e c o n ó m i c a s . D i r e c t o r : Abe-
lardo U y C a s t r o , Mercaderes , 40, altos. 
LAURA L. DE BELIARD 
C l a s e s en I n g l é s . F r a n c é s , r e n e d u r i a de 
L i b r o s , M e c a n o g r a f í a y P i a n o . 
SPANISS LESSONS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-9802. 
r«nELEGRAl"TA: P R O X I M O A E M P B -
X z a r un nuevo c u r s o t e ó r i c o - p r á c t i c o , 
p a r a personas de ambos sexos . J . A . 
L a c o r t e . E s t r a d a P a l m a , 56. a l tos . V í -
bora. 
21918 22 j n . 
PASCUAL R0CH 
Gnl ta i r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g a . D a c l a -
s e s a domic i l i o . Ange le s , 82. H a b a n a . L o s 
encargos en l a g u i t a r r e r í a de S a l v s í o r 
I g l e s i a s . Compos te la . 48. 
APRENDA A BAILAR 
P r o f e s o r a a m e r i c a n a , que l l e g ó de N e w 
\or iv s a b a d © , Con todos los ú l t i m o s pa-
sos nuevos en F o x . T r o t , J a z z , One Step, L 
Schott i sch . f a i s e , Pasodoble , etc. C l a s e s hoi 
p a r t i c u l a r e s so lamente en domic i l io o | 8 E 
2 « . C l a s e s razonables . H a b l a es- set 
"ACADEMIA VESPÜCIO" 
E n s e ñ a n z a de I n g l é s , T a q u i g r a f í a . Meca-
n o g r a f í a . A r i t m é t i c a y D i b u j o M e c á n i c o . 
P r e c i o s bajfs imos. C l a s e s de 9 a 10 m a 
11 p. m. D i r e c t o r : Profesor F . H e i t z m a n . 
Concordia , 91, bajos . 
18940-41 24 j n 
INSTRUCCION DE BAILES 
^ M u r a í S ^ ^ Beírund0 
21900 
Nuevas creac iones en los b a i l e s a m e r i -
canos. Se e n s e ñ a F o x - T r o t , O n e - S t e p , 
V a l s , Schott i s , TVngo, Pasodoble , etc. 
C lases p r i v a d a s , de 3 a 7 p. m., $3.00 l a 
a. C l a s e s co lect ivas , por l a noche, de 
I C I O . $5.00 s e m a n a l e s . T a m b i é n d a -
a domici l io, hoteles, e tc . C á r d e n a s , 
e s q u í n a l o , t ercer piso. A-8006. P r o f e s o r M a r t í , ) p a r a "clases " R ' ¿ m b o s ^ e i o a 17 n ú m e r o 
D i r e c t o r . _ . 1233. e s q u i n a a G . gefior U B L A N C O . 
GANE $150 MENSUALES 
H á g a s e t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o e n espa-
ñ o l , pero a c u d a a la ú n i c a A c a d e m i a que 
por s u ser iedad y competenc ia le ga -
r a n t i z a su aprendiza je . B a s t A saber que 
tenemos 250 a l u m n o s de ambos s e x c a 
dir igidos por 16 profesores y 10 « u x i l i a -
res . D e l a s ocho de l a m a ñ a n a h a s t a 
las diez de l a noche, c l a se s c o n t i n u a s de 
t e n e d u r í a , g r a m á t i c a , a r i t m é t i c a p a r a 
dependientes , o r t o g r a f í a , r e d a c c i ó n , i n -
f l é s , f r a n c é s , t a q u i g r a f í a P l t m a n y O r e -
l l ana , d i c t á f o n o , t e l e g r a f í a , bachi l lerato , 
per i ta je m e r c a n t i l , m e c a n o g r a f í a . m á -
q u i n a s de ca lcular . U s t e d puede e legir 
Ja hora. E s p l é n d i d o local , fresco y ven-
tilado. P r e c i o s b a j í s l m o s . P i d a nuestro 
prospecto o v i s l t e n c s a cua lquier hora. 
A c a d e m i a "Manrique de L a r a . " S a n I g -
nacio, 12. altos, en tre T e l a d i l l o y E m -
pedrado. T e l é f o n o M-2766. Aceptamos I n -
ternos y medio i n t e m o s p a r a n i ñ o s del 
campo. A u t o r i z a m o s a los p a d r e s de fa-
m i l i a que concurran a l a s c lases . Nues-
tros m é t o d o s son a m e r i c a n o s . G a r a n -
t i z a m o s l a e n s e ñ a n z a . S a n Ignac io . 12, 
altos. 
20084 3o 3n 
Profesor con título académico;̂  
clase de 2a. Enseñanza y prepara J 
ra el ingreso en el Bachillerato y * 
más carreras especiales. Curso 
cial de diez alumnas para el u?̂ , 
en la Normla de Maestras. Salud, ^ 
Academia de inglés "ROBEtf 
Aguila, 13, altoi. 
Clases nocturnas , 8 ^ í j i í ^ n * » ^ 
C l a s e s part icu lares P<>r « ^ . . R t e d s P ^ 
d e m i a y a domidl io . ¿P*8.6^ "f6 in?!; 
der pronto y bien el^idioma vlS^ 
Compre usted el M E T O D O 
R O B E R T S , reconocido uní t 
como el m e j o r de los j M 
fecha publicados. E s el á n ' ^ . coB 
a l a par senci l lo y a * r a ; 3 k r 
p o d r á cualquier P « " o n » J ? ^ tó« 
co tiempo J a l e n f ^ J ¿ f S c a - ^ 
s a r i a hoy d í a en esta fiepu»" 
c i ó n . p a s t a , J L 
16795 
PROFESOR MERCANIJ^ 
Por un esperto Contódor . ^ d ^ 
noc turnas d » J ^ M e c a n ^ / , 1 
C á l c u l o a Mercant i les r M^ened r di , 
r a j ó v e n e s aspirantes a TÍVÍii. 
bros. E n s e ñ a n z a práct ica J 
" — - Cuba, 99. altc/s-formes 
20624 
A N T I G U O A O B E O I T A D O irt 
A E s t i l o Norte AmérKa,arbol da 
con h e r m o s a l u m t a í.ran sl]periof J,,-
m i l metros de durante ^ 
fesorado; con ^ V o " adfflltprl5'e:; 
no. E l Colegio &a" ffita 7 pfI* 
nos y externos. V*"fls - « 
V í b o r a . T e l é f o n o I-lo-'* 
21417 0 € 
p C L E G T O A G Ü A B E E L A . A C O S T A , 
v y t / n s e ñ a n z a P r i m n r i n fcioTnonfai 
, ÜO. 
E a a , E l e m e n t l y 
Superior . Se p a r t i c i p a a los s e ñ o r e s p a -
d r e s de f a m i l i a que este acreditado Co-
legio p e r m a n e c e r á con l a s c l a s e s a b i e r -
t a s d u r a n t e el verano. 
^ 2 Í ! 30 Jn 
21080 » ta 
/ " U / A S E S A D O M I C I L I O : P K O K I C S O R 
KJ con 22 a ñ o s de p r á c t i c a , se ofrece 
103S1 
21 in 
O E Í Í O R I T A , I N G L E S A , C O ^ jpL 
h a ñ o s do expenen ^ en n c 
de id iomas en C o l e g i ^ . freCe V̂ ^ f 
¡ d e buenas fami l ias franc« ^ 
' s e ñ a r los Miomas i n g ^ Indo 
^ S r T a f a ' e f 1 " ^ 
l i t a r y c o m e m a l co b[ 0,en ^ 
mente que P 1 ^ ' oUo ^ lv , 
un perfecto ^ a r r 0 ^ ^ ^ e S p8 V 
no con e l ^ ^ j y , 9 J K t g p * } 
m e n t ó 15. B s *tf%te]ieencl,í 1(, 
n a l p a r a la buena u » nJiAl 
te part i cu lar . 
C 5015 ^ 
Profesor AIX»1 - — « 
altos . 
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C R I A D A S D E MANO. M A N E J A D O R A S . C O C I 
ÑERAS. C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , etc., etc 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , ' JAR-
DINEROS» A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
^ - « « ^ f ^ ^ S O L A , A C O S T V M -
r T X A J o v E ? í ; , . . 1 b a i a r desea e n c o n t r a r 
í j ^ d a a ^ ^ ¿ y a a i ' e x t r a n j e r o ; 
£ n a £ ^ 0 e n a . T e £ e r e n c i a S . I n f o r m e s en 
^ p T E A , ^ ^ ' r f / g e a c o l o c a r s e en casa V ^ 0 ¡ h A c o s t u m b r a d a a s e r v i r ; 
í e ^ ^ o ^ e l V e t a d o . Deseo g a n a r $30. 
• T V A ^ « ^ e s l a S a i ! a l N o r t e c o n 
A ^ f S f ú l a P a r a m á s i n f o r m e s U a -
^uena ^ /^¿s . Ca l le A s u i l a , 2S . 
ujcn__a- J - -o j " 
é t í i P E & E > V ^ p e n i n s u l a r : t i e n e q u i e n 
S mano,, ^ V j m p l i r con su de -% $ f * & o t t r o Í p o r Espada . ^ 
'QE PRSPA ^ " iuclíl de m a n o ; sabe su 
^ i ^ c t S D a r á n ' r a z ó n en ca l l e P o r . e . 
O. l o ^ s e ^ f . i a ; r e e l á e c a l a P o s a d a 
^ r t f A l Sol . c u a r t o . S. • 
22622 
Q B D E S E A C O E O C A K TJXA J O V E X , p e -
n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a r u n n i ñ o EQIO, sabe coser a m a n o 
y A m á q u i n a . I n f o r m a n : A p o d a c a , 1í. 
33S80 19 j n 
TO V K N , P E M K S r L A K , D E S E A COEO-carse de c r i a d a de m a n o o mane-
j a d o r a : t i e n e q u i e n r e s p o n d a ; no se 
a d m i t e n t a r j e t a s . O b r a p í a , iJ2. 
22325 19 Jn 
Q E D E S E A C O E O C A R t T N A M U C H A -
O cha. p e n i n s u l a r , de c r i a d a do mane , 
no t i e n e i n c o n v e n i e n t e en a y u d a r a l g o 
a l a c o c i n a s i es casa de poca f a m i l i a 
y de m o r a l i d a d ; t i e n e q u i e n l a r e c o -
m i e n d e . San I l a f a e l . 135HÍ. 
22322 19 Jn 
Q E O F R E C E l i j í A B U E N A a r D C H A C H A , 
K J do m a n o o de c o m e d o r . I n f o r m a r á n : 
Vedado , A y 27, bodega de D o n U a f a e L 
22316 ' ' . a l o j n 
PE S E A C O L O C A R « Í H U N A JOVBTS7, p e n i n s u l a r , de c r i a d a do m a n o . I n -
f o r m a n : San N ¡ c o l ¿ E , 225, a l t o s . 
22311. 20 j n 
Q E C O E O C A D E C R I A D A D E M A N O , 
O u n a p e n i n s u l a r , c o n buenas r e c o m e n , 
dacones . I n f o r m a n : O f i c i o s , M. 
. 22220 _ 19 JnJ. 
Q E D E S £ V ^ € O E Ó C A K ~ I ; N A ""SEÑORA, 
O p a r a c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a ; 
es l i b r o de p r e t c n s i o n e s ; . t i ene su m a r i -
do. V i v e en San L á z a r o , 27. 
222D1. 19 j n . 
1 7 E S E A C O E O C A K S E U N A J O V E N p e n 
XJ i n s u l a r de c r i a d a de manos O m a - ( 
n e j a d o r a en casa de m o r a l i d a d y buen-1 
na f a m i l i a ; t i e n o r e f e r e n c i a s s i es p re -1 
clso; I n f o r m a n ; S u á r c z , n ú m e r o 39. 
_ 22185 18 -m- _ 
XT N A C K I A D A D E M A N O S O D E CITAR • ; t o s desea c o l o c a r s e ; es e s p a ñ o l a , 
en casa de m o r a l i d a d y c o r l a f a m i l i a , 
os p r á c t i c a en e l p a í s . I n f o r m a n : Ca l lo 
11, e n t r e L í n e a y 11, Vedado . 
22174 10 Jn. 
UN A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A E D A D j y de t o d a m o r a l i d a d , desea c o l o c a r - , 
se n a r a a c o m p a ñ a r a u n a s e ñ o r a y z u r - j 
c i r l a r o p a . N o r e p a r a en poco s u e l -
do. I n f o r m a r á n : C h a c ó n , 22, ba jos . 
21303 20 Jn 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HAEITACÍONES 0 C0SEH 
CR I A D O D E M A N O Y C R I A D A T A R A h a b i t a c i o n e s , desean co loca r se con 
m a t r i m o n i o e s p a ñ o l , j o v e n . a c C s t u m b r a 
dos a s e r v i r en casa.s f i n a s en l a H a -
bana y en E u r o p a ; OX sabe p l a n c h a r r o -
pa do c a b a l l e r o y t o d o l o quo se r e -
l a c i o n e con u n bnen s i r v i e n t e y e l l a 
i d e m A I n f o r m a n : T e l é f o n o ' A-Ó796 . ' Z a p a -
t e r í a . 
. 22 j n 
Q E D E S E A COLOC A K U X P K 1 M E R c i a -
do de comedor , a c o s t u m b r a d o n ser -
v i r cosas m u y f i n a s ; i0 m i s m o se c o l o -
ca p a r a casa do c o m e r c i o u o f i c i n a s " 
t i e n e buenas r e f e r e n c i a s o r e c o m e n d a c i ó n 
a l fuese n e c e s a r i o . I n f o r m a n : T o l é f o 
no M-2013. 
22339 si j n 
Q E S O E I T A E S P A D O L A , F I N A Y E O C -
IO cada, s a b i e n d o s u o b l i g a c i ó n , se o l r e -
ce p a r a coser , a m a de g o b i e r n o o cosa 
a n á l o g a ; n o l e i m p o r t a l i m p i a r u n a ha-
b i t a c i ó n I n f o r m a n : N e p t u n o , 01, ba jos . I 
T e l e f o n o M-2013. 
22000 21 Jn. 
s E D E S E A C O ^ O C A H U N A M l <"'lfA-cha , p a r a c o r t a f a m i l i a : no se c o l o -
a m e n o s de $30. I n f o r m a r i í n c u O ' K e l -
l l y . 6R. T e l é f o n o - A 0010. 
^ d " " " — — r ^ T T i r A R S E U N A C R I A D A 0,4 _ 19.-.-'n_ 
• r^ESEA . C O L O C A i ^ r . e s p a ñ o l a , Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
j j de « a n o 0 ^ / ^ f i n e ¿ 7 r a l i d a d y bue- O de m e d i a n a edad, r e c i é n l l e g a d a y 
" f o r m a l , de c r i a d a de m a n o . D i r i g i r s e a : 
ISgido, 10, I , a s T r e s C o r o n a s . 
22272 20 j n . 
, , o manejan"1-*, i - - - > 
M ^ ^ ^ a d , es de m o r a l i d a d y bue -
^ Í U Í « i t i o s . 9 ; c u a r t o . 2 ; edad -
]S afios- 22 Jn i 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , D E , 1 sea c o s c a r s e en e l Vedado , p a r a l a • 
l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s o c o c i n e r a . Tn- I 
f o r m a n en l a m i s m a casa, que a u n e s t á i 
colocada. C a l l e L , n ú m e r o 29T, e n t r e 25 
y 27. Vedado-
22Í77 20 j n 
SJO D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p o n - j i n s u l a r de c r i a d a p a r a c u a r t o s ; t i e _ ; 
ne r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m a n : C a l l e 23,1 
e s q u i n a a 2, V e d a d o . Casa d e l s e ñ o r I 
C h i s h o l m . x 
22352 19 Jn. 
/ C R I A D O E S P A S O L , C O N B A S T A N T E 
\ J p r á c t i c a , se c o l o c a de c o m e d o r - sabe 
su o b l i g a c i ó n . Sueldo , 45 6 50 pesos, en 
l a m i s m a u n c h a u f f e u r , p a r a m á q u i n a 
p a r t i c u l a r o c a m i ó n . Te l e fono - I-150S, de 
9 a. m . a 5 ti.- m . 
22511 20 jn . 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E .. m a n o , e s p a ñ o l , de 39 afios de edad , 
en ca sa de m o r a l i d a d , d e c e n t e y s e r l a , 
l l e v a n d o ' c a r t a cíe r e c o m e n d a c i o n e s do 
l a s m i s m a s donde ha e s t ado y c u m -
p l i d o en su o b l i g a c i ó n , gana $55, s i n 
r o p a , o ?S0 con r o p a l i m p i a y u n i f o r -
ma. T e l é f o n o A-47n9. 
22407 20 Jn 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r de c o c i n e r a en ca sa p a r t i -
c u l a r o de comerc io . I n f o r m e s en M o n t e 
n ú m e r o 279. 
32302 21 Jn. ' 
T T N A C O C I N E R A E S P A Ñ O L A SE O F R E 
U ce de c o c i n e r a y hacer l o s q u e h a -
ceres de casa de c o r t a f a m i l i a , d á n d o l e 
b u e n sue ldo . I n f o r m a n : S a n t a C l a r a , 9, 
t r e n de l a v a d o . i 
. J 2 3 G 0 19 j n . i 
UN A C O C I N E R A , D E M E D I A N A eda^l, desea c o l o c a r s e ; sabe h a c e r toda i 
c lase do c o m i d a s . I n f o r m a n : c a l l e P r í n -
c ipe de A s t u r i a s , 4, V í b o r a . 
22400 20 Jn | 
/ B O C I N E R A O C R I A D A D E M A N O , SE 
desea c o l o c a r , j o v e n , e s p a ñ o l a , en 
C a r l o s I I I , 107, ba jos , sabe c u m p l i r con ; 
su deber . i 
. ^ ' 1 19 Jn | 
T T N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O ' 
c a r se de c o c i n e r a ; sabe c u m p l i r c o n 
su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : c a l l o A y 17, 
g a r a j e . 
• i 2 2 5 - 19 Jn. 
T T N A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D , 
, 7 * ereaJ a l o c a r s e do coc inera , p a r a 1 
o o o j a r a l l l a - f o r m a n : A g u i l a . 327. 
20 j n . 
V S ' S ^ R I T ^ C O L O C A R S E l N A S E > O K A , 
T)E/ . t i ene u n h i j o de" u n auo, en ca -
U r f a f a m i i a , de c r i a d a de m a -
s? ^ á m b í é n enTience de cocina. I n f o r -
^ f A n í e l a V á r e l a . A n t ó n Recio". 12. 
b á t e l a 21 Jn 
- ^ ^ T ^ T T A S T E L L A N A , S E O Í R E -
para s e ñ o r i t a de c ompau i a y c q -
J / n o le i m p o r t a v i a j a r . C a l l e G, loo . 
Vedado, e n t r e 15 y 3<. 
22610 . ^ J -™r*nnÁ. . J O V E N , R E C I E N L L E G A D A 
SBde E * a ñ a ha es tado c o l o c a d a en M a -
S i d desea colocarse de c r i a d a de m a -
l o . Kuárez , 110, a l tos . 
22507 r r : J - — 
T f i F A V C O L O C A R S E D O S , C R I A D A S 
peninsulares , de c r i a d a s de m a n o s o 
de manejadoras. P r e f i e r e n quo sea p a r a 
I f Vedado. Sueldo. 30 pesos , u n i f o r m e s . 
I T 27, Vedado. T e l e f o n o F-1015 
±í)ii . i-0 J — 
^ i ó S M U C H A C H A S P E N I N S U L A R E S , de 
{ ) buena presenc ia y c o n excelentes^ r e , 
fereneias. se ofrecen p a r a c r i a d a s , s i es 
nosiblo j u n t a s . No t r a b a j a n menos de o5 
pesos v r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : M o n s e -
rrate. ÍS7, T e l é f o n o M-1S72. 
22511 20 3n- r 
TTVESEA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
J J man o para c o r t a f a m i l i a , u n a m u -
ehacha r e c i é n l l e g a d a : puede verse e n 
Kaetoria, 70, de 0 de l a m a ñ a n a a 5 de 
U tarde 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
O de mano ' o m a n e j a d o r a , t i e n o b u e n 
c a r á c t e r y q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a ; 
l l e v a t i e m p o en e l p a í s , e s p a ñ o l a . Sol , 
00. 
22202 19 Jn__ 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , de c r i a d a de m a n o o de cuajrtos, no 
m e n o s de 30 p e s o s ; l o m i s m o ' le da 
on l a H a b a n a que en e l V e d a d o . C a l l e 
19, e s q u i n a B a ñ o s , 254. 
22307 19 Jn 
C1 R I A D A D E M A N O O M A N E J A D O R A ^ i n g l e s a , h a b l a e s p a ñ o l , a c t i v a , c o n 
r e f e r e n c i a s . Sueldo , s e g ú n l u g a r . I n f o r -
m a n : San L á z a r o ' , 308, ba jos . 
22351 199 j n . 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S P E N I N -s u l a r e s de c r i a d a s de m a n o s o de 
h a b i t a c i o n e s ; u n a no l e i m p o r t a i r a l 
campo . C o n c o r d i a , 191, e n t r e E s p a d a y 
San F r a n c i s c o ' . 
22343 19 Jn. 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , p<£ 
n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o do 
c o m e d o r y t i e n e r e c o m e n d a c i ó n , l l e v a 
t i e m p o e n e l p a í s . I n f o r m a n e n T e n e -
r i f e . 74 y m e d i o . 
22191 20 j n 
T J N A S E S O R R I T A D E C O L O R SE o f r e -
U ce p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y ves-
t i r s e ñ o r a ; va a c u a l q u i e r p a r t e d e l ex-
t r a n j e r o , p e r o t i e n e que ser f a m i l i a m o -
r a l y que l a t r a t e n b i e n . I n f o r m a n : R e a l 
149." L e i v a , P u e n t e s G r a n d e s , de 1 a 4. 
220-15 19 Jn, 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n . 
I n s u l a r p a r a c u a r t o s y co s e r . C a l l e 
V i r t u d e s , n ú m e r o 40. 
22347 19 Jn. 
SE D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -
s u l a r e s , de c r i a d a s de c u a r t o s < 
m a n e j a d o r a s . I n f o r m e s : S u á r e z , 82. 
22270 19 j n . 
22510 20 j n . 
C E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
(3 chas p e n i n s u l a r e s ; e n t i e n d e n a l g o 
do costura y e s t á n a c o s t u m b r a d a s a l 
t i ene buenas r e f e r enc i a s , l u f o r -
; Merced . 59. soŝ  2(> 3 n . _ 
n i D E S E A C O L O C A R U N A WTUCHA 
paí 
marí'm 
T T N A S E f f O R A , P E N I N S U L A R , Y U N A 
KJ s o b r i n a , desean co locarse j u n t a s , e n 
casa de m o r a l i d a d . E s c o b a r , 93. 
22498 20 Jn 
T \ E S E A C O L O C A R S E , D E M A N E J A D O -
JLJ r a , u n a p e n i n s u l a r , de m e d i a n a edad , 
es c a r i ñ o s a -on l o s n i ñ o s . T i e n o q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n en O f i c i o s , 13. 
H o t e l L a G r a n A n t i l l a . 
22504 20 j n 
t i l , i . t . i j-c». \ »• v . , k ^ . - v • • • — 
O cha. p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o , 
prefiere de c u a r t o s . I n f o r m e s : c a l l e 4, 
número 20. 
22393 20 J n ^ 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N , p e -n insu la r , de c r i a d a de m a n o ; t i e n e 
referencias. S u á r e z , 103. 
22389 20 j n 
ü i COLOCA UNA E S P A S O L A , P R A C -
VJ t ica en todo t r a b a j o ; t r a t a r : ca l l e 
25 entre G y F, n ú m e r o 220, d e p a r t a -
mento S; no<-duerme en l a c o l o c a c i ó n . 
22418 20 j n . 
T V O S M U C H A C H A S D E S E A N C O L O C A R -
J L / se j u n t a s e n u n a casa f o r m a l . J e s ú s 
M a r í a . 51 . 
22307 19 Jn. 
SE D E S E A C O L O C A R U N N A J O V E N , p a r a h a b i t a c i o n e s y coser . N o se a d -
m i t e n t a r j e t a s . I n f o r m a n : L o m b i l l o , 22, 
C e r r o . 
22:ilS 19 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A e s p a ñ o l a , de m e d i a n a edad, de c r i a - ; 
da de c u a r t o s o m a n e j a d o r a ; sabe c u r a - ' 
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t i e n e q u i e n 1 
l a r e c o m i e n d e I n f o r m a n en E s t r a d a P a l -
m a y C o n c e j a l V e g a , bodega . V í b o r a . 
221S2 18 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O de 
O m a n o , e s p a ñ o l de 39 a ñ o s de edad , 
en casa de m o r a / d a d , decen te y s e r i a , 
l l e v a n d o c a r t a de r e c o m e n d a c i ó n de l a s 
m i s m a s d o n d e h a e s t ado y c u m p l i d o r de 
su o b l i g a c i ó n ; g a n a $55 s i n r o p a o $50 
c o n r o p a l i m p i a y un u n i f o r m e . T e l é f o -
n o A-4799. 
_ 22407 20 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N V E R D A D E " -' r o s i r v i e n t e , c o n b a s t a n t e t i e m p o 
en e l p a í s y con m u c h a p r á c t i c a en e l 
s e r v i c i o : es p e r s o n a h o n r a d a y t r a b a 
j a d o r a . T e l é f o n o A-5796. 
22337 19 j n 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O p e n i n s u l a r d é m e d i a n a edad. E l pa -
r a c r i a d o de m a n o s c j a r d í n o cosa a n á -
l o g a ; e l l a de c r i a d a de m a n o s o c o c i n e r a , 
p a r a e l c a m p o o p a r a l a c a p i t a l . Son 
p r á c t i c o s en e l p a í s . E g i d o , 51 . T e -
l e f o n o 5S10. 
_ 2 2 1 0 1 29 j n . ! 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O -loca r se de c r i a d o de m a n o : t i e n e 
r e f e r e n c i a s de donde ha t r a b a j a d o ; sa-
be bien^ su o b l i g a c i ó n . T e l é f o n o F -IOIO. 
P r o s p e r i d a d . 
~W 19 Jn 
T T N C R I A D O D E M E D I A N A E D A D , sa 
co loca en ca sa p a r t i c u l a r ; t i e n e r e -
c o m e n d a c i ó n . T e l é f o n o A_S175. 
22279 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A 
M ¿ « m e d i a n a edad, de c o c i n e r a y t a m -
b i é n p a r a hacer a l g u n o s quehace res de 
í.t„ „. ' i'"53 rec i f jn l l e g a d a y sabe co-
co u ? esPafiola. I n f o r m a n ; R e i n a , 
OJ, ba jos , e n c a r g a d a . 
"•'-050 19 j n . 
COCINEROS 
CH A U F F E U R E S P A Ñ O L D E S E A T R A . b a j a r . M a n e j a c u a l q u i e r a c lase de 
m á q u i n a , pe ro n o e s t á p r á c t i c o ^ en e l 
P r á c t i c o . Se co loca p a r a a c o m p a ñ a r ca-
t r á f l c o . Se coloca p a r a a c o m p a ñ a r ca-
f o n o A-3090. n- . 
22n20 21 j n . | 
f 1 H A C F F E U R E S P A Ñ O L , CON C O N O -
c i m i e n t o y p r á c t i c a en c u a l q u i e r m á -
q u i n a , se ofrece a l s e r v i c i o , c o n b u e n o s 
nos i n f o r m e s de su c o n d u c t a y t r a b a - , 
j o . Sue ldo m í n i m o $80, y c o m i d a . I n f o r - | 
m a n : Garage V í b o r a . T e l é f o n o I-~4o9. 
22529. f 21 ff t . . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E C R , 
p a r a t r a b a j a r m á q u i n a p a r t i c u l a r o, 
c a m i ó n o u n F o r d de a l q u i l e r de p l a -
za. I n f o r m a n e n C r u z d e l Pad re , 48, 
C e r r o - o-, . _ 221-10 21 3 n _ 
C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A C A . 
\ J sa p a r t i c u l a r , es h o n r a d o y t r a b a j a -
d o r , p r e g u n t e on N e p t u n o , 129, p o r 
e l d u e ñ o y l e d a r á I n f o r m e s : y on R e i -
na , 74, p o r l a s e ñ o r a A n t o n i a ; t i e n e que 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n ; s i es buena 
casa va t a m b i é n p a r a e l c a m p o . A-9344; 
casa nueva . 
22213 19 j n 
TF^EDORES LIBROS 
Q E O F R E C E J A R D I N E R O Y H O R T E -
k5 l a ñ o , p r á c t i c o , es so io en e l p a í s . 
D o m i c i l i o : l l á b a n a , 108. R. M a r t í n e z ; de 
8 a 11 y de 3 a 5. 
22143 19 j n 
T O V E N E S P A Ñ O L , A C T I V O Y E X l ' E R 
*9 t o en el r a m o do c o m p r a r y embar_ 
car p a r a l a e x p o r t a c i ó n p r o d u c t o s ame-
r i c a n o s , hab l a y e s c r i b e a m b o s i d i o m a s , 
conoce l a s m e j o r e s f á b r i c a s de l o s E s -
t ados U n i d o s , r e s i d e n t e en N u e v a Y o r k , 
desea c o n e c t a r s e como a g e n t é de u n a 
casa que e s t é i n t e r e s a d a en e l m e r c a d o 
a m e r i c a n o , sue ldo o c o m i s i ó n , p o d r í a 
l l e g a r s e a este p a í s . J . T o r a l , 257 D a h l l l 
R d . B r o o k l y n , N , Y . 
P 6d-ir>. 
T T ' A R M A C I A , SE O F R E C E P A R A E L i n . 
X t e r i o r de la I s l a , u n p r á c t i c o de 
f a r m a c i a , con exce l en t e s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m e s : B . S. M a r t í n e z . V i l l e g a s , 127. 
20834 19 j n . 
TE N E D O R VTB L I B R O S , n U E T R A -b a j a en casa de i m p o r t a n c i a , desea 
ocupa r c i e r t o t i e m p o quo t i e n e l i b r o en 
a l g u n a casa p e q u e ñ a de c o m e r c i o ; d L 
r e c c i ó n : T e l é f o n o A-2004, de 11 a 5. Sie-
r r a . 
22583 23 j n . 
Q E O F R R E C E M O D I S T A P A R A COSER 
O en casas p a r t i c u l a r e s ; sabe c o r t a r 
p o r e l f i g u r í n en t o d o c o r t e de confec-
c iones de s e ñ o r a , n i ñ o s y c a b a l l e r o . No 
s a l g o menos de t r e s pesos. D o m i c i l i o : 
C r i s t o , 37, C á n d i d a V a l l é S . 
21423 19 Jn. 
19 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N p e n i n s u l a r de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s y 
coser , o p a r a c r i a d a de m a n o s . Desea 
casa de m o r a l i d a d y c o r t a f a m i l i a . L l e -
va t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m a n : Ca l l e 
12, L i n e a y 11 V e d a d o . 
221S0 18 j n . 
COCINERAS 
T T N A . I O V E N C A S T E L L A N A , O F R E -
KJ ce sus s e r v i c i o s p a r a c u a r t o s o c o -
m e d o r ; sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . L l a m e a l t e -
l é f o n o A-1092. 
22113 20 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R C N A M U C H A -c h a de c r i a d a de m a n o o n i ñ e r a . I n -
f o r m a n e n O f i c io s , 32, a l t o s . 
22403 20 Jn. 
T \ F - S E A C O L O C A R S E E N C A S A D E 
S.J mora l idad , una p e n i n s u l a r do m e -
diana edad, r ec i én l l e g a d a de E s p a ñ a ; 
Babé coser. I n f o r m a n en A g u i l a , 74. 
^ 22428 20 j n . 
OFRECE UNA «TOVEN, P E N I N S U . 
O la r , para manejadora , sabe coser y 
¡•.•abe bien su o b l i g a c i ó n , y a l l e v a t i e m p o 
p a í s . I n f o r m a n : A n t ó n Rec io , 33, 
20 Jn__ 
E N G L I S H S P E A K T N G G I R L snks 
Josi t ion as house m a i d e l t h e r w h o -
{• or hay da y, c a n s leep i n house . 
Ho-spital, 4. 
7 20 j n . 
bajo? 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B l ü C H A -c b a de m a n e j a d o r a ; p a r a una casa 
de m o r a l i d a d ; p r e f i e r e p a r a e l c ampo . 
I n f o r m e s : S o l , 9 1 , a l t o s . 
_22409 j!0 Jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , p o -
IO n i n s u l a r , en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . V e d a d o ; 
c a l l e M y 13, n ú m e r o 10. 
22293 V3_ Jn • 
IT N A . J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A ) c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a , en casa de m o r a l i d a d y c o r -
t a f a m i l i a ; no s a l e f u e r a vie l a H a b a n a . 
I n f o r m a n : S u á r e z , 50, a l t o s , e n t r a d a p o r 
G l o r i a , de recha . 
2 2 2 1 9 Jn. 
DE S E A C O L O C A R R S E U N A M U C H A -cha e s p a ñ o l a de c r i a d a ; sabe coser 
y c o r t a p o r f i g u r í n ; no l e i m p o r t a sa-
l i r a l c a m p o o a l N o r t e . I n f o r m a n e n 
C b m p o s t e l a , 147, e n t r e J e s ú s M a r í a y 
M e r c e d . 
21109 ÍS Jn. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , 
O p e n i n s u l a r , sabe c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n , p a r a h a b i t a c i o n e s y coser . 
D i r í j a n s e a : San J o s é , 115. 
22124 18 j n 
DE S E A C O L O C A R S E 5 ^ 1 o O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de c u a r t o s o de 
m a n o , s i es c o r t a f a m i l i a , sabe cose r 
a l g o y l l e v a t i e m p o , en e l p a í s ; puede 
d o r m i r f u e r a o en l a c o l o c a c i ó n . C a l l e 
17. n ú m e r o S, e n t r e 18 y 20, V e d a d o . 
22132 18 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , e s p a ñ o l a , p a r a l i m p i e z a de h a b i t a -
c iones , e n t i e n d e a lgo ' de c o s t u r a , t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . P a r a m á s i n f o r -
m e s : d i r í j a s e en Oquendo , 5, ba jos . 
22047 18 j n 
J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A C O L O -carse p a r a c r i a d a de c u a r t o s , e n -
t i e n d e de c o s t u r a , l l e v a t i e m p o e n e l 
p a í s . B e l a s c o a í n , 31 , a l t o s . 
22155 18 j n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O -l a , de c r i a d a de h a b i t a c i o n e s o p a , 
r a m a n e j a r u n n i ñ o . P r i n c i p e , 253. 
21909 18 j n 
CRIADOS DE MANO 
T Y E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A c o -
J L / c i ñ e r a , en casa de c o m e r c i o o a l m a -
c é n , p a r a c o c i n a r a h o m b r e s ; t i e n e bue -
nas r e f e r e n c i a s . M e r c a d e r e s , 43, a l t o s . 
R o s a r i o -
22597 22 j n . 
Q E D ¿ S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r . C o c i n a a l a e s u a ñ o l a y 
a l a c r i o l l a ; t i e n e re fe renc ias . I n f o r -
m a n en C o m p o s t e l a , 18. 
22497 20 j r n ^ 
DE S E A C O L O C A R S E . U N A J O V E N D E c o l o r p a r a c o c i n a r y l i m p i a r a u n a 
c o r t a f a m i l i a , sea p a r a c u a l q u i e r l u g a r 
m e n o s a l a V í b o r a . D u e r m e en l a co loca -
c i ó n . Sueldo, 40 pesos . P r e s e n t a r e f e r e n -
c ias . A m i s t a d , 17, p r i m e r a h a b i t a c i ó n , 
i n f o r m a r á n . 
_22358 19 j n . 
DOS M U C H A C H A S , D E S E A N C O L O C A R -se, u n a p a r a c o c i n e r a o c r i a d a de 
c u a r t o s y l a o t r a p a r a c r i a d a de m a -
n o o i m a n e j a d o r a ; saben c u m p l i r c o n su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : C a l l e 10 n ú m e -
r o 0., Vedado-
_ 2 i f f i 8 • 20 j n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A E S P A Ñ O L A , de coc ine ra , a c o s t u m b r a d a a c o c i n a r 
e n e l p a í s , a la- e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , 
n o l e i m p o r t a s a l i r de l a C a p i t a l y n o 
a d m i t e t a r j e t a s . I n f o r m a : M a n r i q u e , 180, 
H a b a n a . 
22492 20 Ín 
I S E S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , 
J j p a r a c o r t a f a m i l i a , ana j o v e n , pe -
n i n s u l a r , p r á c t i c a en e í p a í s , g a n a b u e n 
sue ldo y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . I n -
f o r m a : Of i c io s , 13. l i a G r a n A n t i l l a . 
22504 20 j n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , 
yj p a r a i r a l o s E s t a d o s U n i d o s ; t i e i 
ne buenas r e f e r e n c i a s do buenas casas" 
T a m b i é n u n Joven, educado, p a r a a v u d a | 
(le c á m a r a . P a r a v i a j a r . G a n a buen s u e l -
d o ; t i e n e g a r a n t í a s buenas . I n f o r m e s : 
¡san L á z a r o , 3110. V i d r i e r a c a f é V i s t a 
A oCT-6' A b e l a r d o . I n f o r m a : T e l é f o n o ! A-009;). 
_ 22580 . 22 j n ! 
¿PH) O I N ¿ R O E S P A Ñ O L D E S E A C A S A 
\ J p a r t i c u l a r o d e l c o m e r c i o ; desea ca-
sa con despensa ; sabe de r e p o s t e r í a . I n -
f o r m e s : I l e i n a y San N i c o l á s , bodega. 
T e l é f o n o A-S310. 
_ r 518 J H L J n ^ 
CO C I N E R O B L A N C O , M E D I A N A edad , conocedor de su o f i c i o , se c o l o c a 
p a r a casas p a r t i c u l a r e s . I n f o r m a n : San 
M i g u e l y San N i c o l á s , bodega . T e l é f o -
no A-8405. 
^ 1 9 20 j n . 
F V E S E A C O L O C A R R S E U N C O C I N E R O 
T ^ y r e p o s t e r o , c o n buenas r e f e r e n c i a s , 
en casa p a r t i c u l a r o casa de c o m e r c i o . 
T e l é f o n o A-5163. 
„ 22371 _ ^ 19 j n . 
/ B O C I N E R O Y R E P O S T E R O , B L A N C O , 
v^1 m u y l i m p i o ; se of rece p a r a casa de 
comerc io o p a r t i c u l a r , en S u s p i r o , 10; 
h a b i t a c i ó n , 29, a l t o s ; de 12 a 3 p . m . 
22217 19 J n 
TE N E D O R D E L I B R O S , Q U E D I 8 P O - i ne de unas c u a n t a s ho ra s noctur-1 
ñ a s , d e s e a r l a e n c o n t r a r kitáé. peque -
ñ a p a r a t r a b a j a r de l a s 0 p . m . en a d e , 
l a n t e , t i e n e c o n o c i m i e n t o s gene ra l e s de 
o f i c i n a y s in p r e t e n s i o n e s . I n f o r m e s : 
Somerue los , 25. 
22251 - 19 j n 
r p E N E D O R D E L I B R O S , M U Y C O N O C I -
X do en e l c o m e r c i o y c o n o c e d o r de 
t o d o s l o s g i r o s , ofrece Una h o r a que d i s 
Pone d i a r i a . I n f o r m a n : E l V i z c a í n o , M o n -
s e r r a t e , 117. T e l é f o n o A-3042. 
v 21823 20_Jn-
TE N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -g r a f o con i n g l é s , de m e d i a n a edad, 
con buena y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s , se 
o f rece pa ra l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d de 
c u a l q u i e r g i r o . T . P é r e z . A m i s t a d , 83. 
1SS02 23 jn . 
ME C A N I C O D E M A Q U I N A S D E C O -ser, con doce a ñ o s de p r á c t i c a en 
l a C o m p a ñ í a S i h g e r p r o n t i t u d y ga -
r a n t í a en los t r a b a j o s a d o m i c i l i o . C r i s ^ 
t o , 18. a l t o s , a n t e s C r i s t o n ú m e r o 13. 
T e l é f o n o M-1822. Conse rve e s t e a n u n c i o . 
19304 _ _ _ - 0 tev— 
T > A R N I Z A D O R J U A N G U I S A D O , SE 
JL> ofrece p a r a t o d a c lase de ba rn l / . a -
do de m u e b l e s , con e s p e c i a l i d a d en m u -
ñ e c a . T e n i e n t e R e y , 89. T e l é f o n o A-8144. 
19111 25 j n 
CA R P I N T E R O , M O N T A D O C O N A P A -i a t o s m o d e r n o s . E s p e c i a l i s t a en p u e r -
t a s de ca l le , a r m a t o s t e s , v i d r i e r a s , o r -
n a m e n t a c i o n e s y p u e r t a s en g e n e r a l - So-
l o en pe r sona o p o r e s c r i t o . R e p a r t o de-
H o r n o s . San S a l v a d o r y P e t r c n l l a , Que-
m a d o s de M a r i a n a o . M a n u e l D o c u r i a . 
21582-83 19 j n 
VARIOS 
CRIANDERAS 
wii i j^wMwwwiwiuiMawiw^ WHiuiiBaBsaa 
27 A R M A C I I A : F A R M A C E U T I C O , ! p r á c -t i c o , desea d i r e c c i ó n de ca sa i m p o r -
t a n t e , p r e f i r i e n d o l a s p r o v i n c i a s San-
t a C l a r a , C a m a g ü e y o S a n t i a g o de C u -
ba . M á s i n f o r m e s ü s e ñ o r C e s á r e o P é ^ 
rez. Oquendo , 110, e s q u i n a a D e s a g ü e . 
H a b a n a . : 
22500 3 J l 
UN C A R P I N T E R O SE O F R E C E , P A -r a t o d o t r a b a j o en g e n e r a l ; l o m i s -
ino e n r e j i l l a , b a r n i z a , e s m a l t a a sue ldo 
o p o r a j u s t e ; a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . A v i -
se a l a ca l l e 12, n ú m e r o 25. 
22617 23 Jn. 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ co loca r se . c o n b u e n a y a b u n d a n t e 
lecho, c e r t i f i c a d o de S a n i d a d ; puede 
ve r se su n i ñ o ' y en l a m i s m a se c p l o c a 
u n a m u c h a c h a en casa de m o r a l i d a d ; 
v i a j e s pagos . Sol , 119, a l t o s . 
22610 21 j n . 
CC R I A N D E R A , E S P A f l O L A , SE O F R E _ J ce de t r e l n t i o c h o d í a s p a r i d a , t i e n e 
c e r t i f i c a d o de S a n i d a d , buena y a b u n -
d a n t e leche. San M i g u e l , 276, a l t o s ; 
c u a r t o , 18. 
22048 21 Jn 
r i » \ H C F T . A N E A -
CA R P I N T E R O S : SE V E N D E U N A bue-n a p u e r t a de ca l le , de cedro . P o r 
n o n e c e s i t a r l a se da b a r a t a . Puede v e r -
se a todas h o r a s en C, n ú m e r o 230, e n -
t r e 23 y 25, V e d a d o . 
22473 21 j n 
ES T U F I N A : C O M P R O C O C I N A S D E E S -t u f i n a en c u a l q u i e r e s t a d o que e s t é n ; 
r e c i b o a v i s o s h a s t a l a s once de la n o c h e , 
y v o y en e l m i s m o d í a . T e l é f o n o A-7017. 
H o s p i t a l , 42. 
22555 21 j n . 
ES T O R B A , Y H A Y Q U E S A L I R T P R O Ñ ' -I t o de e l lo s , u n a l á m p a r a de t r e s l u -
ces y a ro s de c r i s t a l ; en p e r f e c t o e s t ado 
se v e n d e n m u y b a r a t o s . M a n r i q u e 112, 
ba jo s , d e s p u é s de l a u n a de l a t a r d e . E n 
l a m i s m a se vende dos p e r r i t o s m a l t é s , 
ch i cos , macho y h e m b r a . 
225CT 20 j n . 
CR I A N D E R A : SE D E S E A C O L O C A R una c r i a n d e r a , e s p a ñ o l a , con buena 
y a b u n d a n t e l e c h e ; t i e n e c e r t i f i c a d o de 
S a n i d a d ; dos meses de p a r i d a . I n f o r m a 
en Sol , 14. 
__22219 . 19 j n 
UN A J O V E N , E S P A Ñ O L A , D E S E A c r i a r a m e d i a leche . I n f o r m a n a t o -
das h o r a s . A r a n g o , 77, e s q u i n a a Cue-
to , L u y a n ó . 
22303 ' 26 j n 
Q E Ñ O R E S A L M A C E N I S T A S : N E C E S I -
k3 t o a l m a c é n i m p o r t a n t e de t e j i d o s en 
g e n e r a l , t a m b i é n a r t í c u l o s y c o n f e c c i o -
nes c a b a l l e r o s , p a r a v i a j a r l a s V i l l a s y 
C a m a g ü e y . Deseo p l a z a s e r i a , f i j a , c o n 
g a s t o s pagos y s u e l d o no m e n o r de 
$150, A n t i g u o c o n o c i m i e n t o c o m e r c i a l 
e n t r e e l m e j o r c o m e r c i o d e l i n t e r i o r y 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r T j a s e a : s e ñ o V • 
V i a j a n t e . A n g e l e s , 67. H a b a n a . 1 
22658 3 J l 
F O V E N E S P A Ñ O L SE O F R E C E P A R A 
M c o b r a d o r o cosa a n á l o g a . Conoce e l 
i n t e r i o r de l a I s l a . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A-3090. 
22510 21 j n . 
P E O F R E C E U N A B U E N A C R I A N D E -
O ra , e s p a ñ o l a , con c e r t i f i c a d o de Sa-
n i d a d . I n f o r m a n en V i r t u d e s , 101. 
22117 19 j n 
CHAUFFEURS 
SE O F R E C E U N J O V E N D E 30 a ñ o s , con i n s t r u c c i ó n y h o n r a d o , c o n bue-
n a s r e f e r e n c i a s ; p a r a o f i c i n a o e m p r e , 
sa p a r t i c u l a r , c o m o c o b r a d o r u o t r o 
t r a b a j o a n á l o g o . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o . 
R. F e r n á n d e z , h i j o , M a l o j a , 5. 
22238 19 j n . 
Se venden 500 toneladas de railes, 
de 56 libras, con sus mordazas, en 
existencia en la Habana. National 
Steel Company, Lonja, 441. 
G 5157 i n d - 1 7 j n . 
GLOBOS, REGALO 
De dos co lo re s y z e p p e l i n e s c o n f i g u r a s , 
desde $2 g ruesa , m u e s t r a , 20 cen t avos . 
M a r i a n o K o e l a , Somerue lo s , n ú m e r o 12. 
H a b a n a . R e f e r e n c i a s , B a n c o C ó r d o v a . 
31 j n 
TA B L A P A R A E N C O F R A R , N U E V A , de p r i m e r a , se v e n d e n d iez m i l p i e s . 
I n f o r m a n en J e s ú s P e r e g r i n o , 41 , R a -
fae l . 
22382 19 JN. 
UN J O V E N , D E 25 A Ñ O S , D E S E A e m p l e a r v a r i a s h o r a s que t i e n e des- j 
ocupadas , en a l g u n a o f i c i n a , p r e f e r e n t e - ! 
m e n t e de a l g ú n c o m i s i o n i s t a . No t i e - j 
ne p r e t e n s i o n e s . P a r a i n f o r m e s : I t u r r i . I 
A m i s t a d , 56. . 
22315 19 j n | 
Wliiii«l)lpww^«^-~—iiii.^w»l^i"""---»'~"g!nt«'-'-l'|i!l^''' • 1 '• 
Q E O F R E C E U N C R I A D O D E M A N O , 
O c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . T r o c a d e r o , 
61. T e l é f o n o M-2192- I 
22380 20 j n 1 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A de m e d i a n a edad, p a r a c o c i n a r y l i m -
p i a r , a c o r t a f a m i l i a ; n o es r e c i é n l l e -
g a d a y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
mes en e l M e r c a d o de T a c ó n , 66, p o r 
A g u i l a . 
22236 19 j n . 
Q E D E S E A C O L O C A R U N B U E N chanf -
O feur , e s p a ñ o l , p r á c t i c o y con buenas 
r e c o m e n d a c i o n e s , en casa p a r t i c u l a r o 
de comerc io - L l a m e a l t e l é f o n o F-1661. 
V e d a d o , c a l l e 11 " n ú m e r o 511. M a n u e l L ó -
pez. 
22224 19 j n . 
T Y E S E A C O L O C A R S E U N H O M B R E D E L 
J L / p a í s ; sabe a l g o i n g l é s , para, se reno , 
s i r v i e n t e de o f i c i n a s , de a l m a c e n e s o co-
sa a n á l o g a . T i e n e r e f e r e n c i a s m l n f o r -
m a n a l T e l é f o n o A-3090. 
22187 18 j n . 
IF A R M A C E U T I C O , S O L I C I T A U N A r e -- g e n c i a en l a H a b a n a o p u e b l o cer-
cano , ri i ie pueda v e n i r l o s d o m i n g o s . I n -
f o r m e s a t o d a s h o r a s : A g u i a r , 23. 
22061 19 Jn. 
T T N A P A L E A D O R A D E S E A M O S A L -
U q u i l a r p o r u n p e r í o d o de t r e s ocua-
t r o meses , p a r a c a r g a r m i n e r a l . Con tes -
t e n d a n d o m a r c a , t a m a ñ o , c o n d i c i o n e s , 
a l q u i l e r y s i e s t á de v e n t a , a M i n a C a r -
l o t a . C u m a n a y a g u a , P r o v i n c i a San ta 
Cla ra . 
C5L>2 Bd-16. 
/"^ A S T R I Ñ A A M I G O . F O R M U L A D E L 
HJT d o c t o r A d o l f o Reyes . C u r a l a s enfe r -
medades de l e s t ó m a g o . $2.70 f r a sco . L a m -
p a r i l l a , 74, b o t i c a . 
J ? 1 5 1 S 11 j l _ 
Q E V E N D E N S I E T E R E J A S D E H I E -
K J r r o p o r dos m e t r o s c i n c u e n t a cen-
t í m e t r o s de l a r g o y uno de ancho . E n 
O b r a p í a , 91. 
20057 ja 3n 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
o m p r a y V e n 
y. A 
gíTOMOVILES 
í>e vende un automóvil Thomas, 
50 caballos, forma vis-a-vis; 
se da barato. Informan en San 
Joaquín, 20. 
G 520S 15d-19 
Q E V E N D E U N A M A Q U I N A H U D S O N , 
^ d^ s iete pasa je ros , c o n c i n c o r u e d a s 
"8 alambro y gomas de c u e r d a c o n sus 
cámaras t o d o nuevo . L a m á q u i n a t i e n e 
TOCO uso. I n f o r m e s : Ma ngana de G ó m e z , 
Jg^ l 26 j n _ 
Ho perfecto estado, se vende un lu" 
J»» automóvil limousine "White," Se 
«a muy barato. Se puede ver en 17' 
«quina a H, por H, Vedado, e in-
tonnan en O'Reilly, 51. 
V ^ 6 0 4 - — - 2« 3n 
U Í ^ L V E X T A ' VORi'> E S T A T R A B A -
«n San T - pn!.ecl0 v e r ' de 7 a 10 a. m . , 
22«53 0 ' í » ' ^ 6 - ^ í 
Cuando necesite un camión para 
J^Uquier servicio. Llame al Te-
^ono M270. José M. Espinosa, 
limones de alquiler para cuaí-
Q E V E N D E U N P R E C Í I O S O A U T O -
O m ó v i l H u d s o n , t i p o s p o r t , de c i n -
c o p a s a j e r o s , en m a g n í f i c a s c o n d i c i c 
nes y u n h e r m o s o C h a n d l e r , de 7 p a -
sa je ros . I n f o r m a n en N u e v a d e l P i -
l a r , 38, de 12 a 2 de l a t a r d e . T e l é f o -
n o A-1057. 
22438 27 Jn. 
q^rGCÍase ^ ^sporte. 
10 j n 
CADILLAC, cuatro pasajeros, ti-
P* deportivo, último modelo, con 
cuatro meses de uso. Ruedas 
tambre; pintura nueva, perfec-
*f Condiciones. Urge su venta a 
P * * de precio. Havana Auto 
tompany. Marina e Infanta. 
J ^ j p L _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ 5d- lD 
^ das' ¿L15 y ^ ' D K U N O , C O N R U E -
! s t á o0Vnv. , , i í imbr6 y d e m á s , e x t r a s , 
J-61" en M ^ i f ^ 1 1 1 0 " ^ n u e v a ; se puede 
f o r m a n "rnaHa y . A g u a c a t e , de 2 a 4 ; e 
caf¿ cn l a v i d r i e r a de c i g a r r o s d e l 
^ S L S 0 S ? 0 : , 8 E V E N D E N T R E S 
""evos si1^ S o n d e s y u n l<V.rd, c a s i 
I r o c W i n J f en+ VÍ-R cn el eara-1* Cua-
S l K 0 A l ¿ y ñ a - horaS- J o r n i a : 
ST O E A J E P A R A C A M I O N E S , A D M 1 -t o h a s t a 20 c a m i o n e s en s t o r a j e . L o -
ca l a m p l i o y adecuado- T e l é f o n o I_1270. 
21899 22 j n 
TENEMOS LO QUE USTED 
NECESITA 
Carros de paseo Ford y Chevrolet, 
nuevos de fábrica. 
C a m i o n e s W h i t t e y C l y d e s d a l e , de d i -
v e r s o s t a m a f i p s . 
L a m á q u i n a W e s c o t t , c a r r o de l u j o i d e a l . 
D o e s t a s m á q u i n a s , y de c u a l q u i e r o t r a 
que u s t e d n e c e s i t e n o s o t r o s p o d e m o s i 
p r o v e e r l o , a p a g a r en ef imodos p lazos . 
ROMEU Y CABALLERO 
Comerciantes Comisionistas 
Velazco, 4. Habana. 
j 2184^ • 22 j n 
I Q E V E N D E , M U Y B A R A T A , U N A C ü -
j O ñ a O.vePlaPídi mode lo 75, m a g n e t o 
' I t o s c w guu ias ca s i nuevas. Zan ja , 68. 
I 2.1970 ' , 19 j n 
Compro automóvil tipo chico, como1 
Hudson, Buick, etc., que esté en muy 
buen estado. Sol, 78. Teléfono A-7820. 
De 12 a 4. 
••• 20 Jn 
ACCESORIOS DE AUTOMOVILES 
se v e n d e n l o t e s , en g a n g a ; t a m l p i é n h a y 
m o s t r a d o r e s y a r m a t o s t e s . San R a f a e l y 
San F r a n c i s c o , a g e n c i a de m u d a d a s 
29258 20 j n 
SE V E N D E U N O V E R U A N D , T I P O 75, en m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r -
m a : J o s é G a r c í a . San L e o n a r d o . 19, en -
t r e San B e n i g n o y F l o r e s . J e s ú s d e l 
M o n t e . 
22255 21 Jri 
PO R T E N E R Q U E EMBAJfcCAR, v e n -d o u n F o r d d e l 19, c u a t r o g o m a s n u e -
vas y e n p e r f e c t o es tado de f u n c i o n a -
m i e n t o ; no t i e n e m á s que c i n c o meses 
de uso, puede v e r s e de 7 a 9 en San ta 
M a r t a y L i n d e r o y de 12 a 1 en L a m -
p a r i l l a y C o m p o s t e l a , c a f é . 
222S2 20 Jn. 
Q E V E N D E U N E O R D , E N B U E N A S 
KJ c o n d i c i o n e s , p a r a t r aba l a r . I n f o r m a n 
en San to T o m á s y B e n j u m e d a , g a r a j e 
L a Paz. 
. 22324 u ) i n 
SE V E N D E U N C H A N D L E R , E N M U V buenas c o n d i c i o n e s , c o n d o s r u e d a s 
de r e p u e s t o . I n f o r m e s en M a r q u é s G o n -
r á - . £ ? ™ n ú i a e r o 60' de 8 a 10 a. m . 
^ - ^ 1 6 2 21 Jn., 
A V I S O A U C O M E R C I 
neces i t e , a l o u i l o 
19 j n 
' ^ C K " Camiones "MACK" 
El Más Poderoso 
n m ? 1 A ^ Ton. 
F CUBAN IMP0RTING CO, 
^Posición: Avenida de la Repú-
b I , c a r números 1 9 2 - 1 9 4 . 
CC O M P R O B U I C K O D O D G E B R O -J t h e r s , e n buenas, c o n d i c i o n e s . P a g o 
a l c o n t a d o . No t r a t o c o n c o r r e d o r e s . 
S e ñ o r Cuevas . E d i f i c i o I t o b i n s . C u a r t o 
piSO. • ' • ' • •. .-X'; 
-'2471 20 j n 
O E K I O O A Q U I E N L O 
c a m i o n c i t o ¡ 
F o r d , g o m a s de a i r e , c e r r a d o a l cos ta -1 
do, r e j i l l a s de a l a m b r e , l o n i i s m o • l o i 
p o r meses y p a r a c u a l q u i e r c o s a ; l o 
a l q u i l o p o r d í a s , que p o r v i a j e s , y l o 
m i s m o m e . hago ca rgo de c u a l q u i e r r e -
p a r t o s i e l c a m i o n c i t o se p r e s t a , a l 
i g u a l que hago v i a j e s a c u a l q u i e r p u e 
b lo de c a m p o : COITO con t o d o s los gas -
t o s y l o m a n e j o y o m i s m o . Su ' d u e ñ o : 
M a n u e l . G a r c í a . G l o r i a , 29. H a b a n a . T e -
l é f o n o Ar3t>26.. 
i 2~ j n _ 
¡ Q E V E N D E U N S T l Z , O C H O V A U V U -
j O l a s , en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s ; e s t á 
1 b i e n e q u i p a d o ; seis ruedas a l a m b r e v 
g o m a s de cuerda . . Ca l l e M o r r o , n ú m e r o 
SO. D i r í j a s e a C o n s t a n t i n o M a r t í n e z . 
j a s e : . : _ _ _ 2 j i . 
Q E V E N D E UN C H E V R O E E T E N buen 
O es t ado . I n f o r m e s . San toben ia , 2. Ce-
r r o , de 5 a 0. p . m . • • 
22112 03 1n 
T T E N D O L A C U S A M A S C H I Q U I T A Y 
V m á s b o n i t a de l a H a b a n a , m a r c a 
F i a t , c inco r u e d a s de a l a m b r e ; v i s t a ba-
se f é ; p u e d e verse a t o d a s h o r a s . Ca l le 
25, e s q u i n a a I . D e l f í n Soler . 
22455 23 j n . 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E N , P O R t e n e r q u e d e s a l o j a r e l l o c a l , l a s 
E m p r e s a s de O m n i b u s L a U n i ó n y L a 
P r u e b a , c o n 10 G u a g u a s A u t o t n C v i l e s 
y 30 Guaguas do m u l o s , en b u e n esta-
do , eon u n a r e c a u d a c i ó n de 400 a, $600 
d i a r i o s : a l c o n t a d o y a p lazos . I n f o r -
m a n en e l P a r a d e r o , San F r a n c i s c o y 
S a l u d y en P r a d o , 47. 
224 rU 2 j l 
HU D S O N , T I P O S P O R T , D E C I N C O p a -sa j e ros , c o m p l e t a m e n t e mfevo y bie_n 
e q u i p a d o de gomas , con se is ruedas . N o 
t r a t o con m e d i a d o r e s o c o m i s i o n i s t a s , 
p o r e v i t a r p é r d i d a de t i e m p o . Puede v e r -
se en Ca l l e S a n t i a g o 10 y 12. P r e g u n t a r 
p o r J u a n M é n d e z . 
X J U D S O N SE V E N D E E N I N M E J O R A -
J J L b l e s c o n d i c i o n e s ; se d a b a r a t o ; 
puede verse a t o d a s . G e n i o s , 4, Garage , 
E m i l i o F e r n á n d e z . 
22355 19 3n. 
SE V E N D E U N C A M I O N S U U D C K A R , p r o p i o p a r a r e p a r t o ; u n a sobadora y 
una a r tesa , t o d o en p e r f e c t o es tauo. I n -
f o r m e s , M o n t e 8, T e l é f o n o A-190S. P a n a d e -
r í a L a ' C e i b a . no , 
21422 23 ^n . 
Q E V E N D E U N D O D G E , D E POCO USO, 
O t i e n e l a s g o m a s nuevas Puede v e r s e 
de 12 a 3, en Z a n j a , 73. Su d u e ñ o v i v e 
en B e l a s c o a í n , C35-B. P r e g u n t a r p o r V i -
Q T O R A G E : E N E L G A R A G E S O L E D A D 
O n ú m e r o 17 e n t r e Z a n j a y San J o s é , 
| so a d m i t e n c a m i o n e s de despacho y car-
| ¡ía. P a r a i n f o r m e s : l l a m a r a l T e l é f o n o 
I M - 1 0 3 1 ; en e l m i s m o so v e n d e n v a r i o s 
! F o r d s , d e l 17 a l 18, que en l a a c t u a l i -
I dad e s t á n t r a b a j a n d o . 
I 20568 24 j n . 
I Q E V E N D E U N H E R M O S O A U T O M O - i 
O v i l C o l é , en p e r e f e t o e s t ado , ú l t i m o j 
m o d e l o , c o n se is g o m a s de cuerda . I n -
f o r m e s • M a r q u é s G o n z á l e z , 60, e n t r e S i -
t i o s y M a l o j a . 11. H e r n á n d e z . 
22011 21 Jn _ I 
CA M I O N J E F E K E Y , I G U A X . A L O S d e l e j é r c i t o ; de c a r g a y a r r a s t r e , 
g r a n t o n e l a j e ; p r o p i o p a r a c a r r e t e r a , 
p o r poco consumo de g a s o l i n a , c a r b u -
r a d o r K s t r o m b e r . m a g n e t o Boch , - b l i n -
d a d o ; g a n g a , se d a en $2,000; va l e §5,000. 
E s c o b a r . 80, ba jos . 
22050 *» 19 Jn. 
Camión de Reparto: Se desea com-
prar uno, apropiado para nuestra in-
dustria. Guasch y Ribera. Colchonería. 
Teniente Rey, frente al Potro Anda-
luz. 
22595-606 
• de R e p a r a c i o n e s G e n e r a l e s e n e l Faro 
M o r r o de la H a b a n a y en la Casa -Ha-
b i t a c i ó n de los T o r r e r o s de d i c h o F a r o , 
! y e n t o n c e s d ichas p r o p o s i c i o n e s se a b r i -
i r á n y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . Se f a c i l i t a -
| r á n i n f o r m e s e i m p r e s o s a l o s que lo 
s o l i c i t e n B . .T. B a l b i n — I n g e n i e r o Je-
fe d e l Negoc iado d e l S e r v i c i o de F a r o s 
y A u x i l i o a l a N a v e g a c i ó n . 
C 4581 4 d - l j n 2d-19 j n 
CARRUUES 
ceb te B o d r í g u e z . 
20150 19 j n 
Q E V E N D E U N F O R D M U V B I E N P R E -
O p a r a d o , c o n c i n c o r u e d a s de a l a m b r e 
v c inco g o m a s nuevas v e s t i d u r a y fue -
l l e de l o s m e j o r . I n f o r m a n , has ta l a s 
d iez de l a m a ñ a n a , en l a bodega I^a H e r -
m i t a de l o s C a t a l a n e s y d e s p u é s de la - , 
diez en Consu lado y N e p t u n o , v i d n e r a . 
''1721 
r i A N G A - SE V E N D E U N E O R D , E N 
V T m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s , con v e s t i -
d u r a n u e v a y defensa a t r á s y a l a n t e , 
p a r a m á s i n f o r m e s c n : I n f a n t a , 41- J . 
Ochoa. T e l é f o n o s M-10^S y A6Í23-
21679 ¿0 JN-
SE V E N D E N D O S C A R R O S D E c u a t r o 1 ruedas y d o s m u í a s , en L a V i ñ a . 
A v e n i d a de S i m ó n B o l í v a r , 21 . 
22575 22 j n . 
Q E V E N D E N C U A T R O C A B R O S T r o y , 
kJt con sus m u l o s . I n f o r m a n : C a n t e r a 
San M i g u e l , T e l é f o n o 1-1645; h o r a : de 
4 y m e d i a a 6 p . m , 
22400 23 Jn. 
T P A I G E , D E S I E T E P A S A J E R O S , E N 
JL buen e s t ado , se c a m b i a p o r o t r o 
m á s p e q u e ñ o , o se vende . D a r á n r a z ó n , 
de L2 m . a 3 p . m . , en San L á z a r o , i 
n ú m e r o 148. P r e g u n t e n p o r e l c h a u - i 
f e u r M i g u e l . i 
22021 21 Jn. 
A U T O M O V I L E S A P U A Z O S C O M O -
A dos y s i n f i a d o r ; de t o d a s clases , 
n u e v o s v usados se v e n d e n , y se c o m -
p r a n , f a c i l i t a n d o c h a u f f e u r y o t r o s e m -
p leados . E n t r e g a i n m e d i a t a . Se h a c e n 
p r é s t a m o s sobre m á q u i n a s . D e L i a 
C o n c o r d i a , 10. 
22145 13 J n — 
GOMAS MACIZAS MASON 
Insuperables. Prensa para montar 
gomas. Camiones de alquiler. Re-
paración de camiones. Lugo y Pa-
nlagua. Vives, 135-E. Teléfono 
A-6652. 
Gran oportunidad para adquirir un 
magnifico automóvil White, de 16 
válvulas, touring, de 7 pasajero», en 
perfecto estado y de muy poco uso, 
así como otro tipo landaulet, en las 
mismas condiciones, se dan muy bâ  
ratos por tener su dueño que embar-
carse al extranjero, véanse pronto, no 
lo dejen para mañana, en calle G y 
9' Vedado. Teléfono F.2115. 
Auto Supply and Repairing Co., S. A-
Zanja, 137 y 143. Grandes talleres 
de reparación de automóviles. Se ne-
cesitan cien operarios, mecánicos, he-
rreros, carroceros, chaplistas y pin-
tores. 
22160 .2fL. ; í l l_ 
Se vende un magnífico "Mercer," 
Siete pasajeros. Ruedas de plato, 
muy elegantes. Se vende baratí-
simo por embarcar su dueño a 
Europa. Informes: Departamento 
de Anuncios del DIARIO. 
21510 11 J l 
22500 Í7 Jn 
Q E V E N D E N F O R D S D E L 17, R E C O N S -
yj t r u f d o s . que l u c e n como nuevos . D o s 
c a r r o c e r í a s m a r c a U n i c h , de l p a q u e t e 
s i n a b r i r . P iezas de r e p u e s t o p a r a B u i c k 
d e l D .l,>-4o y 55, i n c l u s i v e , r a d i a d o r e s 
nuevos p a r a los m i s m o s . D o s D o d g c B r o -
t h e r s de uso. E n r i q u e V i l l u e n d a s ( a n t e s 
C o n c o r d i a ) n d m e r o 185. e n t r o F s r a d a v 
H o s p i t a l . T e l é f o n o A-7950 A N i e t o 
Q T O R A G K : E N E U G A R A J E S O f / E -
) 0 d a d , n ú m e r o 17, e n t r e Z a n j a y San 
J o s é , se a d m i t e n camiones de despacho 
y carga. P a r a i n f o r m e s : l l a m a r a l T e -
l é f o n o M - 1 0 3 1 ; en e l m i s m o se v e n d e n 
v a r i o s F o r d s , d e l 17 a l 18, que e n l a 
a c t u a l i d a d e s t á n t r a b a j a n d o . 
20058 20 j n 
Se vende un remolcador de 70'5" 
de largo. Manga 18'6"; calado 
8'6", se puede ajustar a 7.' Com-
pleto con alumbrado eléctrico, 
condensador de vapor, etc., etc. 
National Steel Company. Lonja, 
441-
C 4366^ I n d 23_.m_ 
Se vende una cuña, por tener que 
ausentarse su dueño. Se da barata. 
Informan: San Nicolás, 100. 
22111 ! J 9 3 n _ 
O E — V E N D E U N M A G N I F I C O A U T O M O -
O v i l m a r c a F i s h , t i p o 8, en m a g n i f i -
cas c o n d i c i o n e s , se da b a r a t o , u r g e l a 
v e n t a I n f o r m a n en M o n t e , 148. T e l é f o -
n o A-1534. P r e g u n t a r p o r B e r m ú d e z . 
22308 27 j n 
GR A N O P O R T U N I D A D : SE V E N D E N v e i n t e coches de e s t a b l o , j u n t o s o 
separados . Su d u e ñ o , P r u d e n c i o M e j a l -
ü e , M a n i l a , n ú m e r o 13, C e r r o -
22331 21 Jn.__ 
IT'N O ' F A R R R I L V F I G U E R O A , V I B O -L / . r a , se vende u n c a r r o , p r e p a r a d o pa -
r a he lado , con u n a y e g u a y a r r e o s o y e -
g u a s o l a ; se d a b a r a t o . 
21911 20 Jn. 
O F I C I A L 
Q K V E N D E V N C A M I O N , M A R C A D O G -
O che, de c a r r o c e r í a c e r r ada , en m a g -
n í f i c a s c o n d i c i o n e s para, t r a b a j a r . Puede 
ve r se a t o d a s h o r a s en Z a n j a , 71 . 
20080 20 j n 
\ r E N D O D O D G E B R O T H E R S E N I N -' m e j o r a b l e s c o n d i c i o n e s , t i e n e c i n -
co ruedas de a l a m b r e , con su r e p u e s t o ; 
p r o p i o p a r a p e r s o n a s de g u s t o , ca s i 
n u e v o ; se g a r a n t i z a . E n r i q u e Olmeda . 
Ca l le I n ú m e r o 222, e n q u i ñ a a 25. 
224,>4 23 Jn. 
Q E V E N D E U N C A D I C U A C , T I U O M E -
O t a l ú r g i c o . de s i e t e a s i e n t o s , se is m e -
ses de uso. T a m b i é n se c a m b i a p o r C h a n -
d l e r u o t r a s m a r c a s , de t iprv m á s b a r a -
t o , c i n c o o s i e t e a s i e n t o s . T r a t o d i r e c -
to ; M o n t e , 247, Santacruz . T e l é f o n o A-1076. 
22406 25 Jn. 
S E C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A -
R I N A . — E J E R C I T O . — A N U N C I O D E 
S U B A S T A . — H a b a n a , 16 de J u n i o de 
1920. — A i l a s n u e v e a. ra. d e l d í a 30 
de J u n i o de 1920, se p r o c e d e r á en el 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
E j é r c i t o , D i a r i a y S u á r e z , H a b a n a , a l a 
v e n t a en p ú b l i c a s u b a s t a de C I E N T O 
S E T E N T A Y T R E S m o n t u r a s t e j anas . 
Q U I N I E N T O S C I N C U E N T A Y O C H O cas-
cos de m o n t u r a s M a c - C l e l l a n , C I E N T O 
O C H E N T A Y N U E V E cascos de m o n t u -
r a s n e g r o s , M a c - C l e l l a n , C I E N T O S E . 
S E N T A Y T R E S f i l e t e s , D O S C I E N T A S 
C I N C U E N T A b a r b a d a s , D O S C I E N T O S 
S E T E N T A Y C I N C O b o c a d o s , S E T E -
C I E N T O S S E S E N T A p a r e s de espue las , 
Q U I N I E N T O S T R E I N T A Y O C H O co-
r r eones do e s t r i b o s , C I E N T O O C H E N -
TA. Y O C H O c o r r e o n e s de e s t r i b o s c o n 
g u a r d a f a n g o s , O N C E c i n c h a s de l o n a , 
Q U I N C E c i n c h a s de c o r d e l . D O S C I E N -
T A S N O V E N T A Y T R E S l a t i g u e r a s , 
Q U I N I E N T O S T R E I N T A Y N U E V E es-
t r i b o s de m a d e r a , T R E S C I E N T O S SE-
T E N T A Y T R E S e s t r i b o s do m e t a l , S E . 
T E N T A Y DOS e s t r i b o s de h i e r r o , y 
M I L Q U I N I E N T A S V E I N T E c o r r e a s de 
espue las . E s t e m a t e r i a l se e n c u e n t r a 
u s a d q y r e s u l t a i n a d e c u a d o p a r a é l 
E j é r c i t o - L a s p r o p o s i c i o n e s se h a r á n a 
l a p u j a y n o se a c e p t a r á n l a s que n o 
a l c a n c e n l a t a s a c i ó n f i j a d a . Se d a r á n I 
p o r m e n o r e s a q u i e n l o s o l i c i t o e n es ta 
O f i c i n a . — J u l i o B e r m e j o . 1er. T e n i e n t e ' 
de E s t a d o M a y o r G e n e r a l . O f i c i a l V e n 
dedor . 
C 5173 a l t 5d-10 
R E P U B L I C A D E C U B A S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O 
D E L S E R V I C I O D E F A R O S Y A U X I -
L I O S A L A N A V E G A C I O N A n t i g u a 
M a e s t r a n z a de A r t i l l e r í a C a l l e de Cu-
ba H a b a n a H a b a n a , 12 de J u n i o da 
1920 H a s t a l a s 10 de l a m a ñ a n a de l 
d í a 5 de J u l i o de 1920, se r e c i b i r á n en 
e s t a O f i c i n a p r o p o s i c i o n e s e n p l i e g o s 
ce r r ados p a r a l a C o n t r a t a d e l Se rv ic io 
de C o m u n i c a c i ó n y A b a s t e c i m i e n t o d« 
l o s f a r o s : 1 — C a b o de S a n A n t o n i o . 
2 Cayo J u t í a s . 3 P u n t a Gobe rnado-
r a . 4 P u n t a de M a y a . 5 .—Cayo D i a -
na , Cayo P i e d r a s d e l N o r t e , C a y o Cruz 
d e l P a d r e y C a y o B a h í a de C á d i z , G 
Cayo C r i s t o y B o c a de Sagua . 7 Cayo 
F r a n c é s . Cayo C a i m á n G r a n d e de San-
ta M a r í a y C a y © P a r e d ó n G r a n d e . 8. 
P u e r t o P a d r e . 9 . — P u n t a P e r e g r i n a , 
V i t a , S a m á , L u c r e c i a , B a ñ e s y Ñ i p e . 
1 0 — S a g u a de T á n a m o . .11 Cayo La 
P e r l a y Cabo Cruz. 12 P u n t a de los 
C o l o r a d o s , Cayo P i e d r a s de l Sur v Ca-
y o G u a n o d e l E s t e , y e n t o n c e s d ichas 
p r o p o s i c i o n e s se a b r i r á n y l e e r á n p ú -
b l i c a m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e s a 
q u i e n e s l o s s o l i c i t e n E. .T. B a l b í n I n -
g e n i e r o Jefe de l N e g o c i a d o de l S e r v i -
c i o .de F a r o s y A u x i l i o s a l a Navega -
c i ó n . 
C 5132 4d-16 j n 2d-3 j l 
P E R D I D A S 
' • • •'•?:-. ,• 
I7IN E A S O F I C I N A S D E E C A B L E , t -I -_ j t u a d a s en O b i s p o y Cuba , se d e j ó 
o l v i d a d a e l m a r t e s , 15, p o r l a t a r d e , una 
c a r t e r a q u e c o n t e n í a v a r i o s d o c u m e n t o s . 
67 pesos en b i l l e t e s y u n a f o t o g r a f í a 
de l i n t e r e s a d o . C o m o se t r a t a de un 
o b r e r o p o b r e , se r u e g a a q u i e n la. haya 
e n c o n t r a d o l a e n t r e g u e en e l C o n s u l a d o 
de P o r t u g a l , V i r t u d e s , 74, p u d i é n d o s e 
q u e d a r , s i l o desea, con e l i m p o r t e en 
e f e c t i v o . 
22346 10 Jn. 
R E P U B L I C A D E C U B A S E C R E T A R I A 
D E O B R A S P U B L I C A S . — N E G O C I A D O 
D E L S E R V I C I O D E F A R O S Y A U X I -
L I O S A L A N A V E G A C I O N . — A N T I G U A 
M A E S T R A N Z A D E A R T I L L E R I A C A -
L L E D E C U B A , H A B A N A . — H a b a n a . 31 
de M a y o de 1920 H a s t a las d iez de la 
m a ñ a n a d e l d í a 21 de J u n i o de 1920. 
se r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a p r o p o s i c i o -
nes en p l i e g o s c e r r a d o s p a r a l a o b r a 
PE R D I D A : SE H A E X T R A V I A D O E A -ce a p r o x i m a d a m e n t e dos semanas un 
p e r r i t o m a l t é s b lanco y o jos negros , en-
t i e n d e p o r " Y o l l , " e l que lo p re sen te en 
l a c a l l e I I , n ú m e r o 205, e n t r o D y E, 
Vedado , o avise su p a r a d e r o a l F-3125, 
s e r á g ra t i f i cado1 . 
21365 20 j n 
Manuel López Paez, vecino de Vi-
llegas, 101, habiéndosele perdido el 
título de chauffeur, da 5 pesos al que 
lo devuelva. 
22277 20 j n 
A V I S O S 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
?100 a l mes y m á s gana u n b u e n cnau-
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . 
P i d a u n f o l l e t o de I n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
M a n d e t r e s s e l l o s de a 2 cen tavos , p a r a 
f r a n q u e o , a M r . A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o . 249. H a b a n a . 
J u n i o 1 9 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v a 
M. T R A V S S D B %,& V I D » 
C U J A i T I l D A D 
Un curioso impertinente ha hecho 
la observación de que la única cosa 
que no ha alterado su precio es la 
condena de los Juzgados correcciona-
les. Continúan valiendo los días a 
razón de un peso, y a la verdad este 
es un precio sin competencia, porque 
no hay hotel ni casa de huéspedes que 
por cinco pesetas dé cama, luz* baño, 
almuerzo y comida, café en el desayu-
no y tertulia todo el día. Así es que 
cuando el señor Juez dice: —"Ten 
dollars or ten days", los clientes cogen 
en seguida los diez días, porque esti-
man que hacen un buen negocio-
Cuando la vida era barata y se es-
timaba cada veinte y cuatro horas 
en doce pesetas y media, en moneda 
española, valía más andar suelto, por-
que con cuarenta centavos se pasaba 
el día y había margen para hacer mu-
chas cosas durante sus horas. Pero 
hoy que el más modesto restaurant 
cobra un peso por un mísero "biste-
quito", no es prudente dejar que se 
escape la oportunidad de obtener por 
ese precio todo lo que más arriba he 
enumerado. E l Gobierno tendrá que 
tomar cartas en el asunto, y dada la 
carestía de los víveres, elevar el pre-
cio del hospedaje, porque de lo con-
trario va a perderse en el negocio. 
Y seguimos sin explicación racio-
nal sobre lo que llamamos "el alza 
de los valores", porque muchas cosas, 
como muchos hombres* nunca han va-
lido nada, y he aquí que nos encon' 
tramos que se venden actualmente por 
sumas fabulosas. Vean ustedes cómo 
se está realizando aquella paradoja 
que afirmaba que el mejor negocio 
que pudiera hacerse era comprar a 
(os hombres por lo que realmente va-
«n y venderlos después en lo que 
silos creen valer. L a ganancia sería 
.ncalculablc. 
Los hombres que trafican con el 
áinero no dan una explicación juiciosa 
ícerca del alto precio del terreno ur-
banSzablc. •—"No se sabe—eficen— 
por que vale tanto, porque no hay una 
razón que lo justifique: ni aumento de 
población, ni facilidad de construc-
ciones, ni seguridad de una renta ele-
vada. Es un valor con el que se tra-
fica, como pudiera hacerse con una 
mina que estuviera cií el Klondykc. 
Hay que emplear el dinero que algu-! 
nos tienen en abundancia porque es-
tán en un negocio, como el de la ca-
ña, que actualmente es privilegiado. 
Pero puede tener sus quiebras, como 
lo tuvo y lo tiene el arroz. E l que 
compró un terreno para hacerse una 
vivienda y lo pagó caro, no le impor-
tará nada, como el que empleó un ca-
pital en un collar de perlas; pero el 
que adquirió para especular y lo co-
gió la crisis sin vender sus tierras, esc 
tendrá que dar a veinte centavos el 
metro que pagó a veinte pesos. Esto) 
es, después de todo' lo que constitu'j 
ye el comercio". 
Y a dijo Alfonso Karr que los ne-
gocios eran "el dinero de los otros", 
y eso es, en suma, lo que se persigue. 
Se comprenderá fácilmente que exten-
der los repartos urbanos, como se cs-
' tá haciendo, hasta muchas leguas de 
1 la ciudad, cuando hay en el interior 
j de ella infinitos solares yermos, es 
demostrar claramente que se está es-
peculando con la tierra como pudiera 
hacerse con una mercancía. 
De todos modos, ello produce un 
movimiento comercial muy ventajoso, 
y aunque se construye muy lentamen-
te, una casa hoy y otra el mes que 
viene, cuando lo natural sería, dado 
el dinero que hay que se levantaran 
barrios enteros en pocos días, el caso 
es que el que realiza una utilidad, 
se compre un automóvil y corre la ga-
solina. Repartos hay en que los es-
j peculado res han hecho las calles, las 
aceras y los arbolitos que habrán de 
dar nombre a los futuros edificios, y 
lo que se ha obtenido es una buena 
producción de yerba, "que oculta y 
borra", como está escrito en el fi-
nal de "Los Miserables". 
Pero, como dice un travieso corre-
dor, amigo mío:—-"En habiendo ful-
minante, ¡fuego' p'alante"! 
•V * * 
m mm a t l a s u n i v e r s a l 
Terminada la guerra enropea, se ba 
impreso el primer Mapa universal que 
contiene los mapas ele todas las nacio-
nes del mundo y muy principalmente 
los estados euroueos con las nuevas 
fronteras señaladas en el tratado de 
paz de Vérsalles, así como también un 
eran mapa Planisferio, un Mapa de ca-
•a uno de los diferentes Estados que 
constituyen la Nación Norte America-
ns- y 40 mapas con las rutas o carrete-
Tas para automóviles que existen en 
los Estados Unidos, 
E l presente Atlas contiene también 
diario de la Guerra Europa desde su 
comienzo hasta la firma de la paz y 
la descripción de las principales Capi-
tales del Mundo, con otros muchos da-
tos tan titiles como curiosos. 
Tanto el texto como la explicación 
de los mapas está en inglés. 
1 tomo en folio, encuadernado 
sólidamente $7.00 
LiBitos D E Ü T U J T O A D P R A C T I C A 
METODO P R A C T I C O D E OR-
T O G R A F I A , — E l mis completo 
y más práctico de cuantos se 
kan publicado en español y 
con cuyo método en poco tiem-
po, puede llegarse a obtener 
tina perfecta ortografía. 
Obra declarada de texto en la 
mayor parte de las Academias 
Mercantiles de España y Re-
públicas Hispano-Americanas, 
siendo esto sn mejor reco-
mendación. 
lAbro escrito por Antonio Cost 
y Trías. 
1 tomo en 4o., tela, apaisado. .$1.20 
M E T O D O D B ESCRITTTKA 
E N MAQUINA S I N MAES-
T R O . — O b r a enteramente prác-
tica con ejercicios combinados 
para obtener una rápida y co-
rrecta digitación y rudimien-
tos de correspondencia y do-
cumentación oficial y mercan-
ti l , por el profesor Juan Bur-
boa Nueva edición. 
1 tomo en folio, rústica, , . . $1.25 
T R A T A D O D I D A C T I C O T E O -
R I C O - P R A C T I C O D B T E N E -
D U R I A DB L I B R O S , por Mi-
íruel Bofill y Tríaa. 
Comprende: Nociones de docu-
mentación y correspondencia 
mercan t i le»; «Mentas corrien-
tes con interés por cuatro mé-
todos, las de Inglaterra inclu-
sive; teneduría de Mbros por 
partida doble aplicada al Co-
merclov Fabricación, Banca, 
Bolsa, Comisiones y Consigna-
clones, Sociedades, etc., con 
contabilidades simuladas de 
operaciones de dichos ramos 
para la práctica. Segunda edi-
ción. 
1 tomo en 4o., encuafferrado, . $3.50 
METODO DB T A Q U I G R A F I A 
ESPAÑOLA PITMAN.—Kl mé-
todo más sencillo y el que se 
estudia en todas las Acade-
mias Mercantiles de Cuba y 
de muchas Repi'iblicas Hispano-
Americanas por su semejanza 
con la Taquigrafía Pltman in-
glesa. 
1 tomo en So, encuadernado. . $1.501 
TUBGO D E L I B R O S P A R A L A 
P R A C T I C A DB L A T E N E D U -
R I A DB L I B R O S . - C a d a juego 
de estos libros está compues-
to do un libro Mayor, Diario, 
Caja y Borrador, estando en-
celdados en una carpeta. 
Precio de cada juego $2,00 
E L C O M E R C I A N T E MODERNO, 
—Enciclopedia Comercial que 
comprende todo cuanto se re-
laciona con el comercio. 
Agotada en muy poco tiempo 
la primera edición de esta in-
teresante obra, la más comple-
ta de cuantas se han publica-
do hasta el día, acaba de po- ) 
nerse a la venta el TOMO T de 
la SEGUNDA E D I C I O N consi-
flerablemente aumentada. 
Materias contenidas en este 
Tomo I : Aritmética comercial, 
por Brasilier, Mineur y Fer -
nando Boter. 
Contabilidad, la Cismcia de las 
Cuentas, por Eugene Leautey. 
Adolphe Guilbanet y D . José 
Busquéis. 
Correspondencia comercial por 
Rottee y Prat Gab.iHi 
. Caligrafía, Taquigrafía y Me-
canografía, por Rahola y Zen-
drera. 
Precio de cada tomo encua-
dernado . $8.€0 
Se admiten suscripciones. 
Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano 62 (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana, 
Ind 10 m. 
U N A G A J I T A 
De Ungüento Monesia, encargan las 
buenas esposas al boticario próximo, 
para curar al esposo las quemaduras 
al encender su tabaco, aliviador el efec-
to de rasguños a loa niños y también 
•de granos, sietecueros, diviesos, golon-
drinos y hasta la contaminación de la 
tlña. Ungüento Monesia, a mano en el 
Tcgar es la' medicina de cada día, la 
que más pronto cura los pequeños males. 
alt. od-16 
P o s l a m c a r a r á p i d a m e n t e 
l a s enfermedades de l a pie l 
Su imperiosa necesidad de algo 
que rápidamente le proporcione un 
cutis perfecto por tenerlo con mala 
apariencia debido a los granoss, ba-
rros, etc., se encontrará altamente 
satisfecha con Poslam', por ser el re-
medio que le hará desaparecer con 
prontitud todo lo qu3 usted precisa-
mente quiere ocultar a la vista del 
público. Calma la irritación de ]a piel, 
hace cesar la picazón, ahorrándole 
tiempo, dinero, y molestias. E s segu-
ro, fácil de usar, y poca cantidad 
hace mucho por estar altamente con-
centrado su poder. Se vende en todas 
partes. Para una muestra gratis es-
criba al Emergency Laboratories, 243 
West 47th. Street, New York City. 
E l jabón Poslan^, elaborado con ( 
Poslam, esi el obsequio que a diario 
debe usted hacerle a su piel que pre-
senta mal aspecto y su cutis tan ten-
dente a erupciones. 
ld.-20 
C A R U S O 
Jnaugorar* próximameTite la gran temporada de Opera. 
L M caballeros ©legantes deben apesurarse en visitar oportunameato 
" L A Z I L I A " 
Donde adquirirán por menos de la mitad de su valo,r, infinidad ¿e 
*r*ja» de ira*, smokin y levita, nuovo» y de uso, hechos por los mejore» 
castra». 
T A M B I E N S E A L Q U I L A N 
V I S T A H A C E F H ^ S ü A S R E Z 4& T E L E F O N O A-1591 
N O H A Y C O N T A C T O D E M E T A L C O N L A P I E L 
las recomiendan los buenos comerciantes y 
so|i las preferidas dé los caballeros distin-
guidos en todo el mundo, porque durante 
32 años han sido el modelo mundial en ligas 
para caballero. Son lo mejor que se puede 
comprar. Busque Ud. siempre el nombre 
PARIS en la caja. Las imitaciones, a cual-
quier precio, resultan demasiado caras. 
PARIS 
, ; G f l R T E R S 
No metal 
can touch yon 
A S T E I N & C O M P / I N Y 
Fabricantes — Chicago, E . U . A . a' 
Representantes: — S á n c h e z y Rodr íguez 
Muralla 65, Habana, Cuba. 
P I D A L I G A S P A R I S 
N O A C E P T E I M I T A C I O N E S 
V e l e a 
E l M e j o r T ó n i c o d e l 
M u n d o — T ó m e l a s 
p o r S u S a l u d 
N o A c e p t e 
S u s t i t u t o s 
D r . V . P a r d o C a s t e l l ó 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L , S I F I L I S Y V E N E R E O 
( P r a d o 3 r . X e l f 1 1 - 9 9 O 0 
D e 16 a 12 y de 2 a 4 
PARA E L C O I O K SÍ GARGANTA 
TA»LETAft 
MABAVtUft»^ 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
NINGÚN MUEBLE ES MAS DECORATIVO 
N I I M P A R T E M A S A L E G R I A A U N A 
H A B I T A C I O N Q U E E L D E 
ilEGüSTAAüDEl"TEÍiS! 
Bste es tmo de los -rariados mo délos qrte importamos, apropóslto para personas del gasto más exquisito 
y refinado. En nuestros almacenes se podrá notar que todos les juegos que exponemos demuestran la alta ca-
lidad de los mimbres asi como la o riginalidad de estilos, esmaltes y tapices. 
NUESTROS JUEGOS DE MIMBRES 
S o n únicos por sus estilos, esmaltes y por la admirable y artística 
combinación de las lindas cretonas de sus tapices, cuyo brillante 
colorido y preciosos diseños guardan la más perfecta armonía con 
las pinturas del mueble. 
L E INVITAMOS A EXAMINAR L A CALIDAD Y BUEN 
GUSTO D E ESTOS MIMBRES 
F R A N K R D B I N 5 [ D . 
• H A B A N A • 
• T"%ORQUE privarse de tan gracioso 
\ , L jueS0'0 de cualquier otro "sporf 
* que requiera agilidad y fuerza» 
Si es< que el dolor de espalda no se li 
permite, debe Ud. inmediatament' 
averiguar la causa de ese dolor, E¡ 
dolor de - espalda es uno de los síito 
mas más comunes y uno de los pij. 
meros indicios de debilidad renal 
Riñones débiles significa mala sahij 
pues en dichas condiciones no pueda 
funcionar con regularidad y no fi 
trando la^ sangre propiamente la dejas 
llena de ácido úrico, el cual se crista' 
liza y se va depositando partícula ¡»i 
partícula en el aparato urinario, for-
mando de esta manera arenilla, cálcih 
los o piedra, enfermedades muy pd¡. 
grosas que muchas veces requieren m 
operación quirúrgica. 
Las Pildoras de Foster Para h 
Riñones mantienen el ácido úrico i 
suelto y en esta forma lo hacen 
junto con la orina sin qtie cause rao-
lestia alguna. No contiene drogas dt 
ninguna clase que perjudiquen el or 
ganismo. Han sido usadas por 
de 50 años en todas partes del mú 
y son recomendadas por los doctora 
y todos aquellos que las han usado, 
Si Ud. padece de dolor de espalda: 
otros síntomas del mal renal, n¡ 
espere más y diríjase a la primen 
botica que encuentre y compre « 
frasco de Pildoras de Foster Pora íts 
Riñones. 
De venta en todas las boticas, w 
licite nuestro folleto sobre las eníei1 
medades renales y se lo enviareiwí 
absolutamente gratis. 
.(4). OSTER McCLELLAN CO 
BUFFALO, N. Y., E. U. á. 
p o s o . . . , ! 
Esa, es la opinión general de '-¡«' 
rn casposo. Todos creen que es per̂  
facía, porque desconocen que « »' 
es una ofeccif.n del cuero caoell*.^ 
se cura rápidamente usando w 
Cónico del cabello y del cuero caí 
al que vigoriza y libra de caspa, w 
do crecer el cabello, sedoso ^ ''^ÍJ» 
Todas las boticas venden tso 
Pedidos al por mayor: „ 
Compañía. Aguacate, 5aHUaD 
Tener callos y sufrir sus d^J 
bablendo el C A R C H E O f j f f , 
es bobo En tres días quita* 
líos, sin dolor, ni V^rse ^ 
y pudiéndose bañar los pie», * 
rfe caen. Pídase en todas las ^ 
cías. Si su boticario no l a t i ^ - ^ 
de quince centavos en sellos ^ 
tor Ramírez, Apartado l ^ - ^ 
na, y le mandará tres parchj3 ^ 
tres callos y los curará pa" 
pre . 
de ¿ homorroide*. s * ff/0 el !* 
pleo ^ a n e s t é s i c o . 
c í ente continuar sus w w ^ ^ 
Consultas de 1 a 2 . ¿ « ¿ . ^ 
ESTOMAGO, ÍNTEOT0 
ANEXOS 
Domicilio- Unea, 1 ^ 
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